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Introduction 
 
 
Depuis le lancement du projet en janvier 2001, Wikipédia a continué à se développer 
jusqu’à devenir la plus grande encyclopédie du monde. En effet, aujourd’hui1, elle 
compte un total de 48.707.377 articles rédigés par près de 80 millions d’utilisateurs2 du 
monde entier.  
En particulier, Wikipédia est définie comme : 
un projet d’encyclopédie collective en ligne, universelle, multilingue et fonctionnant sur le principe du 
wiki. Ce projet vise à offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable, que chacun peut 
modifier et améliorer.  
Wikipédia est définie par des principes fondateurs. Son contenu est sous licence Creative Commons 
BY-SA. Il peut être copié et réutilisé sous la même licence, sous réserve d'en respecter les conditions. 
Les rédacteurs des articles de Wikipédia sont essentiellement bénévoles. Ils coordonnent leurs efforts 
au sein d'une communauté collaborative, sans dirigeant. […] 
Chacun peut publier immédiatement du contenu en ligne, à condition de respecter les règles essen-
tielles établies par la Fondation Wikimedia et par la communauté ; par exemple, la vérifiabilité du 
contenu, l'admissibilité des articles et garder une attitude cordiale.3 
En outre, Wikipédia met à la disposition des internautes de nombreuses pages d’aide, 
notamment pour la création d’un article et la modification ou l’insertion d’une image. 
L’encyclopédie en ligne permet de centraliser les réflexions et les remarques nécessaires 
à certains sujets dans des pages de discussion, afin d’améliorer les contenus des diffé-
rents articles4. En particulier, ces derniers sont également rassemblés en plusieurs re-
groupements thématiques, appelés « portails » et « catégories », de façon à contribuer à 
une meilleure organisation de l’encyclopédie dans son ensemble.  
Le caractère universel de ce projet est également représenté par le grand nombre des 
langues pour lesquelles les différentes Wikipédias ont été fondées sous l’égide de la 
Wikimedia Foundation, à savoir 302 à l’état actuel5. En particulier, l’anglais occupe la 
première place, pour un total de 5.716.031 articles, suivi par le cebuano6 et par le sué-
                                                 
1 Les données présentées dans cette introduction sont mises à jour à la date du 14 septembre 2018. 
https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/it.  
2 Le nombre d’utilisateurs inscrits s’élève à 77.249.613. Toutefois, sous certaines conditions, Wikipédia 
peut être modifiée également par des utilisateurs non-inscrits, ce qui fait augmenter ces chiffres. 
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal.  
4 Ibidem. 
5 https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias.  
6 Une langue parlée aux Philippines. 
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dois. Le français se trouve en cinquième position avec deux millions d’articles7, alors 
que l’italien est à la neuvième place de ce classement avec près d’un million et demi 
d’articles8.  
En particulier, afin de répandre les contenus de cette encyclopédie dans autant de 
langues que possible, Wikipédia elle-même offre également la possibilité de traduire ses 
articles, grâce à une section consacrée expressément à la traduction.  
Le présent travail se propose ainsi de contribuer lui aussi au développement de ce 
grand projet mondial à travers la traduction. Plus précisément, 8 articles français qui 
n’avaient pas de traduction italienne et 8 articles italiens sans version française ont été 
sélectionnés pour la rédaction de cette analyse. Tout le corpus des textes choisis appar-
tient au domaine économique en général. En effet, ce travail de traduction ne s’est pas 
limité seulement à une sous-catégorie spécifique de l’économie, mais il en a considéré 
plusieurs branches, afin de mieux contribuer à la diffusion d’un plus grand nombre de 
sujets. Les contenus des articles considérés concernent ainsi la macroéconomie, la mi-
croéconomie, l’histoire économique, l’économie internationale et nationale, l’euro, les 
accords internationaux, les taux de change et les institutions économiques nationales et 
internationales. En particulier, le corpus français des articles à traduire en italien était 
composé de ces pages de Wikipédia : 
 Euromonnaie9 ; 
 Euro/dollar10 ; 
 Eurosystème11 ;  
 Fraude sur le marché des changes12 ; 
 Paire de devises13 ; 
 Accords de la Jamaïque14 ; 
 Changes flottants15 ; 
 Discrimination par les prix16. 
                                                 
7 Précisément, 2.039.870 articles. 
8 1.460.777 articles. En particulier, la liste des dix premières langues de Wikipédia est : anglais, cebuano, 
suédois, allemand, français, hollandais, russe, espagnol, italien et polonais. 
9 https://fr.wikipedia.org/wiki/Euromonnaie. 
10 https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro/dollar. 
11 https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurosyst%C3%A8me.  
12 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraude_sur_le_march%C3%A9_des_changes.  
13 https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_devises. 
14 https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_la_Jama%C3%AFque.  
15 https://fr.wikipedia.org/wiki/Changes_flottants. 
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À son tour, le corpus des textes italiens qui exigeaient une traduction en français con-
tient les articles suivants : 
 Valore di mercato17 ; 
 Made in Italy18 ; 
 Commissione nazionale per le società e la Borsa19 ; 
 Ciclo del maiale20 ; 
 Economia italiana del XIX secolo21 ;    
 Il sorpasso (economia)22 ; 
 Curva BP23 ; 
 Bilancia commerciale dell’Italia24. 
Vu que les pages de Wikipédia peuvent être modifiées à tout moment, il faut préciser 
que le corpus des textes sources considérés se base sur leur version à la date du 10 sep-
tembre 2018. 
Pour ce qui concerne la méthode du processus de traduction, le contexte de Wikipé-
dia a d’abord nécessité la révision et le contrôle des contenus des articles sélectionnés. 
En effet, plusieurs modifications nécessaires, du point de vue grammatical et typogra-
phique, ont été apportées aux textes de départ. Dans certains cas, il a fallu également 
ajouter ou remplacer certaines parties. 
Après avoir apporté tous les changements nécessaires, il a donc été possible de 
commencer le vrai travail de traduction. En particulier, pour la rédaction des nouveaux 
articles, les termes économiques les plus compliqués ou qui demandaient une analyse 
plus approfondie ont été examinés dans des fiches terminologiques25. Ces dernières 
permettent donc de mettre en évidence les raisons du choix d’un équivalent traduction-
nel plutôt qu’un autre et de connaitre ainsi tous les aspects linguistiques liés à un terme 
donné.  
                                                                                                                                               
16 https://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination_par_les_prix.  
17 https://it.wikipedia.org/wiki/Valore_di_mercato. 
18 https://it.wikipedia.org/wiki/Made_in_Italy. 
19 https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_nazionale_per_le_societ%C3%A0_e_la_Borsa. 
20 https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_maiale.  
21 https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_italiana_del_XIX_secolo.  
22 https://it.wikipedia.org/wiki/Il_sorpasso_(economia). 
23 https://it.wikipedia.org/wiki/Curva_BP.  
24 https://it.wikipedia.org/wiki/Bilancia_commerciale_dell%27Italia.  
25 Une grande partie des fiches terminologiques compilées pour la traduction se trouvent en annexe à la 
fin de ce travail (pp. 197-383). 
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Une fois la traduction terminée, elle a été publiée en ligne, ce qui a entrainé la créa-
tion de 8 nouveaux articles sur Wikipédia française et 8 nouveaux articles sur Wikipédia 
italienne. Ensuite, les pages rédigées ont été « standardisées » selon les caractéristiques 
visuelles typiques de cette encyclopédie. Par exemple, les principales modifications ont 
concerné : la création des liens vers d’autres pages de Wikipédia déjà existantes, la mise 
en évidence des pages manquantes, l’ajout des portails, des catégories et d’autres réfé-
rences nécessaires et, dans certains cas, la modification de l’ordre en bas de page de-
mandé par Wikipédia. 
Pour ce qui concerne les textes traduits, ils présentent des caractéristiques qui sont 
communes à toute autre traduction, des aspects qui résultent de l’appartenance au do-
maine économique et des particularités qui sont propres au contexte de Wikipédia. 
Premièrement, quant aux aspects partagés, Baker appelle « universals of transla-
tion26» les caractéristiques linguistiques qui sont plus typiques des textes traduits que 
des textes originaux et qui sont considérées comme indépendantes de l’influence des 
paires de langues spécifiques impliquées dans le processus de la traduction27. En effet, 
également les textes cibles de cette étude contiennent les six caractéristiques indiquées 
par Baker, à savoir : 
 l’explicitation, c’est-à-dire une augmentation du niveau de clarté par rapport 
aux textes sources ; 
 une tendance à la désambiguïsation et à la simplification ; 
 la normalisation, c’est-à-dire la tendance à respecter la grammaire conven-
tionnelle et le langage standard ; 
 une tendance à éviter la répétition à travers la reformulation ; 
 la naturalisation, à savoir la tendance à exagérer les caractéristiques linguis-
tiques de la langue cible ; 
 une distribution spécifique de certaines caractéristiques du texte d’arrivée qui 
sont par contre plus couramment employées dans la langue de départ28. 
                                                 
26 Cette notion est connue également sous le nom de « translation universals ».  
27 M. Baker, « Corpus linguistics and Translation Studies. Implications and Applications », dans Text and 
Technology: In Honour of John Sinclair, éd. M. Baker, G. Francis et E. Tognini-Bonelli, Amsterdam, 
John Benjamins Publishing Company, 1993, pp. 233-250. 
28  M. T. Musacchio, « The Influence of English on Italian: The Case of Translation of Economics Arti-
cles » dans In and Out of English: For Better, for Worse?, éd. G. Anderman – M. Rogers, Bristol, Chan-
nel View Publications, 2005, pp. 72-92. 
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Deuxièmement, pour ce qui concerne les caractéristiques dues au contexte spécifique 
du corpus des textes, c’est-à-dire le domaine économique, les traductions sont riches en 
sigles, en acronymes, en anglicismes et en lexique qui appartiennent à ce champ. 
Troisièmement, les caractéristiques qui résultent du contexte de Wikipédia sont prin-
cipalement la localisation des contenus et l’adaptation à son public vaste et hétérogène. 
Ces deux derniers aspects ont été particulièrement pris en considération pendant tout 
le processus de formation des nouveaux articles. En effet, les traductions ont été rédi-
gées sur la base des principes de Wikipédia, surtout conformément à sa forte volonté de 
vulgarisation du savoir à l’échelle mondiale.  
Le présent mémoire a pour objet la traduction de certains contenus de Wikipédia 
pour contribuer à leur diffusion au grand public. Ensuite, il a également comme objectif 
la clarification de certains aspects typiques de la traduction économique afin de montrer 
les différences entre le français et l’italien dans ce domaine. 
Quant à sa structure, dans un premier chapitre, il sera question d’analyser les princi-
paux sigles rencontrés dans les textes sources pour montrer comment ils ont été traduits 
dans les textes cibles. Le deuxième chapitre illustrera ensuite comment le français et 
l’italien réagissent aux anglicismes, qui abondent dans le contexte économique. Par la 
suite, un troisième chapitre sera consacré aux défis de la traduction entre les deux 
langues considérées, notamment pour ce qui concerne les nuances de signification, les 
faux amis et les notions plus connues sous un nom différent en français et en italien. Le 
dernier chapitre présentera enfin les défis qui résultent de la traduction sur Wikipédia 
elle-même.  
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Chapitre 1 
Les sigles 
 
 
1.1 La notion de sigle  
Selon la définition du Trésor de la Langue Française Informatisé, un sigle est une 
« suite de lettres initiales constituant l’abréviation de plusieurs termes formant une unité 
de dénomination fréquemment employée »1. En particulier, le nouveau mot ainsi formé 
se prononce en séparant les lettres2 comme dans la récitation de l’alphabet : a, bé, cé, dé. 
Une typologie particulière de sigle est constituée par les acronymes, c’est-à-dire des 
substantifs dont l’origine est un sigle, mais qui se prononcent en séquences de syllabes, 
comme un mot ordinaire3.  
Depuis l’Antiquité, l’emploi des abréviations a constitué une exigence pour des rai-
sons différentes. Notamment pendant la période classique gréco-romaine, les sigles 
étaient employés pour mieux utiliser l’espace dans l’écriture épigraphique et pour accé-
lérer l’écriture manuscrite. Par la suite, notamment à partir du siècle dernier, les sigles 
sont devenus un phénomène toujours plus répandu. Aujourd’hui, ils restent toujours une 
nécessité pratique pour pouvoir identifier un référent commun ou pour exprimer un con-
cept de façon rapide4. En outre, certains sigles possèdent un caractère universel, vu 
qu’ils ne changent pas d’une langue à l’autre, sauf pour des différences de prononcia-
tion. Par contre, d’autres sont susceptibles de varier dans les différentes langues, non 
seulement d’un point de vue phonétique, mais également du point de vue de 
l’orthographe.  
Les sigles et les acronymes sont de plus en plus répandus dans plusieurs domaines, y 
compris dans le contexte économique. Raison pour laquelle le corpus des textes traduits 
contenait une quantité considérable d’abréviations. 
 
 
 
                                                 
1 http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=534828585. 
2 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
2370. 
3 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/acronyme/858?q=acronyme#855. 
4 http://www.treccani.it/enciclopedia/sigle_(Enciclopedia-dell%27Italiano)/.  
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1.2 Les sigles dans les articles traduits 
Le langage économique est très riche en sigles et acronymes. En effet, l’usage des 
abréviations permet de faciliter et d’accélérer la communication. Toutefois, comme dans 
tous les autres domaines, il existe des sigles invariables et universellement employés par 
les locuteurs de toute nationalité et d’autres qui varient selon la langue considérée.  
L’analyse suivante considère les sigles qui se trouvent dans le corpus des textes tra-
duits. 
 
1.2.1 Les sigles invariables entre français et italien 
Entre le française et l’italien, il existe une forte correspondance de sigles dans le do-
maine économique. Toutefois, il faut distinguer les différentes typologies de sigles inva-
riables entre ces deux langues.  
Une première différenciation concerne les abréviations ayant un caractère universel 
et qui ne sont pas susceptibles de variations dans quelle que soit la langue concernée 
(donc également entre le français et l’italien). Une deuxième catégorie regroupe tous les 
sigles dérivant de l’anglais, qui sont couramment employés en français et en italien. En 
particulier, dans certains cas, il peut même exister un équivalent traductionnel français 
ou italien, qui est cependant beaucoup moins utilisé que l’abréviation anglaise. Un troi-
sième groupe concerne les sigles qui sont invariables à cause du manque d’un corres-
pondant dans la langue cible. Le dernier regroupement comprend les sigles qui ne va-
rient pas en raison de la proximité entre ces deux langues romanes. 
 
1.2.1.1 Les sigles universels  
Dans le corpus des textes considérés, les codes des devises sont un exemple de sigles 
universels. En effet, les abréviations des différentes monnaies nationales restent tou-
jours les mêmes dans toutes les langues. Cette caractéristique dérive de la nécessité pra-
tique d’avoir un code de référence commun et universel pour la dénomination des de-
vises. En outre, cela permet d’éliminer les éventuelles confusions causées par les de-
vises dont le nom générique est employé dans plusieurs pays, comme le dollar, la livre 
ou le franc. Par exemple, le dollar des États-Unis a comme code le sigle USD, tandis 
que le dollar néozélandais utilise le code NZD et le dollar australien AUD. En particu-
lier, les abréviations des devises suivent la Norme internationale ISO 4217, qui établit 
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les « codes internationalement reconnus pour la représentation des monnaies »5, qui 
« peuvent être représentées de deux façons : un code alphabétique à trois lettres et un 
code numérique à trois chiffres »6. « ISO » lui-même signifie « Organisation internatio-
nale de Normalisation ». En effet, vu que cette dénomination aurait donné lieu à des 
abréviations différentes selon les langues (« IOS, International Organisation for Stan-
dardisation » en anglais ou bien « OIN » en français), les fondateurs de cette organisa-
tion ont opté pour le nom court « ISO ». En particulier, ce dernier n’est ni un sigle, ni un 
acronyme, mais il est un néologisme dérivé du grec « isos », qui signifie « égal »7. En 
effet, « Quel que soit le pays, quelle que soit la langue, la forme abrégée du nom de 
l’organisation est par conséquent toujours l’ISO »8. 
 
1.2.1.2 Les sigles dérivant de l’anglais 
 Une grande partie des sigles qui dérivent de l’anglais ne sont pas susceptibles de tra-
duction française et italienne.  
Dans le corpus traduit, l’acronyme « Forex », qui signifie « Foreign Exchange Mar-
ket », n’a pas de sigle correspondant en français ou en italien. Cette abréviation très 
répandue dans le lexique économique et financier pourrait être traduite par « Marché 
des changes » en français et, en italien, par « mercato valutario » ou bien par « mercato 
dei cambi ».  
De plus, même l’acronyme anglais « LIBOR », qui correspond à « London Interbank 
Offered Rate », n’est pas susceptible de traduction dans les deux langues. En français, il 
existerait comme traduction l’expression « Taux interbancaire pratiqué/offert à 
Londres » et, en italien, « Tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra ». Toute-
fois, vu que ces variables sont peu fréquentes, il est toujours préférable d’utiliser le sigle 
en anglais. De plus, en italien, le terme « tasso » peut être antéposé au terme « LI-
BOR ». En particulier, l’expression « Libor dollar » a été traduite par « tasso LIBOR 
USD »9.  
Le sigle « ECU », qui correspond à l’expression anglaise « European Currency 
Unit », reste toujours égal dans les deux langues. En effet, il n’existe pas d’abréviation 
                                                 
5 https://www.iso.org/fr/iso-4217-currency-codes.html.  
6 Ibidem. 
7 https://www.iso.org/fr/about-us.html. 
8 Ibidem. 
9 Voir la fiche terminologique en annexe (pp. 314-315). 
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« UME », qui pourrait être l’équivalent traductionnel dans la langue française (« Unité 
Monétaire Européenne ») et dans la langue italienne (« Unità Monetaria Europea »)10.  
L’abréviation anglaise « ITC » pour « International Trade Centre » est fréquemment 
employée aussi bien en français qu’en italien. De plus, dans la langue italienne, malgré 
que cette expression soit parfois traduite par « Centro internazionale per il commer-
cio »11 ou bien par « Centro per il commercio internazionale »12, le sigle reste toujours 
en anglais. En français, cette expression est traduite par « Centre du Commerce Interna-
tional ». Toutefois, le sigle correspondant reste toujours en anglais, bien qu’il existe le 
correspondant français « CCI »13. Les deux abréviations sont donc également acceptées. 
Cependant, le siglaison « CCI » pourrait correspondre également à d’autres locutions, 
comme « Chambre du Commerce International » ou bien « Chambre de commerce et 
d’industrie ». Pour cette raison, il est préférable de traduire l’expression du texte italien 
« International Trade Centre » par « Centre du Commerce International » en le flan-
quant du sigle « ITC ». 
De plus, la locution anglaise « Arbitrage Pricing Theory » est abrégée « APT ». Ce 
sigle reste le même en italien14 et en français. Toutefois, la langue française présente 
également comme variante « Modèle d’évaluation par arbitrage », d’où l’abréviation 
« MEA ». Cette dernière est cependant beaucoup moins utilisée que l’alternative an-
glaise. Raison pour laquelle, dans le texte cible, cette expression a été traduite par : 
« Modèle d’Évaluation par Arbitrage (MEA), mieux connu sous le nom d’APT (Arbi-
trage Pricing Theory) ». 
Un autre sigle qui ne change pas dans la traduction est celui de « Association of In-
ternational Bond Dealers », c’est-à-dire « AIBD ». Le texte source italien ne traduit ni 
cette expression, ni, par conséquent, son sigle. Dans la langue italienne, elle correspon-
drait à l’« Associazione degli operatori internazionali in titoli obbligazionari »15, mais le 
                                                 
10 Le sigle « UME » correspondrait à la locution « Union Monétaire Européenne » et « Unione Monetaria 
Europea ».  
11http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do;jsessionid=1aNh-dHQW1V6RgG_yP_-sRj3cn1q-
PXLq2pRX2eiQFL3eKUAJS5O!-2090179866.  
12https://italiarappginevra.esteri.it/rappginevra/it/italia_e_onu/omc/centro-per-il-commercio-
internazionale.html. 
13 http://www.intracen.org/accueil/ Même le site officiel du Centre du Commerce International emploie le 
sigle anglais « ITC » au lieu du correspondant français « ICC ». 
14 En italien, bien que le sigle reste en anglais, il est possible de voir l’expression « teoria ATP ». La tra-
duction italienne « Teoria di determinazione dei rendimenti per arbitraggio » est très peu répandue.  
15 C’est la traduction la plus fiable proposée par la base de données terminologique multilingue de 
l’Union européenne. D’autres alternatives plus rares sont : « Associazione degli agenti internazionali per 
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terme anglais reste le plus fréquent. De même, en français, bien que soient disponibles 
des alternatives, parmi lesquelles « Association des courtiers internationaux en obliga-
tions », l’expression anglaise est toujours la plus répandue16. 
De la même façon, le sigle anglais « ISMA », qui se trouve dans le texte source en 
italien et qui correspond à « International Security Market Association », n’a pas 
d’équivalent traductionnel répandu en français. Pour cette raison, cette expression n’a 
pas été traduite. En effet, bien qu’il existe des traductions de cette locution, comme par 
exemple « Association internationale des marchés de valeurs mobilières »17, l’acronyme 
reste toujours en anglais. La langue italienne préfère elle aussi employer la locution an-
glaise ainsi que son sigle. Par contre, exactement comme en français, il existe des possi-
bilités de traduction de la locution, comme « Associazione internazionale dei mercati 
mobiliari »18, mais qui gardent toujours le sigle anglais. 
 
1.2.1.3 Les sigles sans correspondant dans la langue cible 
Chaque langue possède certains sigles qui ne sont pas susceptibles d’être traduits. 
D’habitude, ces abréviations ont un caractère limité du point de vue géographique, du 
moment qu’elles appartiennent à des domaines qui varient d’un pays à l’autre. À titre 
d’exemple, il suffit de penser aux différentes organisations nationales qui n’ont pas for-
cément besoin d’un sigle correspondant dans les autres langues.  
Dans le corpus des textes traduits, il est possible de trouver des acronymes comme 
« Consob », c’est-à-dire « Commissione Nazionale per le Società e la Borsa », qui n’ont 
pas de sigle en français. Pour cette raison, dans le texte cible, cette abréviation reste 
toujours la même, mais il est préférable de donner également une traduction de 
                                                                                                                                               
le obbligazioni » ou « Associazione operatori titoli internazionali ». 
http://iate.europa.eu/FindTermsByLilId.do?lilId=1118970&langId=it ; 
http://iate.europa.eu/FindTermsByLilId.do?lilId=874688&langId=it ; 
http://iate.europa.eu/FindTermsByLilId.do?lilId=234434&langId=it.  
16 C’est la traduction la plus fiable proposée par la base de données terminologique multilingue de 
l’Union européenne. D’autres traductions possibles, mais plus rares et moins fiables sont : « Association 
des courtiers internationaux en obligations » ou « Association de praticiens du marché secondaire des 
valeurs mobilières internationales ».  
http://iate.europa.eu/FindTermsByLilId.do?lilId=1118970&langId=fr ; 
http://iate.europa.eu/FindTermsByLilId.do?lilId=874688&langId=fr ; 
http://iate.europa.eu/FindTermsByLilId.do?lilId=234434&langId=fr.  
17 https://m.lesechos.fr/17691-064-ECH.htm.  
18 http://iate.europa.eu/FindTermsByLilId.do?lilId=128346&langId=it.  
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l’expression entière en français (« Commission nationale pour les sociétés et la 
Bourse »). 
De même, l’« Arbitro per le Controversie Finanziarie », qui en italien est abrégé 
« ACF », n’a pas de sigle correspondant en français. En effet, la locution entière peut 
être traduite par « Arbitre chargé des litiges financiers », alors que le sigle reste en ita-
lien19.  
De plus, le sigle « TUF », qui se réfère au « Testo unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione finanziaria », n’est pas traduit en français. En effet, bien que des 
équivalents traductionnels de l’expression entière peuvent exister20, l’abréviation reste 
en italien. 
Toujours dans les textes italiens, il est possible de trouver le sigle « SIM », qui cor-
respond à « Società di Intermediazione Mobiliare ». Du moment que ces sociétés sont 
règlementées par la législation italienne, il est donc préférable de ne pas traduire ce 
terme en français. Par contre, il faudrait trouver un correspondant dans la langue fran-
çaise qui se rapproche le plus de cette typologie de société. Dans ce cas, en France, les 
« Prestataires de Services d’Investissement » (PSI) semblent exercer approximativement 
les mêmes fonctions que les « SIM »21. Pour cette raison, dans la traduction, le sigle 
reste invariable, mais il est préférable d’ajouter une clarification, pour indiquer de quel 
sujet économique cette abréviation se rapproche davantage : « SIM (les « Società di 
Intermediazione Mobiliare » en Italie, dont les fonctions correspondent approximative-
ment à celles des « Prestataires de Services d’Investissement (PSI) » en France) »22.  
De même, les sigles des autorités françaises devraient rester invariables. Par 
exemple, « AMF » désigne l’« Autorité des Marchés Financiers ». Cette abréviation 
n’est donc pas susceptible de traduction dans les autres langues. Par contre, l’expression 
devrait être traduite entièrement (dans ce cas, « Autorità dei Mercati Finanziari »), alors 
que le sigle devrait rester en français. En particulier, dans l’article sur la « Frode sur le 
                                                 
19https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-
payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-
network/members-fin-net-country/fin-net-members-italy_fr. 
20 Par exemple, « Texte unique des dispositions en matière d’intermédiation financière ». 
21 https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/sim.htm ; 
https://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Prestataires-financiers/Prestataires-de-services-d-
investissement. 
22 Citation de la traduction de l’article « Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ». 
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marché des changes », l’autorité italienne qui correspond à l’AMF en France a été men-
tionnée dans les ajouts au contenu de la page traduite. 
Dans tous ces cas, dans le texte d’arrivée, les sigles n’ont pas été traduits. Par contre, 
quant aux dénominations en toutes lettres de ces abréviations, le texte cible les a gardées 
en langue originale, mais il a également proposé une traduction.  
 
1.2.1.4 Les sigles invariables en raison de la proximité entre français et italien 
La dernière catégorie des sigles rencontrés dans le corpus des textes considérés con-
cerne les abréviations qui ne varient pas, mais simplement pour une raison de ressem-
blance entre les deux langues. En effet, dans la plupart des cas, la traduction en anglais 
des mêmes abréviations est différente.  
Par exemple, le français et l’italien gardent le même sigle pour : 
 « FMI », c’est-à-dire le « Fonds Monétaire Internationale » ou « Fondo Mo-
netario Internazionale » (en anglais, « IMF, International Monetary Fund ») ; 
 « BCE », à savoir la « Banque Centrale Européenne » ou « Banca Centrale 
Europea » (en anglais, « ECB, European Central Bank ») ; 
 « BCN », pour « Banque Centrale Nationale » ou « Banca Centrale Nazio-
nale » (en anglais, « NCB, National Central Bank ») ; 
 « SEBC », c’est-à-dire le « Système Européen de Banques Centrales » ou « 
Sistema Europeo di Banche Centrali » (en anglais, « ESCB, European System 
of Central Banks ») ; 
 « UE », abréviation pour « Union Européenne » ou « Unione Europea » (en 
anglais, « EU, European Union ») ;  
 « SME », sigle pour « Système Monétaire Européen » ou « Sistema Moneta-
rio Europeo » (en anglais, « EMS, European Monetary System ») ; 
 « CDU », à savoir le « Code des Douanes de l’Union » ou « Codice Doganale 
dell’Unione » (en anglais, « UCC, Union Customs Code ») ;  
 « CDC », pour « Codes des Douanes Communautaire » ou « Codice Doga-
nale Comunitario » (en anglais, « CCC, Community Customs Code »). 
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1.2.1.5 Considérations sur les sigles invariables entre français et italien 
Comme le démontrent les considérations présentées dans les sections précédentes, 
entre le français et l’italien, une grande quantité de sigles ne sont pas susceptibles de 
traduction. Dans le passage du texte source au texte cible, il faudrait toujours utiliser le 
sigle le plus répandu dans la langue d’arrivée. En particulier, au cas où l’abréviation 
pourrait se référer à plusieurs significations (phénomène assez fréquent dans les 
langues), il serait préférable de spécifier toute la locution. De la même façon, si la com-
préhension de la signification d’un sigle constituait un problème, il faudrait trouver un 
équivalent traductionnel dans la langue cible, afin de rendre le texte d’arrivée le plus 
naturel et le plus clair possible. Cette exigence est notamment valable pour les sigles du 
français à l’italien et inversement. 
 
1.2.2 Les sigles variables entre français et italien  
En français et en italien, il existe également une grande quantité de sigles qui chan-
gent dans le passage du texte source au texte cible. Dans le corpus des textes considérés, 
il a donc fallu trouver le juste équivalent traductionnel du sigle dans le texte d’arrivée 
afin de rendre facilement accessible la lecture finale des articles. En particulier, certains 
sigles varient en raison de la différence linguistique entre les deux langues. Dans 
d’autres cas, l’italien préfère garder l’abréviation anglaise, tandis que le français 
cherche à trouver un correspondant dans sa langue. 
 
1.2.2.1 Les sigles qui varient pour la différence linguistique  
Bien que le français et l’italien soient deux langues très proches du point de vue lexi-
cal, une grande quantité de sigles changent dans le processus de traduction. 
Par exemple, le sigle français « DTS », qui correspond à « Droits de Tirage Spé-
ciaux », doit être traduit par « DSP », c’est-à-dire « Diritti Speciali di Prelievo ». En 
particulier, dans la version française, l’attribut « Spéciaux » est séparé du nom auquel il 
fait référence (« Droits ») à cause de la présence du syntagme prépositionnel « de Ti-
rage », qui résulte donc interposé entre le nom et son attribut. Au contraire, en italien, le 
syntagme prépositionnel « di Prelievo » suit le groupe nominal « Diritti Speciali ».  
La traduction de l’abréviation de « Produit Intérieur Brut », à savoir le « PIB », est 
toujours un exemple de différence de traduction entre français et italien. En effet, en 
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italien, le « PIB » devient le « PIL » (« Prodotto Interno Lordo »). En particulier, dans la 
langue italienne, le « PIL » est un acronyme, vu qu’il est prononcé comme s’il était un 
mot ordinaire. Par contre, en français, le « PIB » est prononcé couramment comme un 
sigle ([peibe]), notamment par le grand public et les médias. Toutefois, il est également 
possible de l’entendre prononcer comme un acronyme ([pib]), surtout par les spécia-
listes23.  
 
1.2.2.2 Un sigle anglais en italien, un sigle français en français 
Vu que l’anglais est la langue dominante dans le contexte économique, un grand 
nombre d’abréviations ne subit pas le processus de traduction. Ce phénomène est parti-
culièrement répandu dans la langue italienne, qui fait très souvent recours à cet expé-
dient, beaucoup plus que le français.  
Par exemple, l’abréviation anglaise « CAPM » (« Capital Asset Pricing Model ») n’a 
pas de correspondant officiel et répandu en italien. L’expression entière peut être tra-
duite par « Modello di valutazione degli attivi finanziari »24, mais l’acronyme anglais 
est gardé. Toutefois, en français, « CAPM » est traduit par « MEDAF », c’est-à-dire 
« Modèle d’Évaluation des Actifs Financiers »25. Par contre, il est quand même possible 
de trouver certaines fois l’abréviation « CAPM » ou directement l’expression entière en 
anglais. Toutefois, il est préférable d’employer l’acronyme français pour éviter toute 
incompréhension. En effet, « CAPM » peut être l’abréviation d’autres expressions, 
comme par exemple le nom de différentes communautés d’agglomération en France 
(parmi lesquelles la « Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues » ou la 
« Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux ») ou le « Certificat 
d’Apprentissage Professionnel Maritime ». Pour cette raison, il faudrait traduire 
« CAPM » par l’acronyme français « MEDAF » et, si possible, spécifier également sa 
signification en toutes lettres. En particulier, dans la traduction en français de l’article 
                                                 
23 Voir la fiche de « PIB » en annexe (pp. 338-341). 
24 http://iate.europa.eu/FindTermsByLilId.do?lilId=1118995&langId=it.  
25 Pour certains, c’est l’acronyme de « Modèle d’Équilibre Des Actifs Financiers ». Les deux expressions 
sont acceptées, mais la base de données terminologique multilingue de l’Union européenne propose la 
variante qui contient le mot « évaluation » 
(http://iate.europa.eu/FindTermsByLilId.do?lilId=1118995&langId=fr).  
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de Wikipédia « Valore di Mercato »26, il a été suffisant de traduire seulement 
l’acronyme, vu qu’il existe un article consacré à ce modèle sur Wikipédia française27.  
Un autre exemple d’abréviation anglaise qui n’est pas traduite en italien est « UNC-
TAD », c’est-à-dire « United Nations Conference on Trade and Development », qui en 
italien correspond à « Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo ». 
L’italien préfère donc garder l’acronyme anglais28, à la différence du français qui em-
ploie très fréquemment l’abréviation « CNUCED »29, à savoir « Conférence des Nations 
Unies sur le Commerce et le Développement ». Toutefois, le français peut aussi em-
ployer l’acronyme anglais, bien que plus rarement. Également dans ce cas, il faudrait 
spécifier la signification de l’abréviation en toutes lettres. Dans la traduction de l’article 
de Wikipédia « Bilancia Commerciale dell’Italia »30, « UNCTAD » a été traduit par 
« CNUCED », sans expliquer sa signification, vu qu’il existe un article de Wikipédia 
française sur cet organe31. 
Toujours dans l’article italien « Bilancia Commerciale dell’Italia », nous pouvons 
trouver le sigle anglais « WTO » pour « World Trade Organisation », qui en italien est 
traduit par « Organizzazione Mondiale del Commercio », abrégée « OMC ». En fran-
çais, la traduction de cette expression est « Organisation Mondial du Commerce », dont 
le sigle est « OMC ». En particulier, ce cas-ci serait bien un exemple de correspondance 
de traduction entre français et italien. La présence du sigle anglais dépend donc seule-
ment du choix de l’auteur de cette partie de l’article, du moment que les deux variantes 
coexistent dans la langue italienne. 
En particulier, dans l’article « Curva BP »32, le sigle « PMK » pour « Perfetta mobi-
lità dei capitali » n’a pas été reporté dans le texte d’arrivée français. En effet, cette abré-
viation est parfois employée en anglais pour accourcir la notion de parfaite mobilité des 
capitaux (« Perfectly mobile capital » ou « Perfect mobility of capital »). De même, 
cette abréviation se trouve parfois en italien, notamment dans les exercices d’économie. 
Toutefois, dans la plupart des cas, l’italien et le français utilisent le sigle « PMK » pour 
                                                 
26 https://it.wikipedia.org/wiki/Valore_di_mercato. 
27 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_d%27%C3%A9valuation_des_actifs_financiers.  
28 L’acronyme « CNUCES », formé par les lettres initiales de l’expression en italien, est très rarement 
employé dans la langue italienne. 
29 Voir la fiche terminologique de « UNCTAD » en annexe (pp.380-383). 
30 https://it.wikipedia.org/wiki/Bilancia_commerciale_dell%27Italia. 
31https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_le_commerce_et_le_d%C3%
A9veloppement. 
32 https://it.wikipedia.org/wiki/Curva_BP. 
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se référer au produit marginal du capital ou à la productivité marginale du capital (par-
fois abrégés « PmK »)33, alors que l’anglais emploie l’abréviation « MPK » (« Marginal 
product of capital »). Du moment que dans le texte source l’abréviation « PMK » est 
précédée par la dénomination en toutes lettres « Perfetta mobilità dei capitali », dans la 
version française, il a été donc préférable de traduire simplement cette expression par : 
« Parfaite mobilité des capitaux »34. 
 
1.2.2.3 Considérations sur les sigles variables entre français et italien 
La différence des sigles entre français et italien est l’un des défis auxquels les traduc-
teurs doivent faire face. En effet, il faudrait toujours choisir l’abréviation la plus com-
mune dans la langue cible. En outre, au cas où elle ne serait pas trop connue par le pu-
blic, il est toujours préférable de spécifier sa signification en toutes lettres, ce qui permet 
également d’éviter toute possibilité d’incompréhension (notamment pour les sigles à 
plusieurs significations).  
De plus, la raison pour laquelle l’italien préfère parfois employer l’abréviation an-
glaise plutôt qu’en utiliser une correspondante (à la différence du français) pourrait être 
le fait que le français est l’une des langues officielles de la majorité des organisations 
internationales. Par contre, la langue italienne ne possède pas ce statut.  
En outre, dans le domaine économique, l’italien a tendance à employer beaucoup 
d’anglicismes. En effet, l’anglais (plus précisément l’anglo-américain) est la langue la 
plus utilisée dans le contexte de l’économie, comme le montre dans le détail le chapitre 
suivant.  
 
 
 
                                                 
33 En italien, « Prodotto marginale del capitale » ou « Produttività marginale del capitale ». En particulier, 
certaines fois, la lettre « K » du sigle est écrite en minuscule (« PMk »). 
34 Des abréviations comme « MPC » (Mobilité Parfaite des Capitaux) ou également « PMC » (Parfaite 
Mobilité des Capitaux) ne semblent pas être couramment utilisées dans la langue française. 
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Chapitre 2 
Les anglicismes 
 
 
2.1 La notion d’anglicisme  
Selon la définition du dictionnaire Larousse, un anglicisme est : un « idiotisme 
propre à la langue anglaise »1, un « mot, tour syntaxique ou sens de la langue anglaise 
introduit dans une autre langue »2 et également un « solécisme consistant à calquer en 
français3 un tour syntaxique propre à l'anglais »4. Aujourd’hui, les emprunts à l’anglais 
sont de plus en plus répandus dans les langues, y compris en français et en italien. D’un 
point de vue sociolinguistique, les raisons principales de cette large diffusion de termes 
et de locutions propres à l’anglais sont5 : 
 La rigueur terminologique, à cause du manque possible d’un mot ou d’une 
locution correspondants dans la langue d’arrivée6 ; 
 Le jargon sectoriel, c’est-à-dire une terminologie entière « toute prête » en 
anglais, très spécifique et appartenant à un certain domaine ; 
 La brièveté, à savoir la nécessité pratique d’employer des termes plus 
courts7 ; 
 La compréhensibilité, du moment que le mot correspondant dans la langue 
d’arrivée ne pourrait pas être facilement compris ; 
 Des réflexes inconscients pro-Américains, comme une expression de la mode 
ou comme une conséquence de l’exposition excessive aux médias des États-
Unis, ou encore à cause de la naturalisation des valeurs transatlantiques du 
libre marché et donc du style de vie de la consommation de masse ; 
                                                 
1 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/anglicisme/3508. 
2 Ibidem. 
3 Ou bien dans les autres langues, y compris l’italien. 
4 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/anglicisme/3508. 
5 La source de cette analyse concerne l’emploi des anglicismes dans la langue française, mais ces considé-
rations pourraient être valables pour toute autre langue qui emprunte des termes anglais.  
6 Certaines fois, le terme anglais pourrait être traduit seulement par une paraphrase prolixe. 
7 Cette exigence est notamment valable dans certains contextes, comme par exemple les titres des jour-
naux. 
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 Un anti-américanisme ironique, à savoir un emploi conscient du mot anglais 
comme une stratégie pour distancier l’écrivain (et le lecteur) des valeurs des 
États-Unis qui sont critiquées8. 
En effet, la plupart des anglicismes sont en réalité des américanismes, c’est-à-dire 
des emprunts à l’anglais des États-Unis, ce qui témoigne du pouvoir militaire, écono-
mique et de culture de masse de ce pays9. En particulier, pour ce qui concerne la langue 
italienne, pendant les cinquante années dernières, l’anglais a remplacé le rôle du fran-
çais, qui était auparavant la langue étrangère la plus répandue et la plus influente en 
Italie10. En outre, la langue anglaise a une influence particulière sur la langue italienne11 
dans les domaines de l’économie, de la science, de la technologie et de la culture popu-
laire, notamment dans leurs langages spécialisés12.  
 
2.2 Les anglicismes dans les articles traduits  
Le secteur économique est ainsi l’un des champs où abondent les emprunts à 
l’anglais, raison pour laquelle les articles à traduire et leurs traductions contiennent un 
grand nombre d’anglicismes. En particulier, les causes de cette prolifération dans le 
domaine économique sont les mêmes qui ont été précédemment mentionnées. De plus, 
ce secteur utilise beaucoup un langage appelé « franglais », ou en italien « itanglese »13, 
c’est-à-dire l’« ensemble des néologismes et des tournures syntaxiques d'origine an-
glaise ou américaine introduits dans la langue française »14 ou, respectivement, un lan-
gage issu du mélange de mots et de constructions italiens et anglais, typique de certains 
secteurs15. Les mots-valises « franglais » ou « itanglese » représentent également une 
                                                 
8 C. Rollason, « Unequal Systems : On the Problem of Anglicisms in Contemporary French Usage » dans 
In and Out of English: For Better, for Worse?, éd. G. Anderman – M. Rogers, Bristol, Channel View 
Publications, 2005, pp. 44-45.  
9 Ivi, p. 52. 
10 M. T. Musacchio, « The Influence of English on Italian: The Case of Translation of Economics Articles 
» dans In and Out of English: For Better, for Worse?, éd. G. Anderman – M. Rogers, Bristol, Channel 
View Publications, 2005, p. 71. 
11 La source de cette information considère l’influence de l’anglais dans la langue italienne. Toutefois, ces 
considérations pourraient être valables également pour la langue française. 
12 M. T. Musacchio, « The Influence of English on Italian: The Case of Translation of Economics Articles 
» dans In and Out of English: For Better, for Worse?, éd. G. Anderman – M. Rogers, Bristol, Channel 
View Publications, 2005, p. 73. 
13 D’autres variantes possibles sont : « Italiese », «  Italese » ou «  Itangliano ». 
14 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/franglais/35082.  
15 N. Zingarelli, Lo Zingarelli 2008. Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 
1197. 
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utilisation de la langue anglaise souvent superflue ou mal adaptée16, arbitraire et cer-
taines fois au registre ironique17. En effet, dans le contexte économique, l’italien et le 
français ont souvent tendance à fabriquer des néologismes à partir de l’anglais, malgré 
l’existence d’équivalents traductionnels dans les deux langues. En outre, une certaine 
productivité morphologique à partir des mots d’origine anglaise (ou américaine) est elle 
aussi fréquemment trop exploitée, ce qui peut être source de malentendus ou de difficul-
tés de compréhension, notamment pour un public qui n’est pas suffisamment expert du 
secteur. Pour cette raison, dans la traduction des articles de Wikipédia, il a été néces-
saire de choisir toujours l’équivalent traductionnel le plus adapté au texte cible, non 
seulement du point de vue lexical, mais également du point de vue du registre et de la 
forme. Le texte d’arrivée était en effet censé transposer la même information que le 
texte de départ pour la rendre le plus facilement accessible au public vaste et hétérogène 
de Wikipédia. C’est pourquoi, certaines fois, les anglicismes du texte de départ (no-
tamment les plus forcés) ont été traduits par un mot appartenant à la langue italienne ou 
à la française.  
Dans le corpus des textes à traduire, les emprunts étaient principalement de deux dif-
férentes typologies : les emprunts de forme et les emprunts de sens18. En particulier, 
dans certains cas, les auteurs des articles ont employé délibérément un emprunt à la 
langue anglaise, malgré l’existence d’un équivalent traductionnel dans la langue cible. 
Dans d’autres cas, les articles présentent des termes en français ou en italien, au lieu 
d’un emprunt à l’anglais. En outre, un cas particulier d’anglicisme concerne les formes 
hybrides, à savoir des combinaisons de termes anglais et français dans la langue fran-
çaise et de termes anglais et italiens dans la langue italienne. De plus, il existe égale-
ment une grande quantité de sigles empruntés à l’anglais, qui ont été objet d’analyse 
dans le chapitre précédent. 
 
 
 
                                                 
16 http://www.cnrtl.fr/definition/franglais. 
17 http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/i/itanglese.aspx?query=itanglese. 
18 Il existe également une troisième catégorie d’emprunt, c’est-à-dire l’emprunt de référent, qui consiste 
en l’adoption d’un mot étranger qui n’existait pas dans la langue cible. À titre d’exemple, il est possible 
de citer certains noms de nourriture, comme les termes italiens « cappuccino » ou « pizza », qui n’ont pas 
d’équivalents traductionnels dans les autres langues. Toutefois, le corpus des articles traduits ne contient 
pas d’emprunts de référent.  
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2.2.1 Les emprunts de sens 
Un emprunt de sens se vérifie quand un mot existant dans une langue élargit la pa-
lette de ses significations. Le terme s’enrichit ainsi d’un nouveau sémème dérivant, dans 
ce cas, de la langue anglaise.  
Dans le corpus des textes français à traduire, le terme « lister » est un exemple 
d’emprunt de sens. En effet, ce verbe est un lexème appartenant à la langue française, 
mais qui a pris également un nouveau sémème concernant le domaine économique. En 
effet, en anglais, le verbe « to list » signifie entre autres : « to make a company's shares 
available on a particular stock market »19 (à savoir, rendre disponibles les parts d'une 
compagnie sur un marché boursier donné) et « if a company is listed, or if it lists, on a 
stock exchange, it obtains an official quotation for its shares so that people can buy and 
sell them 20» (c’est-à-dire, si une compagnie est listée, ou si elle liste, sur un marché 
boursier, elle obtient une cotation officielle pour ses parts afin que les individus puissent 
les acheter et les vendre). En particulier, la langue française a fabriqué ce néologisme à 
travers l'emploi du suffixe « -er » des verbes du premier groupe, qui est ajouté à la 
forme de base du verbe anglais « (to) list », d’où la formation de « lister ». Son équiva-
lent traductionnel dans la langue italienne est « listare » qui, lui aussi, est un emprunt de 
sens. En effet, en italien, ce verbe existait déjà, mais il a été enrichi d’une nouvelle ac-
ception dérivant de la langue anglaise. Comme en français, ce néologisme a été fabriqué 
à partir de la forme de base du verbe anglais « (to) list » à travers une suffixation 
(l’ajout du suffixe « -are » des verbes du premier groupe)21.  
 
2.2.1.1 Considérations sur les emprunts de sens 
Les emprunts de sens qui viennent d’être cités appartiennent au franglais (et à 
l’« itanglese ») des marchés des capitaux. En effet, c’est l’auteur lui-même de cette par-
tie de l’article de Wikipédia « Euromonnaie » qui spécifie cette information : « Il était 
nécessaire de faire coter quelque part (en anglais : to list et donc, en franglais des mar-
chés de capitaux, lister) les obligations ainsi émises »22. En particulier, l’équivalent 
                                                 
19 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/list#dataset-british.  
20 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/list.  
21 Pour une analyse plus approfondie de « lister », voir la fiche en annexe (pp. 316-317).  
22 https://fr.wikipedia.org/wiki/Euromonnaie.  
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français de cet anglicisme serait « coter » et le correspondant italien serait « quotare »23. 
Bien que les emprunts de sens constituent une grande catégorie, pour ce qui concerne le 
contexte économique, et spécialement dans le corpus des textes traduits, la plupart des 
anglicismes sont constitués par des emprunts de forme.  
 
2.2.2 Les emprunts de forme 
Les emprunts de forme sont très répandus dans beaucoup de domaines, y compris 
l’économie. En particulier, les lexèmes ou les expressions anglaises (ou anglo-
américaines) peuvent bien rester inchangés ou bien subir des adaptations phonétiques, 
graphiques ou morphologiques.  
Une typologie particulière des emprunts de forme sont les xénismes. Selon la défini-
tion du Trésor de la Langue Française Informatisé, le xénisme est l’« introduction de 
mots étrangers dans une langue donnée, sans altération de la graphie, sans les marques 
de genre et de nombre de la langue-hôte »24. Par conséquent, le mot continue à être per-
çu comme étranger. Dans ces cas, l’italien et le français gardent en effet le même mot 
anglais, sans aucune modification, ni graphique, ni phonétique et ni même morpholo-
gique. Toutefois, dans le corpus des articles considérés, cette situation extrême se véri-
fie très rarement. En effet, dans la plupart des cas, même si un mot reste inchangé du 
point de vue graphique, il sera toujours possible d’apercevoir de petites modifications 
du point de vue phonétique, notamment sur le plan de l’accent. De plus, en général, si le 
mot anglais à la forme plurielle termine par un « -s », le français maintient cette marque 
du nombre, alors que d’habitude l’italien préfère éviter d’adopter des morphèmes de 
pluriel étrangers à son système. 
Pour mieux approfondir notre analyse, les emprunts de forme des articles considérés 
ont été divisés en plusieurs groupes, dont le premier concerne les xénismes. Le deu-
xième ensemble regroupe les mots d’origine anglaise qui sont gardés dans le vocabu-
laire économique français et italien. Par contre, le troisième regroupe les emprunts de 
l’italien à l’anglais, alors que le français préfère employer un équivalent traductionnel et 
le quatrième considère les emprunts du français à l’anglais, à la différence de l’italien 
qui utilise un lexème appartenant à son vocabulaire. Une distinction supplémentaire 
                                                 
23 En anglais, il existe également le verbe « to quote », qui est synonyme du verbe « to list ». Pour une 
analyse plus approfondie du verbe français « coter », voir la fiche en annexe (pp. 224-226). 
24 http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1470648240;.  
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apportée concerne le choix de l’auteur entre employer délibérément un emprunt de 
forme ou bien un équivalent traductionnel. 
 
2.2.2.1 Les xénismes 
Dans le corpus des textes considérés, les xénismes sont très rares.  
À titre d’exemple, il est possible de citer l’expression américaine « benign neglect », 
qui n’est pas traduite dans le texte source français. De même, elle reste inchangée dans 
le texte cible italien, vu que, dans l’article considéré, elle se réfère à une attitude particu-
lière des États-Unis pendant la période de Bretton Woods. Toutefois, dans la version 
italienne, il a été préférable de donner également une traduction de cette expression, afin 
d’en préciser la signification : « Questo atteggiamento di benevola indifferenza viene 
chiamato “benign neglect”. ». De plus, dans le texte source et dans le texte cible, il est 
possible de noter que ce xénisme se trouve entre guillemets, ce qui confirme que cette 
locution reste toujours perçue comme étrangère dans les deux langues.  
Un cas particulier de xénisme provient des noms de certaines institutions anglaises 
ou américaines, qui ne sont pas susceptibles d’avoir obligatoirement une traduction dans 
la langue cible, comme c’était le cas des autorités italiennes et françaises dont les 
exemples ont été déjà mentionnés dans le chapitre précédent. Par exemple, d’habitude, 
le nom de l’agence « Commodity Futures Trading Commission », dont le sigle est 
« CFTC », reste toujours en anglais25. Pour cette raison, dans le texte d’arrivée en ita-
lien, cette locution n’a pas été traduite. En outre, le nom de l’association « International 
Capital Market Association », qui reste en anglais dans le texte français de départ, ne 
subit pas davantage de processus de traduction au moment du passage au texte italien 
d’arrivée. En effet, son sigle reste toujours le même dans les trois langues considérées, à 
savoir « ICMA ». Toutefois, il faut préciser que ce xénisme du texte source n’est qu’un 
choix de l’auteur de cette partie de l’article, vu qu’en français la traduction de cette ex-
pression (« Association internationale des marchés de capitaux ») est également très 
répandue. Par contre, l’italien préfère toujours maintenir ce xénisme. 
 
 
 
                                                 
25 Quelquefois, à l’intérieur de certains textes écrits dans une langue autre que l’anglais, il est également 
possible de voir des traductions à côté du nom anglais de cette agence. 
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2.2.2.2 Les mêmes emprunts de forme en français et en italien  
Dans le processus de traduction du texte source au texte cible, il est possible de noter 
que certains emprunts de forme sont restés inchangés, sauf pour des différences mi-
nimes du point de vue phonétique ou graphique26. D’autres petites diversités pourraient 
concerner les accents, vu que le français a tendance à accentuer la dernière syllabe, alors 
que l’italien d’habitude garde le même accent que le terme anglais.    
Par exemple, en français, l’emprunt de forme « trader »27 reste toujours « trader » 
dans la traduction italienne. En particulier, la marque du pluriel qui se trouve dans le 
texte source (« traders ») disparait dans le texte cible (« trader »), bien qu’il soit possible 
de rencontrer également des textes qui gardent le pluriel sigmatique anglais. De plus, 
dans la langue française, il existe également les variantes « tradeur » ou « tradeuse », 
c’est-à-dire des calques de la forme anglaise. Il serait également possible de remplacer 
ces anglicismes par des équivalents en français (« opérateur de marché » ou « opérateur 
financier ») et en italien (« operatore di borsa » ou « operatore finanziario »). Toutefois, 
il a été préférable de garder le même anglicisme, vu la large diffusion de ce terme an-
glais dans le contexte économique.  
Si l’on considère toujours la même famille lexicale, le terme anglais « trading » est 
également emprunté par le français et l’italien, sans subir de modification graphique. Du 
moment que ce lexème est largement employé dans le milieu économique, la traduction 
en italien maintient cet emprunt de forme, au lieu d’employer des synonymes (comme 
« contrattazione », « compravendita », « scambio » ou bien « negoziazione »). En parti-
culier, le terme « trading » est très répandu dans certaines locutions, comme par 
exemple « piattaforma di trading » ou bien « trading online » ou encore « operazioni di 
trading ». 
De plus, il faut noter qu’il existe de différents degrés d’intégration des emprunts de 
forme dans une langue donnée. En effet, certains anglicismes sont plus fréquents et plus 
répandus que d’autres. En particulier, la signification de certains emprunts pourrait être 
                                                 
26 Comme on l’a déjà expliqué dans le point précédent, les petites différences graphiques concernent 
seulement la marque du pluriel, qui d’habitude disparait au moment du passage au texte italien, tandis 
qu’elle reste dans le texte français. Par contre, les éventuelles différences phonétiques sont dues aux di-
versités entre les trois alphabets phonétiques : anglais, français et italien. En effet, quand un lexème 
étranger subit un processus d’intégration dans une langue, les phones qui n’appartiennent pas à l’alphabet 
phonétique de la langue d’accueil subissent des modifications. En particulier, ils sont remplacés par 
d’autres phones similaires, mais appartenant au système phonétique de la nouvelle langue. 
27 Voir la fiche terminologique de « trader » en annexe (pp. 378-379). 
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connue seulement d’un public hautement spécialisé dans le domaine économique. Pour 
résoudre ce problème, il est donc préférable d’ajouter une petite explication à côté de 
l’emprunt afin de rendre le texte le plus compréhensible possible. Cette nécessité est 
particulièrement valable pour le corpus des textes à traduire, vu la grande hétérogénéité 
du public de Wikipédia. Par exemple, l’emprunt à l’anglais « tombstones », qui se 
trouve dans le texte source en français, a subi seulement une modification morpholo-
gique dans le texte cible italien (« tombstone »). En effet, la langue italienne garde elle 
aussi cet anglicisme28. Toutefois, dans la traduction italienne, il a été nécessaire 
d’ajouter une petite explication pour clarifier la signification de ce lexème : « In partico-
lare, si tratta di inserzioni pubblicitarie che elencano i sottoscrittori di un’emissione di 
titoli ». En outre, la version française se limite à spécifier la traduction littérale de ce 
terme, c’est-à-dire « pierres tombales ». Par contre, dans la traduction italienne, il a été 
préférable d’expliquer également la raison de ce nom : « […] ovvero la pubblicazione di 
“tombstone”, che letteralmente significa “lapidi”. Questo soprannome è dato dalla loro 
rassomiglianza grafica con un’epigrafe ». 
 
2.2.2.3 Un anglicisme en italien, un lexème français en français  
Dans le domaine économique, la langue italienne a tendance à garder une grande par-
tie de mots ou d’expressions en anglais (ou en anglo-américain), alors que le français 
préfère employer un équivalent traductionnel pour leur traduction. 
À titre d’exemple, il est possible de citer le terme « étalon », fréquemment employé 
en français, alors que l’italien se contente de garder le mot anglais correspondant, c’est-
à-dire « standard ». En particulier, le vocabulaire italien contient le terme « tallone », 
qui, dans le contexte économique, signifie « base di un sistema monetario »29 et qui se-
rait donc le juste équivalent traductionnel du français « étalon »30. Toutefois, dans le 
lexique économique italien, le terme anglais « standard » est nettement plus employé 
que le lexème « tallone ». De plus, la langue française emploie le terme « étalon » éga-
                                                 
28 Dans la traduction italienne, vu que le grand public de Wikipédia ne pourrait pas forcément connaitre la 
signification de cet emprunt, il a été donc préférable de le mettre entre guillemets.  
29 N. Zingarelli, Lo Zingarelli 2008. Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 
2302. 
30 En effet, le terme « tallone » dérive du mot français « étalon ». Pour un approfondissement de ce terme, 
voir la fiche en annexe (pp. 278-281). 
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lement dans les collocations « étalon-or »31 et « étalon de change or »32. Par contre, 
quant à ces locutions, l’italien préfère toujours garder les anglicismes « Gold Standard » 
et « Gold Exchange Standard ». En effet, leurs équivalents traductionnels (respective-
ment « Sistema aureo » et « Standard a cambio aureo »33) sont moins employés. 
Un autre cas où, à la différence de l’italien, le français préfère employer un équiva-
lent traductionnel au lieu d’un anglicisme concerne le terme anglais « insider tra-
ding »34. En effet, cette expression est traduite par « délit d’initié », alors que l’italien 
emploie fréquemment le terme anglais. Si l’on voulait trouver un synonyme en italien 
de cet anglicisme, il serait nécessaire d’employer l’expression « abuso di informazioni 
previlegiate ». 
Un exemple qui témoigne encore de cette disparité d’acceptation des mots anglais en 
français par rapport à l’italien est fourni par le terme « rating »35. Ce dernier est large-
ment employé dans le lexique économique italien, notamment dans les locutions hy-
brides « agenzia di rating » ou « società di rating ». En français, bien que l’anglicisme 
soit quelques fois employé, le terme « notation » semble être le plus courant. En effet, 
ce dernier est la recommandation officielle pour l’anglicisme « rating »36. En outre, la 
base de données terminologique multilingue de l'Union européenne emploie le terme 
« notation » comme traduction du terme anglais « rating »37. Par contre, le Dictionnaire 
d'apprentissage du français des affaires indique que le lexème « rating 38» est plus ré-
pandu que le mot « notation »39, vu qu'il se trouve dans 25% des mots des affaires les 
plus fréquents. Toutefois, il semble que le terme « notation » soit beaucoup plus em-
                                                 
31 Il existe également la variante sans trait d’union : « étalon or ».  
32 D’autres variantes d’orthographe sont : « étalon de change-or » ou bien « étalon change or » ou encore 
« étalon-change-or ». 
33 Cette expression est hybride, du moment qu’elle emploie le nom anglais « standard » et le syntagme 
prépositionnel italien « a cambio aureo ». 
34 Voir la fiche de « insider trading » en annexe (pp. 310-312). 
35 Pour un approfondissement, voir la fiche de « rating » en annexe (pp. 352-355). 
36 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
1705. 
37http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=search&query=rating&sourceLanguage=it&&targetLa
nguages=fr&targetLanguages=it&domain=0&matching=&typeOfSearch=s&start=0&next=1.  
38 J. Binon et al., Dictionnaire d'apprentissage du français des affaires, Paris, Les Éditions Didier, 2000, 
p. 469. 
39 Ivi, p. 388. 
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ployé que le lexème « rating »40, notamment pour ce qui concerne le syntagme nominal 
à traduire dans notre corpus de textes, à savoir « rating dell’emittente »41.  
De plus, l’italien utilise très fréquemment les anglicismes « import » et « export », 
alors que le français préfère employer les termes « importation » et « exportation » (ou 
bien au pluriel « importations » et « exportations » selon le contexte). Il faut cependant 
noter que les termes italiens « importazione » et « esportazione » sont eux aussi beau-
coup employés. Par contre, le français garde quand même l’expression anglaise « im-
port-export » (« importation-exportation »), à savoir le « commerce international de 
produits importés et exportés »42. Pour cette raison, cette locution a été maintenue éga-
lement dans le texte cible en français. 
 
2.2.2.4 Un anglicisme en français, un lexème italien en italien 
Cette situation est beaucoup plus rare que le phénomène décrit dans la section précé-
dente. Toutefois, il est quand même possible que la langue française préfère utiliser un 
anglicisme, plutôt qu’un équivalent traductionnel.  
Par exemple, dans le corpus des textes traduits, le terme anglais « package »43, qui 
subit le processus d’adaptation phonologique au moment du passage à la langue fran-
çaise, reste toutefois inchangé du point de vue de l’orthographe. Par contre, dans le texte 
cible italien, il a été préférable de le traduire par le lexème « pacchetto », qui convient 
mieux au contexte micro-économique de la discrimination par les prix. En particulier, il 
semble que l’emploi de cet anglicisme en français dépende seulement de la volonté de 
l’auteur de cette partie de l’article de Wikipédia « Discrimination par les prix44 ». En 
effet, la recommandation officielle de cet emprunt serait « forfait »45.  
                                                 
40 Par exemple, l'expression « agence de notation » est beaucoup plus fréquente que « agence de rating » 
(554.000 résultats contre 15.200 résultats sur Google.fr). De même, la locution « société de notation » est 
plus utilisée que « société de rating » (398 résultats contre 26 résultats sur Google.fr) et également l'ex-
pression « notation de crédit » est plus fréquente que « rating de crédit » (186.000 résultats contre 24.000 
sur Google.fr).  
41 En effet, le syntagme nominal « rating de l'emprunteur » obtient 26 résultats sur Google.fr, tandis que 
« notation de l'emprunteur » obtient 82 résultats. 
42 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
1289. 
43 Voir la fiche terminologique de « package » en annexe (pp. 330-332). 
44 https://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination_par_les_prix. 
45 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
1780. 
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Il faut donc noter que, dans certains cas, le choix d’employer un anglicisme plutôt 
qu’un équivalent traductionnel dans la langue cible peut résulter d’une simple préfé-
rence de l’auteur. Il est alors intéressant de considérer les situations où les auteurs des 
articles ont opté pour un anglicisme, alors qu’ils auraient pu employer un équivalent 
traductionnel en français ou en italien. 
 
2.2.2.5 Utilisation volontaire d’un emprunt de forme  
Le choix d’employer un anglicisme plutôt qu’un équivalent traductionnel dans une 
langue donnée peut être dû au jargon économique, qui regorge d’emprunts à l’anglais, 
certaines fois de façon arbitraire et excessive (comme le suggère également la création 
des termes « franglais » ou « itanglese »). En particulier, ce phénomène se vérifie éga-
lement dans les textes des articles de Wikipédia de cette analyse. En effet, 
l’hétérogénéité des auteurs et l’accès libre à l’écriture sur ses pages sont l’une des 
causes de ce phénomène. 
Par exemple, dans l’article « Paires de devises »46, ces dernières ont été divisées en 
« majors »47 et en « currency crosses »48. Toutefois, l’explication de ces notions n’est 
pas universellement partagée par les économistes, ce qui témoigne de leur appartenance 
plutôt au jargon économique qu’au langage officiel universellement reconnu. En effet, 
dans la plupart des cas, les « majors » sont définies comme les paires de devises qui 
contiennent obligatoirement le dollar US. Par contre, d’autres définitions, bien que 
beaucoup plus rares, affirment qu’elles sont les paires qui comprennent des devises im-
portantes, sans considérer obligatoire la présence du dollar US. De plus, d’autres diffé-
rences concernent le nombre exact de ces « majors », qui est encore susceptible de va-
rier selon les différentes interprétations. Dans l’article de Wikipédia, il a été donc néces-
saire d’apporter des modifications même au texte source (et donc au texte cible) et de 
spécifier que les « majors » étaient également appelées « paires de devises majeures » et 
que leur nombre n’était pas universellement reconnu :  
Les paires de devises Majors, qui sont également appelées « paires de devises majeures », compren-
nent le dollar US comme devise de base ou de contrepartie. Bien qu’il n’existe pas de listes précises et 
universelles qui définissent le nombre effectif de ce genre de paires, on affirme d’habitude qu’elles 
sont sept : EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY.  
                                                 
46 https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_devises. 
47 Voir la fiche terminologique en annexe (pp. 322-324). 
48 Voir la fiche terminologique en annexe (pp. 236-238). 
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Dans la traduction italienne, l’anglicisme demeure mais, comme d’habitude, il perd la 
marque du pluriel : « major ». De plus, il a fallu spécifier que ces paires de devises sont 
également appelées « coppie valutarie principali » : 
Le coppie di valute Major, chiamate anche “coppie valutarie principali”,  comprendono il dollaro USA 
come valuta base o come valuta quotata. Nonostante non vi sia un elenco preciso e universale che in-
dichi il numero effettivo di queste coppie, solitamente si afferma che esse sono sette: EUR/USD, 
AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY. 
De même, l’expression « currency crosses » est susceptible de différentes interpréta-
tions. De plus, en anglais, il est possible d’appeler ces paires de devises « currency cross 
rates », ou bien « cross currency pairs » ou encore tout simplement « crosses ». Toute-
fois, vu que l’expression française « cross de devises » se réfère habituellement aux 
paires de devises en général et que le mot anglais « cross » peut lui aussi avoir cette 
signification, il est préférable d’utiliser d’autres variantes françaises afin d’éviter toute 
incompréhension, comme par exemple « paires de devises croisées » ou « paires de de-
vises mineures ». En particulier, dans l’article de Wikipédia, il a été nécessaire 
d’apporter des modifications pour en améliorer l’explication. En effet, cette partie : 
Les autres devises (les « mineures ») sont généralement associées à l’une des devises majeures. Ces 
paires de devises sont aussi référencées à des currency crosses (« croix de monnaies ») dont les plus 
courantes sont l’EUR, le JPY et le GBP.  
a été remplacée par : 
Les paires de devises importantes qui ne contiennent pas le dollar US sont appelées « paires de de-
vises croisées », « paire de devises mineures » ou aussi « cross » (en anglais, « currency cross rates » 
ou « cross currency pairs »). D’habitude, ces paires sont composées de devises majeures associées 
entre elles et les plus échangées incluent l’euro, la livre sterling et le yen. Par exemple, ce sont des 
paires de devises croisées : EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CAD, GBP/JPY, NZD/JPY…  
Dans la traduction italienne, l’expression anglaise « currency cross » a été traduite par 
un autre anglicisme, à savoir « cross », tout en étant quand même suivi par d’autres sy-
nonymes plus compréhensibles pour un public varié, comme celui de Wikipédia :  
Le coppie di valute importanti che non contengono il dollaro USA vengono chiamate “cross”, o “cross 
valutari”, “incroci valutari” o ancora “coppie valutarie secondarie” (in inglese “currency cross rates” o 
“cross currency pairs”). Solitamente, queste coppie valutarie sono formate dalle valute principali asso-
ciate tra di loro e le più scambiate includono l’euro, la sterlina britannica e lo yen. Per esempio, sono 
dei cross: EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CAD, GBP/JPY, NZD/JPY…  
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Le terme « stock » lui aussi demande une attention particulière. En effet, dans 
l’article français « Changes flottants »49, il est possible de trouver la collocation « stock 
d’or », qui est donc un anglicisme50, alors que, dans le même article, nous pouvons no-
ter également son équivalent français « encaisse-or »51. Dans les deux cas, ces expres-
sions ont été traduites en italien par la locution « riserva aurea ». En effet, dans la 
langue italienne, cette dernière est beaucoup plus répandue que l’anglicisme « stock 
d’oro »52. Toutefois, le choix d’utilisation de l’emprunt « stock » dans le texte de départ 
résulte encore de la volonté de l’auteur, étant donné que la locution française « réserve 
d’or »53 est encore plus répandue. Par contre, dans l’article « Discrimination par les prix 
»54, le terme « stock » n’a pas été traduit, du moment que la langue italienne utilise elle 
aussi très souvent ce lexème anglais comme synonyme du mot « entrepôt » (« magazzi-
no » en italien).  
L’article italien « Valore di mercato »55 contient l’emprunt de forme « advisor »56. 
Comme dans les situations précédentes, cet anglicisme résulte de la volonté d’employer 
expressément le jargon économique anglais. Toutefois, ce lexème pourrait se référer à 
une société ou bien à une personne. Cette possibilité de malentendu est cependant réso-
lue par l’auteur lui-même, grâce à l’ajout de la préposition relative « […] che molte 
volte è una banca d'affari. » et à la présence dans la proposition suivante de son équiva-
lent traductionnel italien, suivi de l’anglicisme entre parenthèses : « Queste società di 
consulenza (advisor) […] ». Ces petites mesures permettent donc de comprendre à quel 
sémème le terme anglais appartient. Pour éviter toute incompréhension dans le texte 
cible, il a été préférable de traduire l’anglicisme directement par des équivalents fran-
çais très répandus dans le contexte économique, c’est-à-dire par « sociétés de conseil » 
et, dans la proposition suivante, par son synonyme « entreprises de conseil ». 
                                                 
49 https://fr.wikipedia.org/wiki/Changes_flottants.  
50Plus précisément, cet anglicisme est un hybride, du moment qu’il est composé d’un terme anglais 
« stock » et d’un syntagme prépositionnel en français « d’or ». 
51 Voir la fiche terminologique en annexe (pp. 276-277). 
52 « Riserva aurea » obtient 49.100 résultats sur Google.it, alors que « stock d’oro » seulement 118. De 
plus, l’expression française « stock d’or » (174.000 résultats sur Google.fr) est beaucoup plus fréquente 
que l’italienne « stock d’oro ». 
53 Elle obtient 547.000 résultats sur Google.fr. 
54 https://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination_par_les_prix.  
55 https://it.wikipedia.org/wiki/Valore_di_mercato.  
56 Comme d’habitude, cet emprunt de forme manque de la marque du pluriel anglais. Pour un approfon-
dissement, voir la fiche en annexe (pp. 198-200). 
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Les exemples présentés ci-dessus concernent des termes qui appartiennent toujours à 
l’anglais. Toutefois, dans certains cas, il peut arriver qu’un emprunt devienne productif 
du point de vue morphologique, ce qui conduit à la formation de néologismes supplé-
mentaires dans la langue d’accueil. Cette situation peut être considérée comme le cas 
extrême du fort enracinement des anglicismes dans un texte donné. 
 
2.2.2.5.1 Productivité morphologique d’un emprunt à l’anglais 
L’utilisation d’un néologisme, qui résulte de la productivité morphologique d’un mot 
anglais précédemment emprunté, peut représenter au plus haut degré la grande détermi-
nation de la part de l’écrivain d’employer un anglicisme, plutôt qu’un lexème équivalent 
dans sa langue.  
Dans le corpus des textes considérés, le néologisme « tradée »57, à savoir le participe 
passé féminin singulier du verbe « trader », vient du nom anglais « trading », fréquem-
ment employé même en français, qui à son tour dérive du verbe « (to) trade ». Un pro-
cessus de suffixation (ajout du suffixe « -er » des verbes du premier groupe) a formé un 
nouveau mot, qui suit parfaitement les règles de la grammaire française. Toutefois, il 
faut admettre que ce terme n’est pas très courant dans le contexte économique, où l’on 
préfère employer plutôt des équivalents français, comme « échanger » ou « négocier ». 
De même, dans la langue italienne, existerait le terme « tradata », c’est-à-dire le parti-
cipe passé féminin singulier de « tradare », à savoir le verbe créé par un semblable pro-
cessus de suffixation (ajout du suffixe « -are » des verbes de la première conjugaison), 
mais suivant les règles de la morphologie italienne. Toutefois, dans la traduction ita-
lienne, vu que son emploi n’est pas si fréquent et que sa signification pourrait ne pas 
être facilement compréhensible, il a été préférable de le traduire par un participe passé 
plus fréquemment connu et employé, à savoir « scambiata ».  
En particulier, d’un côté, les termes comme « tradée » et « tradata » appartiennent 
toujours respectivement au « franglais » et à l’« itanglese », ce qui montre clairement 
l’utilisation arbitraire et parfois excessive d’emprunts à la langue anglaise (ou anglo-
américaine). De l’autre côté, ce processus de naturalisation morphologique pourrait éga-
lement suggérer les limites de cette prolifération d’anglicismes dans les langues. En 
effet, le terme anglais (ou souvent américain) finit par être absorbé dans la logique 
                                                 
57 Voir la fiche terminologique de « tradé » en annexe (pp. 376-377). 
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grammaticale du langage d’accueil. De plus, l’acculturation linguistique qui en résulte 
indique un certain degré d’adaptation parallèle du concept étranger aux circonstances 
françaises58 et italiennes. 
Toutefois, dans les articles considérés, les auteurs ont parfois opté pour l’emploi d’un 
mot français ou italien, malgré la présence d’anglicismes assez répandus dans les deux 
langues.  
 
2.2.2.6 Utilisation volontaire d’un équivalent traductionnel au lieu d’un em-
prunt de forme 
Le choix d’utiliser un terme en français ou en italien, plutôt qu’un anglicisme, dé-
pend encore une fois de la volonté de l’auteur, sans doute dictée par les raisons sui-
vantes. Dans ces situations, le terme français ou italien est très fréquemment employé et 
donc il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un emprunt. De plus, cet expédient con-
vient bien également au public hétérogène de Wikipédia, qui pourrait rencontrer des 
difficultés à comprendre la signification de certaines notions exprimées en anglais. 
À titre d’exemple, dans le corpus considéré, la locution italienne « flusso di cassa »59 
a été traduite par « flux de trésorerie », au lieu de l’anglicisme « cash-flow »60, très ré-
pandu également dans le vocabulaire économique italien. 
Un autre exemple est l’expression « effet de levier »61. Cette dernière a été traduite 
en italien par le groupe nominal « leva finanziaria », bien que l’américanisme « le-
verage » soit très répandu en italien62. En particulier, ce dernier est la preuve que les 
langues ont tendance à emprunter des termes américains, plutôt qu’anglais. En effet, en 
Grande-Bretagne et en Australie, ce concept s’appelle « gearing ».  
De plus, dans certains cas, le choix de ne pas employer un anglicisme peut dépendre 
également de la nécessité d’éviter tout malentendu. Par exemple, le terme « euro-
obligation »63 a été traduit par le terme italien « eurobbligazione » et non par 
l’anglicisme « eurobond », qui aurait pu causer des incompréhensions. En effet, en ita-
                                                 
58 C. Rollason, « Unequal Systems : On the Problem of Anglicisms in Contemporary French Usage » dans 
In and Out of English: For Better, for Worse?, éd. G. Anderman – M. Rogers, Bristol, Channel View 
Publications, 2005, p. 51. 
59 Voir la fiche terminologique en annexe (pp. 288-290). 
60 D’autres variantes sont : « cash flow » ou « cashflow ».  
61 Voir la fiche terminologique en annexe (pp. 264-266). 
62 Le terme anglo-américain « leverage » est également employé dans le vocabulaire économique français 
63 Pour un approfondissement, voir la fiche terminologique en annexe (pp. 282-283). 
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lien, cet emprunt, bien qu’il soit le bon correspondant anglais de cette notion, peut éga-
lement se référer à une obligation assortie de garanties conjointes et solidaires de tous 
les pays membres de la zone euro64. En particulier, cette deuxième acception du terme 
« eurobond »65 correspond au deuxième sémème du terme français « euro-obligation », 
ce qui montre que, à la différence de l’italien, la langue française emploie le même 
terme pour exprimer deux notions différentes66.  
 
2.2.2.7 Considérations sur les emprunts de forme 
La grande variété des emprunts de forme montre comment la langue italienne et la 
française réagissent au processus d’accueil d’un mot étranger dans leur vocabulaire. Les 
différentes solutions illustrent également qu’elles peuvent dépendre de plusieurs fac-
teurs, comme la volonté de l’auteur, la fréquence d’emploi, l’appartenance au jargon 
économique ou bien le registre.  
Toutefois, dans certains cas, les langues peuvent réagir encore de façon différente 
face aux termes anglais. En effet, il peut arriver que certaines locutions soient compo-
sées de termes anglais et de termes de la langue d’arrivée : c’est le cas des hybrides. 
 
2.2.3 Les hybrides  
Un hybride est le résultat d’un processus de composition, c’est-à-dire de la combinai-
son de deux ou plusieurs lexèmes (souvent reliés par une préposition), et il forme une 
seule unité syntaxique et syntagmatique. Les hybrides de cette analyse sont composés 
d’un terme qui reste en anglais, alors que le reste de l’expression est traduite en français 
ou en italien. 
Dans le corpus des textes considérés, l’anglicisme « hedge funds »67 a été traduit en 
italien par l’hybride « fondi hedge ». En effet, bien qu’en italien, existe également la 
même locution anglaise, l’expression hybride est aussi très répandue. En particulier, le 
terme « funds » a été traduit par « fondi », alors que « hedge » reste inchangé.  
                                                 
64 https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/eurobond176.htm.  
65 En italien, ces obligations peuvent être appelées également « bond comunitari ». 
66 La première acception de ce terme est : « Obligation libellée dans une autre monnaie que celle du pays 
de placement » (P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le 
Robert, 2015, p. 957). 
67 Voir la fiche terminologique en annexe (pp. 306-309). 
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De plus, le mot « futures » demande lui aussi une analyse particulière. Cet angli-
cisme, qui se trouve dans l’article français « Euro/dollar »68, est en réalité l’abréviation 
de « futures contract ». Les « futures » sont d’habitude dénommés « contrats à terme » 
en français et la différence par rapport à d'autres contrats à termes est expliquée seule-
ment dans la suite du texte. En effet, il existe différentes typologies de contrats à terme, 
dont les deux principaux sont les contrats futures et les forward. Toutefois, l’auteur de 
cette partie a opté pour un anglicisme, qui en italien a été traduit par l’hybride « contrat-
ti futures »69. À la différence du français, il est partant préférable d’employer directe-
ment le terme anglais pour se référer à cette typologie de contrat à terme. En effet, en 
italien, la différence entre les contrats à termes et ceux de la typologie futures est très 
souvent déjà mise en évidence. En outre, dans la langue italienne, contrairement au 
français, certaines fois, il est également possible d’employer la locution « contratto a 
termine » pour se référer aux contrats forwards. Par conséquent, pour éviter toute in-
compréhension, il serait toujours conseillé de spécifier la typologie de contrat considé-
rée. En effet, l’auteur de la partie française permet d’éliminer les éventuels malenten-
dus, grâce à l’utilisation de l’anglicisme.  
Un autre exemple de composition hybride est l’expression « apprenti trader », qui a 
été traduite par « apprendista trader » en italien. Ces locutions viennent de l’expression 
anglaise « apprentice trader ». Dans les deux langues, seul l’anglicisme très répandu, 
aussi « trader » reste-t-il inchangé. Par contre, le nom « apprentice » est traduit respecti-
vement par « apprenti » en français et par « apprendista » en italien. En effet, 
l’expression « apprendista trader » est moins fréquente70, alors que la combinaison 
« apprentice trader » n’est pas employée en français71. 
De plus, le nom de la monnaie britannique est un autre exemplaire d’hybride. En ef-
fet, l’expression « livre sterling »72 a été partiellement traduite de l’anglais « pound of 
sterling », qui par ellipse devient « pound sterling »73. En particulier, dans les milieux 
                                                 
68 https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro/dollar. 
69 Le terme « contracts » a été traduit « contratti » et le mot « futures » reste inchangé. En français, il 
existe également la forme hybride « contrat “futures” » (ou bien « contrats “futures” au pluriel). Pour un 
approfondissement, voir la fiche en annexe (pp. 298-301). 
70 Sur Google.it, l’expression « apprendista trader » obtient 1.210 résultats contre les 4 résultats de « ap-
prentice trader ». 
71 Sur Google.fr, l’expression « apprenti trader » obtient 5.160 résultats, alors que la locution anglaise 
« apprentice trader » n’a pas de résultats.  
72 Voir la fiche terminologique en annexe (pp. 318-320). 
73 Le terme « pound » a été traduit par « livre », alors qu’il reste l’anglicisme « sterling ». 
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boursiers, la livre sterling est souvent appelée tout simplement « sterling » ou bien 
« livre ». Dans la traduction italienne, cette expression perd toute marque de l’anglais, 
vu qu’elle est entièrement traduite par la locution « sterlina britannica ». Cette dénomi-
nation est souvent abrégée par « sterlina », bien que cette dernière soit le nom de la 
monnaie officielle d’autres pays au monde. Une autre alternative possible, mais moins 
commune, est l’expression « lira sterlina ». Cette dernière unité linguistique ne pourrait 
pas en aucun cas être abrégée par « Lira », vu la référence à la monnaie nationale ita-
lienne avant l’introduction de l’euro. 
Un dernier exemple concerne l’expression « libor dollar »74, qui a été traduite par la 
locution hybride « tasso LIBOR USD », où il a été préférable d’antéposer le terme ita-
lien « tasso » devant l’expression anglaise « LIBOR USD ». 
 
2.2.3.1 Considérations sur les hybrides 
Dans la plupart des cas, la présence des hybrides composés d’éléments italiens (ou 
français75) et anglais montre que, dans le langage économique et des affaires, d’habitude 
la formation des néologismes consiste en le schéma « mot + préposition + mot », qui 
l’emporte sur le modèle anglais de simple juxtaposition de termes76. Par exemple, les 
locutions « trading de devises » et « trading di valute » sont les équivalents traduction-
nels de l’expression anglaise « currency trading ». En particulier, au cas où l’italien et le 
français emploieraient la juxtaposition, elle serait selon leur structure typique de post-
modification, au lieu de la pré-modification anglaise77. À titre d’exemple, il est possible 
de citer l’expression « futures contract » qui dévient « contratto futures » en italien ou 
bien « contrat “futures” » en français. Toutefois, la productivité la plus diffusée con-
cerne les structures « nom + adjectif », où l’un de deux composants reste en anglais et 
l’autre est traduit78, comme l’expression « fund  hedge » qui devient « fondo hedge » en 
italien ou bien « pound (of) sterling » qui se traduit par « livre sterling » en français. 
                                                 
74 Ce sigle a été déjà analysé dans le chapitre précédent. Pour un ultérieur approfondissement, voir la 
fiche en annexe (pp. 314-315). 
75 La source de l’analyse suivante concerne le rapport entre la langue italienne et l’anglaise, mais elle est 
également valable pour la langue française. 
76 M. T. Musacchio, « The Influence of English on Italian: The Case of Translation of Economics Arti-
cles » dans In and Out of English: For Better, for Worse?, éd. G. Anderman – M. Rogers, Bristol, Chan-
nel View Publications, 2005, p. 77. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem. 
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Les hybrides montrent bien comment le français et l’italien réagissent aux mots 
étrangers. En effet, ils constituent une catégorie qui nécessite d’une attention particu-
lière pendant le processus de traduction.  
Toutefois, également entre la langue française e italienne, il existe une grande quanti-
té de défis traductologiques, qui nécessitent d’une analyse détaillée, présentée dans le 
chapitre successif.  
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Chapitre 3 
Les défis de la traduction entre français et italien 
 
 
3.1 Les défis de la traduction  
La traduction est un processus qui permet de transposer le contenu d’un texte source 
écrit dans une langue dans un texte cible rédigé dans une autre langue. Cet acte conduit 
ainsi à la création d’un texte d’arrivée ayant une signification équivalente à celui de 
départ. La mission du traducteur consiste donc à chercher à résoudre tous les enjeux 
posés par la traduction d’un texte donné. En effet, lors du passage d’une langue à 
l’autre, il doit affronter une grande quantité de défis qui résultent de la différence entre 
les deux systèmes linguistiques. En particulier, dans l’analyse suivante, il sera question 
des difficultés lexicales de la traduction économique du français vers l’italien et inver-
sement. 
 
3.2 Les défis de la traduction des articles traduits 
Le corpus des articles traduits contenait un nombre élevé de termes qui requéraient 
une analyse particulière lors de la transmission d’une langue à l’autre. En particulier, 
son lexique économique était riche en faux amis, nuances de significations et notions 
plus connues sous un nom en français et sous un autre en italien. De plus, dans plusieurs 
cas, un seul mot français correspondait à deux (ou plusieurs) équivalents traductionnels 
en italien ou inversement.  
Pour les nécessités de l’analyse, les lexèmes considérés ont été regroupés en plu-
sieurs ensembles, selon les différents sujets économiques : la balance des paiements, la 
notion de « gain » et ses synonymes, le crédit et la créance, le débit et la dette, les adjec-
tifs « intérieur » et « extérieur », le budget et le bilan, l’augmentation et la hausse, la 
diminution et la baisse, le prêt et l’emprunt, la monnaie et la devise, la « fluttuazione », 
la « stima », la « quota », le « mercato mobiliare », l’« Accordo di Madrid », le nom 
« particulier », l’Union latine, le triangle de Mundell, le tarif binôme et le deutsche 
mark. 
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3.2.1 La balance des paiements 
Pour partir, en bonne méthode, d’une définition, nous dirons que la balance des 
paiements est : 
un état statistique qui retrace sous une forme comptable l’ensemble des flux d’actifs réels, financiers 
et monétaires entres les résidents d’une économie et les non-résidents au cours d’une période détermi-
née. Les flux économiques et financiers à l’origine de ces opérations sont répartis en distinguant le 
compte des transactions courantes (échanges de biens, de services, de revenus et de transferts cou-
rants), le compte de capital (transferts en capital) et le compte financier (investissements directs ou de 
portefeuille).1 
Le compte des transactions courantes constitue donc l’un de ses composants. En par-
ticulier, dans l’article de Wikipédia « Changes flottants »2, il est appelé par son syno-
nyme beaucoup plus fréquemment employé, à savoir « balance courante ». Par contre, 
en italien, bien qu’existe l’expression « bilancia corrente », c’est la locution « bilancia 
delle partite correnti » qui est le plus largement utilisée3. En réalité, les variantes « conto 
corrente » ou bien « saldo del conto corrente » sont davantage employées. Toutefois, ces 
dernières peuvent également se référer à des notions autres que celle de la balance des 
paiements. Pour éviter toute incompréhension, le texte d’arrivée contient le terme « bi-
lancia delle partite correnti ».  
La balance des paiements peut être excédentaire ou déficitaire.  
 
3.2.1.1 L’excédent de la balance des paiements 
À la différence du français, plusieurs expressions italiennes peuvent indiquer une si-
tuation excédentaire de la balance des paiements. Par exemple, il est possible 
d’employer des termes comme « avanzo »4, « attivo », « surplus » ou bien des locutions 
comme « in avanzo », « in attivo », « in surplus » ou encore des adjectifs comme « atti-
vo » et « positivo ». En particulier, le terme italien « attivo »5 est un faux ami entre 
l’italien et le français. En effet, dans le contexte des articles traduits, il ne peut pas être 
traduit par le terme français « actif ». Ce dernier serait cependant le bon équivalent tra-
ductionnel seulement pour les sémèmes 2 et 3 de « attivo ». En particulier, son deu-
xième sémème correspondrait à l’acception suivante de « actif » : 
                                                 
1 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1151.  
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Changes_flottants. 
3 L’expression « bilancia delle partite correnti » obtient 31.000 résultats sur Google.it, contre les 4.500 de 
« bilancia corrente ».  
4 Voir la fiche terminologique en annexe (pp. 208-211). 
5 Pour un approfondissement, voir la fiche en annexe (pp. 202-206). 
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 (Emploi fréquent au pluriel) Ensemble des biens et des créances que détient un agent économique (un 
particulier, une entreprise, une organisation) à une date donnée, qui lui appartiennent ou qui lui ont été 
cédés par d’autres agents économiques (un investisseur) et qui sont inscrits conventionnellement dans 
la partie gauche du bilan.6 
Son troisième sémème équivaudrait par contre au sens de « partie gauche du bilan »7. 
La langue française emploie couramment le terme « excédent » et son adjectif cor-
respondant « excédentaire »8. En particulier, ce dernier, dans un contexte différent de 
celui de la balance des paiements, peut également être traduit par la locution « in ecces-
so », comme pour l’expression présente dans le corpus « dollars excédentaires », à sa-
voir « dollari in eccesso ».  
Le terme « surplus »9 exige lui aussi une attention particulière. En français, pour ce 
qui concerne le domaine microéconomique, notamment dans les explications contenant 
des formules mathématiques et des graphiques10, le mot « surplus » semble être plus 
adapté que son synonyme « excédent ». Au contraire, ce dernier lexème est plus fré-
quemment employé que « surplus » dans son acception de : 
Solde positif du budget (d’un État, d’une collectivité locale ou d’un organisme), d’une balance (com-
merciale, des services, des paiements...) ou d’un compte de résultat (d’une entreprise), c’est-à-dire 
lorsqu’il y a un surplus des entrées de capitaux par rapport aux sorties de capitaux, des exportations 
par rapport aux importations ou des produits par rapport aux charges.11 
Quant à l’italien, le terme « surplus », emprunté au français12, a comme synonyme son 
équivalent traductionnel « sovrappiù »13, qui est cependant moins utilisé14. En particu-
lier, comme en français, le mot « surplus » est plus employé dans le contexte microéco-
nomique, spécialement dans les explications mathématiques. En effet, le lexème fran-
çais « surplus », qui se trouve dans l’article « Discrimination par les prix »15, reste tou-
jours « surplus » dans la traduction italienne. Toutefois, à la différence du français, 
                                                 
6 J. Binon et al., Dictionnaire d’apprentissage du français des affaires, Paris, Les Éditions Didier, 2000, 
p. 8. 
7 Ibidem. 
8 Pour un approfondissement supplémentaire, voir la fiche de « excédentaire » en annexe (pp. 284-287). 
9 Pour une analyse plus détaillée, voir la fiche de « surplus » en annexe (pp. 370-375). 
10 En particulier, le terme surplus se trouve dans les collocations « surplus du producteur » et « surplus du 
consommateur », qui se trouvent également dans notre corpus de textes. 
11 J. Binon et al., Dictionnaire d’apprentissage du français des affaires, Paris, Les Éditions Didier, 2000, 
p. 247. 
12 Le terme « surplus » est composé du préfixe « sur-» et de l’adverbe « plus ». 
13 Le terme « sovrappiù » est composé du préfixe « sovra-» (ou « sopra-») et de l’adverbe « più ». Une 
autre variante possible, bien que plus rare, est « soprappiù ». 
14 La locution « surplus del produttore » obtient 7.640 résultats contre les 307 de « sovrappiù del produt-
tore » et « surplus del consumatore » obtient 10.600 résultats contre 457 de « sovrappiù del consuma-
tore » sur Google.it. 
15 https://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination_par_les_prix. 
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l’italien semble privilégier l’utilisation de ce terme également dans le contexte du solde 
positif de la balance, au lieu de son synonyme « avanzo », qui cependant se trouve 
beaucoup dans les manuels économiques. En effet, dans l’article « Bilancia commer-
ciale dell’Italia »16 , on rencontre la collocation « surplus commerciale », qui a donc été 
traduite par « excédent commercial »17. 
 
3.2.1.2 Le déficit de la balance des paiements 
Le terme italien « disavanzo » se traduit en français par le lexème « déficit »18. En 
particulier, ce dernier a été emprunté par l’italien, qui, à travers une adaptation phoné-
tique et graphique, a donné origine au mot « deficit ». Les noms « disavanzo » et « defi-
cit » sont donc des synonymes. Pour cette raison, c’est le contexte qui permet de com-
prendre le bon équivalent traductionnel à utiliser. Dans le corpus des textes français 
considérés, le terme « déficit » se trouvait seulement dans l’article « Changes flot-
tants »19 et il a toujours été traduit par « deficit », vu que les collocations contenant ce 
lexème étaient plus fréquentes que celles avec « disavanzo »20. Les articles italiens 
« Economia italiana del XIX secolo »21  et « Il sorpasso (economia) »22 contenaient le 
lexème « disavanzo »23 qui a été ainsi traduit par « déficit ».  
La langue française emploie très fréquemment l’adjectif « déficitaire »24, qui en ita-
lien est traduit par l’expression « in deficit ». D’autres variantes italiennes sont les syn-
tagmes prépositionnels « in disavanzo » et « in passivo » et les adjectifs « negativo », 
« passivo » et, plus rarement, « deficitario ». 
 
                                                 
16 https://it.wikipedia.org/wiki/Bilancia_commerciale_dell%27Italia. 
17 L’expression « excédent commerciale » est en effet cinq fois plus employée que « surplus commer-
cial » (206.000 résultats contre 49.900 sur Google.fr). 
18 Pour un approfondissement, voir la fiche en annexe (pp. 242-246). 
19 https://fr.wikipedia.org/wiki/Changes_flottants. 
20 Par exemple, la collocation « deficit della bilancia dei pagamenti » est plus répandue que « disavanzo 
della bilancia dei pagamenti » (14.200 résultats contre 7.140 sur Google.it) et l’expression « deficit della 
bilancia delle partite correnti » est un peu plus répandue que « disavanzo della bilancia delle partite cor-
renti » (467 résultats contre 407 sur Google.it). 
21 https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_italiana_del_XIX_secolo. 
22 https://it.wikipedia.org/wiki/Il_sorpasso_(economia).  
23 Il est intéressant de noter que les collocations contenant le terme « disavanzo » qui se trouvent dans ces 
articles sont moins fréquentes en italien. En effet, les mêmes collocations contenant le terme base « defi-
cit » seraient plus couramment utilisées. En particulier, sur Google.it, « disavanzo commerciale » obtient 
10.800 résultats contre les 59.000 de « deficit commerciale » et « disavanzo dei conti pubblici » obtient 
2.670 résultats contre les 13.200 de « deficit dei conti pubblici ».  
24 Pour un approfondissement, voir la fiche en annexe (pp. 248-250). 
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3.2.2 Les nuances de signification 
En français et en italien, il existe une grande quantité de termes appartenant au même 
champ sémantique, mais qui se différencient par de petites nuances de signification. 
Toutefois, ces dernières peuvent parfois disparaitre lors du passage d’un système lin-
guistique à l’autre jusqu’à être complètement « absorbées » par un même mot dans la 
langue d’arrivée. En effet, dans certaines situations, deux lexèmes de la langue source 
correspondent seulement à un terme dans la langue cible. Par contre, dans d’autres cas, 
comme dans l’exemple de la section suivante, ces nuances subtiles restent.  
 
3.2.2.1 La notion de « gain » et ses synonymes 
Dans les articles considérés, se rencontrent quelques termes qui appartiennent au 
champ sémantique du gain, dont l’analyse du point de vue étymologique est très intéres-
sante. 
Tout d’abord, le terme « gain » lui-même, qui indique un « bénéfice financier, 
somme d’argent que l’on gagne »25, dérive du verbe « gagner », qui à son tour vient du 
francique « waidanjan ». « À l’origine, ce verbe germanique signifiait probablement 
“faire paître” (le bétail), donc “mettre un champ en pâture”, puis l’année suivante, le 
cultiver, d’où “tirer un profit” »26. Son correspondant italien « guadagno » vient du 
verbe « guadagnare », qui lui-aussi vient du même étymon27 que le « gain ». En particu-
lier, leur étymologie pourrait donner l’idée d’un investissement fait dans le passé, dont 
il est possible de voir les bénéfices dans le présent. De plus, en français, le terme « re-
gain », lié étymologiquement à « gain », indique l’« herbe qui repousse, dans une prairie 
naturelle ou artificielle après la première fauchaison »28. L’idée d’une répétition est ain-
si exprimée également par ce lexème, notamment grâce au préfixe itératif « re-». En 
particulier, ce dernier se trouve également dans certains synonymes de « gain », à sa-
voir : « revenu », « rentabilité » et « recette ».  
                                                 
25 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gain/35820?q=gain#35784 Cette définition concerne le 
domaine de l’économie. Toutefois, le terme « gain » du corpus des textes à traduire actualise sa deuxième 
acception. Pour un approfondissement supplémentaire, voir la fiche en annexe (pp. 302-304). 
26 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
1121. 
27 http://www.treccani.it/vocabolario/guadagnare/. 
28 http://www.cnrtl.fr/definition/regain. 
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Le « Revenu »29 désigne « ce qui revient (à quelqu’un, à une collectivité) comme 
rémunération du travail ou fruit du capital »30. D’un point de vue étymologique, il est le 
participe passé substantivé du verbe « revenir »31, ce qui lui confère ainsi un sens de 
« venir, de se manifester de nouveau »32 et donc d’un retour (également pour le préfixe 
« re-» qui indique une répétition). Son correspondant en italien est « reddito ». Ce der-
nier est la forme savante dérivant du latin « reddĭtum », participe passé neutre de 
« reddĕre »33 (c’est-à-dire « rendre »), qui à son tour est composé de « re-» (à savoir, 
« de nouveau ») et de « dăre » (« donner »), superposé à « prendere »34 (« prendre »). 
L’étymologie du terme italien renvoie alors elle aussi à une idée de retour, de donner et 
de recevoir quelque chose. Ce concept de « reprise » reste particulièrement évident dans 
le terme français « revenu », vu son statut de participe passé substantivé du verbe « re-
venir ». 
La notion de « redditività »35 partage la même étymologie que « reddito », 
puisqu’elle dérive de l’un de ses adjectifs (à savoir « redditivo »)36. En particulier, elle 
indique la « capacità di produrre reddito, produttività in senso economico »37. Son équi-
valent traductionnel français est le lexème « rentabilité », c’est-à-dire le dérivé savant de 
« rentable », qui à son tour vient de « rente ». Ce dernier lexème vient du latin populaire 
« rendita », à savoir le participe passé féminin du latin populaire « rendere » 
(« rendre »)38, qui est toutefois altéré sous l’influence de « prendere » (« prendre »). De 
plus, le latin classique « reddere » signifie entre autres « donner en retour » et il est 
composé de « re-» (ou « red-»), un préfixe qui marque un retour en arrière ou à un état 
antérieur, et de « dare » (« donner »)39. Également pour ces deux lexèmes, la nuance de 
retour se maintient dans les deux langues. 
                                                 
29 Pour un approfondissement, voir la fiche terminologique en annexe (pp. 366-369).  
30 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
1097. 
31 http://www.cnrtl.fr/definition/revenu. 
32 http://www.cnrtl.fr/definition/revenir. 
33 N. Zingarelli, Lo Zingarelli 2008. Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 
1858. 
34 Ivi, p. 1870. 
35 Voir la fiche en annexe (pp. 362-364). 
36 N. Zingarelli, Lo Zingarelli 2008. Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 
1858. 
37 http://www.treccani.it/vocabolario/redditivita/. 
38 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
2193. 
39 http://cnrtl.fr/definition/rendre. 
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Le lexème « recette »40, qui indique le « total des sommes d’argent reçues41 », garde 
lui aussi cette même idée, bien que d’une façon plus cachée. Quant à son étymologie, il 
a été emprunté au latin « recepta », à savoir le participe passé féminin ou neutre pluriel 
de « recipere » (« recevoir »)42, et dont la signification est ainsi « chose reçue »43. En 
particulier, « recipere » est composé de « re-» (donc « en arrière » et « en retour ») et de 
« capere » (« prendre »), qui signifiait entre autres « prendre en retour, reprendre, se 
reprendre »44. De même, son équivalent italien « ricavo » garde cette idée de retour. En 
effet, il vient du verbe « ricavare », qui est composé de « cavare » précédé de « ri-», à 
savoir un préfixe qui conserve la même nuance de signification que le terme français 
« recette ». 
Dans ce cas particulier, les mots français et leurs correspondants italiens gardent ain-
si les mêmes nuances de signification, tout en partageant toujours la même idée de re-
tour du point de vue étymologique.  
Par contre, les parties suivantes analyseront, entre autres, des situations où certaines 
nuances se perdent lors du passage d’une langue à l’autre. 
 
3.2.2.2 Le crédit et la créance 
Les lexèmes « crédit »45 et « créance »46 sont un exemple concret de la perte de cer-
taines nuances de signification lors du passage d’une langue à l’autre. En effet, ces 
termes français ont le même équivalent traductionnel italien, à savoir « credito ».  
En particulier, en français, le choix d’emploi entre les deux lexèmes résulte d’une 
différence de domaines. Plus précisément, le terme français « créance » appartient au 
domaine du droit financier et il indique, entre autres, « dans les rapports qui dérivent 
d’une obligation », le « droit (droit de créance) de celui qui peut exiger la prestation de 
la part du débiteur »47. Par contre, le mot « crédit » appartient au domaine général de 
l’économie et, dans le corpus des textes considérés, il se réfère à une « opération par 
                                                 
40 Pour une analyse plus approfondie, voir la fiche terminologique de « recette » (pp. 356-360). 
41 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
2139. 
42 http://www.cnrtl.fr/definition/recette. 
43 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
2139. 
44 http://www.cnrtl.fr/definition/recevoir. 
45 Pour un approfondissement, voir la fiche en annexe (pp. 232-235). 
46 Voir la fiche en annexe (pp. 228-230). 
47 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cr%C3%A9ance/20284. 
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laquelle une personne met une somme d’argent à la disposition d’une autre »48 ou bien il 
désigne un « établissement de crédit »49.  
Au contraire, le lexème italien « credito » peut être appliqué au contexte économique 
ainsi qu’au juridique.  
La partie suivante analysera les antonymes de ces deux termes. 
 
3.2.2.3 Le débit et la dette 
Le « débit » et la « dette » peuvent être considérés comme des doublets, c’est-à-dire 
des mots « ayant le même étymon qu’un autre, mais présentant une forme et un sens 
différents »50. En effet, tous les deux dérivent du verbe latin « debere » (« devoir »). En 
particulier, « dette » vient de la forme « debita », à savoir le pluriel neutre de « debi-
tum », devenu un nom féminin en latin populaire, alors que le terme « débit » dérive 
directement du latin « debitum ». Comme pour leurs antonymes analysés dans la section 
précédente, la différence entre les deux lexèmes concerne principalement le domaine 
dans lequel ils sont employés. En effet, le terme « dette »51 est couramment utilisé dans 
le contexte juridique et il indique une « obligation pour une personne (débiteur) à 
l’égard d’une autre (créancier) de faire ou de ne pas faire quelque chose, et spécialement 
de payer une somme d’argent »52. Par contre, le terme « débit »53 appartient principale-
ment au champ économique, y compris le domaine du commerce et de la comptabilité.  
Pour ce qui concerne les équivalents traductionnels en italien, le terme « dette » a été 
traduit par « debito », qui, à la différence de ce qu’on pourrait penser, n’est pas le cor-
respondant italien de « débit ». Ce dernier peut ainsi être considéré comme un faux ami. 
En effet, il est traduit par « addebito »54 dans le contexte économique général ou par 
« dare » 55 dans le domaine de la comptabilité. Les lexèmes « débit » et « dette » gardent 
                                                 
48 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
581.  
49 Ibidem. 
50 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/doublet/26583. 
51 Pour un approfondissement, voir la fiche terminologique en annexe (pp. 252-253). 
52 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
720. 
53 Le terme « débit » n’appartient pas au corpus des textes considérés. Toutefois, il est intéressant de 
l’analyser pour montrer la différence d’emploi et de traduction par rapport au terme français « dette ». 
Pour un approfondissement du lexème « débit », voir la fiche en annexe (pp. 240-241). 
54 Les sémèmes 1 et 2 de « débit » correspondent au sémème 1 de « addebito ». 
55 Le sémème 3 de « débit » correspond au sémème 1 de « dare ». 
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donc des différences de significations même dans le passage au système linguistique 
italien, bien que leurs sèmes communs [+ passif] et [+ devoir] sont conservés en italien.  
De plus, le terme « dette » se trouve également dans les collocations « dette pu-
blique » et « dette extérieure » qui se traduisent en italien par « debito pubblico » et 
« debito estero ». En particulier, l’adjectif « extérieur » et son antonyme « intérieur » 
exigent eux aussi une analyse spécifique du point de vue traductologique. 
 
3.2.2.4 Les adjectifs « intérieur » et « extérieur » 
Ces deux adjectifs constituent encore un exemple de défi de la traduction entre fran-
çais et italien. Quand le terme « extérieur » assume la connotation politico-économique 
et qu’il indique la caractéristique « qui concerne les relations d’un État avec un 
autre »56, son équivalent traductionnel en italien n’est pas « esteriore » ou « esterno », 
mais « estero ». En effet, comme nous l’avons déjà observé précédemment, la colloca-
tion « dette extérieure » a été traduite par « debito estero » et les locutions « comptes 
extérieures » et « posizione commerciale verso l’estero » correspondent respectivement 
aux expressions « conti con l’estero » et « position commerciale extérieure ».  
De même, quand son antonyme « intérieur » se réfère au contexte politico-
économique et qu’il définit la caractéristique « qui concerne un pays, un territoire »57, il 
ne doit pas être traduit par « interiore », mais par « interno ». Par exemple, la notion 
économique « Produit Intérieur Brut » correspond à « Prodotto Interno Lordo ». Toute-
fois, la locution en italien « mercato interno » a été traduite par « marché national » ou 
bien « marché domestique » afin d’éviter toute incompréhension. En effet, cette expres-
sion italienne et son correspondant français « marché intérieur » peuvent également se 
référer au marché intérieur de l’Union Européenne58. 
 
 
 
 
                                                 
56 http://www.cnrtl.fr/definition/ext%C3%A9rieur. 
57 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/int%C3%A9rieur/43706. 
58 « Le marché intérieur de l’Union Européenne est un marché unique dans lequel les biens, les services, 
les capitaux et les personnes circulent librement et à l’intérieur duquel les citoyens européens peuvent 
vivre, travailler, étudier ou faire des affaires librement » https://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/internal_market.html?locale=fr&root_default=SUM_1_CODED%3D24. 
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3.2.2.5 Le budget et le bilan 
Ces deux notions économiques constituent un grand défi pour le traducteur lors du 
passage de l’italien au français.  
Le lexème « bilan »59 indique, entre autres, un « inventaire de la situation financière, 
établi à un moment donné et dressant un état de l’actif et du passif »60. En particulier, ce 
terme a été emprunté à l’italien « bilancio », qui constitue également son équivalent 
traductionnel. En outre, le terme « bilan » pourrait parfois être traduit par « bilancio 
consuntivo », à savoir le bilan rédigé à la fin de l’exercice61. En particulier, la notion de 
« bilancio consuntivo » s’oppose à celle de « bilancio preventivo », qui en français est 
traduite par « budget ». 
Ce dernier peut indiquer l’« état des dépenses et des recettes publiques prévues pour 
un an ou pour un exercice »62 et également le « programme généralement annuel, de 
recettes et de dépenses probables, exprimé en termes monétaires, établi par et/ou pour 
une personne, un groupe d’individus, une entreprise ou pour un secteur de leur activité, 
afin de réaliser un équilibre financier »63. Dans ces deux cas, le bon traduisant italien est 
« bilancio preventivo », autrement appelé « bilancio di previsione ». En particulier,  
 il bilancio preventivo fa esplicitamente riferimento all’esercizio finanziario successivo a quello in cui 
esso viene redatto. Esso contempla l’indicazione delle entrate che si prevede di realizzare e delle spese 
che si ipotizza di sostenere all’interno dell’esercizio finanziario non ancora iniziato.64 
Le terme français « budget »65 et l’expression italienne « bilancio preventivo » gardent 
donc la même idée de prévision66, vu que ce compte est rédigé à l’avance. Toutefois, 
l’adjectif « preventivo » ainsi que le syntagme prépositionnel « di previsione » sont très 
souvent sous-entendus et donc omis dans le langage économique courant. En effet, les 
articles italiens à traduire contenaient presque toujours le seul lexème « bilancio ». C’est 
                                                 
59 Ce lexème ne se trouve pas dans le corpus des textes traduits. Toutefois, son analyse permet de mettre 
en évidence les nuances de signification avec le terme italien « bilancio ». Pour un approfondissement, 
voir la fiche terminologique en annexe (pp. 212-214). 
60 http://www.cnrtl.fr/definition/bilan. 
61 N. Zingarelli, Lo Zingarelli 2008. Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 283. 
62 http://www.cnrtl.fr/definition/budget. 
63 Ibidem. 
64 http://www.mondoeconomia.com/glossario/bilancio-preventivo-e-consuntivo. 
65 Ce terme est un emprunt à l’anglais « budget », qui d’abord signifiait « sac du trésorier ». Toutefois, il 
dérive de l’ancien français « bougette », diminutif de « bouge », c’est-à-dire « sac, valise ». Une « bou-
gette » était donc un petit sac de cuir. Pour un approfondissement du terme « budget », voir la fiche ter-
minologique en annexe (pp. 216-219).  
66 Dans l’analyse sémique des deux termes, il est donc possible de noter le sème [+ prévision] ([+ previ-
sione] en italien). 
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alors le contexte qui permet de comprendre quelle est sa vraie valeur, et donc son équi-
valent traductionnel pertinent. 
Une autre traduction possible, bien que plus rare, du terme français « budget » pour-
rait être « budget », terme emprunté à l’anglais, mais qui dérive à son tour du français. 
En outre, la langue française emploie très fréquemment l’adjectif « budgétaire »67, 
c’est-à-dire « qui a rapport au budget »68, qui pourrait être traduit en italien par les syn-
tagmes prépositionnels « di bilancio preventivo » ou « di bilancio di previsione ». Tou-
tefois, pour la même raison expliquée précédemment, l’expression plus courte « di bi-
lancio » est plus fréquemment employée. 
 
3.2.2.6 L’augmentation et la hausse 
L’emploi du terme « augmentation » plutôt que « hausse » dépend d’une différence 
de domaines et de collocations. En particulier, les petites nuances de signification de ces 
lexèmes peuvent être gardées dans la traduction italienne grâce à l’emploi de certains 
équivalents traductionnels. 
Le nom « augmentation » est un lexème dont le champ d’application est très vaste. 
En effet, il indique l’« action d’augmenter » ou bien le « résultat de cette action 69». Son 
équivalent traductionnel en italien est « aumento ». En particulier, ces termes à la signi-
fication générale peuvent être employés dans plusieurs contextes, y compris l’économie. 
Dans le corpus des textes français considérés, l’expression « augmentation des prix » a 
donc été traduite donc par « aumento dei prezzi ». Par contre, dans les textes italiens, 
cette dernière expression a été traduite par « hausse des prix », vu sa forte fréquence 
dans la langue française70. Toutefois, le terme « coût » est plus fréquemment employé 
en collocation avec « augmentation » qu’avec « hausse ». En effet, l’expression « au-
mento di costo » a été traduite par « augmentation de coût ».  
En particulier, le terme « hausse » contient une acception appartenant exclusivement 
au contexte économico-financier, c’est-à-dire : « action de s’accroître en valeur, en 
prix ; résultat de cette action »71. Dans la langue italienne, cette nuance de signification 
                                                 
67 Pour un approfondissement du terme « budgétaire », voir la fiche en annexe (pp. 220-223). 
68 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
313. 
69 http://www.cnrtl.fr/definition/augmentation. 
70En français, l’expression « hausse des prix » est plus fréquente que « augmentation des prix ». 
71 http://www.cnrtl.fr/definition/hausse. 
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pourrait être gardée à travers l’emploi du terme spécifique « rialzo », qui signifie « au-
mento del prezzo o del valore »72. Toutefois, dans le langage courant, l’italien préfère 
employer le terme plus général « aumento », qui comprend également le sémème de 
« rincaro, rialzo del prezzo »73, dont le registre d’emploi est cependant familier. Par 
exemple, la locution italienne « aumento dei prezzi » est beaucoup plus employée que 
« rialzo dei prezzi »74. Pour cette raison, dans le corpus des textes considérés, 
l’expression « hausse des prix » a été traduite par « aumento dei prezzi ». À la diffé-
rence du français, l’italien préfère ainsi employer toujours le terme général « aumento ». 
En outre, ce choix répond également au besoin de vulgarisation des contenus de Wiki-
pédia.  
 
3.2.2.7 La diminution et la baisse 
Ces termes sont les antonymes des lexèmes analysés dans la section précédente. En 
effet, comme son contraire « augmentation », le terme plurisémantique « diminution » 
présente, entre autres, une acception économique (« réduction de prix »75) et une signi-
fication plus générale (« action de diminuer ; son résultat »76), qui peut également con-
cerner le domaine de l’économie. Ces deux sémèmes appartiennent d’abord au registre 
courant de la langue. Pour ce qui concerne le terme « baisse », il appartient au registre 
linguistique général, mais il est notamment employé dans le contexte économico-
financier, avec la signification de « diminution de prix, de valeur »77.  
Le terme italien « diminuzione » est l’équivalent traductionnel de ces deux lexèmes 
français. En particulier, son acception générale, à savoir « l’atto, il fatto di diminuire, 
l’essere diminuito »78, appartient au registre courant de la langue et elle peut relever de 
plusieurs domaines, y compris l’économie. En outre, le choix de son correspondant 
français dépend toujours du contexte, des collocations et du registre d’emploi. Pour ce 
qui concerne le corpus des textes considérés, la locution italienne « diminuzione dei 
                                                                                                                                               
Le terme « hausse » peut avoir également une acception plus générale, mais qui reste toutefois moins 
adaptée aux différents contextes que le terme « augmentation ».  
72 http://www.treccani.it/vocabolario/rialzo/. 
73 https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=aumento. 
74 Sur Google.it, « aumento dei prezzi » obtient 629.000 résultats contre les 155.000 de « rialzo dei prez-
zi ».  
75 http://www.cnrtl.fr/definition/diminution. 
76 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
742. 
77Ivi, p. 209.  
78 http://www.treccani.it/vocabolario/diminuzione/. 
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prezzi » a été traduite par « baisse des prix », vu sa plus grande fréquence d’occurrences 
en français79.  
Toutefois, le terme « baisse » pourrait correspondre également aux mots italiens 
« calo » et « ribasso ». Ce dernier mot appartient exclusivement au domaine économico-
financier et, dans la plupart des cas, il indique une diminution de prix ou de valeur80. En 
particulier, dans le corpus des textes considéré, la locution « al ribasso » a été traduite 
par « à la baisse ». Au contraire, le terme « calo » présente une palette de significations 
beaucoup plus vaste, y compris une acception économico-financière. En effet, il peut 
indiquer également une baisse (« diminuzione di prezzo o di valore »81). Dans le con-
texte économique, le terme général « calo » semble être toutefois plus employé que son 
synonyme « ribasso ». En effet, dans le corpus des textes considérés, le terme « baisse » 
a été traduit par « calo »82. La langue italienne préfère ainsi employer le terme à la signi-
fication plus générique que son équivalent au registre spécifique. De plus, également 
dans cette situation, ce choix de traduction répond aussi au besoin de vulgarisation des 
contenus de Wikipédia. 
 
3.2.2.8 Le prêt et l’emprunt  
Au moment du passage du texte source au texte cible, la nuance de signification ac-
tive du terme français « prêt »83 et la passive de « emprunt »84 se concentrent dans le 
seul lexème italien « prestito ». Par contre, l’italien exprime cette différenciation dans 
leurs verbes correspondants. En effet, « prêter » est l’équivalent traductionnel de « pres-
tare », alors que « emprunter » se traduit par « prendere in prestito », qui exprime mieux 
le sens passif. Ces nuances persistent dans la traduction des noms « prêteur » et « em-
prunteur », qui ont par ailleurs un deuxième équivalent traductionnel pour le domaine 
des obligations, à savoir celui de l’article « Euromonnaie »85. En effet, les termes « prê-
                                                 
79 La collocation « baisse des prix » obtient 3.810.000 résultats sur Google.fr, contre les 647.000 de « di-
minution des prix ». 
80 http://www.treccani.it/vocabolario/ribasso/.  
81 http://www.treccani.it/vocabolario/calo/.  
82 Sur Google.it, l’expression « calo dei prezzi » obtient 297.000 résultats contre les 63.600 de « ribasso 
dei prezzi ». 
83 Pour un approfondissement, voir la fiche terminologique en annexe (pp. 342-343). Dans la création de 
cette fiche, les sémèmes du terme « prestito » ont tous une nuance active.  
84 Pour un approfondissement, voir la fiche terminologique en annexe (pp. 268-270). Dans la création de 
cette fiche, les sémèmes du terme « prestito » ont tous une nuance passive.  
85 https://fr.wikipedia.org/wiki/Euromonnaie. 
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teur »86 et « emprunteur »87 ont été traduits respectivement « obbligazionista » et « emit-
tente », alors que, dans d’autres contextes, ils pourraient correspondre à « creditore » et 
à « debitore ». 
 
3.2.2.9 La monnaie et la devise88 
La « monnaie » est un moyen d’échange économique, qui peut indiquer une « unité 
monétaire de référence dans un pays donné »89. Dans ce cas, l’équivalent traductionnel 
italien à employer est « valuta », c’est-à-dire la « moneta circolante in un Paese »90. En 
effet, la collocation française « monnaie nationale » correspond à la locution italienne 
« valuta nazionale ». D’autres expressions sont, par exemple, « monnaie de réserve », 
qui a été traduite par « valuta di riserva », ou bien « monnaie domestique » qui corres-
pond à « valuta domestica ».  
Le lexème « monnaie » peut par ailleurs indiquer « tout instrument de mesure et de 
conservation de la valeur, moyen d’échange des biens »91. En italien, cette dernière ac-
ception se traduit par « moneta », à savoir « bene economico intermediario negli scambi 
quale misura di valore e mezzo di pagamento »92. En outre, le terme « monnaie » se 
trouve dans une grande quantité de collocations, dont beaucoup sont présentes dans les 
articles considérés : 
- « monnaie forte » et « monnaie faible » (« moneta forte » et « moneta debole ») ; 
- « monnaie scripturale » ou autrement appelée « monnaie en compte »93 (« moneta 
scritturale ») ; 
- « monnaie papier »94 (« cartamoneta ») ;  
                                                 
86 Voir la fiche terminologique en annexe (pp. 344-345). 
87 Voir la fiche terminologique en annexe (pp. 272-274). 
88 Cette analyse concerne seulement les acceptions de « monnaie » et de « devise » qui se trouvent dans le 
corpus des textes considérés. 
89 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
1625. 
90 N. Zingarelli, Lo Zingarelli 2008. Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 
1408. 
91 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
1625. 
92 N. Zingarelli, Lo Zingarelli 2008. Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 
1408. 
93 La « monnaie en compte » est la monnaie de banque ou, appelée autrement, la monnaie scripturale. En 
effet, cette dernière est le « total des soldes créditeurs des ménages et entreprises déposés sur des comptes 
bancaires gérés par des établissements de crédit et des établissements assimilés », d’où l’expression 
moins courante « monnaie en compte » (https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/23873-
monnaie-scripturale-definition). Ce type de monnaie se trouve donc sur les comptes bancaires et elle est 
gérée par les établissements de crédit.  
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- « monnaie d’or et d’argent » (« moneta aurea ed argentea ») ; 
- « monnaie unique » (« moneta unica ») ; 
- « monnaie d’un dollar » (« moneta di un dollaro) » ; 
- « émissions dans leur propre monnaie » (« emissioni nella propria moneta ») ; 
- « flottement des monnaies » (« fluttuazione delle monete ») ; 
- « dévaluer ou réévaluer sa monnaie » (« svalutare o rivalutare la propria mo-
neta ») ; 
- « monnaie allemande et autrichienne »95 (« moneta tedesca e austriaca ») ; 
- « dépréciation de la monnaie »96 (« deprezzamento della moneta »). 
Le terme « devise » indique une « monnaie d’un pays considérée par rapport aux 
monnaies d’autres pays »97 et son équivalent traductionnel italien est toujours le lexème 
« valuta ». En particulier, ces noms sont notamment employés dans le contexte des 
changes internationaux entre les différentes devises. Des exemples de collocations, ti-
rées du corpus des textes traduits, sont : 
- « paire de devises »98 (« coppia di valute) ; 
- « devise de base »99 (« valuta di base ») ; 
- « devise de contrepartie »100 (« valuta quotata ») ; 
- « trading de devises » (« trading di valute »). 
Le lexème « devise » peut également désigner des « moyens de paiement libellés 
dans une monnaie étrangère »101. Pour traduire cette nuance de signification, l’italien 
emploie le terme « divisa », à savoir « credito o titolo di credito in moneta estera »102 et, 
en particulier, l’expression « divisa estera » indique « ogni mezzo di pagamento 
all’estero, diverso dalla valuta (e quindi cambiali, tratte, assegni, ecc.); per estensione, 
l’espressione è comunemente usata per designare anche la moneta cartacea estera o le 
                                                                                                                                               
94 Pour un approfondissement de ce terme, voir la fiche en annexe (pp. 328-329). 
95 Les attributs « allemande » et « autrichienne » peuvent être remplacés par tout autre adjectif de nationa-
lité. 
96 Existe également la collocation « appréciation de la monnaie », qui se traduit par « deprezzamento della 
moneta ». 
97 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
725. 
98 Pour un approfondissement, voir la fiche en annexe (pp. 334-336). 
99 Voir la fiche en annexe (pp. 256-258). 
100 Voir la fiche en annexe (pp. 260-262). 
101 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
725. 
102 N. Zingarelli, Lo Zingarelli 2008. Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 
720. 
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disponibilità della stessa presso le banche »103. Toutefois, dans le contexte économique, 
le terme « divisa » a une basse fréquence d’emploi. Pour cette raison, ces dernières ac-
ceptions ont été traduites par le terme « valuta », qui est plus couramment employé en 
italien et dont la signification est plus immédiatement accessible au grand public.  
 
3.2.3.10 Le terme « fluttuazione » 
Dans le contexte économique, le terme italien « fluttuazione »104 peut avoir trois 
équivalents traductionnels français. En particulier, sa première acception de « movimen-
to oscillatorio che si può riscontrare nell’attività economica »105 correspond au lexème 
français « fluctuation ». Par contre, sa deuxième acception de « Regime di libertà nei 
cambi monetari » et, par extension, « libera quotazione di una moneta rispetto alle 
altre»106 peut être traduite par « flottement » ou bien per « flottaison ». Tous les deux 
peuvent être employés dans le contexte du régime des changes entre monnaies. Toute-
fois, dans le contexte économique, « flottement » est beaucoup plus fréquent que « flot-
taison », dont l’utilisation est critiquée par certains puristes. En particulier, tous ces 
lexèmes sont des termes d’emprunt par métaphore, employés dans le contexte écono-
mique. 
 
3.2.3 Les faux amis 
Les faux amis sont 
quelle parole ambigue di una lingua straniera che ci inducono per una ragione o per un’altra ad attri-
buire loro significati (e a volte anche funzioni) che non si sono mai sognati di avere oppure che hanno 
perso, o barattato, strada facendo.107 
 En particulier, pour ce qui concerne notre analyse, les faux amis sont les termes 
français et italiens qui ont de fortes ressemblances du point de vue formel et phonétique, 
mais qui sont (très) différents du point de vue du sens. Ces mots à la signification trom-
peuse constituent donc encore l’un des défis que le traducteur doit affronter lors du pas-
                                                 
103 http://www.treccani.it/vocabolario/divisa/.  
104 Une analyse détaillée de ce terme se trouve dans la fiche terminologique « fluttuazione » en annexe 
(pp. 292-297). 
105 N. Zingarelli, Lo Zingarelli 2008. Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 
894. 
106 Ibidem. 
107 R. Boch, Les faux amis aux aguets. Dizionario di false analogie e ambigue affinità tra francese e ita-
liano, Bologna, Zanichelli, 1993, p. III. 
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sage du texte source au texte cible. Dans l’analyse suivante, il sera question d’analyser 
les principaux faux amis qui se trouvaient dans le corpus des textes considérés. 
 
3.2.3.1 Le terme italien « stima » 
Dans le contexte économique, le terme « stima » au sens de « valutazione del valore 
economico e monetario di un bene immobile o mobile (o anche, in rari casi, di un servi-
zio). [...] Con significato più generico, valutazione monetaria di qualsiasi fatto che costi-
tuisca un aspetto o una conseguenza di carattere economico »108 ne se traduit pas en 
français par le lexème « estime ». En effet, son acception économique de « détermina-
tion du prix, de la valeur de quelque chose »109 est un archaïsme110. Le bon équivalent 
traductionnel est ainsi « estimation », à savoir l’« action de déterminer la valeur, le prix 
de quelque chose »111. 
 
3.2.3.2 Le terme italien « quota » 
Le terme plurisémantique « quota » constitue un faux ami de la langue italienne. En 
effet, dans les articles considérés, il ne peut pas être traduit par le terme français « quo-
ta », à savoir « contingent, pourcentage déterminé, imposé ou autorisé »112, qui se 
trouve dans certaines expressions comme « quotas d’importations » ou « quotas 
d’exportations ». Ces dernières désignent respectivement la « quantité de marchandises 
qu’un pays accepte d’importer » ou « d’exporter »113, en italien « contingenti di impor-
tazione » et « contingenti di esportazione ».  
Par contre, dans le corpus des textes à traduire, l’équivalent traductionnel français de 
« quota » est le lexème « part »114. 
 
 
                                                 
108 http://www.treccani.it/vocabolario/stima/. 
109 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
935. 
110 Par contre, les termes « stima » et « estime » partagent une acception appartenant au domaine maritime 
(« calcul approximatif de la position d’un navire en estimant le chemin parcouru d’après les instruments 
de navigation ») et également celle de « sentiment favorable né de la bonne opinion qu’on a du mérite, de 
la valeur de quelqu’un ». Dans ces cas, le terme « stima » peut se traduire par « estime ».  
111 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/estimation/31185?q=estimation#31109. 
112 http://www.cnrtl.fr/definition/quota. 
113 P. Robert et al., Le Petit Robert de la langue française 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2015, p. 
2094. 
114 Pour une analyse détaillée du terme « quota », voir la fiche terminologique en annexe (pp. 346-350). 
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3.2.3.3 La locution italienne « mercato mobiliare » 
L’expression italienne « mercato mobiliare »115 doit être traduite par la locution fran-
çaise « marché des valeurs mobilières ». En particulier, le complément de spécification 
« des valeurs mobilières » et notamment la notion de « valeurs » doivent être toujours 
présents. En effet, d’habitude, si cette expression était traduite tout simplement par 
« marché mobilier », elle se référerait au marché du meuble. 
 
3.2.3.4 La locution italienne « Accordo di Madrid » 
Cette expression désigne « Traité administré par l’Organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle (OMPI) pour la répression des indications de provenance fausses ou 
fallacieuses sur les produits »116, conclu en 1981. En particulier, son équivalent traduc-
tionnel français est « Arrangement de Madrid ». En effet, elle ne peut pas être traduite 
par « Accord de Madrid », vu que cette locution fait au contraire référence à d’autres 
accords, signés à Madrid par le Maroc, la Mauritanie et l’Espagne, qui mettaient fin à 
l’occupation espagnole du Sahara, le 14 novembre 1975117. 
 
3.2.3.5 Le terme français « particulier » 
Le nom français « particulier » pourrait être traduit par le lexème italien « partico-
lare », dans le sens de « ce qui constitue seulement un élément d’un ensemble »118. Tou-
tefois, dans le contexte des articles considérés, il correspond à l’acception de « personne 
privée», qui s’oppose à une collectivité et à l’État119. Son équivalent traductionnel ita-
lien est ainsi le nom « privato », c’est-à-dire « persona che agisce per conto proprio, che 
non rappresenta enti o imprese »120. 
 
 
 
 
                                                 
115 Pour la définition de « mercato mobiliare », voir la fiche terminologique en annexe (pp. 326-327). 
116 https://www.wto.org/french/thewto_f/glossary_f/madrid-agreement_f.htm. 
117 http://maroc-diplomatique.net/y-a-41-ans-laccord-de-madrid-decolonisation-sahara-marocain/. 
D’habitude, la langue italienne se réfère à l’« Accord de Madrid » à travers la forme plurielle « Accordi di 
Madrid ». 
118 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/particulier/58385. 
119 http://www.cnrtl.fr/definition/particulier. 
120 N. Zingarelli, Lo Zingarelli 2008. Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2007, p. 
1758.  
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3.2.3.6 La locution française « Union Latine » 
L’article des « Changes flottants »121 contient l’expression « Union Latine ». Toute-
fois, pour être plus précis, l’auteur de cette partie aurait dû employer son nom officiel, à 
savoir « Union Monétaire Latine ». En effet, l’« Union latine » était une association 
ayant siège à Paris et réunissant les « États de langue et de culture d’origine latine qui 
ont signé et ratifié la Convention de Madrid ainsi que par ceux qui ont y adhéré en 
bonne et due forme »122. Au contraire, l’« Union monétaire latine » était une union éco-
nomique entre la France, la Belgique, l’Italie et la Suisse123 créée à Paris en 1865 et 
fondée sur le bimétallisme124. En particulier, en français, cette organisation est très fré-
quemment appelée tout simplement « union latine » : c’est donc le contexte qui aide à 
comprendre s’il est question de l’organisation linguistique et culturelle ou du regroupe-
ment économique. Toutefois, dans l’article de Wikipédia, cette expression renvoie à la 
page « Union latine (monnaie) », ce qui permet d’éviter tout malentendu.  
Dans le texte cible italien, il a été préférable de traduire cette expression par sa dé-
nomination officielle, à savoir « Unione monetaria latina », vu l’inexistence actuelle de 
cette page dans l’encyclopédie italienne de Wikipédia. 
 
3.2.4 Les notions plus connues sous un nom en italien et sous un autre en fran-
çais 
Un autre défi de la traduction entre français et italien est constitué par les notions qui 
sont couramment plus connues sous un nom en italien et sous un autre en français. 
Par exemple, l’expression « triangle de Mundell » est plus fréquemment rendue par 
« trinità impossibile »125 en italien, bien qu’il existe la variante « triangolo di Mun-
dell »126. 
                                                 
121 https://fr.wikipedia.org/wiki/Changes_flottants. 
122 http://www.unilat.org/SG/Etats_membres/fr. 
123 La Grèce adhéra à cette union en 1868. 
124 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F13662.php. 
125 Par ordre de fréquence des résultats sur Google.it, d’autres variantes possibles sont : « Trio inconcilia-
bile », « Trilemma di economia aperta », « Terzetto incoerente », « Trilemma di Mundell », « Trilemma 
monetario », « Triade inconciliabile », « Trilemma di Mundell-Fleming », « Trilemma di politica econo-
mica in economia aperta » et « Principio dell’impossibile trinità ». 
126 Par ordre de fréquence des résultats sur Google.fr, d’autres variantes françaises possibles sont : 
Triangle d’incompatibilité (expression encore plus commune que celle du corpus « Triangle de Mun-
dell »), Trinité impossible, Trilemme de Mundell, Trilemme de Mundell-Fleming et Triangle de Mundell-
Fleming. 
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De plus, la collocation « tarif binôme » est plus connue en italien sous le nom de 
« tariffa in due parti », bien que la traduction « tariffa binomia » soit elle aussi couram-
ment employée127. Au contraire, les expressions françaises « tarif en deux parties » et 
« tarif à deux parties » sont très rares128. 
Un autre exemple est l’emprunt à l’allemand « Deutsche Mark », à savoir la monnaie 
de l’Allemagne avant l’introduction de l’euro. Ce nom est traduit en italien par « marco 
tedesco », et ses variantes « Deutsche Mark » et « Deutschemark » sont rarement utili-
sées129. 
 
3.2.5 Considérations sur les défis de la traduction des articles traduits 
Le corpus des textes considéré contenait ainsi une grande quantité de défis à affronter 
pendant la traduction. En effet, bien que l’italien et le français soient deux langues très 
semblables du point du vue lexical, lors du passage du texte source au texte cible, le 
traducteur doit faire attention aux petites nuances de signification, aux faux amis et à la 
dénomination de certaines notions afin d’éviter tout malentendu. De plus, le contexte de 
Wikipédia constitue une épreuve supplémentaire pour le traducteur, qui ne peut pas se 
limiter à traduire, mais qui devient également un rédacteur. En particulier, cet aspect 
sera le sujet du chapitre suivant. 
                                                 
127 D’autres variantes sont « tariffa a due parti » et « tariffa a due stadi » (plus rare). 
128 Sur Google.fr, « tarif en deux parties » et « tarif à deux parties » obtiennent respectivement 41 et 2 
résultats. 
129 Pour une analyse plus détaillée, voir la fiche terminologique (pp. 254-255). 
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Chapitre 4 
La traduction sur Wikipédia 
 
 
4.1 Le contexte de Wikipédia 
Le but du grand projet encyclopédique de Wikipédia consiste à « offrir un contenu 
librement réutilisable, objectif et vérifiable, que chacun peut modifier et améliorer.»1 En 
effet, tout individu peut contribuer à la création de nouvelles pages, à l’ajout de conte-
nus dans les articles déjà existants et à toute autre modification visant à son améliora-
tion.  
Wikipédia donne également la possibilité de traduire ses articles dans les différentes 
langues du monde2, ce qui est conforme à sa volonté de diffuser le savoir à l’échelle 
internationale. En outre, les rédacteurs qui s’engagent dans la traduction des textes déjà 
existants doivent eux aussi « respecter les règles essentielles établies par la Fondation 
Wikimédia et par la communauté ; par exemple, la vérifiabilité du contenu, l'admissibi-
lité des articles et garder une attitude cordiale »3. En particulier, ils ne peuvent pas se 
limiter à traduire le texte de départ, mais ils doivent également effectuer beaucoup de 
démarches avant et après la traduction. Par exemple, pour ce qui concerne le texte 
source, ils sont censés contrôler la fiabilité de ses sources et corriger les éventuelles 
fautes de grammaire ou de contenu. Quant au texte cible, ils doivent l’adapter au public 
vaste et hétérogène de Wikipédia, notamment d’un point de vue lexical et de la localisa-
tion. Par conséquent, le profil du traducteur de Wikipédia est en réalité une figure de 
« traducteur-rédacteur ». 
Pour montrer clairement les différentes étapes de tout ce processus, la partie finale de 
ce chapitre illustrera un exemple pratique de la traduction d’un article. 
 
4.2 Les défis de la traduction des articles considérés 
Le choix des articles de ce corpus résulte d’une longue recherche et ensuite d’une sé-
lection sur cette immense encyclopédie. En effet, les articles d’économie qui avaient 
                                                 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal.  
La définition complète du projet de Wikipédia se trouve dans l’introduction. 
2 Sur Wikipédia, il existe une section consacrée expressément à la traduction des articles. 
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal. 
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tout type d’avertissement4 de la part de Wikipédia n’ont pas été pris en considération. 
De plus, Wikipédia française présentait une plus vaste quantité de pages appartenant au 
domaine économique que Wikipédia italienne. Pour cette raison, la recherche des ar-
ticles français sans version italienne a été plus rapide que celle des pages italiennes qui 
demandaient une version française. Toutefois, dans beaucoup de cas, les pages fran-
çaises dépourvues de traduction italienne n’étaient qu’une ébauche (deux ou trois pro-
positions) et donc elles ne pouvaient pas faire partie de ce corpus. De plus, certaines 
fois, un article français ne renvoyait pas à sa version italienne (ou inversement), ce qui 
faisait d’abord erronément penser à la possibilité d’une traduction5. 
Pour ce qui concerne les sujets des articles considérés, ils appartenaient à plusieurs 
branches de l’économie. En particulier, la plupart des articles italiens choisis concer-
naient des thèmes strictement liés à l’économie de l’Italie, vu la grande difficulté de 
trouver des articles italiens sans version française.   
Une fois sélectionné l’ensemble des articles à traduire, avant d’entreprendre le pro-
cessus de traduction, il a été toutefois nécessaire de faire face aux défis posés par les 
textes sources eux-mêmes.  
 
4.2.1 Les défis concernant les textes sources 
Les textes sources du corpus considéré présentaient beaucoup de défauts de diffé-
rents points de vue. En particulier, les principaux problèmes relevés concernaient la 
grammaire, le contenu et les sources. 
 
4.2.1.1 La grammaire  
D’un point de vue formel, une grande partie des textes sources, notamment les ar-
ticles français, présentaient beaucoup de lacunes grammaticales, comme des fautes 
d’orthographe, des fautes de lexique et une syntaxe imprécise. 
En particulier, quant au corpus français, dans la plupart des cas, les fautes relevées 
concernaient le manque d’accord entre le nom et le participe passé. Par exemple, 
l’article « Paire de devises »6 contenait des expressions comme « l’importance de ces 
                                                 
4 Par exemple, les avertissements comme « Cet article ne cite pas suffisamment ses sources » ou bien 
« Cet article est une ébauche concernant l’économie ». 
5 Wikipédia italienne et Wikipédia française traitaient parfois du même sujet économique, mais les deux 
pages n’étaient pas liées.  
6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_devises.  
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devises fut établi » ou « la force d'achat du dollar s'est affaibli », qui ont été corrigées 
par « l’importance de ces devises fut établie » et « la force d’achat du dollar s’est affai-
blie »7. D’autres typologies de fautes concernaient le manque d’accord entre le nom et 
son déterminant, comme par exemple l’expression « cette enchaînement » de l’article 
« Accords de la Jamaïque »8, qui a été modifiée par « cet enchaînement ». En outre, la 
locution « taux de change » était plusieurs fois écrite de façon incorrecte. Par exemple, 
toujours dans le même article que nous venons de mentionner, le terme « change » était 
parfois erronément écrit au pluriel. En particulier, dans l’article « Paire de devises », 
cette notion était incorrectement écrite « taux d’échange », ce qui entrainait donc une 
erreur du point de vue lexical, ainsi que du point de vue sémantique. De plus, une fois 
elle était précédée de l’article féminin « la » au lieu du masculin « le », à savoir encore 
une autre faute d’accord entre le nom et son déterminant. Les articles français conte-
naient également beaucoup de petites fautes de typographie, comme le manque des vir-
gules ou de majuscules nécessaires. 
Pour ce qui concerne les articles italiens, les erreurs relevées étaient plutôt des co-
quilles, raison pour laquelle elles pourraient être considérées comme des fautes de 
frappe. Par exemple, dans l’article « Made in Italy »9, les noms « ItalCheck » et « Revo-
luciòn » étaient écrits de façon incorrecte « ItalyCheck » et « Revoluctiòn » et  l’article 
« Valore di Mercato »10 contenait le sigle incorrecte « ATP », au lieu de « APT ».  
La présence d’une grande quantité d’erreurs de grammaire dans les textes sources 
était la démonstration que certains rédacteurs connaissaient bien les notions écono-
miques, mais qu’ils avaient des lacunes concernant la grammaire. En particulier, cette 
constatation est l’un des aspects propres à la seule traduction de Wikipédia. En effet, 
pour ce qui concerne le travail de traduction d’autres encyclopédies ou d’autres œuvres, 
les traducteurs ne doivent pas normalement corriger le texte de départ, vu qu’il est censé 
être écrit de façon correcte. Par contre, la traduction de Wikipédia entraine parfois éga-
lement la correction des contenus du texte de départ, à savoir une tâche qui d’habitude 
n’est pas requise dans les traductions d’autres typologies de textes. 
 
                                                 
7 Dans la partie des traductions, les fautes de grammaire des textes sources ont déjà été corrigées. 
8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_la_Jama%C3%AFque.  
9 https://it.wikipedia.org/wiki/Made_in_Italy.  
10 https://it.wikipedia.org/wiki/Valore_di_mercato.  
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4.2.1.2 Le contenu11  
La traduction des articles de Wikipédia représentait un défi également du point de 
vue du contenu. En effet, dans certains cas, les textes sources contenaient des informa-
tions qui n’étaient pas correctes et qui exigeaient donc d’être modifiées.  
En particulier, certains contenus n’étaient pas encore mis à jour, vu que la page avait 
été modifiée à une date précédant le nouvel événement à ajouter. Par exemple, au mois 
de juillet 2018, l’article italien « Commissione nazionale per le società e la Borsa », 
affirmait que Mario Nava était le président désigné, alors que, à cette date, il avait déjà 
été nommé12. Toutefois, le 24 août 2018, cette information a été mise à jour par un autre 
rédacteur de Wikipédia, mais seulement dans certaines parties de l’article. En effet, le 
texte gardait toujours13 la proposition : « Allo stato, non si è ancora completato l'iter per 
l'assunzione delle funzioni da parte del presidente designato, dott Mario Nava. ». En 
effet, dans le corpus des textes considérés, cette dernière a été ensuite remplacée par « Il 
9 aprile 2018 è stato nominato il nuovo presidente della Consob, Mario Nava, il quale è 
in carica per sette anni ». 
D’autres exemples de modification du contenu se trouvaient dans l’article français 
« Paire de devises ». En effet, les parties dont le contenu était à améliorer ont été rem-
placées par d’autres explications plus compréhensibles. Par exemple, la partie : 
Les autres devises (les « mineures ») sont généralement associées à l’une des devises majeures. Ces 
paires de devises sont aussi référencées à des currency crosses (« croix de monnaies ») dont les plus 
courantes sont l’EUR, le JPY et le GBP 
a été remplacée par : 
Les paires de devises importantes qui ne contiennent pas le dollar US sont appelées « paires de de-
vises croisées », « paire de devises mineures » ou aussi « cross » (en anglais, « currency cross rates » 
ou « cross currency pairs »). D’habitude, ces paires sont composées de devises majeures associées 
entre elles et les plus échangées incluent l’euro, la livre sterling et le yen. Par exemple, ce sont des 
paires de devises croisées : EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CAD, GBP/JPY, NZD/JPY… 
De plus, pour compléter la subdivision des paires de devises, il a fallu ajouter une nou-
velle partie, à savoir : 
                                                 
11 Toutes les modifications relativement au contenu ont été mises en évidence dans les notes des traduc-
tions. 
12 http://www.consob.it/web/area-pubblica/presidente-nava. 
En particulier, il a été nommé le 9 avril 2018. 
13 À la date du 10 septembre 2018. 
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À part les paires de devises majeures et les croisées, il existe également les paires de devises exo-
tiques. Elles sont composées d’une devise Major et d’une devise d’une économie émergente ou d’une 
économie forte, mais moins importante à l’échelle mondiale. Par exemple, ce sont des paires exo-
tiques : USD/TRY (Dollars US - Lire turque), USD/MXN (Dollar US - Peso mexicain), EUR/ZAR 
(Euro - Rand sud-africain), USD/NOK (Dollar US - Couronne norvégienne), USD/DKK (Dollar US - 
Couronne danoise)… 
En particulier, cet article de Wikipédia n’était que la traduction incomplète et mal rédi-
gée de sa version anglaise, à savoir l’article « Currency Pair »14.  
Toujours dans cet article de Wikipédia, les sections « Les paires “majeures” » et « Sur-
noms » ont été respectivement renommées par « Les surnoms de certaines paires de 
devises » et « Les surnoms des devises majeures », qui exprimaient mieux leurs conte-
nus. De plus, ces parties elles-mêmes ont subi une grande modification. En effet, les 
noms des devises et de leurs paires et la préposition disjonctive « ou », qui étaient 
d’abord écrits en anglais, ont été traduits en français. En outre, cet article auparavant 
affirmait erronément que la paire « USD/GBP » était surnommée « Barnie »15. De plus, 
il a parfois fallu ajouter d’autres surnoms des paires de devises mentionnées dans 
l’article. Toutefois, le changement le plus important de cette partie concernait l’ajout 
des explications des raisons de différents surnoms. En particulier, cette modification a 
été apportée pour rendre l’article plus complet et également plus intéressant aux yeux du 
public.  
Les articles italiens ont par contre subi peu de modifications du point de vue du con-
tenu. En effet, les petits changements apportés étaient plus des précisions que des cor-
rections. Par exemple, l’article « Made in Italy » citait le nom de l’association « Asso-
ciazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy » sans l’adjectif « Nazio-
nale ». De même, l’article sur la « Commissione nazionale per le società e la Borsa » 
contenait l’expression « Testo Unico dell'intermediazione finanziaria », qui a été rem-
placée par sa dénomination complète et son sigle, à savoir « Testo unico delle disposi-
zioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF ». 
En outre, tous les ajouts et toutes les modifications apportés aux textes sources ont 
par conséquent été traduits dans les textes cibles. 
 
                                                 
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Currency_pair.  
Par exemple, l’article anglais contenait la section nommée « Trading », qui se trouvait également dans 
l’article français, mais qui manquait de contenu. Pour cette raison, elle a été éliminée.  
15 En particulier, la correction de cette partie a été : « USD/RUB (paire Dollar US/Rouble russe) – Bar-
ney ». 
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4.2.1.3 Les sources16 
Comme déjà précisé précédemment, les articles qui constituaient notre corpus 
n’avaient pas d’avertissements concernant le manque de citations des sources néces-
saires. Toutefois, il a fallu quand même apporter des modifications et des ajouts des 
références aux textes de départ et donc également aux textes d’arrivée. 
En particulier, d’autres sources ont été ajoutées aux articles qui avaient un nombre 
limité de sources, comme c’est le cas du texte « Paire de devises ». De plus, le proces-
sus de révision des textes sources exigeait également la vérification de la réelle exis-
tence des références. En effet, dans certains cas, il a fallu remplacer les liens renvoyant 
vers des pages Internet qui ne contenaient plus l’information concernée par d’autres 
sources. 
 
4.2.1.4 Considérations sur les défis concernant les textes sources 
Dans le cas de la traduction de Wikipédia, le travail du traducteur ne consistait donc 
pas en la seule traduction du contenu du texte source au texte cible. En effet, avant de 
rédiger le texte d’arrivée, il devait d’abord réviser le texte de départ dans tous ses as-
pects afin d’en corriger les éventuelles lacunes. Une fois ce contrôle terminé, le traduc-
teur a pu ensuite se consacrer à la rédaction du texte cible. 
 
4.2.2 Les défis concernant les textes cibles 
Comme tout autre processus de traduction, également la traduction sur Wikipédia a 
entrainé beaucoup de défis à affronter. En particulier, dans le corpus des textes considé-
rés, les parties qui nécessitaient d’une attention particulière de la part du traducteur 
étaient les sigles, les anglicismes, les nuances de signification et les faux amis entre le 
français et l’italien, qui ont été l’objet des chapitres précédents. 
Toutefois, le contexte de Wikipédia comportait également des modifications à appor-
ter au texte cible par rapport au texte source. En particulier, les deux raisons à la base 
des changements apportés étaient la nécessité d’adaptation au public et l’exigence de la 
localisation des contenus. 
 
 
                                                 
16 Toutes les sources ajoutées et les modifications apportées à celles déjà existantes se trouvent dans les 
notes des traductions. 
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4.2.2.1 L’adaptation au public  
La figure du destinataire des textes sources a joué un rôle très important dans la tra-
duction des articles considérés. En effet, pendant la rédaction des textes cibles, il a été 
nécessaire de tenir compte du profil du lecteur final, à savoir le public vaste et hétéro-
gène de Wikipédia. Par conséquent, de nombreuses choix de traduction résultaient de 
cette exigence d’adaptation.  
Premièrement, dans la plupart des cas, la décision de l’équivalent traductionnel à uti-
liser dans le texte d’arrivée résultait de la fréquence d’emploi et du registre de la langue. 
En effet, la traduction finale contient les termes les plus fréquemment employés et, dans 
certaines cas, les lexèmes au registre plus spécifique ont été remplacés par d’autres au 
registre plus courant. Par exemple, dans l’article des « Changes flottants »17 , 
l’expression « billet de banque » a été traduite par le terme au registre commun « ban-
conota » au lieu de son synonyme plus spécifique « biglietto di banca ». De plus, à la 
différence des autres encyclopédies qui exigent un registre linguistique élevé, dans ce 
contexte particulier, il était également possible de traduire la construction impersonnelle 
italienne « si » par le pronom français « on »18, qui appartient au registre linguistique 
courant. 
Deuxièmement, certains termes et expressions appartenant au registre colloquial et 
au jargon économique ont été traduits par d’autres lexèmes plus communs et plus faci-
lement compréhensibles. Par exemple, le néologisme du franglais « tradée » a été traduit 
par le participe passé « scambiata »19. Dans d’autres cas, certaines expressions collo-
quiales ont exigé des précisions de la part du traducteur. À titre d’exemple, dans l’article 
des « Changes flottants », la partie :  
Ce fut l'Allemagne qui, en 1971, mit fin aux accords de Bretton Woods : agacée d'avoir à acheter des 
dollars au taux fixe supérieur au taux naturel du marché, ce qui revenait à payer l'inflation des États-
Unis à leur place, la BUBA, la banque centrale allemande, sensibilisée à l'inflation par l'hyperinflation 
du début des années 1920, cessa de les accepter. 
                                                 
17 https://fr.wikipedia.org/wiki/Changes_flottants.  
18 Par exemple, dans l’article « Ciclo del maiale », l’expression « si giungerà» a été traduite par « on arri-
vera ». https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_maiale.  
19 Pour une analyse approfondie de ces termes, voir le chapitre 2 à la page 40. 
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contenait le terme du jargon économique « BUBA »20, qui semblait ainsi être le nom 
officiel de la Banque centrale allemande. Pour cette raison, dans la traduction, il a été 
nécessaire de modifier la syntaxe de la phrase et de préciser cet aspect : 
Fu la Germania a mettere fine nel 1971 agli accordi di Bretton Woods: infastidita dal dover acquistare 
dei dollari dal tasso fisso superiore al tasso naturale del mercato (il che equivaleva a pagare l'inflazio-
ne degli Stati Uniti al loro posto), la Bundesbank, ovvero la banca centrale tedesca (in gergo conosciu-
ta come BUBA), sensibilizzata all'inflazione a causa dell'iperinflazione dell'inizio degli anni '20, smise 
di accettarli. 
De même, les anglicismes, dont la signification pouvait être inconnue par le grand 
public, ont été brièvement expliqués dans la traduction finale21. Par contre, certaines 
expressions qui pouvaient être difficiles à comprendre, mais auxquelles Wikipédia avait 
consacré un article entier, n’ont pas été clarifiées. Par exemple, le sigle « KPMG » de 
l’article italien « Made in Italy » n’a pas été explicité, vu l’existence d’un article fran-
çais22 lui consacré. 
Troisièmement, il a été également nécessaire d’apporter des modifications du point 
de vue syntaxique afin de simplifier les explications et donc la lecture. En effet, dans la 
plupart des cas, les articles français étaient riches en propositions courtes, alors que les 
italiens abondaient en constructions longues et complexes. Pour cette raison, dans beau-
coup de situations, lors du processus de traduction, deux propositions courtes françaises 
ont été transformées dans une seule phrase en italien, alors que les périodes grammati-
cales italiennes trop élaborées ont été séparées en plusieurs parties. Par exemple, dans 
l’article « Euro/dollar »23, les deux propositions courtes « L'euro/dollar est une paire de 
devises. On l'écrit habituellement : EUR/USD, suivant la norme ISO 4217.» ont été réu-
nies dans la seule phrase « L’Euro/Dollaro è una coppia di valute, che viene abitual-
mente scritta EUR/USD, secondo la norma ISO 4217. » à travers une proposition rela-
tive. Par contre, dans l’article italien « Made in Italy »24, par exemple, la période gram-
maticale à la longueur excessive : 
Storicamente Made in Italy era un'espressione in lingua inglese apposta dai produttori italiani, specie 
dagli anni ottanta in poi, nell'ambito di un processo di rivalutazione e difesa dell'italianità del prodotto, 
                                                 
20 http://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/buba.html.  
21 Par exemple, la signification du terme « tombstones » et la raison de son nom ont été explicitement 
expliquées dans la traduction italienne. Pour une approfondissement de ce terme, voir le chapitre 2 à la 
page 34. 
22 https://fr.wikipedia.org/wiki/KPMG.  
23 https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro/dollar.  
24 https://it.wikipedia.org/wiki/Made_in_Italy.  
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al fine di contrastare la falsificazione della produzione artigianale e industriale italiana, soprattutto nei 
quattro tradizionali settori di moda, cibo, arredamento e meccanica (automobili, disegno industriale, 
macchinari e navi), in italiano noti anche come "Le quattro A" da Abbigliamento, Agroalimentare, Ar-
redamento e Automobili.  
a été divisée en trois phrases : 
D’un point de vue historique, « Made in Italy » est une expression en langue anglaise, qui avait été 
apposée par les producteurs italiens, surtout à partir des années 1980, dans le cadre d'un processus de 
revalorisation et de défense de l'italianité du produit. Cette locution avait été conçue dans l'intention 
de faire obstacle à la falsification de la production artisanale et industrielle italienne, notamment dans 
ses quatre secteurs traditionnels, c'est-à-dire la mode, la nourriture, l'ameublement et la mécanique 
(automobiles, dessin industriel, machines et navires). En italien, ces derniers sont connus également 
sous le nom de "le quattro A" (les quatre A) parce que leur lettre initiale est toujours le A (Abbiglia-
mento, Agroalimentare, Arredamento e Automobili : Habillement, Agroalimentaire, Ameublement et 
Automobiles).  
 
4.2.2.2 La localisation des contenus 
L’autre grand défi que le traducteur de Wikipédia devait affronter concernait la loca-
lisation des contenus. En particulier, lors du passage du texte source écrit dans une 
langue au texte cible rédigé dans une autre langue, il était censé chercher à rendre la 
lecture de l’article traduit la plus naturelle possible. En d’autres mots, il devait être ca-
pable de faire en sorte que les lecteurs ne se rendaient pas compte que l’article final était 
en réalité une traduction. Pour ce faire, il était tenu d’apporter les modifications et les 
ajouts nécessaires au texte cible25.  
Par exemple, l’article sur la « Fraude sur le marché des changes »26 citait comme 
exemple le nombre des victimes françaises de ce phénomène. De plus, il nommait 
l’autorité française chargée de cette problématique, à savoir l’Autorité des Marchés Fi-
nanciers (AMF). Par conséquent, pour rendre la traduction de cet article plus proche du 
lecteur italien, il a fallu ajouter une partie qui expliquait quels étaient les organismes 
correspondants en Italie et qui contenait également des données italiennes sur ce phé-
nomène. De plus, la proposition « Questo tipo di frodi non riguarda ovviamente solo 
l’Italia » permettait de relier les dernières modifications à l’exemple concernant la situa-
tion en France et donc de continuer la traduction sans problèmes de localisation. 
Dans d’autres situations, le traducteur a utilisé le même expédient employé pour 
l’exigence d’adaptation au public, c’est-à-dire l’emploi d’une petite explication. 
                                                 
25 Toutes les ajouts nécessaires apportés au texte cible ont été précisés dans les notes des traductions.   
26 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraude_sur_le_march%C3%A9_des_changes.  
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Par exemple, l’article du « Made in Italy » contenait une liste non exhaustive des as-
sociations et des organisations qui promouvaient cette marque. Toutefois, dans la tra-
duction française, il a été nécessaire d’expliquer brièvement leurs activités, vu que 
l’article italien se limitait à renvoyer vers leurs sites Internet, qui n’avaient pas de ver-
sion française27. Un autre exemple qui se trouve toujours dans ce texte concerne 
l’expression « Gazzetta Ufficiale ». En effet, la traduction française a brièvement expli-
qué que ce texte était l’équivalent du Journal Officiel français : 
Pour rendre plus claires les dispositions anciennes, dont l’applicabilité pratique restait incertaine, le 
Parlement semble avoir finalement trouvé la solution grâce à la Loi de finances 2004 (Loi n˚ 350 de 
2003), publiée sur le supplément ordinaire n˚ 196/L à la « Gazzetta Ufficiale » (le Journal Officiel en 
Italie) du 27 décembre 2003. 
De plus, les expressions facilement compréhensibles à un public d’une nationalité 
donnée ont été traduites de façon à être également intelligibles aux destinataires des 
textes cibles.  
Par exemple, l’article « Il sorpasso (economia) »28 contenait l’expression poétique 
italienne « Bel Paese » qui a été reportée en français par le nom « Italie ». En effet, bien 
que cette locution existe également dans la langue française, le simple terme « Italie » 
est normalement plus compréhensible au public français que l’antonomase « Bel 
Paese ». De plus, cette dernière appartient plus au domaine de la poésie29 que à celui de 
l’économie30. 
 
4.2.2.3 Considérations sur les défis concernant les textes cibles 
Le processus de traduction sur Wikipédia répondait donc aux besoins d’adaptation et 
de localisation de la part de son public très diversifié. En effet, comme tout individu 
pourrait devenir rédacteur de Wikipédia, ainsi quelconque personne peut en être le lec-
teur. En particulier, ces deux nécessités qui viennent d’être analysées sont strictement 
liées réciproquement : la localisation est une forme particulière d’adaptation au public 
                                                 
27 Les sites étaient en italien et parfois même en anglais. 
28 https://it.wikipedia.org/wiki/Il_sorpasso_(economia).  
29 De plus, « Bel Paese » est une expression utilisée par Dante et Petrarca. 
http://www.treccani.it/vocabolario/bel-paese/.  
30 En outre, l’expression « Bel Paese » correspond également à un « fromage italien à pâte molle et à 
croûte lavée, fabriqué à partir de lait de vache ». 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bel_paese/8705.  
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d’une nationalité donnée et l’adaptation elle-même permet d’éviter que le texte source 
soit perçu comme une traduction d’une langue donnée.   
 
4.3 Un exemple pratique : la traduction de l’article « Paire de devises » 
Cette section permet de donner une illustration des résultats concrets de la traduction 
de Wikipédia, à travers le modèle des démarches effectuées lors de la traduction de 
l’article « Paire de devises ».  
En particulier, avant les modifications apportées par le traducteur au texte source, cet 
article se présentait ainsi : 
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Après toutes les modifications et les ajouts apportés, le texte source est devenu : 
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La version finale de l’article « Coppia di valute » est ainsi la suivante : 
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Cet exemple illustre bien comme le traducteur de Wikipédia ne se limite pas seule-
ment à la traduction, mais il doit faire face également à un véritable travail de rédac-
tion31. En particulier, une considération générale sur ce type de traduction encyclopé-
dique sera présentée dans la partie conclusive de cette analyse. 
                                                 
31 En effet, après la rédaction de la traduction, d’autres modifications ont été apportées à la page de 
Wikipédia italienne : la création des liens vers d’autres articles de Wikipédia, la mise en évidence des 
pages manquantes, la création du lien vers le portail « Economia » et vers la catégorie « Mercati finanziari 
», l’ajout des notes et la modification de l’ordre en bas de page demandé par Wikipédia italienne (« note 
», « bibliografia », « voci correlate », « altri progetti », « collegamenti esterni »). En particulier, la version 
italienne renvoie au portail « Economia », alors que la française au portail « Finance ». En effet Wikipé-
dia italienne n’a pas de portail consacré à la finance, mais le sujet de cet article convient également au 
domaine de l’économie. De même, dans Wikipédia italienne, la catégorie « Forex » n’existait pas. Pour 
cette raison, la traduction italienne renvoie vers la catégorie « Mercati finanziari », vu que le Forex est le 
plus grand marché financier du monde. 
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Conclusion 
 
 
Le présent travail montre une grande partie des défis que le traducteur doit affronter 
lors du passage du texte source au texte cible. En particulier, le domaine économique du 
corpus d’articles considérés et le contexte de Wikipédia elle-même ont profondément 
influé sur le résultat final de la traduction.   
Quant au premier aspect, les textes de départ ainsi que les textes d’arrivée conte-
naient une grande quantité de lexique appartenant au vocabulaire spécifique de 
l’économie. Cette caractéristique a ainsi exigé une analyse approfondie des termes éco-
nomiques dont la traduction posait problème, qui ont été ainsi regroupés en trois diffé-
rentes catégories : les sigles, les anglicismes et les défis de la traduction entre français et 
italien. 
Premièrement, les sigles sont l’un des aspects linguistiques abondamment utilisés 
dans le contexte économique, vu qu’ils permettent de faciliter et d’accélérer la commu-
nication. En particulier, dans le corpus considéré, certaines abréviations n’étaient pas 
susceptibles de traduction entre français et italien, vu leur universalité, leur origine an-
glaise, leur géographie limitée ou leur proximité linguistique. Par contre, d’autres sigles 
varient au moment du passage au texte cible à cause de la différence entre les deux 
langues ou bien pour la raison que l’italien veut garder un anglicisme et que le français 
préfère trouver un équivalent traductionnel. Toutefois, dans toutes ces situations, la tra-
duction a toujours utilisé le sigle le plus répandu dans la langue cible. Dans certains cas, 
il a fallu spécifier également toute la locution afin d’éviter tout malentendu et de rendre 
le texte d’arrivée le plus naturel et le plus clair possible. 
Deuxièmement, vu le rôle dominant de l’anglais dans le contexte économique, notre 
corpus était également très riche en anglicismes (emprunts de sens, emprunts de forme 
et hybrides), dont certains faisaient partie de ce que l’on appelle « franglais » ou « itan-
glese ». Pour éviter toute sorte d’incompréhension, il a fallu choisir l’équivalent traduc-
tionnel le plus adapté à la langue cible du point de vue du lexique, du registre et de la 
forme. De plus, afin de rendre le texte d’arrivée le plus facilement accessible au public 
vaste et hétérogène de Wikipédia, certains anglicismes du texte de départ (notamment 
les plus forcés) ont été traduits par un mot appartenant à l’italien ou au français.  
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Troisièmement, les articles à traduire contenaient une grande quantité de défis de la 
traduction entre français et italien. En particulier, ils étaient riches en faux amis, en 
nuances de significations et en notions plus connues sous un nom en français et sous un 
autre en italien. De plus, dans plusieurs cas, un seul lexème français correspondait à 
deux (ou plusieurs) équivalents traductionnels en italien ou inversement. Pour cette rai-
son, lors du passage du texte source au texte cible, il a fallu tenir compte de tous ces 
aspects, afin d’éviter toute sorte de confusion et d’erreurs lexicales dans la traduction 
finale. 
Le travail de traduction a également été beaucoup influencé par le contexte de Wiki-
pédia elle-même. En particulier, même avant de commencer le véritable processus de 
traduction, il a d’abord fallu contrôler les textes sources et apporter les éventuels ajouts 
et modifications nécessaires, notamment du point de vue de la grammaire, du contenu et 
des sources. Cet aspect est donc une particularité du travail sur Wikipédia. En effet, la 
traduction des autres encyclopédies ou ouvrages publiés n’exige normalement pas ce 
type de corrections de la part du traducteur, vu qu’ils sont censé être déjà complets et 
écrits correctement.  
En outre, même la rédaction des textes cibles a demandé de nouvelles tâches à la tra-
ductrice. En effet, elle a d’abord dû adapter les contenus au public vaste et hétérogène 
de Wikipédia. Par exemple, dans la plupart des situations, le choix de l’équivalent tra-
ductionnel à utiliser dans le texte d’arrivée résultait de la fréquence d’emploi et du re-
gistre de la langue, ce qui comportait parfois le remplacement des lexèmes au registre 
plus spécifique par d’autres plus couramment utilisés. De même, certains termes et ex-
pressions du jargon économique, dont le registre était familier, ont été traduits par 
d’autres lexèmes plus communs et plus faciles à comprendre. Ensuite, il a fallu égale-
ment modifier la syntaxe de certaines parties des articles afin de simplifier les explica-
tions pour les rendre plus intelligibles. 
 La traductrice devait également affronter le défi de la localisation des contenus. En 
effet, afin de rendre la lecture finale la plus naturelle possible, elle devait faire en sorte 
que les destinataires du texte cible ne s’aperçussent pas que l’article était en réalité une 
traduction. Par exemple, les articles qui contenaient des contenus strictement corrélés à 
la situation italienne ou française ont subi les changements nécessaires afin d’adapter le 
texte final aux lecteurs de l’autre nationalité. 
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Les traductions ainsi adaptées et localisées ont été enfin publiées sur Wikipédia. En-
suite, d’autres modifications ont été apportées afin de rendre les articles conformes aux 
autres pages de cette encyclopédie. 
Le traducteur de Wikipédia doit donc affronter tous ces défis lors de la création d’un 
nouvel article dans une langue à partir d’un autre déjà existant dans une autre langue. 
Par conséquent, il devient un véritable « traducteur-rédacteur » qui, comme tous les 
autres utilisateurs de Wikipédia, doit contribuer à son enrichissement et à la vulgarisa-
tion du savoir à l’échelle mondiale. 
En effet, le lancement du projet de Wikipédia a permis la formation de la plus grande 
encyclopédie au monde, qui se décrit comme « l’encyclopédie libre » que chacun peut 
améliorer. De plus, sa vocation universelle entraine également la nécessité de diffuser 
ses contenus dans autant de langues que possible afin qu’ils soient accessibles à un 
nombre de personnes toujours plus élevé.  
Par conséquent, la traduction sur Wikipédia joue un rôle fondamental dans ce proces-
sus de diffusion du savoir à l’échelle mondiale. En effet, elle permet de transmettre de 
nouveaux contenus dans plusieurs langues et donc de contribuer à l’enrichissement et à 
l’amélioration de ce grand projet. De plus, la traduction donne la possibilité de présenter 
des articles homogènes dans plusieurs langues. En effet, certaines pages de Wikipédia 
traitent le même sujet de façon très différente, notamment du point de vue de son déve-
loppement. Par exemple, certains articles sont nettement plus élaborés que d’autres, qui 
sont considérés seulement comme des ébauches. D’où la nécessité de la traduction aussi 
comme moyen pour équilibrer les articles entre eux et pour diminuer les disparités.  
La rédaction de nouveaux articles sur Wikipédia grâce à la traduction permet égale-
ment de donner la possibilité aux autres utilisateurs de les modifier et d’enrichir leurs 
contenus où nécessaire. En effet, en général, les internautes ont tendance à modifier les 
pages déjà existantes plutôt qu’à en créer de nouvelles. Par conséquent, pour enrichir 
davantage cette encyclopédie en ligne, il faudrait également inviter les utilisateurs à 
participer activement au processus de traduction des articles. De cette façon, Wikipédia 
pourrait être davantage une encyclopédie en ligne vraiment multilingue et collaborative 
à tous les effets. 
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Traductions des articles français  
 
 
1. Euromonnaie1      
Euromonnaie Euromoneta 
Une euromonnaie ou eurodevise est une 
monnaie détenue en compte dans une 
banque située hors du pays d'émission de 
ladite devise.  
Un'euromoneta (chiamata più comune-
mente eurodivisa o eurovaluta) è una valu-
ta detenuta presso una banca situata fuori 
dal paese di emissione di tale valuta.  
On parlera ainsi d'eurodollars pour des 
comptes en dollars hors des États-Unis ou 
d'euroyens pour un compte en yens hors 
du Japon. 
Si parlerà dunque di eurodollari per conti 
in dollari fuori dagli Stati Uniti o di eu-
royen per un conto in yen fuori dal Giap-
pone. 
  
Origine de l'expression Origine dell'espressione 
Cet usage du préfixe euro est une consé-
quence indirecte de la guerre froide. 
Questo uso del prefisso “euro-” è una con-
seguenza indiretta della guerra fredda. 
Il remonte aux années 1950, quand 
l'Union soviétique décida par précaution 
de détenir ses avoirs en dollars dans des 
banques situées à Londres, plutôt que sur 
le territoire des États-Unis eux-mêmes, 
afin de mieux en éviter une éventuelle 
confiscation. 
Risale agli anni '50, quando l'Unione So-
vietica decise per precauzione di tenere i 
propri averi in dollari in banche site a 
Londra, invece che sul territorio degli 
stessi Stati Uniti, al fine di evitarne al me-
glio un'eventuale confisca. 
 
C'est donc depuis Londres qu'elle les pla-
çait sur le marché monétaire américain. 
È quindi da Londra che l'URSS li investi-
va sul mercato monetario americano.  
Dans les banques américaines, on appela 
improprement ces fonds venus de l'étran-
ger des eurodollars, contraction de Euro-
pean Dollars et l'expression resta. 
Nelle banche americane, questi fondi ve-
nuti dall’estero vennero chiamati impro-
priamente “eurodollars” (ovvero "eurodol-
lari"), per contrazione di “European Dol-
lars”, e l'espressione rimase.  
Elle fut par la suite étendue aux autres 
devises : des euroyens sont ainsi des yens 
détenus par une banque hors du Japon. 
Successivamente l’espressione fu estesa 
alle altre valute: gli euroyen sono così yen 
detenuti da una banca situata in un territo-
rio fuori dal Giappone. 
  
Euro-obligations Eurobbligazioni 
L'usage du préfixe euro- a été étendu en 
1963 aux obligations (« euro-obligations 
», en anglais : eurobonds) émises ailleurs 
que dans le pays d'origine de la devise 
dans laquelle elles sont libellées. 
L'uso del prefisso “euro-” fu esteso nel 
1963 alle obbligazioni (“eurobbligazioni”, 
in inglese: “eurobonds”) emesse fuori dal 
paese d'origine della valuta in cui sono 
denominate. 
  
Une origine fiscale américaine Un’origine fiscale americana 
                                                 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Euromonnaie. 
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La législation fiscale américaine fut chan-
gée en juillet 1963 (introduction de l'inte-
rest equalization tax) dans le but de dé-
courager la levée de fonds aux États-Unis 
par des emprunteurs non-résidents, y 
compris d'ailleurs les filiales étrangères 
des multinationales américaines. 
La legislazione fiscale americana fu cam-
biata nel luglio 1963 (introduzione 
dell'“interest equalization tax”) con lo 
scopo di scoraggiare la raccolta di fondi 
negli Stati Uniti da parte di emittenti non 
residenti, tra cui le filiali estere delle mul-
tinazionali americane. 
Jusque-là, les besoins internationaux de 
financement en dollar US étaient couverts 
par l'émission d'obligations à New York. 
Fino a quel momento, i bisogni interna-
zionali di finanziamento in dollari statuni-
tensi venivano soddisfatti mediante l'emis-
sione di obbligazioni a New York. 
En conséquence les émissions internatio-
nales d'obligations en dollars se déplacè-
rent en Europe, essentiellement à Londres, 
où ces aspects fiscaux n'existaient pas et 
où les investisseurs potentiels abondaient.  
Di conseguenza, le emissioni internazio-
nali di obbligazioni in dollari si spostaro-
no in Europa, principalmente a Londra, 
dove non esistevano questi aspetti fiscali e 
dove abbondavano potenziali investitori.  
Le marché euro-obligataire était né. Il mercato eurobbligazionario era quindi 
nato. 
Le premier emprunt euro-obligataire fut 
l'emprunt Autostrade 5,50 % 1978, d’un 
montant de 15 millions de dollars et d’une 
durée de 15 ans, introduit à la bourse de 
Luxembourg le 17 juillet 1963. 
Il primo prestito eurobbligazionario fu il 
prestito Autostrade 5,50% 1978, di una 
somma di 15 milioni di dollari e di una 
durata di 15 anni, introdotto nella borsa di 
Lussemburgo il 17 luglio 1963. 
  
Un développement intra-européen Uno sviluppo intraeuropeo 
Il était nécessaire de faire coter quelque 
part (en anglais : to list et donc, en fran-
glais des marchés de capitaux, lister) les 
obligations ainsi émises. 
Era necessario far quotare da qualche par-
te (in inglese: to list e quindi, nell'itangle-
se dei mercati dei capitali, listare) le ob-
bligazioni così emesse. 
La Bourse de Luxembourg offrit un ser-
vice peu cher, souple et pratique qui s'im-
posa rapidement. 
La Borsa di Lussemburgo offrì un servizio 
poco costoso, flessibile e pratico che si 
impose rapidamente. 
Le système ainsi mis en place pour les 
émissions en dollars se répandit aux de-
vises européennes, mais pas pour les 
mêmes raisons. 
Il sistema creato per le emissioni in dollari 
si estese alle valute europee, ma non per 
gli stessi motivi. 
 Du côté des emprunteurs, il s'agis-
sait d'émettre moins cher ou pour 
des durées plus courtes que sur les 
marchés obligataires européens 
domestiques, qui étaient hautement 
règlementés, dotés de commis-
sions fixes importantes, soumis à 
des autorisations administratives et 
à des interdictions diverses. 
 Dalla parte degli emittenti, si trat-
tava di emettere obbligazioni meno 
costose o per tempi più brevi ri-
spetto a quanto avveniva sui mer-
cati obbligazionari europei dome-
stici, i quali erano altamente rego-
lamentati, dotati di elevate com-
missioni fisse e sottomessi ad au-
torizzazioni amministrative e a va-
ri divieti. 
 Du côté des prêteurs, le système 
était théoriquement destiné aux 
 Dalla parte degli obbligazionisti, il 
sistema era teoricamente destinato 
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seuls 
 
  investisseurs professionnels, ce 
qui permettait donc de se passer 
des coûteux canaux d'émission na-
tionaux destinés à protéger les 
particuliers ; 
  mais il intéressait aussi au plus 
haut point parmi les investisseurs 
particuliers ceux attirés par l'éva-
sion fiscale.  
ai soli 
 
 investitori professionali, il che 
permetteva quindi di poter fare a 
meno dei costosi canali di emis-
sione nazionali destinati a proteg-
gere i privati;  
 ma, tra gli investitori privati, que-
sto sistema interessava anche mol-
tissimo quelli attratti dall'evasione 
fiscale.  
Pour les informer des nouvelles 
émissions, les banques en sont 
venues à employer un moyen dé-
tourné de publicité, la publication 
de tombstones - littéralement : 
pierres tombales. 
Per informarli delle nuove emis-
sioni, le banche arrivarono ad uti-
lizzare un mezzo indiretto di pub-
blicità, ovvero la pubblicazione di 
“tombstone”, che letteralmente si-
gnifica “lapidi”. Questo sopran-
nome è dato dalla loro rassomi-
glianza grafica con un’epigrafe2. 
In particolare, si tratta di inserzio-
ni pubblicitarie che elencano i sot-
toscrittori di un’emissione di tito-
li.3  
Celles-ci comportaient les caracté-
ristiques de l'emprunt, la mention 
All the securities having been 
sold, this announcement appears 
as a matter of record only, c'est-à-
dire « Toutes ces obligations ont 
été vendues - Publication pour in-
formation seulement » et... la liste 
des banques participant au syndi-
cat d'émission, où l'on pouvait 
donc acheter lesdites obligations. 
 
Esse avevano le caratteristiche del 
prestito, comportavano la dicitura 
“All the securities having been 
sold, this announcement appears 
as a matter of record only” (ovve-
ro “Tutte queste obbligazioni sono 
state vendute - Pubblicazione a 
puro scopo informativo”) e... 
l’elenco delle banche che parteci-
pavano al sindacato di emissione, 
dove era quindi possibile acqui-
stare tali obbligazioni.  
C'est le dentiste belge qui s'est 
imposé comme cliché universel 
pour désigner l'acheteur particu-
lier d'euro-obligations. 
Fu la figura del dentista belga ad 
imporsi come cliché universale 
per indicare l'acquirente privato di 
eurobbligazioni.  
  
Organisation professionnelle Organizzazione professionale 
L' AIBD (Association of International 
Bond Dealers) a été créée en 1968 par les 
L' AIBD (Association of International 
Bond Dealers) è stata creata nel 1968 dal-
                                                 
2 Dans les notes de la version italienne, il faut ajouter la source de cet ajout dans la traduction : 
http://iate.europa.eu/FindTermsByLilId.do?lilId=1127097&langId=it. 
3 Dans les notes de la version italienne, il faut ajouter la source de cet ajout dans la traduction : 
http://www.ansa.it/main/notizie/borsa/glossario/t.html. 
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principales entreprises actives sur le mar-
ché des euro-obligations. En 1992, elle a 
changé son nom en ISMA, International 
Securities Market Association, et, en 
2005, elle est devenue l' International Ca-
pital Market Association.4 
le principali imprese attive nel mercato 
eurobbligazionario. Nel 1992, ha cambiato 
il suo nome in ISMA, International Secu-
rities Market Association, e nel 2005 è 
diventata l'International Capital Market 
Association. 
  
Euromoney Euromoney 
Euromoney est un magazine consacré à 
l'origine aux euro-obligations et mainte-
nant aux marchés financiers en général.  
Euromoney è una rivista dedicata inizial-
mente alle eurobbligazioni e ora ai mercati 
finanziari in generale. 
Le magazine interprofessionnel du marché 
obligataire est l'IFR, International Finan-
cing Review publié par Thomson Corpo-
ration. 
La rivista interprofessionale del mercato 
obbligazionario è l'IFR, International Fi-
nancing Review, pubblicata dalla Thom-
son Corporation. 
  
Notes et références5 
1. ↑ (en) Site officiel [archive]  
2. ↑ (en) Site [archive]  
 
Note6 
1. ↑ (en) Site officiel [archive]  
2. ↑ (en) Site [archive]  
 
 
 
                                                 
4 Vu que le texte source contenait des informations qui n’étaient pas correctes, il a fallu les substituer par 
cette partie. De plus, dans les notes de l’article français et de l’article italien, il faut ajouter ce lien : 
https://www.icmagroup.org/About-ICMA/history/.  
5 Cette page de Wikipédia a seulement deux notes. Il serait donc préférable d’ajouter d’autres notes pour 
avoir plus de sources. Par exemple, il faudrait ajouter ces notes dans la version française :  
 https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/eurodevise-ou-euromonnaie.html; 
 http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/euromonnaie. 
De plus, dans la bibliographie de l’article français, il serait préférable d’ajouter également ces textes : 
 F. Gautier, Relations Économiques Internationales. Deuxième édition, Sainte-Foy, Les Presses 
de l'Université Laval, 1995, pp. 495-496 ; 
 P. R. Krugman - M. Obstfeld, Économie Internationale. Quatrième édition, Bruxelles, Éditions 
De Boeck Université, 2003, pp. 725-726, trad. fr. de A. Hannequart - F. Leloup (éd. orig. Inter-
national Economics : Theory and Policy. Sixth Edition, Pearson Education Inc., Londres, 2003). 
Ces sources donnent en effet une définition de « euromonnaie ». 
6 Du moment que le texte source a seulement deux références, il serait préférable d’ajouter celles qui sont 
proposées dans la note ci-dessus. De plus, il est également possible d’ajouter la note : 
http://www.treccani.it/enciclopedia/eurovalute_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/. 
En outre, dans la bibliographie italienne, il faudrait ajouter ces deux sources, qui expliquent la notion de 
« euromoneta » : 
 N. Zingarelli, Lo Zingarelli 2008. Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2007, 
p. 829 ; 
 P. R. Krugman - M. Obstfeld - M. J. Melitz, Economia internazionale 2. Economia monetaria in-
ternazionale. Decima edizione, Milano, Torino, Pearson Italia, 2015, p. 389, trad. it. di E. Borghi 
(ed. orig. International Economics : Global Edition, 10th edition, Pearson Education Inc., Lon-
dra, 2014). 
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2. Euro/dollar1      
Euro/dollar Euro/Dollaro 
Euro/dollar désigne le taux de change de l'euro 
exprimé en dollar américain, c’est-à-dire la va-
leur d'un euro exprimée en dollar américain 
(USD). 
 
L’Euro/Dollaro indica il tasso di cambio 
dell’euro espresso in dollari statunitensi, 
ovvero il valore di un euro espresso in 
dollari statunitensi (USD). 
L'euro/dollar est une paire de devises. 
On l'écrit habituellement : EUR/USD, suivant la 
norme ISO 4217.  
L’Euro/Dollaro è una coppia di valute, 
che viene abitualmente scritta 
EUR/USD, secondo la norma ISO 4217. 
C'est l'instrument financier le plus traité dans le 
monde. 
È lo strumento finanziario più trattato al 
mondo. 
Le marché sur lequel s'échange l'euro/dollar est 
le Forex. 
Il mercato sul quale si scambia 
l’Euro/Dollaro è il Forex.  
  
Confusion à éviter Confusione da evitare 
Il ne faut en aucun cas le confondre avec euro-
dollar, qui n'a rien à voir avec l'euro. 
Non si deve in alcun caso confondere 
questa espressione con eurodollaro, che 
non ha niente a che vedere nemmeno 
con l’euro. 
Ce terme, forgé dans les années 1970, désigne 
des dépôts en dollars détenus hors des États-
Unis, et par extension, des futures sur Libor dol-
lar. 
Questo termine, creato negli anni ’70, 
indica dei depositi in dollari detenuti al 
di fuori degli Stati Uniti e, per estensio-
ne, dei contratti futures sul tasso LIBOR 
USD2.  
  
Historique avant 1999 Cronistoria prima del 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconstitution du taux de change euro-dollar de Ricostruzione del tasso di cambio Euro-
                                                 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro/dollar. 
2 Il faudrait ajouter ce lien dans les notes de la version française et de la version italienne : 
https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/introduction-to-eurodollar-futures-and-options.html. 
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janvier 1972 à janvier 1999 à partir des taux de 
change du franc français ou du Deutsche Mark. 
Dollaro dal mese di gennaio 1972 al 
gennaio 1999, a partire dai tassi di cam-
bio del franco francese (FRF) o del mar-
co tedesco (DEM).  
 Linea rossa: ricostruzione del valore 
dell’Euro rispetto al Dollaro USA calco-
lata soltanto con il corso del FRF.  
Linea blu: ricostruzione del valore 
dell’Euro rispetto al Dollaro USA calco-
lata soltanto con il corso del DEM.3 
Si l'euro a bien succédé à l'ECU, les deux devises 
sont bien différentes.  
Nonostante l’euro sia stato il successore 
dell’ECU, le due valute sono molto di-
verse.  
En particulier, l'ECU, qui était un panier, conte-
nait des monnaies comme la livre sterling, qui 
n'ont pas été intégrées dans l'euro. 
 
In particolare, l’ECU, che era un panie-
re, conteneva certe monete, come la ster-
lina britannica, che non sono state inte-
grate nell’euro. 
Les deux devises européennes n'ont donc coïnci-
dé que brièvement, pendant les heures de ferme-
ture des marchés entre la fin de 1998 et le début 
de 1999 et, si l'ECU existait encore, il aurait 
maintenant une valeur toute autre que celle de 
l'euro. 
La coincidenza tra le due valute europee 
è stata quindi limitata a un breve perio-
do, durante le ore di chiusura dei mercati 
tra la fine del 1998 e l’inizio del 1999. 
Inoltre, se l’ECU esistesse ancora, 
avrebbe adesso un valore totalmente 
diverso da quello dell’euro. 
Si l'on veut reconstituer la valeur qu'aurait eu 
l'euro par rapport au dollar avant sa cristallisation 
du 31 décembre 1998, il convient d'utiliser les 
taux de change face au dollar d'une monnaie na-
tionale, et de lui appliquer son taux de conver-
sion en euro.  
Se si vuole ricostituire il valore che 
avrebbe avuto l’euro rispetto al dollaro 
prima della sua cristallizzazione il 31 
dicembre 1998, occorre utilizzare i tassi 
di cambio rispetto al dollaro di una valu-
ta nazionale e applicare il suo tasso di 
conversione in euro. 
Par exemple, on prendra 6,55957 et on le divise-
ra par la valeur du dollar en francs français.  
Per esempio, si prenderà 6,55957 e lo si 
dividerà per il valore del dollaro in fran-
chi francesi. 
Le résultat du calcul figure sur le graphique ci-
contre pour le franc français (en rouge) et le 
Deutsche Mark (en bleu) pour toute la période 
qui va de l'introduction du régime des changes 
flottants par Richard Nixon à celle de l'euro. 
Il risultato del calcolo è raffigurato sul 
grafico qui a lato per il franco francese 
(in rosso) e per il marco tedesco (in blu) 
per tutto il periodo che va 
dall’introduzione del regime dei cambi 
flessibili da parte di Richard Nixon a 
quello dell’euro. 
Pendant les dix années précédant son introduc-
tion, l'euro aurait ainsi eu une valeur moyenne de 
l'ordre de 1,1825 dollar US calculée avec le franc 
français et 1,20 dollar US calculée avec le Deut-
sche Mark. 
Durante i dieci anni precedenti la sua 
introduzione, l’euro avrebbe così avuto 
un valore medio dell’ordine di 1,1825 
dollari USA calcolato sulla base del 
franco francese e 1,20 dollari USA cal-
                                                 
3 Dans la traduction italienne, cette partie doit être ajoutée dans la légende de l’image.  
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colato sulla base del marco tedesco. 
Une autre méthode plus exacte est de reconsti-
tuer le cours de l'euro avant 1999 à partir des 
pondérations des devises constituant le panier de 
l'ECU comme fait par exemple sur le site 
FXTOP. 
Un altro metodo più preciso consiste nel 
ricostituire il corso dell’euro prima del 
1999 a partire dalle ponderazioni delle 
valute che costituivano il paniere 
dell’ECU, come avviene per esempio sul 
sito FXTOP. 
Si l'on compare les cours de l'ECU contre dollar 
US et les cours de l'euro reconstitué contre dollar 
entre 1990 et 1999, on observe un écart de 2,5 % 
maximum seulement.  
Se si confrontano i tassi di cambio 
dell’ECU nei confronti del dollaro USA 
e i tassi di cambio dell’euro ricostituito 
nei confronti del dollaro tra il 1990 e il 
1999, si osserva solamente una differen-
za di massimo 2,5%. 
La différence est due à la livre sterling qui faisait 
partie du panier de l'ECU mais pas de l'euro. 
Questa differenza è dovuta principal-
mente alla sterlina britannica che faceva 
parte del paniere dell’ECU, ma non 
dell’euro4. 
  
Historique depuis 1999 Cronistoria dal 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variation du taux de change Euro-Dollar de jan-
vier 1999 à octobre 2009. 
Variazione del tasso di cambio Euro-
Dollaro da gennaio 1999 a ottobre 2009. 
  
Cours : 
 4 janvier 1999 : 1 EUR = 1,1680 USD 
 
 26 octobre 2000 : 1 EUR = 0,8252 USD 
Quotazioni: 
 4 gennaio 1999: 1 EUR = 1,1680 
USD 
 26 ottobre 2000: 1 EUR = 0,8252 
                                                 
4 Dans la traduction italienne, l’ajout de l’adverbe « principalement » est dû au fait que la monnaie du 
Danemark (la couronne danoise) faisait partie du panier de l’ECU, mais elle n’appartient pas à la zone 
euro. Par contre, à la différence de la livre sterling, la couronne danoise est rattachée à l’euro.   
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 15 juillet 2002 : l'euro retrouve la parité 
avec le dollar pour la première fois de-
puis le 23 février 2000 
 28 décembre 2004 : 1 EUR = 1,3633 
USD 
 2 janvier 2006 : 1 EUR = 1,18210 USD 
 
 20 septembre 2007 : 1 EUR = 1,4051 
USD 
 31 octobre 2007 : 1 EUR = 1,4504 USD 
 
 27 novembre 2007 : 1 EUR = 1,4874 
USD 
 23 avril 2008 : 1 EUR = 1,5940 USD 
 
 27 mai 2008 : 1 EUR = 1,5760 USD 
 
 30 juin 2008 : 1 EUR = 1,5818 USD 
 
 15 juillet 2008 : 1 EUR = 1,6038 USD 
(plus haut cours depuis le 4 janvier 1999, 
au 18 décembre 2008. Le taux de clôture 
était de 1 EUR = 1,5990 USD) 
 
 11 septembre 2008 : 1 EUR = 1,3934 
USD 
 22 octobre 2008 : 1 EUR = 1,3184 USD 
 
 24 octobre 2008 : 1 EUR = 1,2530 USD 
(plus bas cours depuis novembre 2006) 
 
 18 décembre 2008 : 1 EUR = 1,4659 
USD 
 13 février 2009 : 1 EUR = 1,2823 USD 
 
 15 mai 2009 : 1 EUR = 1,3518 USD 
 
 9 juin 2009 : 1 EUR = 1,4063 USD  
 
 27 août 2009 : 1 EUR = 1,4345 USD  
 
 16 septembre 2009 : 1 EUR = 1,4690 
USD 
 3 décembre 2009 : 1 EUR = 1,5120 USD 
(plus haut cours depuis le 1er janvier 
2009) 
USD 
 15 luglio 2002: l'euro ritrova la 
parità con il dollaro per la prima 
volta dopo il 23 febbraio 2000 
 28 dicembre 2004: 1 EUR = 
1,3633 USD 
 2 gennaio 2006: 1 EUR = 
1,18210 USD 
 20 settembre 2007: 1 EUR = 
1,4051 USD 
 31 ottobre 2007: 1 EUR = 1,4504 
USD 
 27 novembre 2007: 1 EUR = 
1,4874 USD 
 23 aprile 2008: 1 EUR = 1,5940 
USD 
 27 maggio 2008: 1 EUR = 
1,5760 USD 
 30 giugno 2008: 1 EUR = 1,5818 
USD 
 15 luglio 2008: 1 EUR = 1,6038 
USD (più alto tasso di cambio 
dal 4 gennaio 1999 al 18 dicem-
bre 2008. Il tasso di chiusura era 
di 1 EUR = 1,5990 USD) 
 11 settembre 2008: 1 EUR = 
1,3934 USD 
 22 ottobre 2008 : 1 EUR = 
1,3184 USD 
 24 ottobre 2008 : 1 EUR = 
1,2530 USD (più basso tasso di 
cambio dal novembre 2006) 
 18 dicembre 2008: 1 EUR = 
1,4659 USD 
 13 febbraio 2009: 1 EUR = 
1,2823 USD 
 15 maggio 2009: 1 EUR = 
1,3518 USD 
 9 giugno 2009: 1 EUR = 1,4063 
USD 
 27 agosto 2009 : 1 EUR = 1,4345 
USD 
 16 settembre 2009 : 1 EUR = 
1,4690 USD 
 3 dicembre 2009 : 1 EUR = 
1,5120 USD (più alto tasso di 
cambio dall’1 gennaio 2009) 
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 3 février 2010 : 1 EUR = 1,3726 USD (en 
pleine Crise grecque) 
 
 6 mai 2010 : 1 EUR = 1,2612 USD (en 
pleine Crise grecque) 
 25 mai 2010 : 1 EUR = 1,2223 USD 
(plus bas cours depuis novembre 2006) 
(en pleine Crise grecque)  
 
 2 juillet 2010: 1 EUR = 1,2576 USD (en 
pleine Crise grecque) 
 16 juillet 2010: 1 EUR = 1,2998 USD (en 
pleine Crise grecque) 
 22 septembre 2010: 1 EUR = 1,3411 
USD (en pleine Crise grecque) 
 
 7 novembre 2010: 1 EUR = 1,4044 USD 
 
 1er janvier 2011: 1 EUR = 1,3387 USD 
 
 5 mars 2011: 1 EUR = 1,3985 USD 
 
 4 mai 2011: 1 EUR = 1,4882 USD 
 
 23 septembre 2011: 1 EUR = 1,3430 
USD 
 31 décembre 2011: 1 EUR = 1,2939 USD 
 
 25 août 2012: 1 EUR = 1,2507 USD 
 
 9 mars 2015: 1 EUR = 1,0853 USD5 
 
 10 mars 2015 1 EUR = 1,0755 USD 
(1,0735 USD à 11h45) - source6 
 
 31 juillet 2015 1€ =  $1,09670 7 
 19 mars 2017 : 1€ = $1,07535 dollar 
américain 
 3 febbraio 2010 : 1 EUR = 
1,3726 USD (in piena crisi gre-
ca) 
 6 maggio 2010 : 1 EUR = 1,2612 
USD (in piena crisi greca) 
 25 mai 2010 : 1 EUR = 1,2223 
USD (più basso tasso di cambio 
da novembre 2006) (in piena cri-
si greca) 
 2 luglio 2010: 1 EUR = 1,2576 
USD (in piena crisi greca) 
 16 luglio 2010: 1 EUR = 1,2998 
USD (in piena crisi greca) 
 22 settembre 2010: 1 EUR = 
1,3411 USD (in piena crisi gre-
ca) 
 7 novembre 2010: 1 EUR = 
1,4044 USD 
 1 gennaio 2011: 1 EUR = 1,3387 
USD 
 5 marzo 2011: 1 EUR = 1,3985 
USD 
 4 maggio 2011: 1 EUR = 1,4882 
USD 
 23 settembre 2011: 1 EUR = 
1,3430 USD 
 31 dicembre 2011: 1 EUR = 
1,2939 USD 
 25 agosto 2012: 1 EUR = 1,2507 
USD 
 9 marzo 2015: 1 EUR = 1,0853 
USD  
 10 marzo 2015 1 EUR = 1,0755 
USD (1,0735 USD alle ore 
11.45)  
 31 luglio 2015 1€ =  $1,09670  
 19 marzo 2017 : 1€ = $1,07535 
dollari statunitensi 
                                                 
5 Dans ce point, le texte source cite la note : 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20150310tribe8df174d2/les-etats-unis-et-la-bce-
font-chuter-l-euro-a-son-plus-bas-niveau-depuis-12-ans.html [archive]. Toutefois, il serait préférable de la 
déplacer au fond de la page, dans la section « notes et références ». Le même changement devrait donc 
être appliqué à la traduction en italien.  
6 Dans ce point, le texte de départ cite la même note du point précédent. Il suffit donc de citer la même 
source, mais dans la section « notes et références » et d’éliminer du corps du texte le mot « source ». Le 
même changement devrait donc être appliqué à la traduction en italien.  
7 Il faudrait remplacer le lien qui se trouve dans la version française (et qui ne renvoie plus vers la bonne 
page) par cet autre lien : https://tauxdechange-euro.fr/archive-devises/2015-07-31/.  
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 16 août 2017 : 1€ = 1,1711 USD 
 
 27 novembre 2017 : 1€ = 1,1930 USD 
 16 agosto 2017 : 1€ = 1,1711 
USD 
 27 novembre 2017 : 1€ = 1,1930 
USD 
 
Sources : Banque centrale européenne [archive] 
et Banque de France  [archive]8 
Fonti: Banca Centrale Europea [archive]  
e Banque de France [archive] 
 
  
Évolution Evoluzione 
Les cours de l'EUR/USD évoluent librement 
dans un régime de changes flottants, suivant 
l'offre et la demande sur le marché interbancaire 
; les 2 banques centrales, à savoir la Réserve fé-
dérale des États-Unis et la Banque centrale euro-
péenne, n'intervenant que très rarement pour mo-
difier l'évolution des cours. 
I tassi di cambio dell’EUR/USD si mo-
dificano liberamente in un regime di 
cambi flessibili, seguendo l’offerta e la 
domanda sul mercato interbancario, dal 
momento che le due banche centrali, 
ovvero la Federal Reserve e la Banca 
Centrale Europea, intervengono solo 
molto raramente per modificare 
l’evoluzione dei cambi. 
C'est la paire la plus traitée en Spot car elle in-
tervient dans 33 % des transactions avec le dol-
lar.  
È la coppia di valute di maggiore utiliz-
zo nel mercato spot, infatti è presente nel 
33% delle transazioni con il dollaro. 
Ainsi, en avril 2007, il s'échangeait en Spot, 265 
milliards de dollars par jour en moyenne, rien 
que sur la parité EUR/USD et globalement, l'eu-
ro est plus utilisé dans les opérations transfron-
tières que les monnaies qu'il a remplacées. 
Così, nell’aprile del 2007, si scambiava-
no sul mercato spot in media 265 miliardi 
di dollari al giorno, solo per la coppia 
EUR/USD e, nel complesso, l’euro viene 
maggiormente utilizzato nelle operazioni 
transfrontaliere rispetto alle valute che 
ha sostituito.  
Les variations sont assez difficiles à interpréter 
en l'absence d'un étalon monétaire mondial ser-
vant de référence ou pivot. 
Le variazioni sono abbastanza difficili 
da interpretare in assenza di uno stan-
dard monetario mondiale che funga da 
riferimento o da perno. 
Par exemple une hausse de cette parité peut ex-
primer tout aussi bien une appréciation de l'euro 
qu'une dépréciation du dollar. 
Per esempio, un aumento del valore di 
questa coppia valutaria può esprimere 
tanto un apprezzamento dell’euro, quan-
to un deprezzamento del dollaro. 
Ainsi, l'appréciation de l'euro dans les années 
2003-2008 est largement dû à l'effondrement du 
dollar sur la même période, Alan Greenspan 
ayant largement ouvert les vannes de la création 
monétaire en début de cette décennie. 
Così, l’apprezzamento dell’euro negli 
anni 2003-2008 è in gran misura dovuto 
al crollo del dollaro nello stesso periodo, 
dal momento che Alan Greenspan aveva 
spalancato le porte alla creazione mone-
                                                 
8 Le lien de la Banque de France ne renvoie pas à une liste de l’historique des taux de change. Il faudrait 
donc ajouter cette autre source : http://fxtop.com/fr/historique-taux-
change.php?A=1&C1=USD&C2=EUR&DD1=&MM1=&YYYY1=&B=1&P=&I=1&DD2=04&MM2=0
3&YYYY2=2013&btnOK=Chercher. Ce changement devrait être apporté également dans la version 
italienne.  
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taria all’inizio di questo decennio. 
  
Notes et références Note  
1. auteur site Fxtop expliquant sur 
Talk:European Currency Unit la méthode de cal-
cul utilisée : « The currency basket to which the 
ECU has been equated was last fixed on 21 Sep-
tember 1989 as follows: 0.6242 Deutsche mark, 
1.332 French franc, 0.08784 Pound sterling, 
151.8 Italian lira, 0.2198 Dutch guilder, 3.431 
Belgian/Luxembourg franc, 6,885 Spanish pese-
ta, 0.1976 Danish krone, 0.008552 Irish pound, 
1.44 Greek drachma and 1.393 Portuguese escu-
do. On 31 December 1998 the ECU ceased to 
exist.With above rates, you can find formula to 
compute XEU rates against any currency (for 
example XEU/USD= 0.6242 *DEM/USD+1.332 
* FRF/USD... Please note for example that above 
DNB pages gives XEU rates so you don't have to 
use the formula. I used the formula to compute 
theorical euro rates before 01/01/1999 (as GBP 
was part of XEU basket but not part of EURO) 
see this historical difference for example on this 
link » 
1. l’autore del sito Fxtop che spiega su 
Talk:European Currency Unit il metodo 
di calcolo utilizzato: “The currency bas-
ket to which the ECU has been equated 
was last fixed on 21 September 1989 as 
follows: 0.6242 Deutsche mark, 1.332 
French franc, 0.08784 Pound sterling, 
151.8 Italian lira, 0.2198 Dutch guilder, 
3.431 Belgian/Luxembourg franc, 6,885 
Spanish peseta, 0.1976 Danish krone, 
0.008552 Irish pound, 1.44 Greek 
drachma and 1.393 Portuguese escudo. 
On 31 December 1998 the ECU ceased 
to exist.With above rates, you can find 
formula to compute XEU rates against 
any currency (for example XEU/USD= 
0.6242 *DEM/USD+1.332 * 
FRF/USD... Please note for example that 
above DNB pages gives XEU rates so 
you don't have to use the formula. I used 
the formula to compute theorical euro 
rates before 01/01/1999 (as GBP was 
part of XEU basket but not part of EU-
RO) see this historical difference for 
example on this link” 
2. source FXTOP. graphe du cours de l'ECU 
contre dollar US de 1990 à 2011   
2. fonte FXTOP. Grafo del tasso di cam-
bio dell’ECU nei confronti del dollaro 
USA dal 1990 al 2011  
http://fxtop.com/fr/imghisto.php?C1=XEU&C2=USD&DD1=01&MM1=01&YYYY1=199
0&DD2=31&MM2=12&YYYY2=2011&LARGE=2&LANG=fr [archive] 
graphe du cours de l'euro (reconstitué) contre 
dollar US de 1990 à 2011 
grafo del tasso di cambio dell’euro (rico-
stituito) nei confronti del dollaro USA 
dal 1990 al 2011 
http://fxtop.com/fr/imghisto.php?C1=EUR&C2=USD&DD1=01&MM1=01&YYYY1=199
0&DD2=31&MM2=12&YYYY2=2011&LARGE=2&LANG=fr [archive] 
graphe du cours de l'euro (reconstitué) contre 
l'ecu de 1990 à 2011  
grafo del corso dell’euro (ricostituito) 
nei confronti dell’ECU dal 1990 al 2011 
http://fxtop.com/fr/imghisto.php?C1=EUR&C2=XEU&DD1=01&MM1=01&YYYY1=199
0&DD2=31&MM2=12&YYYY2=2011&LARGE=2&LANG=fr [archive] 
les cours varient entre 0,9874 et 1,0222 soit un 
écart de 2,22 % maximum 
I corsi variano tra 0,9874 e 1,0222, ov-
vero una differenza di massimo 2,22%. 
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3. Eurosystème1 
Eurosystème Eurosistema 
L'Eurosystème est un organe de l’Union 
européenne, qui regroupe la Banque 
centrale européenne (BCE) et les banques 
centrales nationales (BCN) des États 
membres de l'Union européenne ayant 
adopté l'euro.  
L’Eurosistema è un organo dell’Unione 
Europea che raggruppa la Banca Centrale 
Europea (BCE) e le Banche Centrali 
Nazionali (BCN) degli Stati membri 
dell’Unione Europea che hanno adottano 
l’euro. 
Il s'agit donc, en quelque sorte, de 
l'institution qui gère la zone euro. 
Si tratta dunque, in un certo senso, 
dell’istituzione che gestisce l’eurozona. 
L'Eurosystème fait partie du Système 
européen de banques centrales (SEBC). 
L’Eurosistema fa parte del Sistema 
Europeo di Banche Centrali (SEBC). 
Dès lors que tous les États membres de 
l'UE auront adopté la monnaie unique, 
SEBC et Eurosystème coïncideront 
exactement. 
Non appena tutti gli Stati membri dell’UE 
avranno adottato la moneta unita, SEBC e 
Eurosistema coincideranno perfettamente.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La banque de Slovaquie arborant la pièce 
d'un euro lors du passage à l'euro de ce 
pays 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Banca Nazionale Slovacca che sfoggia 
l’immagine di un euro al momento del suo 
passaggio all’euro 
  
Membres actuels Membri attuali 
 
Membre Banque centrale représentante Site officiel 
 Union 
européenne 
Banque centrale européenne (BCE)  www.ecb.int   
 Allemagne Deutsche Bundesbank  www.bundesbank.de   
                                                 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurosyst%C3%A8me. 
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 Autriche Oesterreichische Nationalbank www.oenb.at   
 Belgique Banque Nationale de Belgique / 
Nationale Bank van België 
www.bnb.be   
 Chypre Central Bank of Cyprus2 / Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου 
www.centralbank.gov.cy   
 Espagne Banco de España  www.bde.es   
 Estonie Eesti Pank www.eestipank.ee   
 Finlande Suomen Pankki / Finlands Bank  www.bof.fi   
 France Banque de France  www.banque-france.fr   
 Grèce Τράπεζα της Ελλάδος / Bank of Greece  www.bankofgreece.gr   
 Irlande Central Bank & Financial Services 
Authority of Ireland  
www.centralbank.ie   
 Italie Banca d’Italia  www.bancaditalia.it   
 Lettonie Latvijas Banka  www.bank.lv   
 Lituanie Banque de Lituanie  www.lb.lt   
 Luxembourg Banque centrale du Luxembourg www.bcl.lu   
 Malte Central Bank of Malta / Bank Ċentrali 
ta’ Malta  
www.centralbankmalta.com  
 Pays-Bas De Nederlandsche Bank  www.dnb.nl   
 Portugal Banco de Portugal  www.bportugal.pt   
 Slovaquie Národná banka Slovenska www.nbs.sk   
 Slovénie Banka Slovenije  www.bsi.si  
 
Membre Banque centrale représentante Site officiel  
 Unione 
Europea 
Banca Centrale Europea (BCE) www.ecb.int   
 Germania Deutsche Bundesbank (Banca 
Federale Tedesca) 
www.bundesbank.de   
 Austria Oesterreichische Nationalbank 
(Banca Nazionale Austriaca) 
www.oenb.at   
 Belgio Banque Nationale de Belgique / 
Nationale Bank van België 
(Banca Nazionale del Belgio) 
www.bnb.be   
 Cipro Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
(Banca Centrale di Cipro) 
www.centralbank.gov.cy   
 Spagna Banco de España (Banca di 
Spagna) 
www.bde.es   
                                                 
2 Possible modification en français : Banque centrale de Chypre. 
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 Estonia Eesti Pank (Banca d’Estonia) www.eestipank.ee   
 Finlandia Suomen Pankki (Banca di 
Finlandia)  
www.bof.fi   
 Francia Banque de France (Banca di 
Francia) 
www.banque-france.fr   
 Grecia  Τράπεζα της Ελλάδος (Banca di 
Grecia) 
www.bankofgreece.gr   
 Irlanda Central Bank & Financial 
Services Authority of Ireland / 
Banc Ceannais na hÉireann 
(Banca Centrale e Autorità per i 
Servizi Finanziari di 
Irlanda/Banca Centrale 
d’Irlanda) 
www.centralbank.ie   
 Italia Banca d’Italia  www.bancaditalia.it   
 Lettonia Latvijas Banka (Banca di 
Lettonia) 
www.bank.lv   
 Lituania  Banque de Lituanie (Banca di 
Lituania) 
www.lb.lt   
 Lussemburgo Banque centrale du Luxembourg 
(Banca Centrale del 
Lussemburgo) 
www.bcl.lu   
 Malta Central Bank of Malta/ Bank 
Ċentrali ta’ Malta (Banca 
Centrale di Malta) 
www.centralbankmalta.com   
 Paesi Bassi  De Nederlandsche Bank (Banca 
dei Paesi Bassi) 
www.dnb.nl   
 Portogallo  Banco de Portugal (Banca del 
Portogallo) 
www.bportugal.pt   
 Slovacchia  Národná banka Slovenska 
(Banca Nazionale Slovacca) 
www.nbs.sk   
 Slovenia  Banka Slovenije (Banca di 
Slovenia) 
www.bsi.si  
 
Sources Fonti 
Références 
   1. Missions de l’Eurosystème 
Note 
1. Missions de l’Eurosystème  
Bibliographie 
 « La mission de 
l’Eurosystème » [archive], sur le 
site de la BCE 
Bibliografia 
 « La mission de 
l’Eurosystème » [archive], sul sito 
della BCE 
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4. Fraude sur le marché des changes1 
Fraude sur le marché des changes Frode sul mercato dei cambi 
La fraude sur le marché des changes (plus 
connu sous le terme Forex) est un système 
utilisé dans le but d'escroquer les traders 
(ou apprentis traders).  
La frode sul mercato dei cambi (meglio 
conosciuto con il termine Forex) è un si-
stema utilizzato nell’intento di truffare i 
trader (o apprendisti trader).  
La fraude ne désigne pas une seule et 
unique méthode aboutissant à cette ar-
naque, il en existe plusieurs. 
La frode non indica un solo e unico meto-
do che porta a questa truffa, ma ne esisto-
no diversi. 
  
Clôture précipitée Chiusura affrettata 
Parmi les escroqueries les plus répandues, 
on retrouve les sites qui encaissent l'argent 
des investisseurs et qui ferment leurs 
portes du jour au lendemain.  
Tra le truffe più diffuse, si trovano i siti 
che incassano i soldi degli investitori e 
che chiudono i battenti da un giorno 
all’altro. 
Ces traders sont alors dans l'impossibilité 
de récupérer leur argent. 
Questi trader non sono quindi in grado di 
recuperare più i propri soldi.  
  
Publicité mensongère Pubblicità ingannevole 
L'arnaque qui de loin est la plus répandue 
consiste à convaincre l'internaute via de 
nombreuses publicités mensongères, qu'il 
va s'enrichir très rapidement sans le 
moindre effort et avec très peu de capital 
de départ.  
La truffa di gran lunga più diffusa consiste 
nel convincere l’internauta, attraverso 
numerose pubblicità ingannevoli, che si 
arricchirà molto rapidamente senza il mi-
nimo sforzo e con pochissimo capitale di 
partenza. 
Le risque de perte n'est alors pas mention-
né.  
Il rischio di perdita non viene quindi men-
zionato.  
L'appât du gain, le manque d'information 
et de formation sont les trois principaux 
vecteurs qui sont à l'origine de ces pertes 
subies par les apprentis traders.  
L’attrattiva del guadagno, la mancanza di 
informazione e di formazione sono i tre 
principali vettori che sono all’origine di 
queste perdite subite dagli apprendisti 
trader. 
Ces derniers ne sont notamment pas for-
més à utiliser correctement l'effet de levier 
qui a alors des conséquences désastreuses. 
Questi ultimi non hanno soprattutto la 
formazione per utilizzare correttamente la 
leva finanziaria che ha quindi delle conse-
guenze disastrose. 
  
Fréquence Frequenza 
Les fraudes sont de plus en plus nom-
breuses. 
Le frodi sono sempre più numerose, so-
prattutto tramite Internet. In Italia, le auto-
rità di vigilanza per quanto riguarda i 
mercati e gli intermediari finanziari sono 
principalmente la Consob e la Banca 
d’Italia, ma anche il Ministero 
dell’economia e delle finanze. In partico-
                                                 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraude_sur_le_march%C3%A9_des_changes. 
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lare, secondo quanto stabilito dall’articolo 
5 del TUF (Testo Unico della Finanza), la 
Consob è competente per la  trasparenza  e  
la  correttezza  dei  comportamenti 
nell’ambito finanziario  e  la  Banca  
d’Italia  per  il  contenimento  del  rischio,  
la  stabilità  patrimoniale  e  la  sana  e  
prudente  gestione  degli  intermediari2. 
Nel 2017, l’ACF (Arbitro per le Contro-
versie Finanziarie), organismo   di risolu-
zione stragiudiziale delle controversie tra 
risparmiatori ed intermediari, istituito  
dalla  Consob, ha ricevuto 1839 ricorsi, di 
cui 1469 ammessi, con 5,2 milioni di euro 
di risarcimenti complessivamente ricono-
sciuti3. In particolare, per quanto riguarda 
proprio le frodi sul mercato dei cambi, sul 
sito della Consob sono presenti diversi 
consigli e link utili che mettono in guardia 
contro le numerose truffe di alcune piatta-
forme online di trading4. Oltre a ciò, la 
Consob provvede ad autorizzare alcune 
piattaforme di trading e a tenere monitora-
to il loro operato al fine di tutelare gli in-
vestitori italiani5. Per esempio, nel 2015 e 
nel 2016, sono state 44 le comunicazioni a 
tutela dei risparmiatori (“warning”) ri-
guardanti soggetti operanti soprattutto 
tramite Internet, mentre le segnalazioni 
all’Autorità Giudiziaria sono aumentate da 
63 a 77 dal 2015 al 20166.  
                                                 
2 Il faut ajouter ce lien dans les notes de la page italienne : 
http://leg16.camera.it/temiap/temi16/audizione_25_ottobre_2012.pdf. 
3 Il faut ajouter ces notes dans la page italienne :  
 « Arbitro per le Controversie Finanziarie, Relazione sull’attività svolta. Anno 2017, Numero 1 
https://www.acf.consob.it/documents/20184/0/Relazione+annuale+2017/ca4dc891-76a8-4772-
b963-bfcd9de2627f  (Per un’analisi più dettagliata sui ricorsi ricevuti, si rimanda alle pagg. 29-
41) » ; 
 https://www.acf.consob.it/. 
4 Il faut ajouter ces notes dans la version italienne : 
 http://www.consob.it/web/investor-education/come-riconoscerli ; 
 http://www.consob.it/web/investor-education/link-utili ; 
 http://www.consob.it/web/investor-education/le-fattispecie-piu-frequenti.  
5 Il faut ajouter cette note dans la version italienne :  
https://www.finaria.it/trading/broker-forex-autorizzati-consob-2018/. 
6 Il faut ajouter cette note dans la version italienne : 
http://www.consob.it/documents/11973/1102412/rel2016.pdf/886c1b56-dada-4337-a065-540cf38e9e87.  
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 Questo tipo di frodi non riguarda ovvia-
mente solo l’Italia.7 
Entre 2009 et 2012, il y aurait eu 13 000 
victimes signalées en France avec une 
perte totale de 175 millions d'euros. 
Per esempio, in Francia, tra il 2009 e il 
2012, sarebbero state segnalate 13000 
vittime, con una perdita totale di 175 mi-
lioni di euro.  
L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
a reçu, dans le courant des sept premiers 
mois de l'année 2014, un ensemble de 810 
réclamations, soit plus que l'ensemble de 
l'année 2013. 
Sempre in Francia, l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF, in italiano : Autorità dei 
Mercati Finanziari) ha ricevuto nel corso 
dei primi sette mesi del 2014 un totale di 
810 denunce, ovvero più del totale del 
2013. 
Depuis 2008, le trading de devises est 
devenu, selon Michael Dunn de l'US 
Commodity Futures Trading Commission, 
la "fraude du jour". 
Dal 2008, il trading di valute è diventato, 
secondo Michael Dunn della Commodity 
Futures Trading Commission degli Stati 
Uniti, la « frode del giorno ». 
  
Références Note 
1.  ↑ « Forex : les erreurs à ne pas pro-
duire » [archive]  
2.  ↑ « Des milliers de Français arnaqués 
sur des sites de trading » [archive]  
3.  ↑ « Arnaque au Forex : une technique 
bien rodée » [archive]  
4.  ↑ (en) Craig Karmin, « How a Money 
Trader went Bad; Bets on Currency Prices 
Become 'Fraud du Jour' Amid Regulatory 
Holes », The Wall Street Journal, Dow 
Jones and Company, 12 janvier 2008, B1 
(lire en ligne [archive]) 
1.  ↑ « Forex : les erreurs à ne pas pro-
duire » [archive]  
2.  ↑ « Des milliers de Français arnaqués 
sur des sites de trading » [archive]  
3.  ↑ « Arnaque au Forex : une technique 
bien rodée » [archive]  
4.  ↑ (en) Craig Karmin, « How a Money 
Trader went Bad; Bets on Currency Prices 
Become 'Fraud du Jour' Amid Regulatory 
Holes », The Wall Street Journal, Dow 
Jones and Company, 12 gennaio 2008, B1 
(lire en ligne [archive]) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Les contenus de cette cellule et de la précédente ont été ajoutés pour une exigence de localisation du 
texte cible. 
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5. Paire de devises1     
Paire de devises  Coppia di valute 
Une paire de devises est la cotation de la va-
leur relative d'une monnaie contre une autre 
dans le marché des changes.  
Una coppia di valute è la quotazione del 
valore relativo di una valuta nei con-
fronti di un’altra nel mercato dei cambi. 
La monnaie qui est utilisée comme référence 
est appelée la devise de base et la devise qui 
est cotée (par rapport à la devise de base) est 
appelée devise de contrepartie. 
La valuta che viene utilizzata come rife-
rimento è chiamata valuta di base e la 
valuta che è quotata (rispetto alla valuta 
di base) viene chiamata, appunto, valuta 
quotata.  
Les paires de devises sont écrites par la con-
caténation des codes ISO 4217 de la devise 
de base et de celle de contrepartie2, en les 
séparant par une barre oblique. Souvent, la 
barre oblique est omise. 
Le coppie di valute vengono indicate 
attraverso la concatenazione dei codici 
ISO 4217 della valuta di base e di quel-
la quotata, separandoli con una barra 
obliqua, che spesso viene omessa.  
 
La paire de devise EUR/USD, qui désigne la 
relation de l'euro par rapport au dollar améri-
cain, est la plus tradée.  
La coppia di valute EUR/USD, che in-
dica il rapporto dell’euro rispetto al 
dollaro statunitense, è la più scambiata. 
La cotation EUR/USD 1,2500 signifie qu'il 
est possible d'échanger 1 euro contre 1,2500 
dollars américains. 
Per esempio, la quotazione EUR/USD 
1,2500 indica che è possibile scambiare 
1 euro con 1,2500 dollari statunitensi.  
Les paires de devises les plus échangées dans 
le monde sont appelés les Majors. 
Le coppie di valute più scambiate nel 
mondo sono chiamate Major.  
On compte parmi elles l'euro, le dollar améri-
cain, le yen japonais, la livre sterling, le dol-
lar australien, le dollar canadien et le franc 
suisse. 
Tra esse vi sono l’euro, il dollaro statu-
nitense, lo yen giapponese, la sterlina 
britannica, il dollaro australiano, il dol-
laro canadese e il franco svizzero. 
Les paires de devises Majors, qui sont éga-
lement appelées « paires de devises ma-
jeures », comprennent le dollar US comme 
devise de base ou de contrepartie. Bien qu’il 
n’existe pas de listes précises et universelles 
qui définissent le nombre effectif de ce genre 
de paires, on affirme d’habitude qu’elles sont 
sept : EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, 
NZD/USD, USD/CHF, USD/CAD, 
USD/JPY3. 
Le coppie di valute Major, chiamate 
anche “coppie valutarie principali”,  
comprendono il dollaro USA come va-
luta base o come valuta quotata. Nono-
stante non vi sia un elenco preciso e 
universale che indichi il numero effetti-
vo di queste coppie, solitamente si af-
ferma che esse sono sette: EUR/USD, 
AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD, 
USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY4. 
  
Syntaxe et cours Sintassi e corso 
                                                 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_devises. 
2 Cette proposition a été changée du point de vue syntaxique. 
3 Cette partie a été ajoutée pour mieux expliquer la notion de « Majors ». De plus, dans les notes de la 
version française, il faudrait ajouter ce lien : http://www.sharptrader.com/fr/new-to-trading/forex/majors-
minors-exotic-currency-pairs/.  
4 C’est la traduction de la partie ajoutée dans l’article français. Il est donc nécessaire d’ajouter ce lien dans 
les notes de l’article italien : http://www.sharptrader.com/it/new-to-trading/forex/majors-minors-exotic-
currency-pairs/.  
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Le nom des paires de devises utilise l'abré-
viation des devises définie par l'organisation 
internationale de normalisation (ISO) dans la 
norme ISO 4217.  
Il nome delle coppie di valute utilizza 
l’abbreviazione delle valute definita 
dall’Organizzazione Internazionale per 
la Standardizzazione (ISO) nella norma 
ISO 4217. 
Les devises « majeures » et leur dénomina-
tion dans le marché des devises sont le dollar 
américain (USD), l'euro (EUR), le yen (JPY), 
la livre sterling (GBP), le dollar australien 
(AUD), le dollar canadien (CAD) et le franc 
suisse (CHF). 
Le principali valute e le loro denomina-
zioni nel mercato delle valute sono: il 
dollaro statunitense (USD), l’euro 
(EUR), lo yen (JPY), la sterlina britan-
nica (GBP), il dollaro australiano 
(AUD), il dollaro canadese (CAD) e il 
franco svizzero (CHF). 
Le cours EUR/USD 1,2500 signifie que 1 
euro est échangé contre 1,2500 dollars améri-
cains. 
Come già indicato precedentemente, il 
cambio EUR/USD 1,2500 significa che 
1 euro viene scambiato con 1,2500 dol-
lari statunitensi. 
Si le cours de EUR/USD passe de 1,2500 à 
1,2510, l'euro a augmenté en valeur relative, 
soit parce que la force d'achat du dollar s'est 
affaiblie ou parce que l'euro s'est renforcé, ou 
les deux. 
Se il tasso di cambio della coppia valu-
taria EUR/USD passa da 1,2500 a 
1,2510, il valore relativo dell’euro è 
aumentato o perché il potere d’acquisto 
del dollaro è diminuito o perché l’euro 
si è rafforzato, oppure per entrambi i 
motivi. 
D'autre part, si le cours de EUR/USD passe 
de 1,2500 à 1,2490, alors on dit que l'euro 
s’affaiblit par rapport au dollar. 
Invece, se il cambio EUR/USD  passa 
da 1,2500 a 1,2490, allora si dice che 
l’euro si è indebolito rispetto al dollaro. 
  
Devises de référence Valute di riferimento 
Les règles définissant la notation des paires 
de devises proviennent de faits acceptés 
propres à chaque devise. 
Le regole che definiscono la notazione 
delle coppie di valute provengono da 
fatti accettati specifici a ogni valuta. 
Depuis ses débuts en 1999 et comme stipulé 
par la Banque centrale européenne, l’euro a 
d’abord été la devise de référence. 
Fin dai suoi esordi nel 1999 e secondo 
quanto stipulato dalla Banca Centrale 
Europea, l’euro è stato dapprima valuta 
di riferimento. 
C’est pourquoi chaque paire de devise en 
euro se doit de l’utiliser comme base en la 
répertoriant en premier. 
Per questo motivo, in ogni coppia di 
valute dove vi è l’euro, quest’ultimo 
deve essere utilizzato come base e 
quindi essere elencato per primo. 
Par exemple, le taux de change entre le dollar 
US et l’euro est identifié comme EUR/USD. 
Per esempio, il tasso di cambio tra il 
dollaro USA e l’euro viene identificato 
come EUR/USD. 
Bien qu’il n’y ait pas d’institutions ou 
d’organisations les régissant, émergent des 
devises plus importantes que les autres parmi 
lesquelles : 
 
- Euro 
Nonostante non vi siano istituzioni o 
organizzazioni che stabiliscano delle 
regole a riguardo, alcune valute 
s’impongono rispetto ad altre, tra le 
quali: 
- Euro 
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- Livre sterling 
- Dollar australien 
- Dollar néo-zélandais 
- Dollar américain 
- Dollar canadien 
- Franc suisse 
- Yen 
- Sterlina britannica 
- Dollaro australiano 
- Dollaro neozelandese 
- Dollaro americano 
- Dollaro canadese 
- Franco svizzero  
- Yen 
Historiquement, l’importance de ces devises 
fut établie par un classement en fonction des 
valeurs relatives des devises par rapport aux 
autres, mais l’introduction de l’euro et 
d’autres facteurs dus aux marchés ont rendu 
obsolète le classement original.5 
Storicamente, l’importanza di queste 
valute fu stabilita da una classifica in 
funzione dei valori relativi delle valute 
rispetto alle altre, ma l’introduzione 
dell’euro e di altri fattori dovuti ai mer-
cati hanno reso obsoleta la classifica 
originale. 
Les autres devises (les « mineures ») sont 
généralement associées à l’une des devises 
majeures.  
Ces paires de devises sont aussi référencées à 
des currency crosses (« croix de monnaies ») 
dont les plus courantes sont l’EUR, le JPY et 
le GBP6. 
 
Les paires de devises importantes qui ne con-
tiennent pas le dollar US sont appelées « 
paires de devises croisées », « paire de de-
vises mineures » ou aussi « cross » (en an-
glais, « currency cross rates » ou « cross cur-
rency pairs »). D’habitude, ces paires sont 
composées de devises majeures associées 
entre elles et les plus échangées incluent 
l’euro, la livre sterling et le yen. Par exemple, 
ce sont des paires de devises croisées : 
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CAD, GBP/JPY, 
NZD/JPY…7 
Le coppie di valute importanti che non 
contengono il dollaro USA vengono 
chiamate “cross”, o “cross valutari”, 
“incroci valutari” o ancora “coppie va-
lutarie secondarie” (in inglese “currency 
cross rates” o “cross currency pairs”). 
Solitamente, queste coppie valutarie 
sono formate dalle valute principali 
associate tra di loro e le più scambiate 
includono l’euro, la sterlina britannica e 
lo yen. Per esempio, sono dei cross: 
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CAD, 
GBP/JPY, NZD/JPY…8 
À part les paires de devises majeures et les Oltre alle coppie Major e ai cross, esi-
                                                 
5 Dans l’article français et dans sa traduction italienne, il faut ajouter cette référence, qui se trouve dans 
les notes de la version anglaise de cet article :  https://usd.mconvert.net/eur/1. 
6 Ces deux propositions sont à améliorer du point de vue du contenu. Pour cette raison, elles n’ont pas été 
traduites dans la version italienne. En effet, dans la version française, elles ont été remplacées par la partie 
qui se trouve dans la cellule suivante du tableau.  
7 Dans la version française, il faut ajouter ces notes : 
 http://www.sharptrader.com/fr/new-to-trading/forex/majors-minors-exotic-currency-pairs/ ;  
 http://www.professeurforex.com/formation-forex/lecon-7-les-differentes-paires-de-devises-du-
forex-et-leur-volatilite/. 
8 Dans la version italienne, il faut ajouter ces notes : 
 http://www.forexwiki.it/Cross-Valutari ; 
 http://www.sharptrader.com/it/new-to-trading/forex/majors-minors-exotic-currency-pairs/ ; 
 http://www.professeurforex.com/formation-forex/lecon-7-les-differentes-paires-de-devises-du-
forex-et-leur-volatilite/. 
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croisées, il existe également les paires de 
devises exotiques. Elles sont composées 
d’une devise Major et d’une devise d’une 
économie émergente ou d’une économie 
forte, mais moins importante à l’échelle 
mondiale. Par exemple, ce sont des paires 
exotiques : USD/TRY (Dollars US - Lire 
turque), USD/MXN (Dollar US - Peso mexi-
cain), EUR/ZAR (Euro - Rand sud-africain), 
USD/NOK (Dollar US - Couronne norvé-
gienne), USD/DKK (Dollar US - Couronne 
danoise)…9 
stono anche le coppie valutarie esotiche. 
Queste ultime sono formate da una delle 
principali valute e da una valuta di 
un’economia emergente o di 
un’economia forte, ma di dimensioni 
piccole su scala globale. Per esempio, 
sono delle coppie esotiche: USD/TRY 
(Dollaro USA - Lira turca), USD/MXN 
(Dollaro USA - Peso messicano),  
EUR/ZAR (Euro - Rand sudafricano), 
USD/NOK (Dollaro USA - Corona 
norvegese), USD/DKK (Dollaro USA - 
Corona danese)…10 
  
Les surnoms de certaines paires de devises11 I soprannomi di alcune coppie di valute 
 GBP/USD (paire Livre Ster-
ling/Dollar US) – Cable12. 
 GBP/USD (coppia Sterlina bri-
tannica/Dollaro statunitense) – 
Cable 
Ce surnom vient du câble qui aupara-
vant reliait la Grande Bretagne aux 
États-Unis au-dessous de l’Atlantique 
et qui était employé pour synchroniser 
la livre sterling avec le dollar US à 
travers un télégraphe. Ce câble fut 
installé en 1858 et il rendit possible la 
transmission des prix des devises 
entre les Bourses de New York et de 
Londres.13 
Questo soprannome deriva dal 
fatto che all’origine un cavo sot-
to l’Oceano Atlantico collegava 
la Gran Bretagna con gli Stati 
Uniti, il quale veniva usato per 
sincronizzare la sterlina britan-
nica con il dollaro statunitense 
attraverso un telegrafo. Il cavo 
fu posto nel 1858 e rese possibi-
le la trasmissione dei prezzi del-
le valute tra le Borse di New 
York e Londra. 
 USD/RUB (paire Dollar US/Rouble 
russe) – Barney. 
 USD/RUB (coppia Dollaro sta-
tunitense/Rublo russo) – Barney. 
Ce surnom vient du personnage de la 
série télévisée d’animation « Les Pier-
rafeu », Barney Laroche, qui, dans la 
version originale américaine, est Bar-
ney Rubble. En effet, « Ruble » signi-
fie « rouble » en anglais. 
Questo soprannome deriva dal 
personaggio della serie animata 
televisiva “I Flintstones”, Bar-
ney, il quale di cognome fa 
“Rubble”. Infatti, in inglese “ru-
ble” significa “rublo”. 
                                                 
9 Cette partie, qui complète la subdivision des paires de devises, est un ajout. De plus, dans la version 
française, il faut ajouter cette référence :  
http://www.sharptrader.com/fr/new-to-trading/forex/majors-minors-exotic-currency-pairs/.   
10 C’est la traduction de la partie ajoutée dans l’article français. Il faut également ajouter cette note : 
http://www.sharptrader.com/it/new-to-trading/forex/majors-minors-exotic-currency-pairs/. 
11 Ce nouveau sous-titre remplace le précédent (« Les paires "majeures" »), qui n’était pas convenable à 
son contenu. 
12 Dans la version originale de cet article, ces paires de devises étaient écrites en anglais. Il a donc fallu 
les traduire en français. 
13 Toutes les explications des surnoms des paires de devises sont des ajouts apportés à l’article français de 
Wikipédia et donc également à sa traduction. 
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 EUR/RUB (paire Euro/Rouble russe) 
– Betty. 
 EUR/RUB (coppia Euro/Rublo 
russo) – Betty. 
Surnom qui vient toujours de la série 
télévisée d’animation « Les Pierra-
feu». En particulier, c’est la femme de 
Berney, Betty Laroche, qui, dans la 
version originale américaine, est Bet-
ty Rubble. 
Soprannome che deriva ancora 
dalla serie animata televisiva “I 
Flintstones”. In particolare, si 
tratta del nome della moglie di 
Berney, Betty Rubble. 
 GBP/JPY (Paire Livre sterling/Yen 
japonais) – Guppy, Geppy ou Gopher 
(plus rare). 
 GBP/JPY (coppia Sterlina bri-
tannica/Yen giapponese) – Gup-
py, Geppy o Gopher (più raro). 
Surnoms qui viennent de la pronon-
ciation de la première lettre de GBP et 
des deux dernières lettres de JPY 
(donc union de G et de JP). 
Soprannomi derivanti dalla pro-
nuncia della prima lettera di 
GBP e delle ultime due di JPY 
(dunque unione di G e JP). 
 EUR/JPY (paire Euro/Yen japonais – 
Yuppy ou Euppy). 
 EUR/JPY (coppia Euro/Yen 
giapponese) – Yuppy o Euppy. 
Surnoms qui viennent de la pronon-
ciation des deux dernières lettres des 
siglaisons de ces devises (EU et PY). 
Soprannomi che derivano dalla 
pronuncia delle prime e delle ul-
time due lettere delle sigle di 
queste valute (EU e PY). 
 USD/JPY (paire Dollar US/Yen japo-
nais) – Ninja. 
 USD/JPY (coppia Dollaro ame-
ricano/Yen giapponese) – Ninja. 
Surnom dû au fait que les ninjas 
viennent du Japon. 
Soprannome dato dal fatto che i 
ninja vengono dal Giappone. 
 EUR/GBP (paire Euro/Livre Sterling) 
– Chunnel. 
 EUR/GBP (coppia Sterlina bri-
tannica/Euro) – Chunnel. 
Surnom qui fait référence à la 
Manche (Channel Tunnel), qui relie la 
France à la Grande Bretagne. C’est un 
mot-valise. 
Soprannome che fa riferimento 
al Canale della Manica (Channel 
Tunnel), che collega la Francia 
con la Gran Bretagna. Si tratta 
di una parola macedonia. 
  
Les surnoms des devises majeures14 I soprannomi delle principali valute 
 USD (Dollar US) – Greenback ou 
Buck15. 
 USD (Dollaro statunitense) – 
Greenback o Buck. 
Le premier surnom vient des billets 
de banque émis lors de la Guerre Ci-
vile Américaine en 1861, caractérisés 
par la couleur verte à leur dos. Au 
contraire, l’origine du surnom « Buck 
» est moins évidente. Il s’agit proba-
blement d’une abréviation du terme « 
buckskin », c’est-à-dire la peau de 
Il primo soprannome deriva dal-
le banconote emesse durante la 
Guerra Civile Americana nel 
1861, contraddistinte dal colore 
verde sul retro. L’origine del so-
prannome “Buck” è invece me-
no chiara. Probabilmente, si trat-
ta di un’abbreviazione del ter-
                                                 
14 Ce nouveau sous-titre remplace le précédent (« Surnoms »). 
15 Dans la version originale de cet article, les noms des devises étaient écrits en anglais. Il a donc fallu les 
traduire en français. 
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chamois, une unité de négociation qui 
était employée par les Indiens 
d’Amérique comme monnaie 
d’échange avec les Européens lors des 
jours de frontière (mot attesté depuis 
1748).16 
mine “buckskin”, ovvero la pel-
le di daino, unità di negoziazio-
ne che veniva usata dagli Indiani 
d’America come merce di 
scambio  con gli Europei nei 
giorni di frontiera (parola atte-
stata dal 1748). 
 GBP (Livre sterling) – Sterling.   GBP (Sterlina britannica) – Ster-
ling. 
La livre sterling est officiellement ap-
pelée « pound sterling ». Quelquefois, 
on utilise tout simplement « pound » 
ou « sterling ». En particulier, le nom 
« sterling » vient de la période où la 
livre sterling avait une valeur égale à 
une livre d’argent sterling. 
La Sterlina britannica viene uf-
ficialmente chiamata “pound 
sterling”. Qualche volta si uti-
lizza semplicemente “pound” 
oppure “sterling”. In particolare, 
il nome “sterling” deriva dal pe-
riodo in cui la sterlina aveva un 
valore uguale a una libbra di ar-
gento sterling. 
 EUR (Euro) – Single currency ou Fi-
ber. 
 EUR (Euro) – Single currency 
oppure Fiber. 
Le surnom « single currency » (c’est-
à-dire monnaie unique) vient du fait 
qu’elle est employée dans plusieurs 
états. Le terme « fiber » vient du fait 
que cette monnaie est constituée de 
fibres de pur coton. 
Il soprannome “single currency” 
(cioè moneta unica) deriva dal 
fatto che viene usata in più stati. 
Il termine “fiber” deriva dal fat-
to che questa moneta è costituita 
da fibre di puro cotone. 
 CHF (Franc suisse) – Swissy.  CHF (Franco svizzero) – Swis-
sy. 
Surnom pour le franc suisse, mais 
aussi pour la paire de devises 
USD/CHF. 
Soprannome per il franco sviz-
zero, ma anche per la coppia va-
lutaria USD/CHF. 
 CAD (Dollar canadien ) – Loonie.  CAD (Dollaro Canadese) – 
Loonie. 
Surnom qui vient du fait que la mon-
naie d’un dollar canadien a comme 
image un plongeon huard (« loon » en 
anglais), un oiseau très commun au 
Canada. 
Soprannome dato dal fatto che 
la moneta di un dollaro canadese 
ha l’immagine di una strolaga 
(“loon” in inglese), un  uccello 
molto popolare in Canada. 
 AUD (Dollar australien) – Aussie ou 
Ozzie. 
 AUD (Dollaro Australiano) – 
Aussie o Ozzie. 
Ce surnom vient du fait que le terme 
« Aussi » désigne un Australien. En 
particulier, même la paire de devises 
AUD/USD est surnommée de cette 
façon. 
Questo soprannome deriva dal 
fatto che il termine « Aussi » in-
dica un Australiano. In partico-
lare, anche la coppia di valute  
AUD/USD viene soprannomina-
                                                 
16 Toutes les explications des surnoms des devises sont des ajouts apportés à l’article français de Wikipé-
dia et donc également à sa traduction. 
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ta in questo modo. 
 NZD (Dollar néozélandais) – Kiwi.  NZD (Dollaro neozelandese) – 
Kiwi. 
Ce surnom vient du symbole national 
de la Nouvelle Zélande, c’est-à-dire le 
« kiwi », un genre d’oiseau.17 
Questo soprannome deriva dal 
simbolo nazionale della Nuova 
Zelanda, ovvero il « kiwi », un 
genere di uccello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Dans les notes de la version française et italienne, il est nécessaire d’ajouter ces liens qui sont la source 
des explications des surnoms des devises et des paires de devises : 
 http://www.borsaeimmobili.com/archivio/borsa/i-soprannomi-delle-coppie-di-valute-nel-
forex.html ; 
 http://forexillustrated.com/currency-nicknames-secret-handshake-traders/ ; 
 https://www.etymonline.com/word/buck ; 
 https://financeillustrated.com/trending/currency-nicknames/ ; 
 https://www.fortrade.com/it/glossary/swissy/.  
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6. Accords de la Jamaïque1 
Accords de la Jamaïque Accordi della Giamaica 
Les accords de la Jamaïque font suite à la 
réunion de Kingston en Jamaïque les 7 et 
8 janvier 1976, du Comité intérimaire du 
Fonds monétaire international (FMI) qui 
met un terme définitif au système moné-
taire de parités fixes mais ajustables. 
 
Gli accordi della Giamaica sono il seguito 
della riunione di Kingston (Giamaica), 
avvenuta il 7 e l’8 gennaio 1976, del Co-
mitato interinale del Fondo Monetario 
Internazionale (FMI), il quale mette fine 
definitivamente al sistema monetario delle 
parità fisse ma aggiustabili. 
Ils confirment officiellement l'abandon du 
rôle légal international de l'or. 
Questi accordi sono la conferma ufficiale 
dell’abbandono del ruolo legale interna-
zionale dell’oro. 
  
Contexte Contesto  
Les accords de Bretton Woods (1944) ont 
défini les grandes lignes du système fi-
nancier international depuis la fin de la 
Seconde guerre mondiale. 
Gli accordi di Bretton Woods (1944) han-
no definito le grandi linee del sistema fi-
nanziario internazionale fin dalla fine del-
la Seconda Guerra Mondiale. 
Néanmoins, aucun contrôle n'a été instau-
ré dans le cadre de ces accords sur la 
quantité de dollars américains émis.  
Tuttavia, nessun controllo fu instaurato 
nell’ambito di questi accordi sulla quantità 
di dollari statunitensi emessi. 
Les États-Unis ont la possibilité de ne pas 
respecter leurs engagements envers les 
comptes extérieurs. 
Gli Stati Uniti hanno la possibilità di non 
rispettare i loro impegni verso i conti con 
l’estero. 
Dans les années 1960, les pays qui expor-
tent le plus vers les États-Unis accumulent 
d'immenses réserves en dollars qui don-
nent lieu à autant d'émissions dans leur 
propre monnaie, alimentant une inflation 
de plus en plus inquiétante. 
Negli anni ’60, i paesi che esportano di 
più verso gli Stati Uniti accumulano im-
mense riserve in dollari che danno origine 
ad altrettante emissioni nella propria mo-
neta, alimentando un’inflazione sempre 
più inquietante. 
La République fédérale d'Allemagne, pays 
exportateur très sensible en matière 
d'inflation, provoque la fin du système en 
place, en présentant ses demandes de 
remboursements des dollars excédentaires 
en or.  
La Repubblica Federale Tedesca, paese 
esportatore molto sensibile in materia di 
inflazione, provoca la fine del sistema in 
atto, presentando richieste di rimborso in 
oro dei dollari in eccesso. 
 
Les États-Unis, ne voulant pas voir dispa-
raître leur encaisse-or, suspendent la con-
vertibilité du dollar en or le 15 août 1971.  
 
Non volendo veder sparire la propria ri-
serva aurea, gli Stati Uniti sospendono la 
convertibilità del dollaro in oro il 15 ago-
sto 1971. 
Le système des taux de change fixes 
s'écroule définitivement en mars 1973 
avec l'adoption du régime de changes flot-
tants, c'est-à-dire qu'ils s'établissent en 
fonction des forces du marché. 
Il sistema dei tassi di cambio fissi crolla 
definitivamente nel marzo 1973 con 
l’adozione del regime dei cambi flessibili, 
ovvero dei cambi che si stabiliscono in 
funzione delle forze del mercato. 
                                                 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_de_la_Jama%C3%AFque. 
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Après l'échec du Serpent monétaire euro-
péen, les responsables européens cher-
chent une nouvelle approche pour assurer 
la stabilité de leurs monnaies. 
Dopo il fallimento del Serpente Monetario 
Europeo, i responsabili europei cercano un 
nuovo approccio per assicurare la stabilità 
delle loro valute. 
Au même moment, le 8 janvier 1976, les 
ministres des Finances qui forment le 
Comité intérimaire du Fonds monétaire 
international (FMI) présidé par le ministre 
belge Willy De Clercq, adoptent à 
Kingston une réforme du système moné-
taire international.  
Allo stesso tempo, l’8 gennaio 1976, i 
ministri delle finanze che formano il Co-
mitato interinale del Fondo Monetario 
Internazionale (FMI), presieduto dal mini-
stro belga Willy De Clercq, adottano a 
Kingston una riforma del sistema moneta-
rio internazionale. 
Les "Accords de la Jamaïque" légalisent 
en effet le système des taux de change 
flottants et mettent fin au régime des pari-
tés fixes mais ajustables.  
Gli “Accordi della Giamaica” rendono 
infatti legale il sistema dei tassi di cambio 
flessibili e mettono fine al regime delle 
parità fisse ma aggiustabili. 
Il ne s'agit en fait que d'une régularisation, 
les monnaies flottant depuis le 19 mars 
1973. 
Di fatto, si tratta semplicemente di una 
regolarizzazione, visto che le valute flut-
tuavano già dal 19 marzo 1973. 
  
Points essentiels Punti fondamentali 
Les accords de la Jamaïque s'appuient sur 
trois dispositions essentielles : 
 
 l'abandon du système des taux de 
change fixes et la légalisation du 
nouveau système de taux de 
change ; 
 le rôle de surveillance attribué au 
FMI ; 
 l'élimination du rôle de l'or au sein 
du Système monétaire internatio-
nal et la place prépondérante ac-
cordée aux Droits de tirage spé-
ciaux (DTS). 
Gli accordi della Giamaica si appoggiano 
su tre disposizioni fondamentali: 
 
 l’abbandono del sistema dei tassi 
di cambio fissi e il riconoscimento 
legale del nuovo sistema di tassi 
di cambio; 
 il ruolo di sorveglianza attribuito 
al FMI; 
 l’eliminazione del ruolo dell’oro 
nel Sistema Monetario Internazio-
nale e il ruolo preponderante attri-
buito ai Diritti Speciali di Prelievo 
(DSP). 
  
Analyse et conséquences Analisi e conseguenze 
Dominés par la puissance américaine, les 
accords de la Jamaïque donnent « une 
apparence collaborative à un système basé 
sur l'absence de collaboration ». 
Dominati dalla potenza americana, gli 
accordi della Giamaica danno 
un’apparenza collaborativa a un sistema 
basato sull’assenza di collaborazione. 
Néanmoins, si les accords prennent acte 
du fait que des pays ont renoncé depuis la 
seconde dévaluation du dollar en 1973 à 
avoir des parités fixes, les objectifs sont 
réaffirmés : 
« En reconnaissant que l'objectif essentiel 
du système monétaire international est de 
fournir un cadre qui facilite l'échange de 
Tuttavia, se gli accordi prendono atto del 
fatto che alcuni paesi hanno rinunciato a 
partire dalla seconda svalutazione del dol-
laro nel 1973 ad avere delle parità fisse, 
gli obiettivi sono riaffermati: 
“Riconoscendo che l’obiettivo fondamen-
tale del sistema monetario internazionale è 
quello di fornire un contesto che faciliti lo 
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biens, de services, et de capital parmi les 
pays, et qui soutient une croissance éco-
nomique saine, et qu'un objectif principal 
consiste dans la poursuite du développe-
ment des conditions de l'ordre qui est à la 
base de la stabilité économique et finan-
cière, chaque membre s'engage à collabo-
rer avec le fonds et les autres membres 
pour assurer des mécanismes ordonnés de 
change et pour promouvoir un système de 
taux de change stables. » 
scambio di beni, di servizi e di capitale tra 
i paesi, e che sostenga una crescita eco-
nomica sana, e che un obiettivo principale 
consiste nel proseguimento dello sviluppo 
delle condizioni dell’ordine che è alla base 
della stabilità economica e finanziaria, 
ogni membro si impegna a collaborare con 
il Fondo e con gli altri membri per assicu-
rare dei meccanismi di cambio ordinati e 
per promuovere un sistema di tassi di 
cambio stabili”. 
Ce rappel des objectifs de base des ac-
cords initiaux pris à Bretton Woods est un 
"hommage du vice à la vertu", exigé par 
les Européens et accepté par les Améri-
cains parce qu'il n'est en rien contraignant. 
Questo richiamo degli obiettivi di base 
degli accordi iniziali presi a Bretton 
Woods è un “omaggio del vizio alla vir-
tù”, richiesto dagli Europei e accettato 
dagli Americani perché non risulta in al-
cun caso vincolante. 
En fait, la surveillance du FMI ne s'exer-
cera jamais sur les États-Unis dont la 
monnaie connaîtra des fluctuations très 
fortes (du simple au double) et dont les 
déficits de balance de paiement provoque-
ront une immense émission de crédits à 
l'origine de nombreuses crises. 
In verità, la sorveglianza del FMI non 
eserciterà mai il suo potere sugli Stati 
Uniti, la cui moneta avrà a che fare con 
delle fluttuazioni molto forti (fino al dop-
pio) e i cui deficit della bilancia dei paga-
menti provocheranno un’immensa emis-
sione di crediti, che è all’origine di nume-
rose crisi. 
Jacques de Larosière, qui représentait la 
France à la table des négociations, revient 
dans son ouvrage 50 ans de crises finan-
cières (2016) sur ces conséquences : 
 
Jacques de Larosière, il quale rappresen-
tava la Francia al tavolo dei negoziati, 
nella sua opera “50 ans de crises financiè-
res” (“50 anni di crisi finanziarie”, 2016) 
ritorna su queste conseguenze: 
« On a sous-estimé à l’époque la portée de 
l’effondrement du système de Bretton 
Woods. 
“All’epoca, si è sottostimata la portata del 
crollo del sistema di Bretton Woods. 
 
On a vu à l’usage combien le flottement 
des monnaies a encouragé le laxisme bud-
gétaire et monétaire dont les effets cumu-
lés nous écrasent aujourd’hui. 
Si è visto con la pratica quanto la fluttua-
zione delle monete abbia incoraggiato il 
lassismo monetario e di bilancio, i cui 
effetti accumulati ci schiacciano oggi. 
Comment imaginer qu’un tel régime de 
liberté incontrôlée puisse être compatible 
avec une coopération économique mon-
diale et avec la stabilité du système finan-
cier.  
Come è possibile immaginare che un tale 
regime di libertà incontrollata possa essere 
compatibile con una cooperazione econo-
mica mondiale e con la stabilità del siste-
ma finanziario?  
Bien que trop rarement dénoncé, cet en-
chaînement de conséquences de la déci-
sion d’août 1971 est à mon sens à 
l’origine de nombre des déséquilibres 
structurels d’aujourd’hui ». 
Sebbene sia stata denunciata troppo di 
rado, questa successione di conseguenze 
della decisione dell’agosto 1971 è, a mio 
avviso, all’origine del numero di disequi-
libri strutturali al giorno d’oggi”. 
La dette totale des États-Unis qui repré- Il debito totale degli Stati Uniti, che costi-
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sentait environ 180 % du PIB en 1976 
atteindra 356,7 % du PIB en juin 2008 
(6788,1 milliards de dollars).  
tuiva circa il 180% del PIL nel 1976, rag-
giungerà il 356,7% del PIL nel giugno 
2008 (6788,1 miliardi di dollari).  
Les déséquilibres des balances commer-
ciales, des soldes budgétaires et de 
l'épargne privée sont à la source de la 
crise financière mondiale commencée en 
septembre 2008. 
I disequilibri delle bilance commerciali, 
dei saldi di bilancio e del risparmio priva-
to sono all’origine della crisi finanziaria 
mondiale iniziata nel settembre 2008. 
Les accords de la Jamaïque auront permis 
au FMI de perdurer administrativement 
alors qu'il a perdu le rôle réel et central 
que lui attribuaient les accords de Bretton 
Woods. 
Gli accordi della Giamaica hanno permes-
so al FMI di continuare la sua attività dal 
punto di vista amministrativo, anche se ha 
perso il ruolo reale e centrale che gli veni-
va attribuito dagli accordi di Bretton 
Woods. 
La crise d'identité du FMI ne cessera ce-
pendant de s'aggraver.  
Tuttavia, la crisi d’identità del FMI non 
smetterà di peggiorare. 
À partir de 1976, l'institution se tourne 
vers le soutien aux pays émergents con-
naissant un surendettement.  
A partire dal 1976, l’istituzione inizia a 
sostenere i paesi emergenti che hanno 
visto un sovraindebitamento.  
Le FMI propose à ces pays d'appliquer des 
réformes économiques structurelles en 
échange de prêts. 
Il FMI propone a questi paesi di applicare 
delle riforme economiche strutturali in 
cambio di prestiti. 
Cette politique rencontre une forte contes-
tation. 
Questa politica è però fortemente conte-
stata. 
Le conflit entre Européens et Américains, 
qui s'était cristallisé à Kingston, émergera 
encore. En effet, ils2 se retrouveront iden-
tiquement dans les discussions suivant la 
crise de 2008 visant à donner au FMI un 
rôle de contrôle beaucoup plus important à 
la suite de l'effondrement financier. 
Il conflitto tra gli Europei e gli Americani 
che non aveva visto più sviluppi dai tempi 
di Kingston, riemergerà nuovamente. In-
fatti, entrambi si ritroveranno allo stesso 
modo nelle discussioni successive alla 
crisi del 2008, che puntano ad accordare al 
FMI un ruolo di controllo molto più im-
portante in seguito al crollo finanziario.  
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7. Changes flottants1 
                                                 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Changes_flottants. 
Changes flottants Cambi flessibili 
Le régime de changes flottants, ou régime 
de changes flexibles, est le régime du sys-
tème monétaire international dans lequel 
la valeur des monnaies — au sens de leur 
taux d'échange entre elles — varie sur un 
marché spécialisé.  
Il regime di cambi flessibili, o regime dei 
cambi fluttuanti, è il regime del sistema 
monetario internazionale, in cui il valore 
delle valute (nel senso del loro tasso di 
cambio reciproco) varia su un mercato 
specializzato. 
Les États ne déterminent donc pas direc-
tement leurs taux d'échange. 
Non sono quindi gli Stati a determinare 
direttamente i propri tassi di cambio. 
Le système de changes flottants ne com-
porte pas pour l'instant d'étalon monétaire 
international auquel chaque devise pour-
rait faire référence. 
Il sistema dei cambi flessibili non compor-
ta per il momento uno standard monetario 
internazionale al quale ogni valuta potreb-
be fare riferimento. 
Le cours des monnaies varie au jour le 
jour, s'appréciant ou se dépréciant, mais 
sans instrument de mesure commun de 
cette appréciation ou dépréciation. 
Il corso delle valute varia di giorno in 
giorno, apprezzandosi o deprezzandosi, 
ma senza uno strumento di misura comune 
di questo apprezzamento o deprezzamen-
to. 
  
Origines de la mise en place depuis 1971 
d'un système de changes flottants 
Origini della creazione fin dal 1971 di un 
sistema di cambi flessibili 
Depuis l’origine de la monnaie scripturale, 
les devises ont été définies par rapport à 
un étalon métallique. 
Fin dall’origine della moneta scritturale, le 
valute sono state definite rispetto a uno 
standard metallico. 
Après la guerre de 1914, l’étalon-or, qui 
s’était généralisé en Occident n’a pas pu 
être rétabli, du fait de trop grandes dispari-
tés dans la répartition de l’or, concentré 
pour l’essentiel aux États-Unis. 
Tuttavia, dopo la Prima Guerra Mondiale, 
il gold standard, il sistema aureo che nel 
frattempo si era diffuso in Occidente, non 
poteva essere ristabilito a causa delle di-
sparità troppo grandi nella ripartizione 
dell'oro, concentrato essenzialmente negli 
Stati Uniti. 
Des étalons de change-or, systèmes où 
une ou deux monnaies étaient définies en 
or et servaient de monnaie de réserve et 
d’échange pour l’ajustement des balances 
de paiement, ont alors été mis en place. 
Per questo motivo, furono messi in atto 
dei gold exchange standard, sistemi in cui 
una o due valute erano definite in oro e 
servivano da valuta di riserva e di scambio 
per l’aggiustamento delle bilance dei pa-
gamenti. 
Le système mis en place à Bretton Woods 
était un système de change fixe avec éta-
lon de change or basé sur le seul dollar 
(USD). 
Il sistema creato a Bretton Woods era un 
sistema di cambi fissi con gold exchange 
standard basato sul solo dollaro (USD). 
Une once d'or valait 35 $.  Un'oncia d'oro valeva 35 $. 
Les autres monnaies étaient définies soit 
directement par rapport au dollar soit par 
Le altre valute erano definite o diretta-
mente rispetto al dollaro o attraverso il 
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le cours de l'or en dollar.  corso dell'oro in dollari. 
Les changes étaient fixes mais ajustables : 
un pays pouvait dévaluer ou réévaluer sa 
monnaie, pourvu qu'un plan d'ajustement 
fût mis en œuvre et que les autres pays 
offrent leur accord. 
I cambi erano fissi, ma aggiustabili: un 
paese poteva svalutare o rivalutare la pro-
pria moneta, purché un piano di aggiusta-
mento fosse messo in opera e che gli altri 
paesi fossero d’accordo. 
Le FMI était chargé de la supervision de 
ce mécanisme. 
Il FMI aveva il compito di supervisionare 
questo meccanismo. 
Ce dispositif donnait au dollar une place 
particulière. 
Questo dispositivo conferiva al dollaro 
una posizione particolare. 
Les déficits de la balance des paiements 
américaine étant financés par des dollars « 
qu’il n’appartient qu’à eux d’émettre », 
les États-Unis choisissaient de ne pas s’en 
soucier. 
Essendo i deficit della bilancia dei paga-
menti americana finanziati da dei dollari 
"che spettava solamente a loro emettere", 
gli Stati Uniti scelsero di non preoccupar-
sene. 
On appelle cette attitude le « benign ne-
glect ». 
Questo atteggiamento di benevola indiffe-
renza viene chiamato "benign neglect". 
Pendant les années 1960, les dépenses 
militaires américaines ainsi que la course 
à l'espace conduisirent le gouvernement 
américain à multiplier les dépenses et à 
créer une immense liquidité internationale 
de dollars. 
Durante gli anni '60, le spese militari ame-
ricane, così come la corsa allo spazio, 
portarono il governo americano a molti-
plicare le spese e a creare un'immensa 
liquidità internazionale di dollari. 
Cette licence attira d'abord les remarques 
du général de Gaulle, qui, dans une confé-
rence célèbre, demanda le retour à l'éta-
lon-or et se mit à exiger des paiements en 
or, au lieu de dollars. 
Questa libertà eccessiva attirò dapprima le 
osservazioni del generale de Gaulle, il 
quale, in una famosa conferenza, chiese il 
ritorno al gold standard e si mise a esigere 
dei pagamenti in oro, invece che in dolla-
ri. 
Ce fut l'Allemagne qui, en 1971, mit fin 
aux accords de Bretton Woods : agacée 
d'avoir à acheter des dollars au taux fixe 
supérieur au taux naturel du marché, ce 
qui revenait à payer l'inflation des États-
Unis à leur place, la BUBA, la banque 
centrale allemande, sensibilisée à l'infla-
tion par l'hyperinflation du début des an-
nées 1920, cessa de les accepter. 
Fu la Germania a mettere fine nel 1971 
agli accordi di Bretton Woods: infastidita 
dal dover acquistare dei dollari dal tasso 
fisso superiore al tasso naturale del merca-
to (il che equivaleva a pagare l'inflazione 
degli Stati Uniti al loro posto), la Bunde-
sbank, ovvero la banca centrale tedesca 
(in gergo conosciuta come BUBA), sensi-
bilizzata all'inflazione a causa dell'iperin-
flazione dell'inizio degli anni '20, smise di 
accettarli. 
Le Président Nixon prit alors la décision 
de supprimer la convertibilité or du dollar. 
Il Presidente Nixon prese allora la deci-
sione di sopprimere la convertibilità in oro 
del dollaro. 
Après quelques années de tergiversations, 
de premiers accords en 1973 mirent fin au 
système des changes fixes et ajustables, 
les accords de la Jamaïque en 1976 éta-
blissant le cadre juridique nécessaire à la 
Dopo qualche anno di tergiversazioni, dei 
primi accordi nel 1973 misero fine al si-
stema dei cambi fissi ma aggiustabili e, 
nel 1976, gli accordi della Giamaica stabi-
lirono il quadro giuridico necessario alla 
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mise en place d'un système de changes 
flottants. 
messa in atto di un sistema di cambi fles-
sibili. 
Les changes flottants n'ont pas été un 
choix technique réfléchi de longue date et 
fruit d'un consensus entre économistes, 
mais une solution de facto. 
I cambi flessibili non sono stati una scelta 
tecnica derivata da una lunga riflessione e 
frutto di un accordo tra economisti, bensì 
una soluzione de facto. 
À compter de ce jour, l'ensemble des 
monnaies du monde ont été des monnaies 
papier ou en compte dont la valeur varie 
au rythme des transactions sur le marché 
des changes. 
A partire da quel momento, l'insieme delle 
monete mondiali sono state delle monete 
cartacee o scritturali, il cui valore varia al 
ritmo delle transazioni sul mercato dei 
cambi. 
Ces valeurs et leurs variations ne sont, 
sans étalon monétaire mondial, mesu-
rables qu'entre une monnaie et une autre. 
Senza uno standard monetario mondiale, 
questi valori e le loro variazioni sono mi-
surabili solamente tra una moneta e un'al-
tra. 
Les DTS (Droits de tirage spéciaux du 
FMI) ne peuvent jouer pleinement ce rôle 
d'étalon tant que leur valeur reste liée à un 
"panier" de monnaies. 
I DSP (Diritti speciali di prelievo del 
FMI) non possono svolgere pienamente 
questo ruolo di modello di riferimento 
finché il loro valore resta legato a un "pa-
niere" di valute. 
  
L'absence de théorie générale des changes 
flottants lors de son introduction 
L'assenza di una teoria generale dei cambi 
flessibili al momento della loro introdu-
zione 
Les changes flottants n'ont fait l'objet 
d'aucune étude ou publication durant la 
période classique et néoclassique, c'est-à-
dire jusqu'en 1921. 
I cambi flessibili non sono stati oggetto di 
nessuno studio o pubblicazione durante il 
periodo classico e neoclassico, ovvero 
fino al 1921. 
Le flottement était une singularité et 
presque un accident. 
La fluttuazione era un'eccezionalità e qua-
si un caso. 
L'étalon or n'était plus discuté depuis les 
années 1870, date de fin de l'Union latine 
et de la démonétisation de l'argent aux 
États-Unis (en 1873). 
Il gold standard non veniva più messo in 
discussione dagli anni 1870, periodo della 
fine di fatto del bimetallismo dell'Unione 
monetaria latina e della demonetizzazione 
dell'argento negli Stati Uniti (nel 1873).  
Les désordres d'après-guerre conduisirent 
à des situations monétaires variées. 
I disordini del dopoguerra portarono a 
varie situazioni monetarie. 
Le flottement des monnaies allemande et 
autrichienne accompagna une hyper-
inflation douloureuse. 
La fluttuazione delle monete tedesca e 
austriaca accompagnò un'iperinflazione 
dolorosa. 
La France essayait de rendre à sa monnaie 
la valeur qu'elle avait avant la guerre. 
La Francia cercava di riportare la sua mo-
neta al valore precedente la guerra. 
La conférence d'Athènes s'empressa de 
reconstruire un système de changes fixes. 
La conferenza di Atene si affrettò allora 
nel ricostruire un sistema di cambi fissi. 
Il fut balayé par la crise de 1929 et l'écla-
tement du système monétaire qui s'en sui-
vit, marqué par des dévaluations compéti-
tives nombreuses, un contrôle des changes 
La crisi del '29 e la conseguente frammen-
tazione del sistema monetario seguente, 
marcato da numerose svalutazioni compe-
titive, un controllo dei cambi e un conso-
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2 Il faut ajouter cette note dans la version italienne : http://www.institutcoppet.org/wp-
content/uploads/2012/06/Prosp%C3%A9rit%C3%A9-et-d%C3%A9pression.pdf. 
et un approfondissement de la crise. lidamento della crisi, eliminarono però 
questo sistema. 
Personne ne recommandait les changes 
flottants. Au contraire : au retour de la 
paix, un nouveau système de changes 
fixes fut mis en place. 
Nessuno consigliava i cambi flessibili; 
anzi, una volta tornata la pace, venne crea-
to un nuovo sistema di cambi fissi. 
Les manuels d'économie jusqu'à la fin des 
années 1960 traitaient ainsi le sujet par 
prétérition ou à travers quelques lignes 
péjoratives. 
I manuali di economia fino alla fine degli 
anni '60 affrontavano così questo argo-
mento attraverso la figura retorica della 
preterizione o in poche righe con un tono 
dispregiativo. 
Par exemple, le manuel Dalloz de 1969 
sur la monnaie rédigé par Henri Guitton, 
professeur alors de grande réputation, 
traite des changes flottants en une demi-
page (sur 647) qui se contente de noter 
que l'expression « changes erratiques » 
laissait progressivement place, dans les 
quelques débats qui avait lieu sur le sujet, 
à l'expression de changes flexibles, plus 
descriptive, moins connotée. 
Per esempio, il manuale Dalloz del 1969 
sulla moneta, redatto da Henri Guitton, 
allora professore di grande reputazione, 
tratta dei cambi flessibili in mezza pagina 
(su un totale di 647). In questo breve spa-
zio, Guitton si accontenta di notare che 
l'espressione “cambi erratici” lasciava 
progressivamente posto, in qualche dibat-
tito che aveva avuto luogo sull'argomento, 
all'espressione “cambi flessibili”, più de-
scrittiva e meno connotata. 
Il est vrai que, dans des traités universi-
taires comme celui de Paul Leroy-
Beaulieu, l'on parle de « monnaies dépré-
ciées au change erratique » pour les mon-
naies sans rattachement à l'or et donc  
« flottantes » dans les conditions de 
l'époque, où l'étalon-or était « le système 
des pays civilisés ». 
È vero che, in alcuni trattati universitari, 
come quello di Paul Leroy-Beaulieu, si 
parla di valute deprezzate e con un tasso 
di cambio erratico con riferimento alle 
valute non ancorate all'oro e dunque flot-
tanti secondo le condizioni dell'epoca, 
dove il gold standard era il sistema dei 
paesi civilizzati. 
Gottfried Haberler, dans son ouvrage, 
évoque quant à lui les « changes libres » 
comme une curiosité, « un cas extrême 
dans notre échelle des relations possibles 
entre les monnaies des différents pays ». 
Gottfried Haberler, nella sua opera, defi-
nisce a sua volta i “cambi liberi” come 
una curiosità, come un caso estremo nella 
nostra scala delle possibili relazioni tra le 
valute dei diversi paesi. 
« Nous n'entendons pas avancer qu'un tel 
système ait jamais existé ». 
Inoltre, non intendeva affermare che un 
tale sistema non fosse mai esistito sotto 
una forma pura.2 
C'est, selon lui, une bonne chose, car les 
mouvements de capitaux auraient des ef-
fets imprévisibles, et un rôle déstabilisant 
et amplificateur des différents cycles. 
Questo, a suo parere, è un bene perché i 
movimenti dei capitali avrebbero degli 
effetti imprevedibili e un ruolo destabiliz-
zante e amplificatore dei diversi cicli. 
Certains, comme Mundell, ont parlé de « 
pamphlets » à propos de ces textes plus 
que d'écrits économiques scientifiques 
Per riferirsi a questi testi, alcuni, come 
Mundell, hanno parlato di “pamphlets” 
più che di scritti economico-scientifici 
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[réf. souhaitée]. [senza fonte]. 
Robert Triffin était connu pour avoir théo-
risé la fin des accords de Bretton Woods 
par son dilemme de Triffin. 
Robert Triffin era conosciuto per avere 
teorizzato la fine degli accordi di Bretton 
Woods con il suo dilemma di Triffin. 
D'autre part, le triangle de Mundell ex-
plique bien l'incompatibilité croissante 
entre mobilité des capitaux et change fixe. 
D'altra parte, la trinità impossibile spiega 
bene la crescente incompatibilità tra mobi-
lità dei capitali e cambio fisso. 
Deux auteurs principalement, de courants 
économiques opposés, défendirent les 
changes flottants : l'économiste libéral 
Milton Friedman, et le socialiste Meade. 
Furono soprattutto due autori, di due cor-
renti economiche opposte, a difendere i 
cambi flessibili: l'economista liberale Mil-
ton Friedman e il socialista Meade. 
Pour le premier, la monnaie est une mar-
chandise comme une autre. 
Secondo il primo, la moneta è una merce 
come un'altra. 
Le prix des devises doit donc s'apprécier 
librement sur un marché libre. 
Il prezzo delle valute deve dunque apprez-
zarsi liberamente su un mercato libero.  
Le pays qui se laissera aller au laxisme 
budgétaire et à l'impression inflationniste 
de monnaie aura une monnaie faible, de 
sorte que les acteurs économiques lui pré-
féreront d'autres monnaies. 
Il paese che si lascerà andare al lassismo 
di bilancio e alla pressione inflazionistica 
della moneta avrà una moneta debole, 
cosicché gli operatori economici preferi-
ranno altre monete rispetto a quella di 
questo paese. 
À l'inverse, les vertueux auront une mon-
naie forte. 
Al contrario, i virtuosi avranno una mone-
ta forte. 
C'est ainsi que, dans un cadre de changes 
flottants, les mécanismes du marché sanc-
tionneraient spontanément les mauvaises 
politiques monétaires. 
In questo modo, in un contesto di cambi 
flessibili, i meccanismi del mercato san-
zioneranno spontaneamente le cattive po-
litiche monetarie. 
À l'inverse, dans un système de changes 
fixes, le pays fort peut mener une poli-
tique inflationniste et des dépenses somp-
tuaires tout en vendant ses billets au-
dessus de leur valeur à des pays qui ne 
peuvent les refuser, de sorte que le puis-
sant impose sa loi au faible. 
Invece, in un sistema di cambi fissi, il 
paese forte può condurre una politica in-
flazionistica e delle spese eccessive, pur 
vendendo le proprie banconote al di sopra 
del loro valore a dei paesi che non posso-
no rifiutarli, di modo che il forte impone 
la sua legge al debole. 
C'est ce qui s'est produit dans les relations 
entre les États-Unis et l'Allemagne après 
la guerre, lorsque les États-Unis impri-
maient de la monnaie qu'ils vendaient aux 
Allemands à taux fixe. 
È quello che è avvenuto nelle relazioni tra 
gli Stati Uniti e la Germania dopo la guer-
ra, quando gli Stati Uniti stampavano del-
la moneta che vendevano a tasso fisso ai 
tedeschi. 
James Edward Meade (1907 - 1995) était 
un auteur socialiste anglais réputé extrême 
qui souhaitait que les salaires soient fixés 
par le gouvernement sans se préoccuper 
du taux de change. 
James Edward Meade (1907 - 1995) era 
un autore socialista inglese ritenuto estre-
mo, il quale desiderava che i salari fossero 
fissati dal governo senza preoccuparsi del 
tasso di cambio. 
Son traité : The Balance of Payments 
(1951) est une œuvre majeure. 
Il suo trattato “The Balance of Paye-
ments” (1951) è una delle sue principali 
opere. 
Aucun des deux auteurs n'avait réellement Nessuno dei due autori era stato in grado 
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3 Dans la bibliographie de la page italienne, il faut ajouter cette source : M. Mora, Le leggi e i mercati 
dell'economia. Vol. II. Macroeconomia, Padova, libreriauniversitaria.it Edizioni, 2011, p. 221. 
convaincu de l'opportunité de remettre en 
cause la situation existante. 
di convincere realmente dell'opportunità 
di rimettere in discussione la situazione 
esistente. 
Lorsque les changes flottants se sont im-
posés au courant des années 1970, les mi-
lieux économiques et financiers accueilli-
rent la nouveauté avec beaucoup de réti-
cence. 
Quando i cambi flessibili si sono imposti 
nel corso degli anni '70, gli ambiti econo-
mici e finanziari accolsero la novità con 
molta reticenza. 
Les Européens cherchèrent à créer des 
mécanismes de stabilité entre eux. 
Gli europei cercarono di creare dei mec-
canismi di stabilità tra di loro. 
Ce fut l'ECU puis l'euro, que Milton 
Friedman estima politiquement irréaliste 
et moins à même de favoriser l'unification 
européenne que des changes flottants. 
Fu prima l'ECU e poi l'euro, che Milton 
Friedman stimò essere irrealistici da un 
punto di vista politico e meno in grado di 
favorire l'unificazione europea rispetto a 
dei cambi flessibili. 
L'administration américaine elle-même 
n'avait renoncé aux accords de Bretton 
Woods qu'à leur stock d'or défendant. 
La stessa amministrazione americana ave-
va rinunciato agli accordi di Bretton 
Woods, solamente per difendere la propria 
riserva aurea. 
Le président de la Fed en 1980, Paul 
Volcker, n'hésitait pas à affirmer : « à une 
économie mondiale il faut une monnaie 
mondiale » [réf. nécessaire], suggérant 
que l'agitation brownienne de dizaines de 
monnaies ne saurait faire un véritable sys-
tème monétaire international. 
Nel 1980, il presidente della Fed, Paul 
Volcker, non esitò ad affermare: “se stia-
mo andando verso un'economia veramente 
mondiale, una valuta mondiale ha perfet-
tamente senso”3, suggerendo che l'agita-
zione browniana di decine di monete non 
saprebbe fare un vero e proprio sistema 
monetario internazionale. 
Mais en conservant le dollar comme mon-
naie mondiale et en permettant de fait aux 
seuls États-Unis de payer leurs déficits 
dans leur propre monnaie, le système con-
tinuait à offrir un avantage aux États-Unis. 
Però, mantenendo il dollaro come valuta 
mondiale e permettendo di fatto ai soli 
Stati Uniti di pagare i loro deficit con la 
propria moneta, il sistema continuava a 
offrire loro un vantaggio. 
  
Faible théorisation de la pratique des 
changes flottants depuis 1971 
Debole teorizzazione della pratica dei 
cambi flessibili dal 1971 
À la suite de Milton Friedman, quelques 
éléments de doctrine des changes flottants 
se sont dégagés autour des idées suivantes 
: 
Sulla scia di Milton Friedman, è emerso 
qualche elemento della teoria dei cambi 
flessibili intorno alle idee seguenti: 
  
Avantages inhérents au change flottant Vantaggi dei cambi flessibili 
 Limitation spontanée de la spécu-
lation.  
 Spontanea limitazione della specu-
lazione. 
Les modèles de Robert Mundell et 
Marcus Fleming montrent la fai-
I modelli di Robert Mundell e di 
Marcus Fleming mostrano la debo-
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blesse d'un régime de changes 
fixes par l'épuisement des réserves 
de change, qui servent aux 
banques centrales à maintenir le 
cours de leur monnaie.  
lezza di un regime di cambi fissi 
per l'esaurimento delle riserve va-
lutarie, le quali servono alle ban-
che centrali per mantenere il corso 
della loro moneta.  
Le change flottant ne permet plus 
aux marchés financiers, et à la 
spéculation, de parier sur l'effon-
drement d'un régime de change, 
comme l'avait fait avec succès 
George Soros en 1992 avec la livre 
Sterling d'Angleterre.  
Il cambio flessibile non permette 
più ai mercati finanziari e alla spe-
culazione di puntare sul crollo di 
un regime di cambio, come l'aveva 
fatto con successo George Soros 
nel 1992, con la sterlina britannica.  
 
Cela s'explique par l'extrême mo-
bilité des capitaux liée à la déré-
glementation, et par le décloison-
nement des marchés dans les an-
nées 1970. 
Questo si spiega con l'estrema mo-
bilità dei capitali legata alla dere-
golamentazione e con l'apertura 
dei mercati finanziari negli anni 
'70. 
 Les changes flottants donnent 
toute latitude à chaque gouverne-
ment de mener les politiques mo-
nétaires et d'expansion écono-
mique qui lui conviennent. 
 I cambi flessibili danno piena li-
bertà a ogni governo di condurre le 
politiche monetarie e di espansione 
economica che gli convengono.  
 
La contrainte de change est levée. Non vi è più il vincolo del cambio. 
L'exemple du Canada en matière 
de flottaison est fréquemment ci-
tée.  
In materia di fluttuazioni, viene 
frequentemente citato l'esempio 
del Canada.  
Il montre qu'une banque centrale 
se libère de cette tâche pour se 
consacrer pleinement à sa politique 
interne, comme la maîtrise des 
taux d'intérêt en intervenant sur le 
marché interbancaire, ou la con-
traction de sa masse monétaire afin 
de minimiser l'inflation. 
Esso mostra come una banca cen-
trale si liberi da questo incarico per 
dedicarsi completamente alla sua 
politica interna, come la gestione 
dei tassi di interesse con interventi 
sul mercato interbancario o la di-
minuzione della sua massa mone-
taria al fine di ridurre al minimo 
l'inflazione. 
 Ajustement automatique de la ba-
lance des paiements, chaque défi-
cit sur la balance courante se sol-
dant par une entrée nette de capi-
taux. 
 Aggiustamento automatico della 
bilancia dei pagamenti, chiudendo 
il deficit della bilancia delle partite 
correnti con un'entrata netta di ca-
pitali.  
Il ne faut pas perdre de vue que 
dans une économie internationale, 
un déficit de la balance courante 
résulte d'un différentiel entre 
épargne et absorption.  
Bisogna tenere presente che, in 
un'economia internazionale, un de-
ficit della bilancia delle partite cor-
renti deriva da un differenziale tra 
risparmio e assorbimento.  
Un déficit entraînera une déprécia-
tion de la monnaie domestique qui 
permettra une amélioration de la 
Un deficit porterà a un deprezza-
mento della valuta domestica, che 
permetterà un miglioramento della 
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compétitivité des prix. competitività dei prezzi. 
 Le fait que les réserves de change 
ne soient plus utilisées pour main-
tenir un régime de fixité permet 
aux banques centrales dont la ba-
lance courante est excédentaire de 
transformer ces réserves en fonds 
souverains : ce qui pose un pro-
blème politique, car la rationalité 
traditionnelle de l'agent écono-
mique disparait au profit d'intérêts 
politiques.  
 Il fatto che le riserve valutarie non 
siano più utilizzate per mantenere 
un regime di cambi fissi permette 
alle banche centrali con una bilan-
cia delle partite correnti in attivo di 
trasformare queste riserve in fondi 
sovrani. Questo però rappresenta 
un problema politico perché la tra-
dizionale razionalità dell'agente 
economico sparisce in favore degli 
interessi politici.  
La Chine est connue pour accumu-
ler des réserves de changes qu'elle 
transforme en fonds souverains et 
rachète des bons du trésor améri-
cains. 
La Cina è nota per accumulare del-
le riserve valutarie che trasforma 
in fondi sovrani e ricompera dei 
buoni del tesoro americani. 
 
 Selon certains, l'étalon-or a fait 
son temps : on ne peut revenir au-
jourd'hui à un système indexé sur 
l'or par son manque en quantité.  
 Secondi alcuni, il gold standard ha 
fatto il suo tempo: non si può ri-
tornare oggi a un sistema ancorato 
all'oro a causa della sua quantità 
insufficiente.  
Keynes la qualifiait de « relique 
barbare ».  
Keynes definiva infatti questo me-
tallo "la barbara reliquia". 
  
Les inconvénients Gli svantaggi 
 La persistance de déséquilibres ex-
ternes : la théorie monétariste af-
firme qu'un pays ayant une balance 
courante déficitaire provoque une 
dépréciation de la monnaie qui, in 
fine, permettrait une correction de 
la balance courante.  
 La persistenza di disequilibri 
esterni: la teoria monetarista af-
ferma che un paese con una bilan-
cia delle partite correnti in deficit 
provoca un deprezzamento della 
moneta che, alla fine, permettereb-
be una correzione della bilancia 
delle partite correnti.  
En pratique, les déséquilibres per-
sistent, notamment aux États-Unis 
qui accumulent les créances vers le 
reste du monde. 
In pratica, i disequilibri persistono, 
soprattutto negli Stati Uniti, i quali 
accumulano i crediti verso il resto 
del mondo.  
 Une illusoire autonomie des poli-
tiques monétaires.  
 Un'autonomia illusoria delle poli-
tiche monetarie. 
Les monétaristes croyaient que le 
change flottant permettrait de don-
ner une liberté de manœuvre pour 
mener des politiques monétaires. 
I monetaristi credevano che il 
cambio flessibile avrebbe permes-
so di dare una libertà di manovra 
per portare avanti delle politiche 
monetarie.  
Mais, pour mener une politique 
monétaire, il faut s'assurer d'avoir 
Tuttavia, per condurre una politica 
monetaria, bisogna assicurarsi di 
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une monnaie crédible aux yeux des 
agents économiques.  
avere una moneta credibile agli 
occhi degli agenti economici.  
Ainsi, quand le Zimbabwe mène 
une politique monétaire, elle n'aura 
aucune incidence du fait d'une hy-
perinflation, alors que la Fed peut, 
elle, mener des politiques effi-
caces.  
Per esempio, quando lo Zimbabwe 
porta avanti una politica moneta-
ria, un'iperinflazione non inciderà 
in alcun modo su di essa, mentre la 
Fed può condurre delle politiche 
efficaci.  
Pour cette raison, beaucoup de 
pays comme la France ont aban-
donné leur crédibilité monétaire 
pour emprunter celle de leur voi-
sin, notamment celle du Deutsch 
Mark dans les années 1970. 
Per questo motivo, molti paesi, 
come per esempio la Francia, han-
no abbandonato la loro credibilità 
monetaria per prendere in prestito 
quella del loro vicino, soprattutto 
quella del marco tedesco negli an-
ni '70.  
 L'épaississement de la sphère fi-
nancière, notamment avec des 
hedge funds qui dépassent en taille 
le PIB d'un pays, font relativiser la 
notion d'un prix de marché pour la 
monnaie d'un petit pays. 
 L'espansione della sfera finanzia-
ria, soprattutto attraverso dei fondi 
hedge che superano le dimensioni 
del PIL di un paese, rendono rela-
tivo il concetto di prezzo di merca-
to per la moneta di un piccolo pae-
se.  
La dollarisation est apparue 
comme solution efficace pour évi-
ter tout problème inhérent à la spé-
culation. 
La dollarizzazione si è dimostrata 
essere una soluzione efficace per 
evitare ogni problema inerente alla 
speculazione.  
 Les changes flottants devaient, se-
lon Milton Friedman, réduire les 
besoins de réserves des États. 
 I cambi flessibili dovevano, se-
condo Milton Friedman, ridurre i 
bisogni di riserve degli stati. 
La réalité montre qu'ils n'ont ja-
mais été si importants. 
La realtà mostra che non sono mai 
stati così importanti. 
Cette vulgate a fini par s'imposer dans la 
presse qui évite généralement d'aborder 
ces questions considérées comme trop 
techniques et ennuyeuses. 
Questa vulgata alla fine ha avuto successo 
nella stampa, la quale solitamente evita di 
abbordare queste questioni, considerate 
troppo tecniche e noiose. 
Mais elle a été très vivement critiquée, 
presque immédiatement par Jacques Rueff 
et, après plusieurs années d'exercice, par 
le prix Nobel d'économie Milton Fried-
man. 
Tuttavia, è stata duramente criticata quasi 
immediatamente da Jacques Rueff e, dopo 
diversi anni di esercizio, anche dal premio 
Nobel per l'economia Milton Friedman. 
  
Les critiques Le critiche 
Robert Mundell dans The case for a world 
currency, article écrit en 2005, a dressé un 
réquisitoire contre la plupart des argu-
ments en faveur des changes flottants. 
Robert Mundell in “The case for a world 
currency”, un articolo scritto nel 2005, ha 
stilato una lista di accuse contro la mag-
gior parte degli argomenti a favore dei 
cambi flessibili. 
Il y affirme : Qui afferma: 
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 Qu'il n'y a jamais eu de stabilité 
des changes mais plutôt, au con-
traire, une dramatique volatilité ; 
 Che non c'è mai stata stabilità dei 
cambi, ma piuttosto, al contrario, 
una drammatica volatilità;  
 Qu'il n'y a pas eu non plus de con-
vergence des taux d'intérêt ; 
 Che non c'è stata nemmeno la 
convergenza dei tassi di interesse; 
 Que les réserves ont fortement 
augmenté ; 
 Che le riserve sono notevolmente 
aumentate; 
Voir la confirmation par Maurice 
Obstfeld : « Depuis la fin de l'ère 
Bretton Woods, le niveau des ré-
serves globales est passé de 2 % 
du PIB global à 6 % en 1999 ».  
 
Questa affermazione è stata con-
fermata da Maurice Obstfeld, il 
quale sostiene che, dalla fine 
dell'era di Bretton Woods, il livel-
lo delle riserve globali è passato 
dal 2% del PIL mondiale al 6% nel 
1999.  
Ce taux a encore augmenté avec 
l'accroissement massif des réserves 
chinoises entre 1999 et 2008 ; 
Questo tasso è aumentato ulte-
riormente con la crescita massiva 
delle riserve cinesi tra il 1999 e il 
2008;  
 Que c'est la spéculation qui s'est 
installée, avec de nombreuses at-
taques erratiques contre les mon-
naies, analyse confirmée par 
d'autres économistes ; 
 Che si è installata la speculazione, 
con numerosi attacchi imprevedi-
bili contro le monete, la cui analisi 
è stata confermata da altri econo-
misti;  
 Que les chocs n'ont pas été atté-
nués mais aggravés par les 
changes flottants ; 
 Che gli shock non sono stati atte-
nuati, ma aggravati dai cambi fles-
sibili;  
 Que les changes flottants provo-
quent une instabilité financière en-
dogène ; 
 Che i cambi flessibili provocano 
un'instabilità finanziaria endogena;  
 
 Que l'indépendance des politiques 
monétaires n'est utile que si le 
monde est dans le désordre, mais 
que cette indépendance ne doit ab-
solument pas devenir un objectif. 
 Che l'indipendenza delle politiche 
monetarie è utile solamente se vi 
sono disordini nel mondo, ma che 
questa indipendenza non deve as-
solutamente diventare un obiettivo. 
Il observe les très nombreuses crises mo-
nétaires et financières qui se sont succédé 
depuis 1971 et craint des épisodes encore 
plus graves. 
Egli osserva le numerosissime crisi mone-
tarie e finanziarie che si sono susseguite a 
partire dal 1971 e teme che possano veri-
ficarsi degli episodi ancora più gravi. 
La contestation de Maurice Allais est plus 
radicale encore. 
La constatazione di Maurice Allais è an-
cora più radicale. 
Dans La Crise mondiale aujourd'hui, il 
soutient que les changes flottants créent 
les conditions d'un désordre généralisé, 
qu'ils accroissent les risques sur chaque 
opération commerciale ou financière in-
ternationale, et qu'ils ne peuvent débou-
cher que sur une crise mondiale de type 
In “La Crise mondiale aujourd'hui” ("La 
crisi mondiale oggi"), sostiene che i cambi 
flessibili creano le condizioni di un disor-
dine generalizzato, che accrescono i rischi 
su ogni operazione commerciale o finan-
ziaria internazionale e che possono sola-
mente sfociare in una crisi mondiale come 
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1929. quella del '29. 
Jacques de Larosière, ancien directeur du 
Fonds monétaire international (FMI) dé-
nonce également les conséquences de l'ef-
fondrement du système mis en place avec 
les accords de Bretton Woods. 
Jacques de Larosière, ex direttore del 
Fondo Monetario Internazionale (FMI) 
denuncia anche le conseguenze del crollo 
del sistema creato con gli accordi di Bret-
ton Woods. 
L'avènement des changes flottants de 
1971 sont, selon lui, à l’origine des désé-
quilibres structurels actuels qui pèsent sur 
l'économie mondiale. 
L'avvento dei cambi flessibili del 1971 è, 
a suo parere, all'origine dei disequilibri 
strutturali attuali che pesano sull'economia 
mondiale. 
Il critique la création monétaire illimitée 
qui lui est consécutive et qui « n’est tout 
au plus qu’un palliatif lui-même source de 
dangers ». 
Critica la creazione monetaria illimitata 
conseguente, la quale al massimo è solo 
un palliativo, lui stesso fonte di pericoli. 
Il pointe du doigt la fuite en avant des 
politiques actuels qui ne laissent « aux 
générations futures que le choix entre 
payer une dette trop lourde ou la renier ». 
Inoltre, punta il dito contro la fuga in 
avanti dei politici attuali che lasciano alle 
generazioni future solamente la scelta tra 
pagare un debito troppo pesante o rinne-
garlo. 
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8. Discrimination par les prix1 
Discrimination par les prix  Discriminazione di prezzo 
La discrimination par les prix désigne la 
modulation par agent des prix de son offre 
en fonction des caractéristiques connues 
ou supposées de la demande. 
La discriminazione di prezzo indica la 
pratica di imporre a consumatori diversi 
prezzi diversi per l’acquisto dello stesso (o 
con forme leggermente differenti) bene 
offerto, a seconda delle caratteristiche 
conosciute o presunte della domanda2. 
Classiquement, on distingue trois types de 
discriminations par les prix en fonction de 
l'information dont dispose l'agent discri-
minateur : 
 
Generalmente, si distinguono tre forme di 
discriminazione di prezzo sulla base 
dell’informazione posseduta da colui che 
discrimina (solitamente un’impresa):  
1. Discrimination de premier type, ou dis-
crimination parfaite : le prix est fixé en 
fonction de la qualité de l'acheteur. 
1. Discriminazione di primo grado o di-
scriminazione perfetta: il prezzo viene 
fissato in funzione della qualità 
dell’acquirente. 
2. Discrimination de deuxième type : Le 
prix est le même pour tous les clients. Il 
diffère selon la quantité achetée. 
 
2. Discriminazione di secondo grado: il 
prezzo è lo stesso per tutti i clienti, ma 
varia secondo la quantità acquistata. 
3. Discrimination de troisième type : On 
segmente la clientèle en sous-marchés. Le 
prix est fixé en fonction de ces sous-
marchés. 
3. Discriminazione di terzo grado: la 
clientela viene segmentata in sottomercati, 
in base ai quali viene fissato il prezzo.  
  
Discrimination parfaite Discriminazione perfetta 
On parle de discrimination parfaite lors-
que l'offreur connait tout de chaque con-
sommateur et lui demande le prix maxi-
mum qu'il est prêt à payer.  
La situazione di discriminazione perfetta 
si verifica quando il venditore conosce 
tutto di ogni consumatore e riesce così ad 
ottenere il prezzo massimo che ogni ac-
quirente è disposto a pagare per l’acquisto 
di un certo bene3. 
Il capture alors l'intégralité du surplus issu 
de la transaction. 
Si appropria allora di tutto il surplus deri-
vato dalla transazione. 
La discrimination parfaite peut aussi repo-
ser sur la connaissance de toute caractéris-
tique parfaitement corrélée à la propen-
sion à payer, ce qui revient au même puis-
qu'il est alors capable de déduire cette 
propension. 
La discriminazione perfetta si può anche 
basare sulla conoscenza di ogni caratteri-
stica perfettamente correlata alla disponi-
bilità a pagare dell’acquirente. Essendo 
capace di dedurre il prezzo massimo che 
ogni compratore è disposto a pagare (il 
cosiddetto “prezzo di riserva”), il vendito-
                                                 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Discrimination_par_les_prix. 
2 Dans les notes de la page italienne de Wikipédia, il faudrait ajouter ce lien : 
http://www.treccani.it/enciclopedia/discriminazione-di-prezzo_%28Dizionario-di-Economia-e-
Finanza%29/. 
3 Ibidem.  
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re si appropria quindi della differenza tra 
il prezzo massimo che il cliente è disposto 
a pagare e il prezzo effettivamente pagato 
per un determinato bene. Egli ottiene in-
fatti tutto il surplus del consumatore4. 
  
Demande unitaire Domanda unitaria 
Pour une unité, Per un’unità, 
si le consommateur 
achète  
se il consumatore acquista 
si le consommateur n'achète 
rien 
se il consumatore non acquista 
nulla 
  
Impact sur le bien-être Impatto sul benessere 
 Chaque consommateur a un sur-
plus nul 
 Ogni consumatore ha un surplus 
nullo 
 Donc   Quindi  
 Mais tous les consommateurs avec                         
consomment   Ma tutti i consumatori con consumano  
  
Demande élastique Domanda elastica 
Soit décroissante, avec   
consommateurs identiques. 
Sia decrescente, con un numero  
di consumatori identici. 
Le tarif n'est pas linéaire.  La tariffa non è lineare. 
Dans une situation de monopole, il est 
possible de récupérer le surplus. 
In una situazione di monopolio, è possibi-
le recuperare il surplus. 
En ce qui concerne le tarif binôme, on a : Per quanto riguarda la tariffa in due parti, 
si ha: 
 Un prix   Un prezzo  
 Une somme fixe (abonnement, 
prix d’entrée, …)       
 Una somma fissa (abbonamento, 
prezzo di entrata, …)  
 C’est-à-dire   Cioè  
  
Détermination du prix optimal Determinazione del prezzo ottimale 
Un consommateur a un surplus Un consumatore ha un surplus 
 
Il est donc prêt à payer un supplément 
. 
È dunque pronto a pagare un supplemento 
 
                                                 
4 Ibidem. 
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Soit ,  
 
le producteur capte tout le surplus. 
 
Sia  ,        
 
il produttore si appropria di tutto il sur-
plus. 
La discrimination parfaite reste théorique.  Questa situazione di discriminazione per-
fetta resta tuttavia teorica. 
Il existe peu d'exemples d'applications. Infatti, esistono pochi esempi che ne di-
mostrano la sua applicazione. 
L'exemple le plus proche est celui d'un 
unique médecin dans une petite ville qui 
pratiquerait ses prix en fonction de la ca-
pacité à payer de ses clients. 
L’esempio che più si avvicina a questo 
modello è quello di una cittadina in cui è 
presente un solo medico. Quest’ultimo 
potrebbe applicare i prezzi sulla base della 
capacità di pagare dei propri clienti. 
Bien que neutre sur le plan de la transac-
tion, le transfert de surplus généré par la 
discrimination parfaite se fait au détriment 
du consommateur. 
Nonostante l’effetto sia neutro a livello 
della transazione, il trasferimento di sur-
plus generato dalla discriminazione perfet-
ta avviene a discapito del consumatore. 
C'est pourquoi le droit de la consomma-
tion interdit souvent les discriminations de 
ce type en imposant l'affichage des prix de 
manière à fixer l'offre avant que la tran-
saction ait lieu (bars, restaurants, coif-
feurs…). 
Per questo motivo, le normative a tutela 
dei consumatori proibiscono spesso le 
discriminazioni di questo genere ed im-
pongono l’indicazione dei prezzi, in modo 
tale che sia fissata l’offerta prima che av-
venga la transazione (bar, ristoranti, par-
rucchieri…).   
Pour ce qui est des entreprises, le droit de 
la concurrence promeut une certaine 
transparence en posant l'obligation pour le 
fournisseur de communiquer son barème 
de prix et ses conditions générales de 
vente au revendeur qui en fait la demande. 
 
Cette obligation de communication posée 
à l'article 441-6 du Code de commerce 
français n'est cependant pas précédé par 
une obligation d'établissement. 
 
Le fournisseur peut en conséquence éta-
blir des documents différents pour chaque 
entreprise cliente car le texte de l'article 
442-6 du Code de commerce français ne 
sanctionne la discrimination que dans la 
mesure où elle « crée un avantage ou un 
désavantage dans la concurrence »5. 
 
  
                                                 
5 Ce sont des informations qui concernent le droit français. Pour cette raison, elles n’ont pas été traduites 
dans la version italienne de cet article. Du moment que Wikipédia est une encyclopédie écrite par tous, il 
serait très utile, si, à l’avenir, un juriste (ou bien tout expert en droit italien) pourrait donner sa contribu-
tion dans l’enrichissement du contenu de cet article. En outre, pour cette raison, il ne faut pas mettre les 
références concernant la législation française dans la traduction italienne. 
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Discrimination de deuxième type Discriminazione di secondo grado 
  
Définition et exemples Definizione ed esempi 
La discrimination de deuxième type a lieu 
lorsque l'offreur connaît les différences 
entre les consommateurs, mais ne peut les 
identifier. 
La discriminazione di secondo grado av-
viene quando il venditore conosce le diffe-
renze tra i consumatori, ma non può iden-
tificarle. 
Il propose alors différents packages : 
 Prix, Quantité 
 Prix, Qualité 
Propone allora diversi pacchetti: 
 Prezzo, Quantità 
 Prezzo, Qualità 
Les consommateurs s'autosélectionnent. I consumatori si autoselezionano. 
Et, il faut respecter deux principales con-
traintes : 
1. Participation 
2. Incitation 
Inoltre, bisogna rispettare due vincoli 
principali: 
1. Partecipazione 
2. Incentivazione 
La forme la plus générale de discrimina-
tion du deuxième type est la présentation 
d'un menu (qualité, prix) qui amène les 
clients valorisant le plus la qualité à payer 
plus cher. 
La forma più generale di discriminazione 
di secondo grado è la presentazione di un 
menù (qualità, prezzo) che porta i clienti 
che danno maggiore importanza alla qua-
lità a pagare di più.  
L'exemple le plus simple est le restaurant 
qui propose une série de menus de prix et 
de sophistication croissante. 
L’esempio più banale è un ristorante che 
propone una serie di menù di prezzi e di 
sofisticatezza crescente. 
  
Formulation mathématique Formulazione matematica 
  
Formulation simple Formulazione semplice 
Prenons l'exemple d'un caviste qui dispose 
d'un stock de deux types de bouteilles : les 
bouteilles b de vin de pays médiocre, et 
les bouteilles B de vin de haute qualité. 
Si prenda l’esempio di un cantiniere che 
ha a disposizione uno stock di due tipi di 
bottiglie: le bottiglie b di un vino tipico di 
qualità mediocre e le bottiglie B di un vino 
di alta qualità.  
Ce caviste sait que deux types de clients 
viennent chez lui : une proportion q ne 
sont pas très connaisseurs, et cherchent 
l'ivresse sans s'occuper du flacon, et une 
proportion (1-q) de connaisseurs. 
Il nostro cantiniere sa che due tipologie di 
clienti entrano nel suo negozio: una parte 
di clienti q non molto intenditori, che cer-
cano solamente l’ebrezza del vino senza 
badare alla qualità, e un’altra parte di 
clientela esperta del settore (l-q). 
N clients entrent chez lui chaque jour. N rappresenta il numero di clienti che en-
trano da lui giornalmente.  
Les clients du premier groupe sont prêts à 
payer     pour une bouteille b et 
pour une bouteille B.   
I clienti del primo gruppo sono disposti a 
pagare per una bottiglia b e 
 per una bottiglia B. 
Les connaisseurs eux sont prêts à payer 
ph  pour b et  
 
pour B. 
Gli esperti sono invece disposti a pagare 
ph  per b e    
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per B. 
On modélise cette préférence comme un 
paramètre.  
Questa preferenza viene modellizzata co-
me un parametro. 
Une bouteille b apporte au premier type 
 de consommateurs un surplus  
 
 
et une bouteille B , et au connais-
seur respectivement  
 et . 
 
La prima tipologia di consumatori ottiene 
un surplus 
 
 
tramite l’acquisto di una bottiglia b e 
 
 tramite l’acquisto di una bottiglia B. La 
clientela esperta invece ottiene rispettiva-
mente un surplus di  con 
l’acquisto di una bottiglia b e un surplus 
di con l’acquisto di una bottiglia 
B. 
Le problème du caviste est de choisir les 
prix p et P des bouteilles b et B.  
Il problema del cantiniere consiste nello 
scegliere i prezzi p e P delle bottiglie b e 
B. 
Sa stratégie repose dans un premier temps 
sur la proportion d'acheteurs de chaque 
type. 
La sua strategia si basa inizialmente sulla 
proporzione di acquirenti di ogni tipo. 
Comparons les cas suivants : Confrontiamo i seguenti casi: 
 Le caviste vend ses bouteilles B à 
. 
 Il cantiniere vende le bottiglie B al 
prezzo . 
Son intérêt est alors de ne pas          
vendre du tout de bouteilles b, et il 
gagne . 
Ha quindi interesse a non vendere 
affatto le bottiglie b, guadagnando 
così . 
 Le caviste vend ses bouteilles B à 
 et ses bouteilles b à . 
 Il cantiniere vende le bottiglie B al 
prezzo  e le bottiglie b al prez-
zo . 
Si le caviste arrive à vendre à ces 
prix les B aux connaisseurs et les b 
aux autres, il fait une recette 
 
           (il discrimine). 
Se il cantiniere riesce a vendere a 
questi prezzi le bottiglie B alla 
clientela esperta e le bottiglie b 
all’altra, ottiene un ricavo 
  
           (discrimina). 
Le caviste préfère la discrimination si 
 
soit : 
 
Il cantiniere preferisce la discriminazione 
se , 
sia: 
 
Cette condition signifie que la discrimina- Questa condizione indica che la discrimi-
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tion est d'autant plus probable que la pro-
portion de connaisseurs est importante (q 
faible), l'écart entre les propensions à 
payer pour la qualité est important (
important) et l'écart entre les 
propensions à payer extrêmes est impor-
tant ( ). 
nazione è tanto più probabile se la propor-
zione della clientela esperta rispetto a 
quella inesperta è elevata (q basso), se la 
differenza tra le disponibilità a pagare per 
la qualità è elevata ( elevato) e se 
è elevata la differenza tra il valore massi-
mo (disponibilità a pagare le bottiglie B da 
parte della clientela esperta) e il valore 
minimo (disponibilità a pagare le bottiglie 
b da parte della clientela inesperta) delle 
disponibilità a pagare  
( ). 
Supposons le caviste trouve intéressant de 
discriminer. 
Supponiamo che il cantiniere trovi inte-
ressante discriminare. 
La discrimination est évidemment pos-
sible si  : les clients s'autosélec-
tionnent d'eux-mêmes. 
La discriminazione è ovviamente possibile 
se : vi è autoselezione da parte 
dei clienti.  
On peut cependant supposer que le con-
naisseur valorise plus n'importe quel vin 
que le non-connaisseur : . 
Tuttavia, è possibile supporre che la clien-
tela esperta valorizzi di più qualsiasi vino 
rispetto al cliente inesperto: . 
Le caviste doit alors proposer un autre 
menu de prix pour que la sélection ait lieu. 
Il cantiniere deve allora proporre un altro 
menù di prezzi affinché avvenga la sele-
zione. 
Il voudrait alors que : Egli vorrebbe allora che: 
 Les connaisseurs achètent une 
bouteille B plutôt qu'une bouteille 
b :  
  
 La clientela esperta acquistasse 
una bottiglia B invece di una botti-
glia b: 
 
 Les connaisseurs achètent une 
bouteille :  ou 
 
 La clientela esperta acquistasse 
una bottiglia: 
 oppure  
 Les non-connaisseurs achètent une 
bouteille b : 
 
 I clienti inesperti acquistassero una 
bottiglia b: 
 
Il est clair que le caviste a intérêt à faire 
payer autant qu'il peut aux non-
connaisseurs :  
È evidente che il cantiniere ha interesse 
nel far pagare il più possibile ai clienti 
inesperti:  
En substituant, on obtient : 
, sous réserve que 
. 
Sostituendo, si ottiene: 
, a condizione che 
. 
Le caviste propose donc le menu  
 
Il cantiniere propone quindi il menù 
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Formulations élaborées Formulazioni complesse 
On peut envisager différentes extensions 
qui rendent le problème plus complexe : 
Si possono considerare diverse estensioni 
che rendono il problema più complesso: 
 Le caviste peut choisir la qualité 
des vins en plus du prix. 
 Il cantiniere può scegliere, oltre ai 
prezzi, anche la qualità dei vini. 
Il peut alors diminuer la qualité 
des vins b pour s'assurer que les 
connaisseurs achètent les bou-
teilles B. 
Può dunque diminuire la qualità 
dei vini b per assicurarsi che la 
clientela esperta acquisti le botti-
glie B. 
 Le caviste a à sa disposition plus 
de deux qualités différentes, 
fixées. 
 Il cantiniere ha a sua disposizione 
più di due qualità diverse, fissate. 
Le résultat général est alors que la 
stratégie optimale du caviste est de 
diminuer au maximum la qualité 
des moins bonnes bouteilles afin 
d'extraire plus des bouteilles de 
meilleure qualité. 
Si ha allora come risultato genera-
le che la strategia ottimale del can-
tiniere consiste nel diminuire al 
massimo la qualità delle bottiglie 
di minor qualità per guadagnare di 
più con le bottiglie di miglior qua-
lità. 
Empiriquement, cela explique que 
la suppression de la troisième 
classe de chemin de fer se soit tra-
duite par la baisse des prix de la 
première classe et la hausse des 
prix de deuxième classe. 
Da un punto di vista empirico, 
questo spiega come l’eliminazione 
della terza classe dai treni abbia 
portato a un calo dei prezzi della 
prima classe e a un aumento delle 
tariffe della seconda classe. 
 Les propensions à payer des agents 
et les qualités possibles sont des 
variables continues. 
 Le disponibilità a pagare degli 
agenti economici e la gamma delle 
possibili qualità sono delle variabi-
li continue. 
L'analyse devient alors analyti-
quement très complexe, se rappro-
chant des problèmes de fiscalité 
optimale. 
Da un punto di vista analitico, 
l’analisi diviene quindi molto 
complessa e si avvicina ai proble-
mi di tassazione ottimale. 
  
Discrimination de troisième type Discriminazione di terzo grado 
On suppose que le monopole peut seg-
menter son marché sur la base 
d’informations exogènes (âge, sexe, statut 
– étudiant/personne âgée/...–, localisation, 
circuit de distribution – grande sur-
face/petit commerce/distributeur automa-
tique). 
Si suppone che il monopolista possa seg-
mentare il mercato sulla base di informa-
zioni esogene (età, sesso, status – studen-
te/anziano/…–, luogo, canale di distribu-
zione – grandi superfici/attività commer-
ciali di piccole dimensioni/distributori 
automatici). 
Il connaît les demandes totales (ou 
moyennes) des segments, mais il ne con-
naît pas les demandes des individus. 
È a conoscenza della domanda totale (o 
media) di ogni singolo segmento in cui è 
stato diviso il mercato, ma non conosce le 
domande dei singoli individui. 
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Le monopole maximise son profit en 
fixant un prix adapté à chaque segment. 
Il monopolista massimizza il profitto fis-
sando un prezzo adatto a ogni segmento. 
On suppose, sans perte de généralité, qu’il 
y a deux segments. 
Supponiamo, senza perdita di generalità, 
che ci siano due segmenti. 
On note Di(P) la demande du segment i et 
C(Y) le coût total de production.  
Indichiamo con Di (P) la domanda del 
segmento i e con C(Y) il costo totale di 
produzione.  
Le problème du monopole s’écrit : 
MaxP1, P2 P1D1 (P1) + P2 D2 (P2)- C 
(D1 (P1)+ D2 (P2)). 
Il problema di monopolio si scrive: 
MaxP1, P2 P1D1 (P1) + P2 D2 (P2)- C 
(D1 (P1)+ D2 (P2)). 
  
Monopole multi-produit Monopolio multiprodotto 
Avec des demandes indépendantes et des 
quantités additives, on peut considérer la 
segmentation de deux points de vue. 
Con delle domande indipendenti e delle 
quantità aggiunte, si può considerare la 
segmentazione da due punti di vista. 
1. Soit on considère que le monopole vend 
deux biens différents (le bien vendu au 
segment 1 est différent du bien vendu au 
segment 2) : on considère le problème 
comme celui d’un monopole multiproduit. 
1. O si considera che il monopolista vende 
due beni diversi (il bene venduto al seg-
mento 1 è diverso dal bene venduto al 
segmento 2): il problema viene considera-
to come un caso di monopolio multipro-
dotto. 
2. Soit on considère que le monopole vend 
un bien, sur deux marchés différents : il y 
a segmentation et discrimination. 
2. O invece si considera che il monopoli-
sta vende un bene su due mercati diversi: 
c’è segmentazione e discriminazione. 
  
Mise en œuvre de la segmentation Processo della segmentazione 
Pour le monopole qui a segmenté son 
marché, le coût marginal de production ne 
dépend pas du segment sur lequel la ‘der-
nière’ unité est vendue : c’est la recette 
marginale qui dépend du segment. 
Per il monopolista che ha segmentato il 
mercato, il costo marginale di produzione 
non dipende dal segmento sul quale viene 
venduta l’“ultima” unità: è il ricavo mar-
ginale che dipende dal segmento. 
Le monopole va donc commencer par 
vendre au segment qui lui procure la re-
cette marginale la plus élevée. 
Il monopolista comincerà a vendere al 
segmento che gli procura il ricavo margi-
nale più alto. 
Les recettes marginales étant décrois-
santes, à partir d’un certain niveau de pro-
duction, les recettes marginales sont deve-
nues égales sur les deux segments. 
Dal momento che i ricavi marginali sono 
decrescenti, a partire da un certo livello di 
produzione, essi sono diventati uguali su 
entrambi i segmenti. 
Le monopole est alors indifférent entre 
vendre au segment 1 et vendre au segment 
2 : il va vendre de façon à conserver 
égales entre elles les recettes marginales 
des deux segments, jusqu'à ce que leur 
niveau soit égal au coût marginal. 
Il monopolista è allora indifferente tra 
vendere al segmento 1 e vendere al seg-
mento 2: venderà in modo tale che i ricavi 
marginali dei due segmenti restino uguali, 
fino a che il loro livello sia uguale al costo 
marginale. 
D’où les deux résultats : Ne derivano quindi due risultati: 
1. Le monopole discriminant au troisième 
degré égalise entre elles les recettes mar-
ginales des segments. 
1. Il monopolio discriminante di terzo 
grado rende uguali tra loro i ricavi margi-
nali dei segmenti. 
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2. Le monopole discriminant au troisième 
degré égalise les recettes marginales des 
segments au coût marginal de production.  
2. Il monopolio discriminante di terzo 
grado rende uguali i ricavi marginali dei 
segmenti al costo marginale di produzio-
ne. 
  
Notes et références 
1. ↑ article 441-6 du Code de com-
merce sur Légifrance [archive]  
2. ↑ article 442-6 du Code de com-
merce sur Légifrance [archive]  
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Traductions des articles italiens 
 
 
1.Valore di mercato1   
Valore di mercato Valeur de marché 
In economia per valore di mercato si in-
tende, in linea generale, il controvalore 
(solitamente in denaro) di un bene 
nell'ambito della compravendita dello 
stesso in un mercato liquido e tra parti 
consapevoli.  
En général, en économie, l’expression 
« valeur de marché » indique la contre-
valeur (d’habitude exprimée en termes 
monétaires) d’un bien dans le cadre de la 
vente du même bien dans un marché li-
quide et entre parties bien informées. 
Esso è pertanto determinato in primis dal 
valore materiale del bene stesso, corretto 
da altri fattori quali, ad esempio, la legge 
della domanda e dell'offerta, et in secundis 
dalla volontà del compratore di acquistare 
e quella del proprietario del bene di ven-
dere. 
Par conséquent, la valeur de marché est 
déterminée tout d’abord par la valeur ma-
térielle du bien lui-même, corrigée par 
d’autres facteurs, comme par exemple la 
loi de la demande et de l’offre. Elle est 
ensuite définie également par la volonté 
de l’acheteur d’acquérir et par la volonté 
du propriétaire du bien de vendre. 
Il valore di mercato è dato quindi dalla 
quantità di moneta che si scambia con un 
determinato bene. 
La valeur de marché est donc fournie par 
la quantité de monnaie qu’on échange 
contre un bien donné. 
In base al dettato dell’art. 4, comma 1, 
punto 76) del Regolamento (UE) 
575/2013 per valore di mercato «si inten-
de l’importo stimato al quale l’immobile 
verrebbe venduto alla data della valuta-
zione in un’operazione svolta tra un ven-
ditore e un acquirente consenzienti alle 
normali condizioni di mercato dopo 
un’adeguata promozione commerciale, 
nell’ambito della quale entrambe le parti 
hanno agito con cognizione di causa, con 
prudenza e senza costrizioni». 
Sur la base du libellé de l’article 4, alinéa 
1, point 76) du Règlement (UE) 575/2013, 
la valeur de marché désigne : « pour un 
bien immobilier, l'estimation du prix au-
quel le bien devrait s'échanger à la date de 
l'évaluation, entre un acheteur et un ven-
deur consentants dans le cadre d'une tran-
saction effectuée dans des conditions de 
concurrence normale, où chaque partie 
agit en pleine connaissance de cause, de 
façon prudente et sans contrainte, à l'issue 
d'un processus de commercialisation ap-
proprié »2.  
In determinati ambiti (ad esempio il setto-
re immobiliare) tale valore è ricavato at-
traverso una valutazione immobiliare che 
porta a determinare il valore del bene che 
tuttavia non costituisce, di per sé, il valore 
di mercato, bensì soltanto una base di par-
Dans certains domaines, comme par 
exemple dans le secteur immobilier, cette 
valeur est obtenue à travers une évaluation 
immobilière, qui conduit à déterminer la 
valeur du bien. Toutefois, cette dernière 
ne constitue pas, en soi, la valeur du mar-
                                                 
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Valore_di_mercato. 
2 Il faudrait ajouter ce lien dans les notes de la version française : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/fr/TXT/?uri=celex:32013R0575 (C’est le texte officiel en langue française du Règlement de 
l’Union Européenne). 
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tenza per la definitiva determinazione di 
quest'ultimo.  
ché, mais elle n’est qu’un point de départ 
pour sa détermination définitive. 
Tra i sette valori (valore di mercato, costo, 
capitalizzazione, trasformazione, surroga-
zione, complementare e d'uso sociale) il 
valore di mercato e il valore di costo sono 
quelli "fondamentali" mentre gli altri sono 
"accessori" o "derivati" in quanto derivano 
dal valore di mercato e dal valore di costo. 
Parmi les sept valeurs (valeur de marché, 
valeur de coût, valeur de capitalisation, 
valeur de transformation, valeur de substi-
tution, valeur complémentaire et valeur 
d’usage sociale), la valeur de marché et la 
valeur de coût sont « fondamentales », 
tandis que les autres sont « secondaires » 
ou « dérivées », du moment qu’elles résul-
tent de la valeur de marché et de la valeur 
de coût. 
  
In economia En économie 
Il concetto di valore di mercato assume 
“un'importanza particolare nella compra-
vendita di titoli che abbiano un valore 
nominale, quali azioni o quote di società 
di capitali; 
La notion de valeur de marché devient 
particulièrement importante dans la négo-
ciation de titres ayant une valeur nomi-
nale, comme les actions ou les parts de 
sociétés de capitaux.  
in questo caso il valore di mercato viene 
determinato sulla base del patrimonio del-
la società stessa, sul suo posizionamento 
sul mercato di riferimento, su parametri di 
redditività, su aspettative che gli operatori 
nutrono circa l'andamento futuro ma an-
che sulle contingenze economiche che si 
vengono a creare (a tal proposito possono 
essere citate, come esempio fra tanti, le 
temporanee crisi di liquidità che creano 
effetti distorsivi sui mercati dei capitali)”3. 
 
Dans ce cas, la valeur de marché est dé-
terminée sur la base du patrimoine de la 
société elle-même, sur sa position sur le 
marché de référence, sur des paramètres 
de rentabilité et sur les attentes des opéra-
teurs sur l’évolution future, mais égale-
ment sur les contingences économiques 
créées. À ce propos, on peut citer, comme 
un exemple parmi beaucoup d’autres, les 
crises temporaires de liquidité qui créent 
des effets de distorsion sur les marchés 
des capitaux.  
L'analisi del valore di mercato delle azio-
ni, tuttavia, si interseca, inevitabilmente, 
con le valutazioni del corso futuro dei 
titoli o, per meglio dire, la stima del valore 
futuro in momenti successivi all'istante di 
valutazione; 
Toutefois, l’analyse de la valeur de mar-
ché des actions est inévitablement liée aux 
évaluations du cours futur des titres ou, 
pour mieux dire, à l’estimation de la va-
leur future dans des moments postérieurs à 
l’instant d’évaluation. 
le tecniche di base maggiormente utilizza-
te, sono quelle fondate da un lato sui mo-
delli stocastici che furono teorizzati verso 
l'inizio degli anni '70 di cui le più famose 
sono: Metodo Monte Carlo, Modello Bi-
nomiale di Cox-Ross-Rubinstein, Modello 
di Black-Scholes-Merton (utilizzati, pre-
Les techniques de base les plus utilisées 
sont celles qui sont fondées d’un côté sur 
les modèles stochastiques, théorisés vers 
le début des années 1970. Les plus cé-
lèbres sont la Méthode de Monte-Carlo, le 
Modèle binomial de Cox-Ross-
Rubinstein, le Modèle Black-Scholes 
                                                 
3 C’est une citation directe, raison pour laquelle dans le texte italien les guillemets ont été ajoutés. Dans la 
bibliographie de l’article italien et dans celle de l’article français, il faudrait ajouter la source : De Gregori 
& Partners, Il Mercato Azionario, Edizioni R.E.I., 2016, p. 9. 
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valentemente, per la stima del valore dei 
derivati) e il Modello CIR (adatto soprat-
tutto per ciò che riguarda l'aspetto com-
portamentale dei tassi di interesse) e 
dall'altro i modelli come il CAPM e APT 
o modelli multifattoriali. 
(employés principalement pour 
l’estimation de la valeur des dérivés) et le 
Modèle CIR (indiqué surtout pour ce qui 
concerne le comportement des taux 
d’intérêt). De l’autre côté, les autres tech-
niques se basent sur des modèles comme 
le MEDAF et le Modèle d’Évaluation par 
Arbitrage (MEA), mieux connu sous le 
nom d’APT (Arbitrage Pricing Theory), 
ou des modèles multifactoriels.  
“Nel caso delle società per azioni quotate 
alla Borsa valori, per la determinazione 
del valore di mercato si prende in conside-
razione la quotazione delle azioni (solita-
mente una media dei prezzi in un arco 
temporale definito e prossimo all'atto di 
compravendita), se del caso con l'aiuto di 
uno o più advisor, che molte volte è una 
banca d'affari. 
Dans le cas des sociétés par actions cotées 
à la Bourse des valeurs, pour la détermina-
tion de la valeur de marché, on considère 
la cotation des actions (d’habitude une 
moyenne des prix dans une période défi-
nie et proche de l’acte de vente), le cas 
échéant avec l’aide de l’une ou plusieurs 
sociétés de conseil, très souvent une 
banque d’affaires. 
Queste società di consulenza (advisor) 
utilizzano sistemi di valutazione che si 
fondano sull'implementazione di tecniche 
quali: dei multipli di mercato e sulla stima 
dei flussi di cassa attesi”4.  
Ces entreprises de conseil utilisent des 
systèmes d’évaluation qui se basent sur la 
mise en œuvre de certaines techniques 
comme celle des multiples de marché et 
celle sur l’estimation des flux de trésorerie 
attendus.  
Un altro caso può essere quello delle ob-
bligazioni, anch'esse a volte quotate in 
Borsa, nel quale il valore di mercato viene 
determinato dalla appetibilità del titolo: 
rating dell'emittente, tasso di interesse 
corrisposto, durata temporale, eventuale 
convertibilità in azioni, facilità di nego-
ziazione. 
Un autre cas peut être celui des obliga-
tions, elles aussi parfois cotées en Bourse, 
où la valeur de marché est déterminée par 
l’attractivité du titre : notation de 
l’emprunteur, taux d’intérêt payé, durée, 
éventuelle convertibilité en actions, facili-
té de négociation.   
 
Occorre precisare inoltre che il valore di 
mercato di un titolo può essere diverso, 
anche in misura considerevole, dal valore 
nominale;  
Il faut également préciser que la valeur de 
marché d’un titre peut être différente de la 
valeur nominale, même dans une mesure 
considérable. 
a tal proposito sono presenti sul mercato 
strumenti finanziari chiamati derivati (Op-
zione europea, opzioni americane, Opzio-
ne asiatica ed Opzioni esotiche) o derivati 
strutturati (nel caso la loro complessità 
induca il valutatore a scomporre lo stru-
mento in "derivati base") di cui al momen-
À ce propos, sur le marché, il existe des 
instruments financiers appelés « dérivés » 
(options européennes, options améri-
caines, options asiatiques et options exo-
tiques) ou « dérivés structurés » (si leur 
complexité amène l’évaluateur à décom-
poser l’instrument en « dérivés de base ») 
                                                 
3 C’est toujours la même citation directe, raison pour laquelle dans le texte italien les guillemets ont été 
ajoutés. Dans la bibliographie de l’article italienne et dans celle de l’article français, il faudrait ajouter la 
source : De Gregori & Partners, Il Mercato Azionario, Edizioni R.E.I., 2016, p. 9. 
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to della sottoscrizione non si conosce esat-
tamente il valore futuro ma di cui si può 
solo fare una stima (utilizzando le tecni-
che di cui sopra) in cui però devono essere 
poste delle ipotesi di base che inevitabil-
mente devono essere tenute in considera-
zione per la validità dei risultati ottenuti.  
dont, lors de la souscription, on ne connait 
pas exactement la valeur future, mais dont 
on peut seulement faire une estimation à 
travers l’utilisation des techniques ci-
dessus. Il faut toutefois établir des hypo-
thèses de base, qui doivent être inévita-
blement prises en compte pour la validité 
des résultats obtenus.  
  
Nel settore immobiliare Dans le secteur immobilier 
Per quanto riguarda la valutazione immo-
biliare il Valore di Mercato rappresenta un 
valore di stima che gli Standard valutativi 
internazionali definisco chiaramente.  
Pour ce qui concerne l’estimation immo-
bilière, la valeur de marché représente une 
valeur d’estimation définie clairement par 
les standards internationaux d’évaluation.  
 On peut trouver encore d’autres défini-
tions de « valeur de marché » données par 
des organismes, des institutions et des 
organisations du domaine économique et 
financier. 
 Par exemple, selon la Fédération Bancaire 
Française, la valeur de marché est 
le « Prix auquel un bien peut être vendu 
s’il existe un marché actif d’échanges ou-
vert »5 . 
 D’autres définitions proviennent égale-
ment de sources étrangères6. 
Il Valore di Mercato (VM) è l'ammontare 
stimato per il quale un determinato immo-
bile può essere compravenduto alla data 
della valutazione tra un acquirente e un 
venditore, essendo entrambi i soggetti non 
condizionati, indipendenti e con interessi 
opposti, dopo un'adeguata attività di mar-
keting durante la quale le parti hanno agi-
to con eguale capacità, con prudenza e 
senza alcuna costrizione. 
 
Selon le Codice delle Valutazioni Immobi-
liari - Italian Property Valuation Standard 
(Code des évaluations immobilières), la 
valeur de marché (VM) est le montant 
estimé pour lequel un immeuble donné 
peut être vendu à la date de l’évaluation 
entre un acheteur et un vendeur, du mo-
ment que les deux sujets sont non condi-
tionnés, indépendants et avec des intérêts 
opposés, après une adéquate activité de 
marketing pendant laquelle les parties ont 
agi avec la même capacité, avec prudence 
et sans aucune contrainte.  
Anche la Banca d'Italia, nelle proprie 
Norme di Vigilanza sulle banche, si è 
La Banca d’Italia (Banque d’Italie), dans 
ses règles de surveillance des banques, a 
                                                 
5 Il faudrait ajouter ce lien dans les notes de l’article français : 
http://www.fbf.fr/Web/Internet2010/Content.nsf/LexiqueWeb?OpenView&VirtualCategory=862&Restri
ctToCategory=V. 
6 Ces trois propositions ont été ajoutées pour donner également une définition de « valeur de marché » 
provenant d’une source française. De plus, grâce à cet ajout, il a été possible de traduire également les 
définitions ayant une source italienne. De cette façon, la traduction de cette partie de l’article ne peut pas 
être perçue comme trop « étrangère ».  
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preoccupata di recepire questa valutazione 
nel modo che segue. 
donné aussi sa définition.  
Il Valore di Mercato è l'importo stimato al 
quale l'immobile verrebbe venduto alla 
data della valutazione in un'operazione 
svolta tra un venditore e un acquirente 
consenzienti, alle normali condizioni di 
mercato, dopo un'adeguata promozione 
commerciale, nell'ambito della quale le 
parti hanno agito con cognizione di causa, 
con prudenza e senza alcuna costrizione. 
Selon ses dispositions, la valeur de mar-
ché est le montant estimé auquel 
l’immeuble serait vendu à la date de 
l’évaluation dans une opération entre un 
vendeur et un acquéreur consentants, dans 
des conditions normales de marché, après 
une promotion commerciale appropriée, 
dans laquelle les parties ont agi en con-
naissance de cause, avec prudence et sans 
aucune contrainte. 
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2. Made in Italy1      
Made in Italy Made in Italy 
Made in Italy è un'indicazione di prove-
nienza che indica l'origine di un bene in 
base alle disposizioni comunitarie in ma-
teria di origine non preferenziale di un 
prodotto ed in questo caso riferite ai pro-
dotti che hanno origine in Italia. 
« Made in Italy » est une indication de 
provenance qui signale l’origine d’un 
bien, sur la base des dispositions commu-
nautaires en matière d’origine non préfé-
rentielle d’un produit, qui, dans ce cas, 
concernent les produits provenant d’Italie.  
Secondo uno studio di mercato realizzato 
da Statista in Made-In-Country-Index 
(MICI) 2017, e pubblicato da Forbes il 
27/03/2017, Made in Italy oggi è censito 
al 7º posto in termini di reputazione tra i 
consumatori di tutto il mondo.  
 
Selon une étude de marché menée par 
Statista concernant le Made-In-Country-
Index (MICI) 2017 (un indice sur la répu-
tation des produits de différents pays dans 
le monde entier) et publiée par le maga-
zine Forbes le 27/03/2017, le « Made in 
Italy » occupe aujourd’hui la 7e place en 
termes de réputation parmi les consomma-
teurs du monde entier. 
KPMG censiva il Made in Italy quale ter-
zo marchio al mondo per notorietà dopo 
Coca Cola e Visa. 
KPMG réputait le « Made en Italie » la 
troisième marque au monde en notoriété, 
après Coca Cola et Visa. 
  
Storia Histoire 
Storicamente Made in Italy era un'espres-
sione in lingua inglese apposta dai produt-
tori italiani, specie dagli anni ottanta in 
poi, nell'ambito di un processo di rivaluta-
zione e difesa dell'italianità del prodotto, 
al fine di contrastare la falsificazione della 
produzione artigianale e industriale italia-
na, soprattutto nei quattro tradizionali set-
tori di moda, cibo, arredamento e mecca-
nica (automobili, disegno industriale, 
macchinari e navi), in italiano noti anche 
come "Le quattro A" da Abbigliamento, 
Agroalimentare, Arredamento e Automo-
bili. 
D’un point de vue historique, « Made in 
Italy » est une expression en langue an-
glaise, qui avait été apposée par les pro-
ducteurs italiens, surtout à partir des an-
nées 1980, dans le cadre d'un processus de 
revalorisation et de défense de l'italianité 
du produit. Cette locution avait été conçue 
dans l'intention de faire obstacle à la falsi-
fication de la production artisanale et in-
dustrielle italienne, notamment dans ses 
quatre secteurs traditionnels, c'est-à-dire la 
mode, la nourriture, l'ameublement et la 
mécanique (automobiles, dessin industriel, 
machines et navires). En italien, ces der-
niers sont connus également sous le nom 
de "le quattro A" (les quatre A) parce que 
leur lettre initiale est toujours le A (Abbi-
gliamento, Agroalimentare, Arredamento 
e Automobili : Habillement, Agroalimen-
taire, Ameublement et Automobiles). 
All'estero, infatti, i prodotti italiani aveva-
no nel tempo guadagnato una fama, con 
corrispondente vantaggio commerciale. 
En effet, au fil du temps, les produits ita-
liens étaient devenus renommes à 
l’étranger, ce qui entrainait un avantage 
commercial.   
                                                 
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Made_in_Italy. 
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Erano generalmente riconosciute al pro-
dotto italiano medio, o quantomeno ci si 
attendeva che esso presentasse, notevoli 
qualità di realizzazione, cura dei dettagli, 
fantasia del disegno e delle forme, durevo-
lezza.  
En général, des qualités de réalisation 
remarquables, l’attention aux détails, le 
motif du dessin et des formes et la durabi-
lité étaient des valeurs qui étaient recon-
nues au produit italien moyen.  
 
I prodotti italiani erano storicamente stati 
associati a qualità, alta specializzazione e 
differenziazione, eleganza e provenienza 
da famosi settori industriali italiani tradi-
zionali. 
 
Les produits italiens avaient été tradition-
nellement associés à la qualité, à une spé-
cialisation et différentiation de haut ni-
veau et à l’élégance et à la provenance de 
célèbres secteurs industriels traditionnels 
d’Italie. 
Prime basi delle norme con l'Accordo di 
Madrid del 14 aprile 1891 recepito e rati-
ficato in Italia con la L. n. 676 del 1967 
con il quale si sanciva che apposizione del 
“made in…” consentiva di individuare 
l’esatto luogo di fabbricazione di un de-
terminato prodotto ed è pertanto ricondu-
cibile all’accertamento dell’origine del 
medesimo. 
Les premières bases des normes du 
« Made in Italy » ont été jetées par 
l’Arrangement de Madrid du 14 avril 
1891, transposé et ratifié en Italie par la 
Loi n˚ 676 de 1967, qui établissait que 
l’apposition du « Made in… » permettait 
de localiser le lieu exact de fabrication 
d’un produit donné. Il était donc possible 
de faire remonter ce marquage à la consta-
tation de l’origine du même produit.  
Dal 1999, il marchio Made in Italy ha 
cominciato ad essere promosso da vari 
Enti ed associazioni, come l'Istituto per la 
Tutela dei Produttori Italiani , l'Associa-
zione Made in Italy, il Comitato Made in 
Italy2, l'Associazione Italian Sounding, 
l'Associazione Nazionale per la Tutela 
della Finestra Made in Italy, Food Italy 
Certification, ItalCheck oltre che da parte 
di tutte le Associazioni di Categoria delle 
Imprese dei diversi settori, dai Consorzi di 
Tutela e Garanzia ed in primis dagli Or-
gani Governativi che sono intervenuti 
regolandone l'utilizzo in base a specifiche 
leggi dello stato che ha avocato alle pre-
poste autorità le attività di verifica e tute-
la. 
 
 
Depuis 1999, la marque « Made in Italy » 
a commencé à être promue par différents 
organismes et associations, comme :   
 l’« Istituto per la Tutela dei Pro-
duttori Italiani » (Institut pour la 
protection des producteurs italiens 
– un institut pour la protection, la 
valorisation, la promotion et la cer-
tification du Made in Italy) ; 
  l’« Associazione Made in Italy » 
(Association Made in Italy – une 
association qui promeut la con-
naissance et la diffusion du cinéma 
italien) ; 
 le « Comitato Made in Italy » 
(Comité Made in Italy – Un comité 
pour la défense et la protection du 
Made in Italy) ; 
  l'« Associazione Italian Soun-
ding » (Association Italian Soun-
ding – une association pour la pro-
tection des produits italiens sur le 
marché allemand) ; 
                                                 
2 Il faut changer le lien actuel qui renvoie vers un site d’annonces publicitaires et le remplacer par ce lien : 
https://www.comitatomadeinitaly.com/comitato-eccellenza-difesa-tutela-made-in-italy/. 
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 l'« Associazione Nazionale per la 
Tutela della Finestra Made in Ita-
ly » (Association nationale pour la 
protection de la fenêtre Made in 
Italy – une association qui veut 
promouvoir les fenêtres de qualité 
entièrement projetées, pensées et 
fabriquées en Italie par des entre-
prises italiennes) ; 
 « Food Italy Certification » (Certi-
fication Food Italy – un service de 
certification de la nourriture Made 
in Italy) ; 
 «ItalCheck» (l’un des principaux 
systèmes pour la certification, 
l’authentification, la protection et 
la valorisation des produits Made 
in Italy)3. 
À cette liste, il faut ajouter toutes les or-
ganisations professionnelles des entre-
prises de différents secteurs, les groupe-
ments de protection et de garantie et no-
tamment les organes gouvernementaux, 
qui sont intervenus pour réglementer son 
emploi sur la base de lois spécifiques de 
l’État, qui a attribué aux autorités compé-
tentes les activités de vérification et de 
protection.   
A far chiarezza tra disposizioni datate e di 
dubbia applicabilità pratica sembra essere 
finalmente giunto il legislatore che, con la 
Legge Finanziaria 2004 (L. n. 350 del 
2003) pubblicata sul supplemento ordina-
rio n. 196/L alla Gazzetta Ufficiale del 27 
dicembre 2003 ha stabilito che chi scrive 
“made in Italy” su qualsiasi merce che 
non sia stata fabbricata in Italia rischia la 
reclusione fino ad un anno e la pena è 
aumentata se si tratta di alimenti o bevan-
de. 
 
Pour rendre plus claires les dispositions 
anciennes, dont l’applicabilité pratique 
restait incertaine, le Parlement semble 
avoir finalement trouvé la solution grâce à 
la Loi de finances 2004 (Loi n˚ 350 de 
2003), publiée sur le supplément ordinaire 
n˚ 196/L à la « Gazzetta Ufficiale » (le 
Journal Officiel en Italie) du 27 décembre 
2003. Cette loi établit que celui qui écrit 
« Made in Italy » sur une quelconque 
marchandise qui n’aurait pas été fabriquée 
en Italie risque jusqu’à une année de pri-
son. En particulier, en cas d’aliments ou 
de boissons, la peine est augmentée. 
La L. n. 350 del 2003, che ha praticamen-
te riscritto la disciplina dell’etichettatura 
En effet, la Loi n˚350 de 2003, qui a pra-
tiquement réécrit la réglementation de 
                                                 
3 Dans la version française, il a fallu expliquer brièvement l’activité de ces associations. En effet, l’article 
italien renvoie vers les sites de ces associations, qui sont toutefois seulement en langue italienne (et quel-
quefois en anglais). En effet, ils n’ont pas de version française.  
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sull’origine delle merci, ha infatti previsto 
che “L’importazione e l’esportazione a 
fini di commercializzazione ovvero la 
commercializzazione di prodotti recanti 
false o fallaci indicazioni di provenienza 
costituisce reato ed è punita ai sensi 
dell’articolo 517 del c.p.”. 
 
l’étiquetage sur l’origine des marchan-
dises, a établi que l’importation et 
l’exportation à des fins de commercialisa-
tion, c’est-à-dire la commercialisation de 
produits ayant de fausses ou fallacieuses 
indications de provenance, constitue une 
infraction et est punie conformément à 
l’article 517 du code pénal.  
Nella realtà dei fatti (v. sentenze della 
corte suprema di cassazione)4 apporre la 
bandiera italiana, la dicitura Italy o made 
in Italy su un prodotto è possibile per rife-
rirsi alla parte imprenditoriale del produt-
tore, mentre quella produttiva (manifattu-
riera, coloro che materialmente lavorano il 
prodotto) vera e propria può trovarsi 
ovunque. 
En réalité, il est possible d’apposer le dra-
peau italien, la mention « Italy » ou 
« Made in Italy » sur un produit, pour se 
référer à la partie entrepreneuriale du pro-
ducteur, tandis que la partie de la véritable 
production (manufacturière, ceux qui tra-
vaillent physiquement le produit) peut se 
trouver n’importe où. 
 
Basta quindi che il prodotto sia «pensato o 
disegnato» quando non totalmente gestito 
da un imprenditore italiano, per potersi 
tranquillamente fregiare di tale marchio, 
anche se questo manufatto è costruito in 
un qualsiasi altro luogo. 
Il suffit donc que le produit soit «  pensé 
ou dessiné », bien que non entièrement 
géré par un entrepreneur italien, pour 
pouvoir tranquillement se prévaloir de 
cette marque, même si ce produit manu-
facturé est construit dans tout autre lieu.   
Nel 2009 è stata emanata una legge per 
tutelare il made in Italy: il decreto legge nº 
135 del 25 settembre 2009 contiene l'art. 
16 dal titolo Made in Italy e prodotti inte-
ramente italiani. 
En 2009, une loi pour la protection du 
« Made in Italy » a été promulguée : le 
décret-loi n˚135 du 25 septembre 2009 
contient l’article 16 intitulé « Made in 
Italy e prodotti interamenti italiani » 
(c’est-à-dire « Made in Italy et produits 
entièrement italiens »). 
Il marchio "Made in Italy" è diventato 
fondamentale per le esportazioni italiane 
ed è così noto a livello mondiale da essere 
considerata una categoria commerciale a 
sé stante. 
La marque « Made in Italy » est devenue 
fondamentale pour les exportations ita-
liennes et elle est si connue à l’échelle 
mondiale qu’elle est considérée comme 
une catégorie commerciale en soi. 
Nel gennaio 2014 il Google Cultural Insti-
tute in collaborazione col governo italiano 
e con la Camera di Commercio italiana ha 
lanciato un progetto online per promuove-
re il Made in Italy mostrando molti famosi 
prodotti italiani usando la tecnologia dello 
showroom virtuale. 
Au mois de janvier 2014, le Google Cul-
tural Institute, en collaboration avec le 
gouvernent italien et avec la Chambre de 
Commerce italienne, a lancé un projet sur 
Internet pour promouvoir le « Made in 
Italy » qui permettait de montrer beaucoup 
de produits italiens célèbres, à travers la 
technologie du showroom virtuel. 
Il 1º maggio 2016 è entrato in vigore il Le 1er mai 2016 le nouveau Code des 
                                                 
4  Le texte de départ met en évidence la phrase entre parenthèses et il indique que cette affirmation n’est 
pas claire (« [non chiaro] »). Pour cette raison, du moment que cette parenthèse n’est pas indispensable 
pour la compréhension du texte, il serait préférable de l’éliminer du texte source et donc de ne pas la 
traduire dans le texte cible. 
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nuovo Codice Doganale dell’Unione. Douanes de l’Union est entré en vigueur. 
  
Requisiti di legge Exigences légales 
Il 1º maggio 2016 è entrato in vigore il 
nuovo Codice Doganale dell’Unione 
(CDU), e le relative disposizioni (DCU), 
che hanno sostituito il vecchio Codice 
Doganale Comunitario (CDC).  
Le 1er mai 2016 le nouveau Code des 
Douanes de l’Union (CDU) est entré en 
vigueur et, de même, ses dispositions 
(DCU), qui ont remplacé le vieux Code 
des Douanes Communautaire (CDC). 
La nuova normativa ha portato talune no-
vità in materia di origine. 
La nouvelle réglementation a apporté cer-
taines nouveautés en matière d’origine. 
L’individuazione dell’esatta origine della 
merce è indispensabile dal punto di vista 
doganale in quanto necessaria per 
l’applicazione delle misure di politica 
commerciale che colpiscono solo le merci 
originarie di alcuni paesi. 
L’identification de l’origine exacte de la 
marchandise est indispensable du point de 
vue des douanes, du moment qu’elle sert à 
l’application des mesures de politique 
commerciale, qui concernent seulement 
les marchandises originaires de certains 
pays.  
È altresì collegato al concetto di origine il 
cosiddetto marchio di origine o “Made in 
del prodotto”.  
Ce que l’on appelle « marquage 
d’origine » ou bien « Made in du produit » 
est également lié à la notion d’origine. 
È evidente che tale marchio, pur non 
avendo nessuna rilevanza tributaria, ha un 
effetto sensibile nella fase di commercia-
lizzazione, poiché, agendo sulla qualità 
percepita del prodotto, può arrivare ad 
orientare le scelte di acquisto dei consu-
matori.  
Bien que ce marquage n’ait aucune portée 
fiscale, il est évident qu’il a un effet sen-
sible dans la phase de commercialisation, 
parce qu’il peut orienter les choix d’achat 
des consommateurs, vu qu’il agit sur la 
qualité perçue du produit.  
La definizione del Paese di origine di un 
bene si basa sulle disposizioni comunitarie 
in materia di origine non preferenziale 
della merce.  
La définition du Pays d’origine d’un bien 
repose sur les dispositions communau-
taires en matière d’origine non préféren-
tielle de la marchandise.  
Tali disposizioni sono contenute nel Re-
golamento (UE) n. 952/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio5 che isti-
tuisce il nuovo Codice Doganale dell'U-
nione (d’ora in poi CDU o semplicemente 
Codice) entrato in vigore nel 1º maggio 
2016.  
Ces dispositions se trouvent dans le Rè-
glement (UE) N˚ 952/2013 du Parlement 
Européen et du Conseil6, qui établit le 
nouveau Code des Douanes de l’Union 
(dorénavant appelé CDU ou tout simple-
ment Code), entré en vigueur le 1er mai 
2016. 
Al suo interno, la sezione 1 del Capo 2 
(Titolo II), negli artt. dal 59 al 63, indivi-
dua il quadro normativo afferente 
l’origine non preferenziale.  
Dans le texte, la section 1 du Chapitre 2 
(Titre II), dans les articles 59 à 63, identi-
fie le cadre réglementaire concernant 
l’origine non préférentielle. 
                                                 
5 Il faudrait ajouter le lien vers le Règlement (UE) cité :  
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/interventi/20120322_terzi_asean.html.  
6 Il faudrait ajouter le lien vers le Règlement (UE) cité :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0952&from=IT.  
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In particolare, gli articoli 31 e 32 del Re-
golamento Delegato (UE) 2446/20157, in 
attuazione dell’art. 60 del CDU rispetti-
vamente nei paragrafi 1 e 2, individuano i 
due criteri di riferimento per definire 
l’origine non preferenziale, in maniera 
analoga a quanto precedentemente dispo-
sto dal vecchio Codice Doganale Comuni-
tario.  
En particulier, les articles 31 et 32 du Rè-
glement Délégué (UE) 2446/20158, en 
application de l’article 60 du CDU, res-
pectivement dans les paragraphes 1 et 2, 
identifient les deux critères de référence 
pour définir l’origine non préférentielle, à 
l’image de ce que le vieux Code des 
Douanes Communautaire avait précé-
demment disposé.  
(NUOVA GUIDA ALL'ORIGINE NON 
PREFERENZIALE DELLA MERCE - 
MADE IN) (GUIDA ALL'ORIGINE 
PREFERENZIALE AGG. MAGGIO 
2016)9 
 
Secondo quanto regolamentato dall'art.16 
della legge 166 del 2009 (Decreto legge 
135, 25 settembre 2009 - Parlamento Ita-
liano) solo i prodotti totalmente fatti in 
Italia (cioè progettati, fabbricati e confe-
zionati in Italia) possono fregiarsi dei 
marchi Made in Italy, 100% Made in Ita-
ly, 100% Italia, tutto italiano, in qualsiasi 
linguaggio essi espressi, con o senza la 
bandiera italiana.  
Conformément aux dispositions de 
l’article 16 de la loi 166 de 2009 (Décret-
loi 135, 25 septembre 2009 – Parlement 
Italien), seuls les produits entièrement 
faits en Italie (c’est-à-dire projetés, fabri-
qués et confectionnés en Italie) peuvent se 
prévaloir des marques « Made in Italy », 
« 100% Made in Italy », « 100% Italia » 
(100% Italie), « Tutto italiano » (Tout 
italien), quelle que soit la langue dans 
laquelle elles sont exprimées, avec ou sans 
le drapeau italien. 
Ogni abuso è punito dalla legge. Tout abus est puni par la loi. 
Con la Legge Reguzzoni erano state intro-
dotte disposizioni in materia di commer-
cializzazione di prodotti tessili, della pel-
letteria e calzaturieri.  
La Loi Reguzzoni-Versace avait introduit 
des dispositions en matière de commercia-
lisation de produits textiles, de maroquine-
rie et de chaussures.  
In particolare la legge istituisce, in tali 
settori, un sistema di etichettatura obbliga-
toria dei prodotti, che evidenzi il luogo di 
origine di ciascuna fase di lavorazione 
assicurando così la tracciabilità dei pro-
dotti stessi.  
En particulier, dans ces secteurs, la loi 
établit un système d’étiquetage obligatoire 
des produits, qui met en évidence le lieu 
d’origine de chacune des phases de trans-
formation, de façon à assurer la traçabilité 
des produits eux-mêmes.  
Inoltre si consente l'uso dell'indicazione 
"Made in Italy" esclusivamente per i pro-
dotti le cui fasi di lavorazione abbiano 
avuto luogo prevalentemente nel territorio 
italiano. 
De plus, l’emploi de l’indication « Made 
in Italy » est autorisé seulement pour les 
produits dont les phases de transformation 
ont eu lieu principalement sur le territoire 
italien. 
                                                 
7 Il faudrait ajouter le lien vers le Règlement (UE) cité :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2446&from=IT.  
8 Il faudrait ajouter le lien vers le Règlement (UE) cité : 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2446&from=IT.  
9 Ce sont des liens qui devraient être déplacés du corps du texte et mis dans la section des notes, dans les 
pages italienne et française de Wikipédia. 
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Settori produttivi Les secteurs de production 
Settori merceologici in cui l'espressione 
made in Italy è indicativa: 
Les secteurs de produits où l’expression 
« Made in Italy » a une valeur significa-
tive :  
 automobili 
 motori automobilistici 
 disegno industriale 
 motociclette 
 biciclette 
 veicoli commerciali 
 gioielleria 
 oreficeria 
 argenteria 
 orologeria 
 ceramica 
 maiolica 
 porcellana 
 vetro 
 cristallo 
 occhiali 
 pelletteria 
 abbigliamento 
 sartoria 
 calzature 
 pasta 
 pizza 
 pasticceria 
 biscotti 
 gelateria 
 carni 
 insaccati 
 formaggi 
 bibite 
 vini e spumanti 
 olio di oliva 
 liquori 
 birra 
 industria tessile 
 industria cinematografica 
 automobiles 
 moteurs automobiles 
 dessin industriel 
 motocyclette 
 bicyclette  
 véhicules commerciaux 
 joaillerie 
 orfèvrerie 
 argenterie 
 horlogerie 
 céramique 
 majolique 
 porcelaine 
 verre 
 cristal 
 lunettes 
 maroquinerie 
 habillement 
 couture 
 chaussures 
 pâtes 
 pizza 
 pâtisserie 
 biscuits 
 glacerie 
 viandes 
 saucisses 
 fromages 
 boissons 
 vins et vins mousseux 
 huile d’olive 
 liqueurs 
 bière 
 industrie textile 
 industrie cinématographique 
  
Marchi Marques 
Menzione speciale merita Ferrari: consi-
derato marchio più influente e forte nel 
mondo nonché ambasciatore del made in 
Italy. 
La marque « Ferrari » mérite une mention 
spéciale :  elle est considérée non seule-
ment comme la marque la plus influente et 
la plus forte du monde, mais également 
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comme l’ambassadeur du « Made in Ita-
ly ». 
Economisti e analisti d'affari hanno identi-
ficato cinque aziende in particolare i cui 
nomi sono strettamente associati al made 
in Italy: 
Les économistes et les analystes d’affaires 
ont identifié cinq entreprises en particu-
lier, dont les noms sont strictement asso-
ciés au « Made in Italy » : 
 Barilla - cibo 
 Benetton - moda 
 Ferrero - dolci 
 Indesit - elettrodomestici 
 Luxottica - la più grande azienda 
di occhialeria del mondo 
 
 Barilla - nourriture 
 Benetton - mode 
 Ferrero - sucreries 
 Indesit - électroménagers  
 Luxottica – la plus grande entre-
prise de lunetterie du monde 
 
  
Altri marchi famosi D’autres marques célèbres 
  
Moda e accessori Mode et accessoires 
tra gli accessori figurano cravatta, pellette-
ria, scarpa, cintura, cappello, guanti, bor-
sa, occhiali, cosmesi, profumi, gioielleria, 
orologio da polso, ecc. 
Parmi les accessoires, on trouve la cra-
vate, la maroquinerie, la chaussure, la 
ceinture, le chapeau, les gantes, le sac, les 
lunettes, les produits cosmétiques, les par-
fums, les bijoux, les montres, etc…  
 
 Armani 
 Borsalino 
 Bottega Veneta 
 Bottega Verde 
 Breil 
 Buccellati 
 Bvlgari 
 Camicissima 
 Cesare Paciotti 
 Cruciani 
 Damiani 
 Diesel 
 Dolce&Gabbana 
 Emilio Pucci 
 Fay 
 Fendi 
 Ferragamo 
 Fiorucci 
 Fontana 
 Geox 
 Gucci 
 Gutteridge 
 Kiton 
 
 Armani 
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 Cesare Paciotti 
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 Damiani 
 Diesel 
 Dolce&Gabbana 
 Emilio Pucci 
 Fay 
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 Geox 
 Gucci 
 Gutteridge 
 Kiton 
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 Harmont & Blaine 
 Hogan 
 Jeckerson 
 Marzotto 
 Max Mara 
 Marinella 
 Moncler 
 Moschino 
 MCS (azienda) 
 Napapijri 
 Original Marines 
 OVS (azienda) 
 Prada 
 Pullove 
 Roberto Cavalli 
 Spagnoli 
 Santoni (azienda) 
 Spada 
 Stone Island 
 Tod's 
 Valentino 
 Versace 
 Zegna 
 7camicie 
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 7camicie 
 
  
Cibo Nourriture 
 Agnesi 
 Auricchio 
 Balocco 
 Bauli 
 Buitoni 
 Caffarel 
 Campari 
 Carapelli 
 Cirio 
 Condorelli 
 De Cecco 
 Divella 
 Fernet Branca 
 Ferrero 
 Galbani 
 Granarolo 
 Illy 
 Lavazza 
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 Illy 
 Lavazza 
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 Loacker 
 Martini & Rossi 
 Melegatti 
 Motta 
 Parmacotto 
 Parmalat 
 Perfetti Van Melle 
 Perugina 
 Saiwa 
 Vicenzi 
 Voiello 
 Loacker 
 Martini & Rossi 
 Melegatti 
 Motta 
 Parmacotto 
 Parmalat 
 Perfetti Van Melle 
 Perugina 
 Saiwa 
 Vicenzi 
 Voiello 
  
Arredamenti ed elettrodomestici Articles d’ameublement et électroména-
gers 
 Alessi 
 Barovier & Toso 
 Bialetti 
 Bravo 
 Brionvega 
 Bticino 
 Candy 
 Cassina 
 De'Longhi 
 Foppa Pedretti 
 Gavina 
 Ignis 
 Jacuzzi 
 Meritalia 
 Mivar 
 Natuzzi 
 Poltrona Frau 
 Richard-Ginori 
 Scavolini 
 Zanussi 
 Alessi 
 Barovier & Toso 
 Bialetti 
 Bravo 
 Brionvega 
 Bticino 
 Candy 
 Cassina 
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 Mivar 
 Natuzzi 
 Poltrona Frau 
 Richard-Ginori 
 Scavolini 
 Zanussi 
  
Ingegneria meccanica e navale Ingénierie mécanique et construction na-
vale 
 Alfa Romeo 
 Aprilia 
 Atala 
 Benelli 
 Benetti 
 Brembo 
 Cagiva 
 Carpigiani 
 Alfa Romeo 
 Aprilia 
 Atala 
 Benelli 
 Benetti 
 Brembo 
 Cagiva 
 Carpigiani 
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 Carraro Agritalia 
 Carrozzeria Ghia 
 Dallara 
 Ducati 
 Ferrari 
 Ferretti 
 FIAT 
 Leonardo 
 Gilera 
 Guzzi 
 Italdesign Giugiaro 
 Lamborghini 
 Lancia 
 Maserati 
 MV Agusta 
 Pagani Automobili 
 Piaggio 
 Pininfarina 
 Pirelli 
 Riva 
 VM Motori 
 Zagato 
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 VM Motori 
 Zagato 
  
Riferimenti legislativi Références législatives  
 Legge 350/2003; 
- modificata dalla legge nº 99 del 
23 luglio 2009 (art. 4 comma 49, 
art. 17 comma 4); 
-  modificata dal decreto legge nº 
135 del 25 settembre 2009 (art. 
16) poi convertito in legge nº 166 
del 20 novembre 2009. 
 Legge nº 55 dell'8 aprile 2010. 
 Loi 350/2003 ;  
- modifiée par la loi nº 99 du 23 
juillet 2009 (article 4 alinéa 49, 
article 17 alinéa 4) ; 
- modifiée par le décret-loi nº 135 
du 25 septembre 2009 (article 
16), ensuite converti en loi nº 166 
du 20 novembre 2009. 
 Loi nº 55 du 8 avril 2010. 
  
 
Note 
1. ^ Legge 135, Camera dei Deputati, 
25 settembre 2009. URL consulta-
to il 3 aprile 2016.  
2. ^ ASEAN Awareness Forum, Mi-
nistero degli Affari Esteri, marzo 
2013. URL consultato il 3 aprile 
2016.10  
3. ^ Bando di concorso scolastico: 
 
Notes  
1. ^ Legge 135, Camera dei Deputati, 
25 septembre 2009. Lien consulté 
le 3 avril 2016.  
2. ^ ASEAN Awareness Forum, Mi-
nistero degli Affari Esteri, mars 
2013. Lien consulté le 3 avril 
2016.  
3. ^ Bando di concorso scolastico: 
                                                 
10 Il faut remplacer ce lien qui renvoie vers une page inexistante par cet autre lien : 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/interventi/20120322_terzi_asean.html.    
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leggi (PDF), su concorsotempimo-
derni.it, p. 2. URL consultato il 3 
aprile 2016.  
4. ^ Made in Italy, in Dizionario di 
economia e finanza, Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana, 2012. 
URL consultato il 3 aprile 2016.  
5. ^ Approfondimenti > Tutela del 
"Made in Italy": corretta indica-
zione della provenienza e 
dell’origine dei prodotti, su 
www.rivista.ssef.it. URL consulta-
to il 13 settembre 2017.  
6. ^ Made in Italy, Google mette le 
eccellenze italiane in Rete, su Wi-
red.it, 22 gennaio 2014. URL con-
sultato il 3 aprile 2016.  
7. ^ Made in Italy e lotta alla con-
traffazione, su leg16.camera.it. 
URL consultato il 3 aprile 2016.  
8. ^ Ferrari marchio più forte nel 
mondo supera Google, Hermes, 
Coca cola, in Corriere della Sera, 
18 febbraio 2014. URL consultato 
il 3 aprile 2016.  
9. ^ Il Made in Italy nel nuovo mon-
do, Protagonisti, Sfide, Azioni by 
Marco Fortis (PDF), Ministero 
delle Attività Produttive. URL 
consultato il 3 aprile 2016 (archi-
viato dall'url originale il 24 marzo 
2014).  
10. ^ Legge nº 135, su camera.it, 25 
settembre 2009. URL consultato il 
3 aprile 2016.  
11. ^ Legge nº 166 del 20 novembre 
2009, su parlamento.it. URL con-
sultato il 3 aprile 2016.  
12. ^ Legge nº 55 dell'8 aprile 2010, 
su normattiva.it. URL consultato il 
3 aprile 2016 
 
leggi (PDF), sur concorsotempi-
moderni.it, p. 2. Lien consulté le 3 
avril 2016.  
4. ^ Made in Italy, dans Dizionario 
di economia e finanza, Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana, 2012. 
Lien consulté le 3 avril 2016.  
5. ^ Approfondimenti > Tutela del 
"Made in Italy": corretta indica-
zione della provenienza e 
dell’origine dei prodotti, sur 
www.rivista.ssef.it. Lien consulté 
le 13 septembre 2017.  
6. ^ Made in Italy, Google mette le 
eccellenze italiane in Rete, sur Wi-
red.it, 22 janvier 2014. Lien con-
sulté le 3 avril 2016.  
7. ^ Made in Italy e lotta alla con-
traffazione, sur leg16.camera.it. 
Lien consulté le 3 avril 2016.  
8. ^ Ferrari marchio più forte nel 
mondo supera Google, Hermes, 
Coca cola, dans Corriere della Se-
ra, 18 février 2014. Lien consulté 
le 3 avril 2016.  
9. ^ Il Made in Italy nel nuovo mon-
do, Protagonisti, Sfide, Azioni by 
Marco Fortis (PDF), Ministero 
delle Attività Produttive. Lien con-
sulté le 3 avril 2016 (archivé de-
puis le lien original le 24 mars 
2014).  
10. ^ Legge nº 135, sur camera.it, 25 
septembre 2009. Lien consulté le 3 
avril 2016.  
11. ^ Legge nº 166 del 20 novembre 
2009, sur parlamento.it. Lien con-
sulté le 3 avril 2016.  
12. ^ Legge nº 55 dell'8 aprile 2010, 
sur normattiva.it. Lien consulté le 
3 avril 2016. 
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Les légendes des images  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tre esempi di indicazione Made in Italy. Trois exemples d’indication du « Made in 
Italy ». 
  
Una bistecchiera con la scritta Made in 
Italy, disegnata da Marcel Wanders per 
Alessi ed Esselunga 
Un barbecue avec l’inscription « Made in 
Italy », dessinée par Marcel Wanders pour 
Alessi et Esselunga 
  
Un negozio della Tod's in Hong Kong. Une boutique de Tod’s à Hong Kong. 
  
Macchina Illy per il caffè espresso. Machine à expresso Illy. 
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Coppa in vetro di Murano della Barovier 
& Toso 
Coupe en verre de Murano de Barovier & 
Toso 
  
Ferrari F12 berlinetta; Ferrari è uno dei 
marchi più famosi del mondo strettamente 
correlato al Made in Italy 
Ferrari F12 berlinetta ; Ferrari est l’une 
des marques les plus célèbres du monde 
qui est strictement associée au « Made in 
Italy » 
  
Pagani Zonda Revoluciòn al Salone 
dell'automobile di Ginevra 2014 
Pagani Zonda Revoluciòn au Salon de 
l’automobile de Genève 2014 
  
Lamborghini Huracán Lamborghini Huracán 
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Una Dallara Pontiac del 2008 Une Dallara Pontiac de 2008 
  
Il modello Maserati Alfieri del 2014 Le modèle Maserati Alfieri de 2014 
  
La Lancia Delta (2008) La Lancia Delta (2008) 
  
MV Agusta F4 Senna 
 
MV Agusta F4 Senna 
  
Benelli TNT Cafè Racer del 2006 Benelli TNT Cafè Racer de 2006 
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Piaggio MP3 Piaggio MP3 
  
Ducati 1199 Panigale S entrata in 
commercio nel 2012 
Ducati 1199 Panigale S mise sur le 
marché en 2012 
  
Guzzi Bellagio 940 Aquila Nera del 2011 Guzzi Bellagio 940 Aquila Nera de 2011 
  
Cagiva Mito SP525 Cagiva Mito SP525 
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3. Commissione nazionale per le società e la Borsa1  
                                                 
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_nazionale_per_le_societ%C3%A0_e_la_Borsa. 
Commissione nazionale per le società e la 
Borsa 
Commissione nazionale per le società e la 
Borsa 
La Commissione nazionale per le società e 
la Borsa (meglio nota con l'acronimo 
CONSOB), istituita con la legge 7 giugno 
1974, n. 216, è un'autorità amministrativa 
indipendente, dotata di personalità giuri-
dica e piena autonomia la cui attività è 
rivolta alla tutela degli investitori, all'effi-
cienza, alla trasparenza e allo sviluppo del 
mercato mobiliare italiano. 
 
La Commissione nazionale per le società e 
la Borsa (Commission nationale pour les 
sociétés et la Bourse, mieux connue sous 
l’acronyme CONSOB), instituée par la loi 
n˚216 du 7 juin 1974, est une autorité ad-
ministrative indépendante, dotée de la 
personnalité juridique et d’une pleine 
autonomie. Son activité est orientée vers 
la protection des investisseurs, l’effi-
cience, la transparence et le développe-
ment du marché italien des valeurs mobi-
lières.  
La funzione di vigilanza si svolge di con-
certo con la Banca di Italia, per quanto 
riguarda l'attività degli istituti di credito 
italiani o di diritto estero operante nel no-
stro Paese.  
Elle exerce sa fonction de contrôle en col-
laboration avec la Banca d’Italia (Banque 
d’Italie), pour ce qui concerne l’activité 
des établissements de crédit italiens ou de 
droit étranger opérant en Italie. 
Il suo operato si inserisce nella più ampia 
cornice del Sistema europeo di vigilanza 
finanziaria, attivo dal 2011. 
Son travail s’insère dans le cadre plus 
large du Système Européen de Supervi-
sion Financière, actif depuis 2011. 
  
Cenni storici Historique 
Prima dell'istituzione della Consob era il 
Ministero del Tesoro, ovvero un organo 
non indipendente, ma facente parte inte-
grante del potere esecutivo, ad avere le 
funzioni di vigilanza sul mercato borsisti-
co e mobiliare in genere.  
Avant l’institution de la Consob, c’était le 
Ministero del Tesoro (Ministère du Tré-
sor), c’est-à-dire un organe non indépen-
dant, mais faisant partie intégrante du 
pouvoir exécutif, qui avait les fonctions de 
supervision sur le marché boursier et des 
valeurs mobilières en général. 
Ben presto ci si rese conto che era neces-
saria un'autorità che, per competenza tec-
nica, prontezza nelle decisioni e alta spe-
cializzazione, prendesse le decisioni nel 
merito: qualità che la burocrazia ministe-
riale difficilmente possedeva. 
Toutefois, on se rendit compte très rapi-
dement qu’il fallait une autorité qui, en 
raison de sa compétence technique, de la 
rapidité de ses décisions et de sa forte spé-
cialisation, prenait les décisions à cet 
égard. En effet, la bureaucratie ministé-
rielle n’avait pas ces qualités. 
Fu pertanto istituita la Consob con la leg-
ge del 1974, come predetto, quale organo 
di vigilanza sulle società quotate in borsa 
e sui fondi mobiliari.  
La Consob fut donc instituée par la loi de 
1974 en tant qu’organe de surveillance des 
sociétés cotées en Bourse et des fonds en 
valeurs mobilières. 
Con la legge n. 77 del 1983 acquisiva in-
vece pieno controllo su tutte le operazioni 
Avec la loi n˚ 77 de 1983, elle prenait le 
contrôle total de toutes les opérations con-
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2 Correction apportée au texte source, qui d’abord citait seulement « Testo unico dell'intermediazione 
finanziaria ». En effet, l’expression « Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finan-
ziaria », avec son acronyme « TUF », est plus correcte et plus complète. 
riguardanti il risparmio pubblico.  cernant l’épargne publique. 
Con la legge n. 281 del 1985, viene au-
mentata la sua autonomia e indipendenza.  
La loi n˚ 281 de 1985 accroit son autono-
mie et son indépendance. 
Ulteriori poteri di controllo venivano con-
feriti con la legge n.1 del 1991, in relazio-
ne alle Sim e al contrasto del fenomeno 
dell'insider trading.  
De nouveaux pouvoirs de contrôle étaient 
conférés par la loi n˚1 de 1991, à propos 
des SIM (les « Società di Intermediazione 
Mobiliare » en Italie, dont les fonctions 
correspondent approximativement à celles 
des «  Prestataires de Services d'Investis-
sement (PSI) » en France) et du contraste 
du phénomène du délit d’initié. 
Grazie a questi interventi legislativi, e 
ancora più a seguito dell'emanazione del 
decreto legislativo n. 58/1998 (Testo uni-
co delle disposizioni in materia di inter-
mediazione finanziaria, TUF2), l'autorità 
acquista un più marcato peso istituzionale, 
esercitando un più vasto controllo sull'in-
tero mercato mobiliare. 
Grâce à ces mesures législatives, et encore 
plus à la suite de la promulgation du dé-
cret législatif n˚ 58/1998 (« Testo unico 
delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, TUF» : texte 
unique des dispositions en matière 
d’intermédiation financière) l’autorité 
devient beaucoup plus importante du point 
de vue institutionnel, car elle exerce un 
contrôle plus large sur l’ensemble du mar-
ché des valeurs mobilières. 
Nel 2017 è stato istituito presso la Consob 
l'Arbitro per le controversie finanziarie 
(ACF). 
En 2017, l’« Arbitro per le controversie 
finanziarie » (ACF, l’arbitre chargé des 
litiges financiers) a été institué auprès de 
la Consob. 
  
Descrizione Description 
  
Funzioni Fonctions 
In relazione alle attribuzioni stabilite dalla 
legge, la Consob: 
Relativement aux attributions définies par 
la loi, la Consob :  
 regolamenta la prestazione dei ser-
vizi di investimento, gli obblighi 
informativi delle società quotate e 
le offerte al pubblico di prodotti 
finanziari; 
 règlemente la prestation des ser-
vices d’investissement, les obliga-
tions d’information des sociétés 
cotées et les offres au public de 
produits financiers ; 
 autorizza la pubblicazione dei pro-
spetti informativi relativi ad offerte 
pubbliche di vendita e dei docu-
menti d'offerta concernenti offerte 
pubbliche di acquisto; l'esercizio 
dei mercati regolamentati; le iscri-
zioni agli albi di settore; 
 autorise la publication des pros-
pectus d’information relatifs à des 
offres publiques de vente et des 
documents d’offre concernant des 
offres publiques d’achat ; l’activité 
des marchés réglementés ; les ins-
criptions aux ordres de ce do-
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maine ;  
 vigila sulle società di gestione dei 
mercati e sulla trasparenza e l'or-
dinato svolgimento delle negozia-
zioni, nonché sulla trasparenza e 
correttezza dei comportamenti de-
gli intermediari e dei promotori fi-
nanziari; 
 surveille les entreprises de marché 
ainsi que la transparence et le bon 
déroulement des négociations ; elle 
contrôle également que les com-
portements des intermédiaires et 
des promoteurs financiers soient 
corrects et transparents ;  
 sanziona i soggetti vigilati, diret-
tamente o formulando una propo-
sta al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze; 
 
 sanctionne les sujets surveillés,  
directement ou à travers une for-
mulation d’une proposition au Mi-
nistère de l'Économie et des Fi-
nances ; 
 controlla le informazioni fornite al 
mercato dalle società quotate e da 
chi promuove offerte al pubblico 
di strumenti finanziari, nonché le 
informazioni contenute nei docu-
menti contabili delle società quota-
te; 
 contrôle les informations fournies 
au marché par les sociétés cotées 
et par ceux qui promeuvent des 
offres d’instruments financiers au 
public, ainsi que les informations 
contenues dans les documents 
comptables des sociétés cotées ; 
 accerta eventuali andamenti ano-
mali delle contrattazioni su titoli 
quotati e compie ogni altro atto di 
verifica di violazioni delle norme 
in materia di manipolazione del 
mercato (fattispecie oggi applica-
bile in caso di società quotate), 
abuso di informazioni privilegiate 
(insider trading) e di aggiotaggio. 
 vérifie les éventuelles évolutions 
inhabituelles des négociations des 
titres cotés et elle procède à toute 
autre vérification des infractions 
aux règles en matière de manipula-
tion du marché (cas d’espèce au-
jourd’hui applicable en cas de so-
ciétés cotées), de délit d’initié (ap-
pelé aussi « opération d’initié », en 
anglais « insider trading ») et 
d’agiotage. 
Al fine di svolgere i suoi compiti istitu-
zionali, la Commissione si avvale di un 
apparato burocratico composto da oltre 
seicento fra impiegati e funzionari, divisi 
fra la sede principale di Roma e la sede 
operativa secondaria di Milano. 
Afin d’accomplir ses tâches institution-
nelles, la Commission dispose d’un appa-
reil bureaucratique composé de plus de six 
cents employés et fonctionnaires, répartis 
entre le siège principal de Rome et 
l’établissement secondaire opérationnel de 
Milan. 
  
Organizzazione istituzionale Organisation institutionnelle 
La Commissione Nazionale per le Società 
e la Borsa è composta di un presidente e 
di quattro membri, scelti tra persone di 
specifica e comprovata competenza ed 
esperienza e di indiscussa moralità e indi-
pendenza, nominati con decreto del presi-
dente della Repubblica su proposta del 
presidente del Consiglio dei Ministri, pre-
La Commissione Nazionale per le Società 
e la Borsa est composée d’un président et 
de quatre membres, choisis parmi des per-
sonnes possédant non seulement une 
compétence et une expertise spécifiques et 
avérées, mais également une moralité et 
une indépendance incontestables, qui sont 
nommés par décret du président de la Ré-
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3Il faut mettre à jour cette information, qui est donc incorrecte. Il faudrait la remplacer par : « Il 9 aprile 
2018 è stato nominato il nuovo presidente della Consob, Mario Nava, il quale sarà in carica per sette 
anni. ». Il faudrait également ajouter ce lien dans les notes de la page italienne de Wikipédia et dans les 
notes de la page française : http://www.consob.it/web/area-pubblica/presidente-nava.  
via deliberazione del Consiglio stesso. publique sur proposition du président du 
Conseil des Ministres, après délibération 
de ce dernier. 
In precedenza, essi duravano in carica 
cinque anni e potevano essere confermati 
una sola volta, mentre adesso la legge del 
28 febbraio 2008, n. 31, ha stabilito in 
sette anni (senza possibilità di riconferma) 
la durata in carica dei membri della 
Commissione. 
Auparavant, ils restaient en fonction cinq 
ans et ils pouvaient être confirmés une 
seule fois, tandis qu’aujourd’hui, la loi 
n˚31 de 28 février 2008 a établi une durée 
de fonction de sept ans (sans possibilités 
de renouvellement) pour les membres de 
la Commission. 
Attualmente, la Commissione è composta 
dalla prof. Anna Genovese (svolgente le 
funzioni di presidente vicario), dal dott. 
Carmine Di Noia, dal Giudice Giuseppe 
Maria Berruti e dal dott. Paolo Ciocca. 
Actuellement, la Commission est compo-
sée de la professeure Anna Genovese (au 
poste de président suppléant), du monsieur 
Carmine Di Noia, du juge Giuseppe Maria 
Berruti et du docteur Paolo Ciocca. 
Allo stato, non si è ancora completato 
l'iter per l'assunzione delle funzioni da 
parte del presidente designato, dott Mario 
Nava3.  
Le 9 avril 2018, Mario Nava a été nommé 
président de la Consob. Il restera en place 
pendant sept ans. 
 
L'attuale direttore generale di Consob è 
Angelo Apponi. 
L’actuel directeur général de la Consob 
est Angelo Apponi. 
  
Presidenti Présidents 
L'elenco dei presidenti della Consob dal 
1975 a oggi è il seguente: 
À partir de 1975 jusqu’aujourd’hui, la 
liste des présidents de la Consob est la 
suivante : 
 Gastone Miconi (1975-1980) 
 Guido Rossi (1981-1982) 
 Vincenzo Milazzo (1983-1984) 
 Franco Piga (1984-1990) 
 Bruno Pazzi (1990-1992) 
 Enzo Berlanda (1992-1997) 
 Tommaso Padoa-Schioppa (1997-
1998) 
 Luigi Spaventa (1998-2003) 
 Lamberto Cardia (2003-2010) 
 Giuseppe Vegas (2010-2017) 
 Mario Nava (2018-in carica) 
 Gastone Miconi (1975-1980) 
 Guido Rossi (1981-1982) 
 Vincenzo Milazzo (1983-1984) 
 Franco Piga (1984-1990) 
 Bruno Pazzi (1990-1992) 
 Enzo Berlanda (1992-1997) 
 Tommaso Padoa-Schioppa (1997-
1998) 
 Luigi Spaventa (1998-2003) 
 Lamberto Cardia (2003-2010) 
 Giuseppe Vegas (2010-2017) 
 Mario Nava (2018-en exercice) 
  
Note Notes  
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4 Le lien renvoie vers une page sur laquelle l’information concernée n’est plus présente. Il serait donc 
préférable de remplacer ce lien par cet autre lien : http://www.consob.it/web/area-pubblica/dotazione-
organica. C’est une substitution nécessaire aussi dans les notes de la version française. 
5 Il faut changer ce lien qui renvoie vers une page inexistante et le substituer par :  
http://www.consob.it/documents/46180/46181/legge_1974_216.pdf/c60bedca-ab0b-4c1d-8a98-
ab73bb1df250 . C’est un changement à apporter également dans la version française. 
 
 
1. ^ Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa Archiviato il 19 
aprile 2015 in Internet Archive.  
2. ^ Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa Archiviato il 2 
gennaio 2017 in Internet Archive4.  
3. ^ Arbitro per le controversie fi-
nanziarie, Consob. URL consulta-
to il 15 gennaio 2018.  
4. ^ Consob, nuovo direttore genera-
le Apponi arriva dopo l'addio di 
Caputi  
1. ^ Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa Archiviato le 19 
avril 2015 dans Internet Archive.  
2. ^ Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa Archiviato le 2 
janvier 2017 dans Internet Archi-
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4. ^ Consob, nuovo direttore genera-
le Apponi arriva dopo l'addio di 
Caputi  
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Commissione nazionale per le socie-
tà e la Borsa 
 
Sede della CONSOB a Roma 
Stato  Italia 
Tipo 
Autorità amministrativa 
indipendente  
Sigla CONSOB 
Istituito 1974 
Predecessore Ministero del tesoro 
Presidente  Mario Nava  
Direttore ge-
nerale  
Angelo Apponi  
Bilancio 
159,8 milioni di euro 
(previsione 2014)  
Impiegati 611 (dotazione orga-
Commissione nazionale per le socie-
tà e la Borsa 
 
Siège de la CONSOB à Rome 
État Italie  
Type 
Autorité administrative 
indépendante  
Acronyme CONSOB 
Création 1974 
Prédécesseur Ministero del tesoro 
Président  Mario Nava  
Directeur gé-
néral 
Angelo Apponi  
Budget 
159,8 millions d’euros 
(2014)  
Effectifs  607 (personnel) 
diritto amministrativo”, 2004, n.8, 
pp. 903-905. 
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nica)6  
Sede Roma 
Indirizzo 
Via Giovanni Battista 
Martini, 3 
Sito web Sito ufficiale 
 
 
 
Siège Rome 
Adresse 
Via Giovanni Battista 
Martini, 3 
Site Internet Site officiel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Il faut mettre à jour cette information. Il faudrait la remplacer par : « 607 (dotazione organica) ». Il serait 
préférable d’ajouter également : « dati aggiornati al 31/12/2017 » (« données mises à jour à la date 
31/12/2017 » dans la page française). De plus, il serait nécessaire d’ajouter ce lien dans les notes de la 
version italienne et de la version française : http://www.consob.it/web/area-pubblica/dotazione-organica. 
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4. Ciclo del maiale1     
Ciclo del maiale Cycle du porc 
Il ciclo del maiale è un termine origina-
riamente derivato dalle scienze agrarie per 
descrivere una fluttuazione periodica del 
mercato dei maiali.  
Le cycle du porc est une expression, ini-
tialement issue des sciences agricoles, 
pour décrire la fluctuation périodique du 
marché des porcs. 
L'uso si è poi esteso anche nell'ambito 
dell'economia. 
Son emploi s’est ensuite étendu également 
dans le domaine économique. 
Quando i prezzi tendono a raggiungere 
valori elevati, gli investimenti tendono ad 
aumentare.  
Quand les prix ont tendance à atteindre 
des valeurs élevées, les investissement ont 
tendance à augmenter. 
Questo effetto è però ritardato dal tempo 
necessario alla riproduzione degli animali. 
Toutefois, cet effet est retardé par le temps 
nécessaire pour la reproduction des ani-
maux. 
Il mercato diviene quindi saturo e ciò si 
traduce in una diminuzione dei prezzi. 
Le marché se sature et cela se traduit par 
une baisse des prix.  
Come conseguenza la produzione dimi-
nuisce ma gli effetti vengono osservati 
solo dopo un certo periodo di tempo, 
quindi si tornerà a una situazione di au-
mento della domanda e a un aumento dei 
prezzi. 
Par conséquent, la production diminue, 
mais les effets sont observés seulement 
après un certain temps, quand on revien-
dra à une situation d’augmentation de la 
demande et à une hausse des prix. 
Questo processo si ripete ciclicamente Ce processus se répète de façon cyclique. 
Il grafico risultante offerta/domanda so-
miglia a una ragnatela.  
Le graphique offre-demande qui en résulte 
ressemble à une toile d’araignée.  
L'economista agrario Mordecai Ezekiel fu 
uno dei primi a dare una interpretazione 
del ciclo del maiale. 
L’économiste agricole Mordecai Ezekiel a 
été l’un des premiers à donner une inter-
prétation du cycle du porc. 
In economia questo concetto è stato si-
milmente applicato per la descrizione di 
vari tipi di mercato.  
En économie, ce concept a été appliqué de 
manière similaire pour la description de 
différents types de marché. 
Ad esempio, nell'ambito del mercato del 
lavoro salari alti o maggiori possibilità di 
inserimento lavorativo associati a un par-
ticolare settore provocano un aumento di 
immatricolazioni universitarie relativa-
mente ad un certo indirizzo di studi.  
Par exemple, dans le cadre du marché du 
travail, des salaires élevés ou plus de pos-
sibilités d’insertion professionnelle dans 
un secteur particulier provoquent une 
augmentation des inscriptions à 
l’université dans une certaine orientation 
d’études.  
Dopo un po' di tempo si giungerà a una 
condizione di saturazione dell'offerta la-
voro e il numero di immatricolazioni ten-
derà a diminuire. 
Après un certain temps, on arrivera à une 
condition de saturation de l’offre de tra-
vail et le nombre des inscriptions à 
l’université aura tendance à diminuer. 
La produzione di beni industriali, il mer-
cato immobiliare e la produzione di petro-
lio e suoi derivati sono altri importanti 
La production de produits industriels, le 
marché immobilier et la production de 
pétrole et de ses dérivés sont d’autres 
                                                 
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_maiale. 
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esempi in cui è applicato proficuamente il 
ciclo del maiale. 
exemples importants où le cycle du porc 
est utilement appliqué. 
  
Note 
1. ^ Sjoukje Osinga, Gert Jan Hof-
stede e Tim Verwaart, Emergent 
Results of Artificial Economics, 
Springer Science & Business Me-
dia, 2011, p. 29, ISBN 3-642-
21108-9.  
 
Notes 
1. ^ Sjoukje Osinga, Gert Jan Hof-
stede e Tim Verwaart, Emergent 
Results of Artificial Economics, 
Springer Science & Business Me-
dia, 2011, p. 29, ISBN 3-642-
21108-9.  
 
 
Le légende de l’image 
 
  
 
Grafico che illustra il ciclo del maiale2. 
 
 
Graphique qui montre le cycle du porc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Dans la version italienne, l’image a des notes en allemand. Sur Internet, une image montrant le cycle du 
porc avec des notes en italien ou en français ne semble pas être présente. Il serait donc préférable 
d’utiliser l’image de la page de Wikipédia en anglais, qui a des notes en anglais, et dans la page italienne 
de Wikipédia et dans la française. En effet, l’anglais est une langue beaucoup plus répandue dans le do-
maine économique que l’allemand.  
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5. Economia italiana del XIX secolo1    
Economia italiana del XIX secolo Économie italienne du XIXe siècle 
L'Economia italiana del XIX secolo risen-
tiva dell'unità nazionale conquistata da 
troppo poco tempo, delle contraddizioni 
politico-economiche delle diverse regioni 
unificate, delle forti disparità socioeco-
nomiche fra il settentrione e il Meridione 
del paese, esemplificate poi nella cosid-
detta questione meridionale, oltre che del 
mutato assetto geopolitico dell'Europa 
dopo il 1870. 
L’économie italienne du XIXe siècle su-
bissait les effets du fait que l’unité natio-
nale avait été conquise depuis trop peu de 
temps, des contradictions politico-
économiques des différentes régions uni-
fiées, des fortes disparités socio-
économiques entre l’Italie du Nord et le 
Mezzogiorno, comme en témoigne ce que 
l’on appelle « question méridionale » (en 
italien, « questione meridionale »), et en-
core du changement de la configuration 
géopolitique de l’Europe après 1870. 
Nel 1877 la rete nazionale ferroviaria ap-
pariva quasi del tutto completata. 
En 1877, le réseau ferroviaire national 
était presque entièrement terminé. 
Oltre ai collegamenti interni fra le varie 
regioni, ormai in via di ultimazione, l'Ita-
lia era collegata con la Francia e l'Europa 
Centrale. 
En plus des liaisons intérieures entre les 
différentes régions, qui étaient désormais 
en voie d’achèvement, l’Italie était reliée à 
la France et à l’Europe Centrale.  
Tutto ciò consentiva lo sviluppo di un 
vero mercato nazionale e internazionale, 
anche se la stessa povertà del mercato 
interno ne rappresentava un ostacolo al 
suo sviluppo. 
Tout cela permettait le développement 
d’un véritable marché national et interna-
tional, même si la pauvreté du marché 
domestique constituait un obstacle à sa 
progression. 
  
Fiscalismo Une fiscalité oppressive 
Per portare avanti la politica delle grandi 
opere pubbliche e la formazione delle 
strutture unitarie dello Stato, vanto storico 
della destra, fu necessario costruire un 
nuovo sistema fiscale che colpì duramente 
i ceti popolari riducendone la capacità di 
spesa. 
Pour poursuivre la politique des grands 
travaux publics et la formation des struc-
tures unitaires de l’État, orgueil historique 
de la droite, il fallut créer un nouveau sys-
tème fiscal. Toutefois, cette nouvelle fis-
calité frappa durement les couches popu-
laires et, par conséquent, elle réduisit leur 
capacité de dépense.  
Molta parte degli imprenditori si trovava 
in gravi difficoltà, come quelle, unite, di 
subire la concorrenza estera, di avere scar-
se risorse per gli investimenti e di avere di 
fronte un mercato interno povero e con 
gravi difficoltà per assorbire la loro pro-
duzione. 
Une grande partie des hommes d’affaires 
étaient confrontés à de graves difficultés, 
comme celles, au même temps, de subir la 
concurrence étrangère, d’avoir de res-
sources limitées pour les investissements 
et d’avoir affaire à un marché national 
pauvre, ayant de sérieuses difficultés à 
absorber leur production.  
Lo Stato, fra il 1878 ed il 1887, impose 
una sorta di protezionismo con una legi-
Entre 1878 et 1887, l’État imposa une 
sorte de protectionnisme à une législation 
                                                 
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_italiana_del_XIX_secolo. 
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slazione doganale che creò un mercato 
protetto da alti dazi sui prodotti di impor-
tazione, rendendone svantaggioso l'acqui-
sto nel territorio italiano. 
douanière qui créa un marché protégé par 
des droits élevés sur les produits 
d’importation, ce qui rendit désavanta-
geux leur achat sur le territoire italien. 
  
Industrializzazione e capitale Industrialisation et capital 
Per potere sviluppare l'industrializzazione 
si rendevano necessari grandi capitali che 
i privati non possedevano. 
Pour pouvoir développer l’industrialisa-
tion, il fallait un montant considérable de 
capitaux que les particuliers ne possé-
daient pas. 
Solo attraverso l'intervento dello Stato, 
cioè attraverso la tassazione, si potevano 
reperire somme adeguate: il fiscalismo fu 
imposto con molta determinazione. 
Seule l’intervention de l’État, c’est-à-dire 
la taxation, permettait de trouver les mon-
tants adéquats. En effet, l’État imposa une 
fiscalité oppressive avec beaucoup de dé-
termination. 
L'agricoltura, al contempo, oppressa dalle 
tasse e da una legislazione protezionistica 
che favoriva la produzione cerealicola e il 
latifondo meridionale, prevalentemente a 
coltura estensiva, era priva dei capitali 
necessari per rinnovare le proprie tecni-
che. 
En même temps, l’agriculture, qui était 
oppressée par les impôts et par une légi-
slation protectionniste favorisant la pro-
duction céréalière et le latifundium (grand 
domaine agricole principalement à culture 
extensive) dans le sud d’Italie, était privée 
des capitaux nécessaires pour renouveler 
ses techniques. 
La naturale conseguenza dello stato in cui 
versavano le campagne fu l'emigrazione, 
verso paesi più ricchi, di molta parte dei 
lavoratori, agricoli e non, spesso la parte 
più attiva e capace del mondo del lavoro. 
La conséquence naturelle de l’état dans 
lequel se trouvaient les campagnes fut 
l’émigration vers des pays plus riches. 
Ceux qui partaient étaient en grande partie 
des travailleurs, agricoles et non agricoles, 
souvent la part la plus active et la plus 
capable du monde du travail. 
In Italia il problema dell'accumulazione 
dei capitali necessari a finanziare l'indu-
strializzazione non venne risolto dal ri-
sparmio privato bensì attraverso l'inter-
vento dello Stato che con la politica fisca-
le, caricata soprattutto sulle campagne, 
con il protezionismo doganale e con il 
finanziamento diretto stimolò e favorì il 
processo di industrializzazione. 
En Italie, le problème de l’accumulation 
des capitaux nécessaires au financement 
de l’industrialisation ne fut pas résolu par 
l’épargne privée, mais à travers 
l’intervention de l’État. En effet, à travers 
sa politique fiscale, qui pesait surtout sur 
les campagnes, grâce au protectionnisme 
douanier et à travers le financement direct, 
l’État encouragea et favorisa le processus 
d’industrialisation. 
  
Protezionismo Protectionnisme 
L'indagine industriale nel 1870-74 evi-
denziò con chiarezza l'atteggiamento pro-
tezionistico degli industriali. 
L’enquête industrielle en 1870-74 mit 
clairement en évidence l’attitude protec-
tionniste des industriels. 
Queste tendenze divennero più forti dopo 
che, nel 1873, era scoppiata la crisi eco-
nomica mondiale e si concretizzarono nel 
En 1873, après l’éclatement de la crise 
économique mondiale, ces tendances de-
vinrent plus fortes et elles se concrétisè-
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1878 con le prime tariffe protezionistiche 
che favorirono prevalentemente il settore 
industriale più forte, ossia l'industria tessi-
le. 
rent en 1878, avec les premiers tarifs pro-
tectionnistes, qui favorisèrent principale-
ment le secteur industriel le plus fort, 
c’est-à-dire l’industrie textile. 
Il protezionismo a favore dell'industria, in 
un paese prevalentemente agricolo, dimo-
strò come i gruppi industriali si erano or-
mai imposti nella guida dell'economia del 
paese. 
Dans un pays principalement agricole, le 
protectionnisme en faveur de l’industrie 
démontra que les groupes industriels 
s’étaient désormais imposés dans la guide 
économique du pays. 
L'agricoltura versava in uno stato di grave 
sottosviluppo e arretratezza mentre le 
condizioni dei contadini erano inaccettabi-
li. 
L’agriculture se trouvait dans une situa-
tion de grave sous-développement et de 
retard et les conditions des paysans étaient 
inacceptables. 
L'industria siderurgica e quella meccanica 
stentavano a progredire non potendo so-
stenere la concorrenza dei paesi stranieri 
più sviluppati. 
L’industrie sidérurgique et la mécanique 
avaient du mal à progresser parce qu’elles 
ne pouvaient pas soutenir la concurrence 
des pays étrangers les plus développés. 
L'accentuato aumento della spesa pubblica 
divenne un fattore decisivo, nel promuo-
vere lo sviluppo dell'industria navale e 
della siderurgia. 
L’augmentation prononcée des dépenses 
publiques devint un facteur décisif dans la 
promotion du développement de 
l’industrie de la construction navale et de 
la sidérurgie.  
Il forte protezionismo doganale influì 
grandemente e negativamente nei rapporti 
con la Francia, che rispose con dazi di 
rappresaglia, venendosi così a creare una 
vera e propria guerra commerciale tra i 
due paesi. 
Le haut degré de protectionnisme doua-
nier influa négativement et dans une large 
mesure sur les rapports avec la France, qui 
répliqua par des mesures de représailles à 
travers l’imposition de droits de douane. 
Cela donna donc origine à une véritable 
guerre commerciale entre les deux pays.   
Il protezionismo non costituì un rimedio 
assoluto contro i mali che affliggevano 
l'economia italiana poiché, dopo un certo 
periodo di sviluppo, l'industria, in occa-
sione della crisi industriale ed economica 
internazionale del 1890 - 95, dovette af-
frontare le gravi difficoltà che avevano 
una delle loro cause nella stessa limitatez-
za del mercato interno, impoverito anche 
dalle difficoltà dell'economia agricola. 
Le protectionnisme ne constitua pas un 
remède absolu contre les maux qui affli-
geaient l’économie italienne. En effet, 
après une certaine période de développe-
ment, lors de la crise industrielle et éco-
nomique internationale de 1890-95, 
l’industrie dut faire face aux graves diffi-
cultés causées, entre autres, par 
l’étroitesse du marché national, appauvri 
également par les difficultés de 
l’économie agricole. 
Nel 1887 si era affermato un sistema eco-
nomico fondato sulla concentrazione in-
dustriale nel settentrione, sulla prevalenza 
degli interessi latifondistici nel meridione 
e sulla accentuazione del divario fra il 
nord e il sud del paese. 
En 1887, un système économique fondé 
sur la concentration industrielle dans le 
Nord du pays, sur la prévalence des inté-
rêts des latifundia dans le Mezzogiorno et 
sur l’accentuation de l’écart entre le Nord 
et le Sud du pays s’était affirmé en Italie. 
Il pareggio di bilancio fu raggiunto nel 
1883, grazie alla pesante politica fiscale, 
Grâce à cette politique fiscale lourde, 
l’équilibre budgétaire fut atteint en 1883, 
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mentre l'abolizione del corso forzoso della 
lira, che ne consentiva nuovamente la 
conversione in moneta aurea ed argentea 
costituì un'importante successo, e ciò con-
tribuì a riportare la fiducia degli investitori 
internazionali verso l'Italia, favorendo 
l'afflusso di capitali stranieri. 
tandis que l’abolition du cours forcé de la 
lire italienne (ce qui permettait de nou-
veau la conversion en monnaie d’or et 
d’argent) constitua un important succès. 
En outre, ces événements contribuèrent à 
rétablir la confiance des investisseurs in-
ternationaux vers l’Italie, ce qui favorisa 
l’afflux de capitaux étrangers. 
Il disavanzo commerciale, tuttavia, a cau-
sa del crescente aumento della spesa pub-
blica si sviluppò in misura sempre più 
grave negli ultimi anni del governo Depre-
tis. 
Toutefois, à cause de l’augmentation 
croissante des dépenses publiques, le défi-
cit commercial s’aggrava de plus en plus 
pendant les dernières années du gouver-
nement Depretis. 
Con Sonnino, Ministro delle finanze di 
Crispi, si ebbe una imponente opera di 
risanamento finanziario. 
Avec Sonnino, le Ministre des finances de 
Crispi, l’Italie connut un énorme redres-
sement financier. 
Sonnino avrebbe voluto imporre maggiori 
tasse per i ceti più privilegiati, ma non 
superò la forte opposizione che gli presen-
tò con il risultato che il miglioramento del 
bilancio fu ottenuto con dazi e tasse che, 
come da tradizione, penalizzavano essen-
zialmente i consumi popolari. 
Sonnino aurait voulu imposer plus de 
taxes pour les classes sociales les plus 
privilégiées, mais son projet fut fortement 
contrecarré. Par conséquent, 
l’amélioration du budget fut obtenue grâce 
aux droits et aux impôts, qui, comme 
d’habitude, pénalisaient principalement la 
consommation des classes populaires. 
L'attivo di bilancio, che doveva durare per 
oltre dieci anni, fu raggiunto solo nel 
1899. 
L’excédent budgétaire, qui devait durer 
pendant plus de dix ans, fut atteint seule-
ment en 1899. 
Iniziava un ciclo positivo per l'economia 
italiana che, approfittando anche del boom 
economico mondiale, ebbe un grande svi-
luppo a partire dal 1896. 
C’était le début d’un cycle positif pour 
l’économie italienne qui, même grâce à 
l’essor économique mondial, eut un grand 
développement à partir de 1896. 
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6. Il sorpasso (economia)1   
Il sorpasso (economia) Le sorpasso (économie) 
Il sorpasso venne coniato per indicare il 
superamento, nel 1987, del PIL italiano 
rispetto a quello inglese, evento che fece 
diventare l'Italia la sesta potenza econo-
mica del mondo dopo Stati Uniti, Unione 
Sovietica, Giappone, Germania e Francia.  
Le terme italien « sorpasso » (en français 
« dépassement ») fut forgé pour indiquer 
le dépassement du PIB britannique par 
celui de l’Italie en 1987. Cet évènement fit 
de l’Italie la sixième puissance écono-
mique mondiale après les États-Unis, 
l’Union Soviétique, le Japon, l’Allemagne 
et la France.  
Il sorpasso fu il risultato del ricalibramen-
to dei metodi di analisi statistica del go-
verno italiano e anche del picco della poli-
tica di indebitamento pubblico dei governi 
degli anni ottanta (guidati da Bettino Cra-
xi e dai suoi alleati della Democrazia Cri-
stiana).  
Le dépassement fut le résultat du réajus-
tement des méthodes d’analyse statistique 
du gouvernement italien et également de 
l’apogée de la politique d’endettement 
public des gouvernements des années 
1980 (dirigés par Bettino Craxi et ses al-
liés de la Démocratie Chrétienne). 
Seguirono altri due "sorpassi" nel 1991 e 
nel 2009. 
Deux autres dépassements (en italien, 
« sorpassi ») eurent ensuite lieu en 1991 et 
en 2009. 
  
Il sorpasso del 1987 Le « sorpasso » de 1987 
Quando il PIL italiano aumentò del 18% 
grazie a quello che venne definito da The 
Economist un «gioco di prestigio statisti-
co», l'Italia superò per Prodotto Interno 
Lordo la Gran Bretagna divenendo la sesta 
nazione più ricca del mondo, dopo gli 
Stati Uniti, l'Unione Sovietica, il Giappo-
ne, la Germania e la Francia.  
Quand le PIB italien augmenta de 18% 
grâce à un « tour de passe-passe statis-
tique » (expression utilisée par le maga-
zine The Economist, l’un des plus impor-
tants hebdomadaires financiers et écono-
miques du monde2), l’Italie dépassa la 
Grande Bretagne en termes de Produit 
Intérieur Brut et elle devint ainsi la 
sixième nation la plus riche du monde, 
après les États-Unis, l’Union Soviétique, 
le Japon, l’Allemagne et la France.   
Tuttavia il cosiddetto «sorpasso» venne 
presto annullato dall'immediata risalita del 
reddito pro capite britannico e soprattutto 
da una sterlina forte. 
Toutefois, ce que l’on appelle « sorpasso » 
fut bientôt annulé par la remontée immé-
diate du revenu par habitant britannique et 
notamment par une livre sterling forte. 
A volte, escludendo dal computo l'Unione 
Sovietica, si è usato e ancora si usa parlare 
dell'Italia dell'epoca come "quinta poten-
za" economica del mondo (occidentale). 
Si l’on exclut du calcul l’Union Sovié-
tique, l’Italie de l’époque était et est tou-
jours considérée parfois comme la « cin-
quième puissance » économique du 
monde (occidental). 
  
                                                 
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Il_sorpasso_(economia). 
2 Anticipation de la traduction de « fra i più autorevoli periodici finanziari ed economici del mondo », qui 
se trouve ensuite dans la version italienne. En effet, il est préférable de spécifier cette définition déjà à la 
premier mention du terme « The Economist ».  
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Il sorpasso del 1991: Italia quarta potenza Le « sorpasso » de 1991 : L’Italie devient 
la quatrième puissance mondiale 
Il 15 maggio 1991 il ministro degli Esteri 
Gianni De Michelis rese noto che, secon-
do il rapporto messo a punto dalla società 
Business International (società del gruppo 
dell'Economist, fra i più autorevoli perio-
dici finanziari ed economici del mondo) e 
inviato da De Michelis anche al presidente 
del Consiglio Giulio Andreotti, l'Italia era 
diventata la quarta potenza industriale del 
mondo, davanti alla Francia e alla Gran 
Bretagna (il computo non includeva 
l'URSS, che peraltro era ormai al collas-
so).  
Le 15 mai 1991, le ministre des Affaires 
étrangères Gianni De Michelis rapporta 
que, selon le rapport élaboré par la société 
Business International (à l’époque société 
du groupe de The Economist) et envoyé 
par De Michelis même au président du 
Conseil Giulio Andreotti, l’Italie était de-
venue la quatrième puissance industrielle 
du monde, devant la France et la Grande 
Bretagne. En particulier, cette analyse ne 
considérait pas l’URSS, qui était désor-
mais au bord de l’effondrement.  
Secondo questo rapporto del Business 
International, nel '90 l'Italia era diventata 
la quarta nazione più industrializzata del 
mondo dopo Stati Uniti, Giappone e Ger-
mania. 
Selon ce rapport du Business Internatio-
nal, en 1990, l’Italie était devenue le qua-
trième pays le plus industrialisé du 
monde, après les États-Unis, le Japon et 
l’Allemagne.  
Il PIL a prezzi correnti del Bel Paese (il 
prodotto interno lordo, cioè la somma dei 
beni e servizi finali prodotti sul territorio), 
infatti, era arrivato a 1.268 miliardi di 
dollari, contro i 1.209 della Francia e i 
1.087 della Gran Bretagna. 
En effet, le PIB (le Produit Intérieur Brut, 
c’est-à-dire la somme des biens et des 
services finaux produits sur le territoire) 
aux prix courants de l’Italie avait atteint 
une valeur de 1.268 milliards de dollars 
contre 1.209 milliards de la France et 
1.087 milliards de la Grande Bretagne. 
La stima venne poi corretta al ribasso per 
via del forte disavanzo dei conti pubblici 
italiani, e il PIL italiano subì un contro-
sorpasso da parte sia della Francia e sia 
del Regno Unito durante gli anni novanta, 
durante i quali vi fu una stagnazione 
dell'economia italiana che crebbe in media 
solo dell'1,23% annuo contro la media 
europea del 2,28%. 
L’estimation fut ensuite révisée à la baisse 
à cause du déficit important des comptes 
publics italiens. Pendant les années 1990, 
le PIB italien fut ainsi dépassé tant par la 
France que par le Royaume-Uni. Pendant 
cette même période, l’Italie vécut une 
situation de stagnation économique. En 
effet, la croissance de l’économie italienne 
atteignit en moyenne une valeur annuelle 
seulement de 1,23% contre la moyenne 
européenne de 2,28%. 
  
Il sorpasso del 2009 Le « sorpasso » de 2009 
Un nuovo "sorpasso" del Pil italiano ri-
spetto a quello britannico, proprio come 
quello del 1987, si è verificato nel 2009.  
Un nouveau « sorpasso » du PIB britan-
nique par celui de l’Italie, exactement 
comme en 1987, a eu lieu en 2009. 
Già nel marzo 2009 si era consumato un 
primo sorpasso italo-inglese: quello del 
reddito pro capite, riportato con enfasi 
dall'Economist. 
Déjà au mois de mars 2009, The Econo-
mist avait rapporté avec insistance  un 
premier dépassement de la Grande Bre-
tagne par l’Italie en matière de revenu par 
habitant. 
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Secondo le stime dell'Economist intelli-
gence Unit, misurando il Pil a cambi cor-
renti, nel 2009 la Gran Bretagna era scesa 
al 12º posto nell'Europa a 15, seguita solo 
da Spagna, Grecia e Portogallo, mentre 
l'Italia era all'11º posto. 
Selon les estimations de The Economist 
Intelligence Unit, si l’on mesurait le PIB 
au taux de change courant, en 2009, la 
Grande Bretagne était descendue à la 12e 
place dans le classement de l’Europe des 
Quinze et elle était suivie seulement par 
l’Espagne, la Grèce et le Portugal. Par 
contre, l’Italie occupait la onzième place.  
Ma, rispetto al 1987, questa volta il sor-
passo è stato più significativo, perché solo 
nel 2007 il Pil pro-capite della Gran Bre-
tagna era di 46.030 sterline, il 27% in più 
rispetto a quello italiano (36.140 sterline). 
Toutefois, par rapport à l’année 1987, 
cette fois-ci le dépassement fut plus signi-
ficatif parce que, seulement en 2007, le 
PIB par habitant de la Grande Bretagne 
atteignait une valeur de 46.030 livres ster-
ling, 27% en plus par rapport au PIB par 
habitant italien (36.140 livres sterling). 
L'ambasciatore italiano a Londra di allora, 
Giancarlo Aragona, a proposito di ciò 
parlò di un secondo sorpasso. 
L’ambassadeur italien à Londres de 
l’époque, Giancarlo Aragona, à ce propos, 
parla d’un deuxième dépassement. 
Secondo l'Economist, «la caduta della 
sterlina del 29% dai suoi massimi di gen-
naio 2007 ha cambiato la situazione» e, 
grazie al rafforzamento dell'euro rispetto 
alla sterlina, si è verificato il sorpasso: nel 
2009 gli italiani produrranno 35.390 euro 
a testa, contro i 32.890 euro pro capite 
degli inglesi. 
Selon The Economist, la chute de la livre 
sterling de 29%, par rapport à ses plus 
hauts niveaux de janvier 2007, avait chan-
gé la situation et, grâce au renforcement 
de l’euro par rapport à la livre sterling, le 
dépassement avait pu avoir lieu. En parti-
culier, en 2009, le PIB par habitant italien 
était de 35.390 euros, contre 32.890 euros 
du PIB par habitant britannique.   
Qualche mese più tardi, si è poi verificato 
anche il sorpasso del Pil (nominale). 
Quelques mois plus tard, l’Italie dépassa 
la Grande Bretagne également en termes 
de PIB nominal.  
Il 6 novembre 2009 il premier italiano 
Silvio Berlusconi, intervenendo al Consi-
glio dei ministri, ha annunciato che «l'Ita-
lia è la sesta nazione più ricca del mondo» 
e la terza in Europa, visto che il suo Pil 
«ha ormai superato quello della Gran Bre-
tagna, segnata più di altri dalla crisi es-
sendo la sua economia basata sulla finan-
za». 
Le 6 novembre 2009, le Premier ministre 
italien de l’époque, Silvio Berlusconi, lors 
d’un discours au Conseil des ministres, 
annonça que l’Italie était le sixième pays 
le plus riche du monde et le troisième en 
Europe. En effet, son PIB avait désormais 
dépassé celui de la Grande Bretagne, mar-
quée plus que d’autres par la crise, vu que 
son économie est fondée sur la finance.   
Inoltre, l'Italia è anche il terzo contribuen-
te dell'Unione europea, ed il sesto per le 
Nazioni Unite.  
De plus, dans son discours, il disait que 
l’Italie était le troisième contribuable de 
l’Union Européenne et le sixième pour les 
Nations Unies. 
A certificare il nuovo scavalcamento sono 
le stime dell'Office for National Statistics 
e del Citigroup: nel terzo trimestre 2009 il 
Pil italiano genererebbe 350 miliardi di 
sterline contro i 347,5 del Pil britannico. 
Les estimations de l’Office for National 
Statistics et de Citigroup confirment ce 
nouveau dépassement : au troisième se-
mestre 2009, le PIB italien a atteint une 
valeur de 350 milliards de livres sterling, 
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contre 347,5 du PIB britannique.   
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7. Curva BP1  
Curva BP Courbe BP 
  
Definizione Définition 
La curva BP, in economia, è il luogo geo-
metrico dei punti che indica tutte le com-
binazioni di tasso d'interesse (r) e il livello 
del reddito (Y) per le quali la bilancia dei 
pagamenti è in equilibrio.  
En économie, la courbe BP est le lieu 
géométrique des points indiquant toutes 
les combinaisons du taux d’intérêt (r) et du 
niveau du revenu (Y) pour lesquelles la 
balance des paiement est en équilibre.  
  
Andamento Allure 
  
Curva crescente Courbe croissante 
  
Variazioni del reddito Variations du revenu 
  
La curva ha (in caso di mobilità dei capita-
li imperfetta) un andamento crescente.  
Dans le cas d’une imparfaite mobilité des 
capitaux, la courbe BP a une allure crois-
sante. 
Per spiegare questo andamento si può fare 
riferimento al grafico qui accanto.  
Pour expliquer la raison de cette allure, il 
est possible de faire référence au gra-
phique à côté.  
Quando il reddito aumenta (ceteris pari-
bus), l'equilibrio si sposta dal punto E al 
punto P. 
Quand le revenu augmente (ceteris pari-
bus), l’équilibre se déplace du point E au 
point P. 
In questo caso ci troviamo in un punto in 
cui la bilancia dei pagamenti è in passivo, 
in quanto sono aumentate le importazioni 
e, nel punto P, non sono compensate da un 
adeguato ingresso di capitali. 
Dans ce cas, nous sommes dans un point 
où la balance des paiements est déficitaire, 
vu que les importations ont augmenté. En 
plus, dans le point P, elles ne sont com-
pensées par une entrée suffisante de capi-
taux. 
Per far sì che questi capitali entrino nel 
paese in questione, bisognerà attirarli con 
prospettive di rendimento migliori e, cioè, 
con rialzi del tasso d'interesse. 
Pour faire en sorte que ces capitaux entrent 
dans le pays concerné, il sera nécessaire de 
les attirer à travers des meilleures perspec-
tives de rendement et, donc, à travers des 
                                                 
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Curva_BP. 
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hausses du taux d’intérêt.  
L'ingresso di capitali (con un peggiora-
mento delle passività finanziarie nette 
sull'estero) ci porta nella posizione EI, che 
è una posizione di equilibrio. 
L’entrée de capitaux (avec une aggrava-
tion des engagements financiers nets inter-
nationaux) nous amène dans la position 
d’équilibre EI. 
Nel caso in cui il reddito diminuisce (sem-
pre ceteris paribus), l'equilibrio si sposta 
nel punto A, cioè in un punto in cui vi è un 
attivo della bilancia dei pagamenti. 
Au cas où le revenu diminuerait (toujours 
ceteris paribus), l’équilibre se déplace 
dans le point A, c’est-à-dire un point où la 
balance des paiements est excédentaire. 
Visto il surplus commerciale è possibile 
avere un equilibrio della bilancia dei pa-
gamenti con un tasso di interesse minore 
(che comporta minori oneri finanziari per 
gli indebitati). 
Vu le surplus commercial, il est possible 
d’avoir un équilibre de la balance des 
paiements avec un taux d’intérêt inférieur 
(qui comporte moins de charges finan-
cières pour les endettés). 
Questo porterà la situazione in equilibrio 
nel punto EII. 
Cela conduira la situation en équilibre 
dans le point EII.  
  
Variazioni del tasso d'interesse Variations du taux d’intérêt  
Vediamo ora i casi di variazioni, ceteris 
paribus, del tasso d'interesse.  
Maintenant nous considérons les cas de 
variations du taux d’intérêt, ceteris pari-
bus.  
Quando il tasso d'interesse sale, aumenta 
l'afflusso di capitali.  
Quand le taux d’intérêt monte, les entrées 
de capitaux augmentent. 
Si ha così un attivo (nel punto A). Dans le point A, on a donc un excédent. 
In cambi flessibili, l'afflusso di capitali 
provoca un apprezzamento del tasso di 
cambio della valuta nazionale rispetto 
all'estero. 
Dans un régime de changes flottants, 
l’entrée de capitaux provoque une appré-
ciation du taux de change de la monnaie 
nationale par rapport à l’étranger. 
La riduzione delle esportazioni o l'aumen-
to delle importazioni porteranno ad una 
riduzione del reddito (faranno contrarre la 
curva IS verso sinistra). 
La réduction des exportations ou 
l’augmentation des importations condui-
ront à une réduction du revenu (la courbe 
IS se « contracte » vers gauche). 
Ci si ritrova così nel punto EI. De cette façon, on arrive dans le point EI. 
Nel caso di riduzione del tasso d'interesse, 
si ha un deflusso di capitali. 
Dans le cas de baisse du taux d’intérêt, on 
a une sortie de capitaux.  
Il passivo (punto P) della bilancia dei pa- Le déficit (point P) de la balance des 
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gamenti dovuto a tale deflusso porta ad un 
deprezzamento della valuta nazionale.  
paiements, causé par cette sortie de capi-
taux, conduit à une dépréciation de la 
monnaie nationale. 
Ne consegue un miglioramento della posi-
zione commerciale verso l'estero (movi-
mento della curva IS verso destra) con un 
aumento del reddito. 
Il en résulte une amélioration de la posi-
tion commerciale extérieure (déplacement 
de la courbe IS vers droite) et une aug-
mentation du revenu. 
Il punto EII è un nuovo punto di equilibrio. Le point EII est le nouveau point 
d’équilibre. 
Nel grafico, la variazione del tasso di inte-
resse è provocata da una variazione nella 
politica monetaria (curva LM). 
Dans le graphique, la variation du taux 
d’intérêt est causée par une modification 
de la politique monétaire (courbe LM).  
In dottrina, in cambi flessibili, questa poli-
tica è considerata come la più efficace 
proprio perché sfrutta le variazioni nel 
tasso di cambio. 
Dans la doctrine, dans un régime de 
changes flottants, cette politique est consi-
dérée comme la plus efficace précisément 
parce qu’elle utilise les variations du taux 
de change. 
  
Curva orizzontale Courbe horizontale 
  
Perfetta mobilità dei capitali (PMK2) Parfaite mobilité des capitaux 
Nei casi di perfetta mobilità dei capitali, la 
curva BP è orizzontale. 
Dans les cas de parfaite mobilité des capi-
taux, la courbe BP est horizontale. 
Questo perché, in perfetta mobilità dei 
capitali, il tasso d'interesse non può variare 
rispetto al tasso d'interesse internazionale. 
En effet, dans cette situation, le taux 
d’intérêt national ne peut pas varier par 
rapport au taux d’intérêt international.  
Basterà un minimo movimento del tasso 
d'interesse per provocare un afflusso o un 
deflusso "incipiente" di capitali che non si 
fermerà fino a quando il tasso non rag-
giungerà il livello di quello internazionale. 
Il suffira la moindre variation du taux 
d’intérêt pour provoquer une entrée ou une 
sortie « déboutante »  de capitaux qui 
s’arrêtera seulement quand le taux 
d’intérêt national aura atteint le niveau du 
                                                 
2 D’habitude le sigle PMK est employé pour se référer au « produit marginal du capital » ou bien à la 
« productivité marginale du capital » (en italien « prodotto marginale del capitale »/« produttività margi-
nale del capitale »). Seulement dans peu de cas, le sigle PMK est l’abréviation de « mobilità perfetta dei 
capitali ». De plus, en français, il ne semble pas que ce sigle ait la signification de « parfaite mobilité de 
capitaux ». Pour cette raison, il est préférable de ne pas l’écrire dans le texte cible.  
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taux d’intérêt international. 
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8. Bilancia commerciale dell’Italia1 
Bilancia commerciale dell’Italia Balance commerciale de l’Italie 
L'Italia ha un'economia fortemente orien-
tata al commercio estero, che è in continuo 
aumento in quantità e valore da molti anni.  
L’Italie a une économie fortement orientée 
vers le commerce extérieur, en constante 
augmentation en termes de quantité et de 
valeur depuis de nombreuses années.  
Benché l'Italia sia un Paese povero di ma-
terie prime, la maggior parte degli scambi 
non riguarda questi beni: anche considerati 
il petrolio e il gas naturale, che in valore 
comportano una quota consistente delle 
importazioni, la maggior parte del movi-
mento commerciale riguarda manufatti e si 
svolge con Paesi industrializzati.  
Bien que l’Italie soit un pays pauvre en 
matières premières, la plupart des 
échanges ne concernent pas ces biens : 
même si l’on considère le pétrole et le gaz 
naturel, qui, en termes de valeur, compor-
tent une part importante des importations, 
la plupart des mouvements commerciaux 
concernent les produits manufacturés et ils 
ont lieu avec des pays industrialisés.  
 
Principali corrispondenti commerciali 
dell'Italia sono, ovviamente, i Paesi 
dell'Unione Europea, tanto più dopo gli 
allargamenti degli anni 2000, seguiti dagli 
altri Paesi europei (la Svizzera, in primo 
luogo, poi la Russia). 
Les principaux partenaires commerciaux 
de l’Italie sont, évidemment, les pays de 
l’Union Européenne, d’autant plus après 
les élargissements des années 2000, suivis 
des autres pays européens (en premier lieu 
la Suisse et ensuite la Russie).  
L'aumento recente degli scambi intraco-
munitari è molto più veloce dell'aumento 
degli scambi in generale. 
La récente augmentation des échanges 
intracommunautaires est beaucoup plus 
rapide que l’augmentation des échanges en 
général.  
Tuttavia, i corrispondenti commerciali 
dell'Italia sono assai diversificati: i Paesi 
asiatici (soprattutto Giappone, Cina, Tur-
chia, Corea del Sud, Taiwan), l'America 
settentrionale e l'Africa (soprattutto Libia, 
Algeria, Sudafrica, Tunisia).  
Toutefois, les partenaires commerciaux de 
l’Italie sont très diversifiés : les pays asia-
tiques (surtout le Japon, la Chine, la Tur-
quie, la Corée du Sud, le Taiwan), 
l’Amérique du Nord et l’Afrique (surtout 
la Libye, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la 
Tunisie).  
Più limitato è l'interscambio con l'America 
meridionale: in questa zona c'è una storica 
presenza di grandi gruppi industriali italia-
ni (Fiat, Pirelli, Telecom, Camuzzi, Benet-
ton) che producono però per il mercato 
interno. 
L’échange avec l’Amérique du Sud est 
plus limité : dans cette zone, il y a une 
présence historique de grands groupes 
industriels italiens (Fiat, Pirelli, Telecom, 
Camuzzi, Benetton) qui toutefois produi-
sent pour le marché national.  
 
Nell'insieme, per l'importazione le voci più 
consistenti sono rappresentate da prodotti 
metalmeccanici, chimici, mezzi di traspor-
to e materie prime energetiche e non; per 
l'esportazione, analogamente, i più rilevan-
ti sono i prodotti metalmeccanici, poi tes-
Dans l’ensemble, quant à l’importation, les 
catégories les plus importantes sont repré-
sentées par les produits de la métallurgie, 
les produits chimiques, les moyens de 
transport et les matières premières énergé-
tiques et non énergétiques ; de même, en 
                                                 
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Bilancia_commerciale_dell%27Italia. 
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sili e abbigliamento e altri prodotti di con-
sumo, quindi mezzi di trasporto. 
ce qui concerne l’exportation, les produits 
de la métallurgie, ensuite les textiles et le 
vêtement et d’autres produits de consom-
mation et ensuite les moyens de transport. 
Nel 2016, per il decimo anno consecutivo 
da quando l'International Trade Centre 
(agenzia dell’UNCTAD e del Wto) di Gi-
nevra ha cominciato la sua indagine, 
l’Italia si conferma il secondo Paese più 
competitivo nel commercio mondiale dopo 
la Germania: il Trade Performance Index 
2016, infatti, sulla base di un confronto tra 
189 Paesi e 14 settori, assegna all’Italia 
due primi posti, cinque secondi posti, un 
terzo posto e un quinto posto per migliore 
competitività commerciale in altrettanti 
settori esaminati. 
En 2016, pour la dixième année consécu-
tive depuis que le Centre du Commerce 
International (ITC, agence du CNUCED et 
de l’OMC) de Genève a commencé son 
analyse de marché, l’Italie reste le deu-
xième pays le plus compétitif dans le 
commerce mondial après l’Allemagne. En 
effet, sur la base d’une comparaison entre 
189 pays et 14 secteurs, l’Indice de Per-
formance Commerciale (Trade Perfor-
mance Index, TPI) confère à l’Italie deux 
premières places, cinq deuxièmes places, 
une troisième place et une cinquième place 
pour la meilleure compétitivité commer-
ciale en autant de secteurs examinés.  
  
La bilancia commerciale La balance commerciale 
Dall'inizio degli anni 1990 la bilancia 
commerciale (e così quella dei pagamenti) 
presenta consistenti attivi con gli scambi 
intracomunitari, in rapida crescita, e anche 
quelli extracomunitari, in forte aumento 
specialmente per quanto riguarda le quan-
tità di beni importati, ma - dato il basso 
corso delle materie prime - in calo dal 
punto di vista del valore.  
Depuis le début des années 1990, la ba-
lance commerciale (et donc aussi la ba-
lance des paiements) enregistre des excé-
dents importants avec les échanges intra-
communautaires, en croissance rapide, et 
également avec les échanges extracommu-
nautaires, en forte augmentation pour ce 
qui concerne la quantité de biens importés, 
mais, vu le bas cours des matières pre-
mières, à la baisse du point de vue de la 
valeur.  
L'Italia, cioè, continua a importare sempre 
di più, ma a costi decrescenti. 
Cela signifie que l’Italie continue 
d’importer de plus en plus, mais à des 
coûts décroissants.  
La tendenza si è avviata nel 1992 quando, 
per la prima volta, si registrò un modestis-
simo avanzo, decuplicato durante l'anno 
seguente per effetto della svalutazione 
della lira italiana (quella del settembre '92 
e le successive) e della riduzione delle 
importazioni per la contrazione della do-
manda interna. 
La tendance a démarré en 1992 quand, 
pour la première fois, on enregistra un 
excédent très faible, multiplié par dix pen-
dant l’année suivante en raison de la déva-
luation de la lire italienne (celle du mois 
de septembre 1992 et les suivantes) et de 
la réduction des importations pour la con-
traction de la demande intérieure.  
Anche quando, negli anni successivi, i 
consumi interni hanno ripreso a crescere e, 
con essi, le importazioni, le esportazioni 
hanno continuato a mantenersi sensibil-
mente più consistenti in valore. 
Même quand, dans les années suivantes, la 
consommation intérieure a recommencé à 
augmenter et, avec elle, les importations, 
les exportations sont toujours restées con-
sidérablement plus importantes en termes 
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de valeur.  
Sebbene molti operatori e osservatori non 
italiani considerino tali svalutazioni esat-
tamente come svalutazioni competitive 
(realizzate cioè volutamente per rendere 
più convenienti le vendite italiane all'este-
ro), ma l'aumento delle esportazioni e l'at-
tivo della bilancia commerciale hanno 
continuato a realizzarsi anche negli anni 
seguenti al 1996 (stabilizzazione del cam-
bio e rientro nello SME). 
Bien que beaucoup d’opérateurs et 
d’observateurs non italiens considèrent ces 
dévaluations comme des dévaluations 
compétitives (c’est-à-dire engendrées déli-
bérément pour rendre plus avantageuses 
les ventes italiennes à l’étranger), la 
hausse des exportations et l’excédent de la 
balance commerciale ont continué de se 
produire même dans les années après 1996 
(stabilisation du change et retour dans le 
SME). 
Tra il 2005 ed il 2008 le esportazioni ita-
liane sono aumentate del 16,6% in va-lore 
medio unitario e del 5,5% in volume. 
Entre 2005 et 2008, les exportations ita-
liennes ont augmenté de 16,6% en valeur 
unitaire moyenne et de 5,5% en volume.  
Le importazioni, invece, pur essendo au-
mentate soltanto dello 0,5% in volume, 
sono cresciute del 22,9% in valore medio 
unitario, in gran parte a causa dell'aumento 
dei prezzi delle materie prime. 
Au contraire, bien que les importations 
aient augmenté seulement de 0,5% en vo-
lume, elles se sont accrues de 22,9% en 
valeur unitaire moyenne, en grande partie 
à cause de la hausse des prix des matières 
premières.  
Nel 2009, anno di crisi, mentre il valore 
medio unitario dell'import-export è rima-
sto quasi stabile, in leggera flessione, si è 
avuto un forte crollo dei volumi commer-
ciali scambiati con l'estero, in particolare 
per quanto riguarda le esportazioni. 
En 2009, année de crise, on a assisté à un 
grave effondrement des volumes des 
échanges commerciaux avec l’étranger, en 
particulier pour ce qui concerne les expor-
tations, tandis que la valeur unitaire 
moyenne d’import-export est restée 
presque stable, en légère baisse.  
Nel 2012 la bilancia commerciale italiana 
è tornata attiva, risultando in quell’anno la 
trentunesima a livello mondiale. 
En 2012, la balance commerciale italienne 
est redevenue excédentaire et, dans cette 
année, elle s’est classée 31e à l’échelle 
mondiale.  
Nel 2013 l'export italiano è tornato ai li-
velli pre-crisi e nello stesso anno il surplus 
commerciale è risultato il sedicesimo più 
alto del mondo, nel 2014 il decimo e nel 
2015 l’ottavo. 
En 2013, l’exportation italienne est reve-
nue à ses niveaux d’avant la crise et, dans 
la même année, l’excédent commercial 
s’est révélé le 16e le plus important du 
monde, le 10e en 2014 et le 8e en 2015.  
Nel 2016 la bilancia commerciale italiana 
ha registrato un attivo di 51,566 miliardi di 
euro (in crescita di quasi 10 miliardi ri-
spetto all’avanzo di 41,807 miliardi del 
2015), il livello più alto dal 1991, anno di 
inizio della serie storica. 
 
En 2016, la balance commerciale italienne 
a enregistré un excédent de 51,566 mil-
liards d’euros (en hausse de presque 10 
milliards par rapport à l’excédent de 
41,807 milliards de 2015), le niveau le 
plus élevé depuis 1991, année du début de 
la série chronologique. 
  
Serie storica Série chronologique 
Interscambio commerciale dell'Italia (valo-
ri in milioni di euro 
Échange commercial de l’Italie (valeurs en 
millions d’euros) 
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Anno  
Importazioni  Esportazioni  Bilancia commerciale  
Import 
italiano  
Variazio-
ne % 
rispetto al 
periodo 
precedente  
Export 
italiano  
Varia-
zio-
ne % 
rispetto 
al 
perio-
do 
prece-
dente  
Quote di 
mercato 
mondiale 
a prezzi 
correnti  
Saldo com-
merciale  
Variazione 
assoluta 
rispetto al 
periodo 
precedente 
1991   116.588   108.316    -8.272   
1992  119.875  2,8  113.329  4,6   -6.546  1.726  
1993  120.330  0,4  137.488  21,3   17.158  23.704  
1994  140.673  16,9  159.092  15,7   18.419  1.261  
1995  173.354  23,2  196.860  23,7   23.506  5.087  
1996  165.930  - 4,3  200.842  2,0   34.912  11.406  
1997  184.678  11,3  211.297  5,2   26.619  - 8.293  
1998  195.625  5,9  220.105  4,2   24.480  - 2.319  
1999  207.015  5,8  221.040  0,4  3,82  14.025  - 10.455  
2000  258.507  24,9  260.413  17,8  3,8  1.906  - 12.119  
2001  263.757  2,0  272.990  4,8  4,1  9.233  7.327  
2002  261.226  - 0,1  269.064  -1,4  4,1  7.838  - 1.395  
2003  262.998  0,7  264.616  -1,7  4,0  1.618  - 6.220  
2004  285.634  8,6  284.413  7,5  3,9  - 1.221  - 2.839  
2005  305.686  7,0  295.739  5,5  3,6  - 9.947  - 8.726  
2006  352.465  15,3  332.013  10,7  3,5  - 20.452  - 10.505  
2007  373.340  5,9  364.744  9,9  3,66  - 8.596  11.856  
2008  382.050  2,3  369.016  1,2  3,43  - 13.035  - 4.439  
2009  297.609  - 22,1  291.733  -20,9  3,33  - 5.876  7.159  
2010  367.390  23,4  337.346  15,6  3,00  - 30.044  - 24.168  
2011  401.428  9,3  375.904  11,4  2,93  - 25.524  4.520  
2012  380.292  - 5,3  390.182  3,8  2,79  9.890  35.413  
2013  361.002  - 5,1  390.233  0,0  2,82  29.230  19.341  
2014  356.939  - 1,1  398.870  2,2  2,86  41.932  12.701  
2015  370.484  3,8  412.291  3,4  2,82  41.807  - 125  
2016  367.626  - 0,8  417.269  1,2  2,94  49.643  7.836  
2017  400.659  9,0  448.106  7,4   47.452  -2.192  
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Année  
Importations  Exportations Balance commerciale  
Importa-
tions 
ita-
liennes 
Variation en 
pourcentage 
par rapport 
à la période 
précédente 
Exporta-
tions ita-
liennes 
Varia-
tion en 
pour-
cen-
tage 
par 
rapport 
à la 
période 
précé-
dente 
Parts de 
marché 
mondial 
et à prix 
courants 
Solde com-
mercial 
Variation 
absolue 
par rapport 
à la pé-
riode pré-
cédente 
1991   116.588   108.316    -8.272   
1992  119.875  2,8  113.329  4,6   -6.546  1.726  
1993  120.330  0,4  137.488  21,3   17.158  23.704  
1994  140.673  16,9  159.092  15,7   18.419  1.261  
1995  173.354  23,2  196.860  23,7   23.506  5.087  
1996  165.930  - 4,3  200.842  2,0   34.912  11.406  
1997  184.678  11,3  211.297  5,2   26.619  - 8.293  
1998  195.625  5,9  220.105  4,2   24.480  - 2.319  
1999  207.015  5,8  221.040  0,4  3,82  14.025  - 10.455  
2000  258.507  24,9  260.413  17,8  3,8  1.906  - 12.119  
2001  263.757  2,0  272.990  4,8  4,1  9.233  7.327  
2002  261.226  - 0,1  269.064  -1,4  4,1  7.838  - 1.395  
2003  262.998  0,7  264.616  -1,7  4,0  1.618  - 6.220  
2004  285.634  8,6  284.413  7,5  3,9  - 1.221  - 2.839  
2005  305.686  7,0  295.739  5,5  3,6  - 9.947  - 8.726  
2006  352.465  15,3  332.013  10,7  3,5  - 20.452  - 10.505  
2007  373.340  5,9  364.744  9,9  3,66  - 8.596  11.856  
2008  382.050  2,3  369.016  1,2  3,43  - 13.035  - 4.439  
2009  297.609  - 22,1  291.733  -20,9  3,33  - 5.876  7.159  
2010  367.390  23,4  337.346  15,6  3,00  - 30.044  - 24.168  
2011  401.428  9,3  375.904  11,4  2,93  - 25.524  4.520  
2012  380.292  - 5,3  390.182  3,8  2,79  9.890  35.413  
2013  361.002  - 5,1  390.233  0,0  2,82  29.230  19.341  
2014  356.939  - 1,1  398.870  2,2  2,86  41.932  12.701  
2015  370.484  3,8  412.291  3,4  2,82  41.807  - 125  
2016  367.626  - 0,8  417.269  1,2  2,94  49.643  7.836  
2017  400.659  9,0  448.106  7,4   47.452  -2.192  
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Fonte: Istat, «Indagini sul commercio con 
l'estero» (citato in: Il commercio estero 
dell'Italia nel lungo periodo: un'analisi 
dal 1970 al 2005 di Natale Renato Fazio e 
Carmela Pascucci, capitolo 6, pagina 423), 
Serie storiche su Importazioni, Esporta-
zioni e Saldo commerciale dell'Italia da Il 
Sole 24Ore (dati Istat), Statistiche sull'in-
terscambio commerciale italiano (pdf) sul 
Sito del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, Tabelle sul commercio estero dell'I-
talia dall'Annuario Istat 2017 
Source : Instat «Indagini sul commercio 
con l'estero» (cité dans : « Il commercio 
estero dell'Italia nel lungo periodo: un'ana-
lisi dal 1970 al 2005 » de Natale Renato 
Fazio et Carmela Pascucci, chapitre 6, 
page 423), Serie storiche su Importazioni, 
Esportazioni e Saldo commerciale dell'Ita-
lia de Il Sole 24Ore (données Istat), Stati-
stiche sull'interscambio commerciale ita-
liano (pdf) sur le Sito del Ministero dello 
Sviluppo Economico, Tabelle sul com-
mercio estero dell'Italia de l’Annuario 
Istat 2017 
  
Tra il 1960 e il 2016 la bilancia commer-
ciale dell'Italia è stata in media in attivo 
per un valore pari allo 0,59% del prodotto 
interno lordo, con un minimo del -3,76% 
nel 1974 e un miglior risultato del 4,54% 
nel 1996. 
Entre 1960 et 2016, la balance commer-
ciale de l’Italie a été en moyenne excéden-
taire de 0,59% du Produit Intérieur Brut, 
avec un minimum de -3,76% en 1974 et 
un meilleur résultat de 4,54% en 1996. 
 
  
Note 
1. ^ Marco Fortis, L’Italia si confer-
ma ai vertici per competitività, in 
Il Sole 24Ore, 24 novembre 2017.  
2. ^ Istat, Commercio estero - Feb-
braio 2010, su istat.it2.  
3. ^ a b Marco Fortis, La corsa del 
surplus commerciale, in Il Sole 
24Ore, 17 ottobre 2016.  
4. ^ Istat: surplus commerciale da 
record per l'Italia nel 2016, in 
Reuters, 16 febbraio 20173.  
5. ^ I dati fino al 1998 sono espressi 
in milioni di eurolire ottenuti per 
conversione secondo la parità fis-
sata (1 euro = 1.936,27 lire)  
6. ^ Italia: bilancia commerciale, 
percentuale del PIL, su thegloba-
leconomy.com.   
 
Notes et références 
1. ^ Marco Fortis, L’Italia si confer-
ma ai vertici per competitività, 
dans Il Sole 24Ore, 24 novembre 
2017.  
2. ^ Istat, Commercio estero - Feb-
braio 2010, sur istat.it.  
3. ^ a b Marco Fortis, La corsa del 
surplus commerciale, dans Il Sole 
24Ore, 17 octobre 2016.  
4. ^ Istat: surplus commerciale da 
record per l'Italia nel 2016, dans 
Reuters, 16 février 2017.  
5. ^ Les données jusqu’à 1998 sont 
exprimées en millions d’eurolires, 
obtenues par la conversion selon la 
parité fixée (1 euro = 1.936,27 
lires)  
6. ^ Italia: bilancia commerciale, 
percentuale del PIL, sur thegloba-
leconomy.com.   
 
                                                 
2 Il faudrait signaler que ce lien n’est plus valable. 
3 Ce lien n’est plus valable. Il serait préférable de le remplacer par cet autre lien : 
https://www.firstonline.info/italia-export-da-record-nel-2016/. C’est un changement à apporter également 
dans la traduction française. 
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 d
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 c
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i c
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sa
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 P
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(d
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NO
M
E 
(c
as
sa
)
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ri
an
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sh
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ow
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flo
w
, c
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hf
lo
w
. P
re
st
ito
 d
al
l'in
gl
es
e 
e 
co
m
po
st
o 
da
"c
as
h"
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ca
ss
a"
, d
al
 fr
an
ce
se
 a
nt
ico
 "c
as
se
", 
ov
ve
ro
 "c
as
sa
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 e
 d
a 
"fl
ow
" (
cio
è
"fl
us
so
", 
di
 o
rig
in
e 
ge
rm
an
ica
). 
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es
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rm
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è 
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 d
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o
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al
ia
no
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 d
i c
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 m
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ra
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IN
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 d
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NN
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so
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 (d
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Va
ri
an
te
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sh
 fl
ow
, c
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h-
flo
w
, c
as
hf
lo
w
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m
pr
un
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an
gl
ai
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ue
m
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en
t e
m
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é 
da
ns
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ue
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ue
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an
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 d
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et
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em
en
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t p
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 d
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Il 
flu
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o 
di
 c
as
sa
 (o
 c
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h 
flo
w
 n
el
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 te
rm
in
ol
og
ia
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ng
lo
sa
ss
on
e)
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 la
 ri
co
st
ru
zio
ne
 d
ei
flu
ss
i m
on
et
ar
i (
di
ffe
re
nz
a 
tra
 tu
tte
 le
 e
nt
ra
te
 e
 le
 u
sc
ite
 m
on
et
ar
ie
) d
i u
na
az
ie
nd
a/
pr
og
et
to
 n
el
l’a
rc
o 
de
l p
er
io
do
 d
i a
na
lis
i. 
Il 
flu
ss
o 
di
 c
as
sa
 ra
pp
re
se
nt
a 
un
a 
m
isu
ra
de
ll’a
ut
of
in
an
zia
m
en
to
 a
zie
nd
al
e 
e 
pu
ò 
es
se
re
 c
al
co
la
to
 a
 p
ar
tir
e 
da
l c
on
to
 e
co
no
m
ico
de
ll’i
m
pr
es
a.
 L
’o
bi
et
tiv
o 
è 
de
fin
ire
 la
 g
en
er
az
io
ne
 d
i c
as
sa
 d
i u
na
 s
oc
ie
tà
 e
 d
i
co
ns
eg
ue
nz
a 
l’a
ttr
ib
uz
io
ne
 d
i t
al
i f
lu
ss
i d
i c
as
sa
 a
i s
oc
i."
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Il 
flu
ss
o 
di
 c
as
sa
 (o
 c
as
h 
flo
w)
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 la
 q
ua
nt
ità
 d
i m
on
et
a 
in
 u
sc
ita
 e
 in
 e
nt
ra
ta
 d
a 
un
a
so
cie
tà
 e
d 
è 
un
 d
at
o 
ch
e 
vie
ne
 ri
po
rta
to
 n
el
le
 tr
im
es
tra
li.
 P
uò
 ri
fe
rir
si 
a 
un
 s
in
go
lo
pr
og
et
to
 o
 a
ll'i
nt
er
a 
az
ie
nd
a.
 A
lcu
ni
 in
ve
st
ito
ri 
ut
iliz
za
no
 i 
da
ti 
su
i f
lu
ss
i d
i c
as
sa
 p
er
va
lu
ta
re
 la
 s
ol
id
ità
 d
i u
n'
az
ie
nd
a.
 S
e 
l'a
zie
nd
a 
re
gi
st
ra
 e
le
va
ti 
in
tro
iti
, c
i s
ar
an
no
 p
iù
 fo
nd
i
di
sp
on
ib
ili 
pe
r r
ei
nv
es
tir
e.
 L
’an
al
isi
 d
ei
 fl
us
si 
di
 c
as
sa
 è
 d
i f
ac
ile
 c
om
pa
ra
zio
ne
 tr
a 
le
im
pr
es
e,
 in
 q
ua
nt
o 
no
n 
so
no
 s
og
ge
tti
 a
 re
go
le
 c
on
ta
bi
li.
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 fl
us
so
 d
i c
as
sa
 n
on
 è
 u
n
in
di
ca
to
re
 d
i p
ro
fit
ta
bi
lit
à 
de
ll’a
zie
nd
a,
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a 
se
m
pl
ice
m
en
te
 m
isu
ra
 la
 s
ua
 li
qu
id
ità
. I
l f
lu
ss
o
di
 c
as
sa
 to
ta
le
 v
ie
ne
 c
al
co
la
to
 s
ot
tra
en
do
 il
 to
ta
le
 d
ei
 c
os
ti 
e 
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gi
un
ge
nd
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ica
vi 
di
pe
rio
do
. E
sis
to
no
 d
ive
rs
i t
ip
i d
i f
lu
ss
i d
i c
as
sa
, c
he
 v
ar
ia
no
 a
 s
ec
on
da
 d
el
le
 m
od
al
ità
 d
i
ca
lco
lo
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 d
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en
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 u
n'
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ie
nd
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in
 u
n 
da
to
 p
er
io
do
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da
to
 d
al
l'u
til
e 
ne
tto
 n
on
 d
ist
rib
ui
to
 p
iù
 g
li 
ac
ca
nt
on
am
en
ti 
a 
fro
nt
e 
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m
or
ta
m
en
to
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vit
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se
"
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m
on
ta
re
 d
el
le
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pe
ra
zio
ni
 a
tti
ve
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 p
as
siv
e 
di
 p
ag
am
en
to
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 m
on
et
a 
di
 u
n’
im
pr
es
a 
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un
 d
et
er
m
in
at
o 
pe
rio
do
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i t
em
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ss
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sa
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l c
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w
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o
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Le
 c
as
h 
flo
w,
 d
on
t l
a 
tra
du
ct
io
n 
lit
té
ra
le
 e
st
 fl
ux
 d
e 
liq
ui
di
té
s,
 e
st
 u
n 
in
di
ca
te
ur
 q
ui
 p
er
m
et
 d
e
m
es
ur
er
 le
 fl
ux
 d
e 
tré
so
re
rie
 d
on
t d
isp
os
e 
un
e 
en
tre
pr
ise
. P
ou
r l
es
 a
na
lys
te
s 
et
 le
s 
cr
éa
nc
ie
rs
, i
l
co
ns
tit
ue
 u
n 
bo
n 
m
oy
en
 d
'ap
pr
éh
en
de
r l
a 
so
lva
bi
lit
é 
et
 la
 p
ér
en
ni
té
 d
'u
ne
 e
nt
re
pr
ise
. C
'es
t é
ga
le
m
en
t
un
 in
di
ca
te
ur
 p
er
m
et
ta
nt
 d
e 
co
nn
aî
tre
 l'
ap
tit
ud
e 
de
 l'
en
tre
pr
ise
 à
 fi
na
nc
er
 s
es
 in
ve
st
iss
em
en
ts
 à
 p
ar
tir
de
 s
on
 e
xp
lo
ita
tio
n 
ou
 e
nc
or
e 
sa
 c
ap
ac
ité
 à
 d
ist
rib
ue
r d
es
 d
ivi
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nd
es
 à
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es
 a
ct
io
nn
ai
re
s.
 L
a 
dé
fin
iti
on
de
 l'
an
gl
ici
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e 
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sh
 fl
ow
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eu
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ar
ie
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ou
r c
er
ta
in
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st
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on
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de
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 d
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fin
an
ce
m
en
t,
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ur
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ut
re
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re
sp
on
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à 
l'e
xc
éd
en
t b
ru
t d
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pl
oi
ta
tio
n 
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u 
EB
IT
DA
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[..
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r c
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cu
le
r l
e 
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sh
 fl
ow
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oi
ci 
le
s 
de
ux
 p
rin
cip
al
es
. 
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sh
 fl
ow
 d
'e
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ita
tio
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su
lta
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et
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 d
ot
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io
ns
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et
te
s 
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x 
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m
en
ts
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ro
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 - 
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-
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lu
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 d
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n 
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ue
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 c
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 b
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em
en
t
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 fl
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t d
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t d
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 b
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en
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 d
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"
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Un
 fl
ux
 d
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en
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, d
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té
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en
t d
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an
ce
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ue
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ut
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lu
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âc
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flu
x 
de
 tr
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or
er
ie
 q
u'
il 
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fin
an
ce
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en
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 d
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flu
x.
 L
'e
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bl
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de
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flu
x
de
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or
er
ie
 d
'u
ne
 e
nt
re
pr
ise
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eu
t p
ar
 a
ille
ur
s 
êt
re
 ra
tta
ch
é 
à 
l'u
n 
de
s 
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is 
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cle
s 
su
iva
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:
l'e
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lo
ita
tio
n,
 l'
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ve
st
iss
em
en
t e
t l
e 
fin
an
ce
m
en
t. 
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 s
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 d
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an
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'u
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pr
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"
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Un
 fl
ux
 d
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iff
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ai
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em
en
ts
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t d
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,
fin
an
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éc
ifi
qu
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 d
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, d
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m
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et
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i i
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ti 
m
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et
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i o
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se
 d
i
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ne
 d
el
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es
a 
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on
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m
i d
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e 
ge
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e,
 d
ivi
de
nd
i,
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te
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ss
i p
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siv
i e
cc
.),
 o
 p
er
 p
ro
ce
di
m
en
to
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tto
, s
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m
an
do
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i u
til
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o 
pe
rd
ite
 d
i
es
er
ciz
io
) q
ue
i c
os
ti 
ch
e 
no
n 
co
m
po
rta
no
 u
sc
ite
 fi
na
nz
ia
rie
 n
el
 p
er
io
do
 c
on
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er
at
o 
co
m
e
le
 ri
se
rv
e 
pe
r g
li 
am
m
or
ta
m
en
ti 
e 
gl
i a
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an
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na
m
en
ti 
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r i
l t
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tta
m
en
to
 d
i f
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to
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r f
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 d
i
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at
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m
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pr
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 m
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 c
on
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m
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 d
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l'a
zi
en
da
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+
di
ve
rs
i
flu
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i d
i c
as
sa
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+
di
ve
rs
e 
m
od
al
ità
 d
i c
al
co
lo
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+
so
tt
ra
rr
e 
il 
to
ta
le
 d
ei
 c
os
ti]
[+
ag
gi
un
ge
re
 i 
ri
ca
vi
 d
i p
er
io
do
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+
am
m
on
ta
re
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+
di
sp
on
ib
ili
tà
 fi
na
nz
ia
ri
e]
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ut
ile
 n
et
to
 n
on
 d
is
tr
ib
ui
to
 p
iù
 g
li 
ac
ca
nt
on
am
en
ti 
a 
fr
on
te
 d
i a
m
m
or
ta
m
en
to
de
lle
 a
tt
iv
ità
 fi
ss
e]
[+
so
m
m
ar
e 
ag
li 
ut
ili
 (
o 
pe
rd
ite
 d
i e
se
rc
iz
io
) 
i c
os
ti 
ch
e 
no
n
co
m
po
rt
an
o 
us
ci
te
 fi
na
nz
ia
rie
 n
el
 p
er
io
do
 c
on
si
de
ra
to
][
+
op
er
az
io
ni
 a
tt
iv
e]
[+
op
er
az
io
ni
 p
as
si
ve
][
+
pa
ga
m
en
to
 in
 m
on
et
a]
[+
/-
pr
oc
ed
im
en
to
 d
ir
et
to
]
[+
/-
pr
oc
ed
im
en
to
 in
di
re
tt
o]
[+
de
tr
ar
re
 d
ai
 ri
ca
vi
 m
on
et
ar
i i
 c
os
ti 
m
on
et
ar
i o
sp
es
e 
di
 g
es
tio
ne
 d
el
l’i
m
pr
es
a]
[+
fo
rm
ul
az
io
ne
 g
iu
di
zi
o 
si
nt
et
iv
o 
su
 re
dd
iti
vi
tà
di
 u
n'
im
pr
es
a]
[+
ec
on
om
ia
][
+
ca
sh
 fl
ow
][
+
fin
an
ce
][
+
di
ve
rs
i t
ip
i d
i f
lu
ss
i d
i
ca
ss
a]
(d
ép
en
se
s)
. L
es
 fl
ux
 d
e 
tré
so
re
rie
 d
’e
xp
lo
ita
tio
n 
re
pr
és
en
te
nt
 d
on
c 
la
 tr
és
or
er
ie
 d
ég
ag
ée
 p
ar
l’e
nt
re
pr
ise
 d
u 
fa
it 
de
 s
on
 a
ct
ivi
té
. I
ls 
pe
rm
et
te
nt
 d
’é
va
lu
er
 la
 q
ua
lit
é 
de
 la
 g
es
tio
n 
de
 l’
ac
tiv
ité
en
tre
pr
ise
 p
ar
 le
s 
di
rig
ea
nt
s. 
Ce
s 
flu
x 
se
 c
al
cu
le
nt
 s
im
pl
em
en
t :
 o
n 
ad
di
tio
nn
e 
la
 C
AF
 e
t l
a 
va
ria
tio
n 
du
BF
R.
 [.
..]
Le
s 
flu
x 
de
 tr
és
or
er
ie
 d
’in
ve
st
iss
em
en
t c
or
re
sp
on
de
nt
 à
 to
ut
es
 le
s 
dé
pe
ns
es
 e
t r
ec
et
te
s 
ef
fe
ct
ué
es
po
rta
nt
 s
ur
 d
es
 a
ct
ifs
 im
m
ob
ilis
és
, t
el
le
s 
qu
e 
le
s 
ac
qu
isi
tio
ns
 e
t l
es
 c
es
sio
ns
 d
’im
m
ob
ilis
at
io
ns
(m
ac
hi
ne
s,
 b
ur
ea
ux
…
). 
[..
.] 
Po
ur
 le
s 
ca
lcu
le
r, 
on
 e
ffe
ct
ue
 la
 s
om
m
e 
de
s 
flu
x 
de
 tr
és
or
er
ie
co
rre
sp
on
da
nt
 à
 d
es
 o
pé
ra
tio
ns
 d
’in
ve
st
iss
em
en
t. 
[..
.]
Le
s 
flu
x 
de
 tr
és
or
er
ie
 d
e 
fin
an
ce
m
en
t c
or
re
sp
on
de
nt
 a
ux
 d
ép
en
se
s 
et
 a
ux
 re
ce
tte
s 
qu
i t
ou
ch
en
t a
ux
fo
nd
s 
pr
op
re
s 
et
 a
ux
 e
m
pr
un
ts
. [
...
] o
n 
fa
it 
la
 s
om
m
e 
de
s 
op
ér
at
io
ns
 q
ui
 c
or
re
sp
on
de
nt
 à
 d
es
op
ér
at
io
ns
 d
e 
fin
an
ce
m
en
t"
An
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e 
co
nt
ra
ts
 e
t d
e 
pe
rm
et
tre
 la
né
go
cia
tio
n,
 a
ch
at
 o
u 
ve
nt
e,
 d
'a
ct
ifs
 q
ue
lco
nq
ue
s 
da
ns
 le
 fu
tu
r. 
Ce
 s
on
t
de
s 
pr
od
ui
ts
 d
ér
ivé
s 
ca
r l
eu
r p
rix
 v
a 
dé
pe
nd
re
 d
e 
l'é
vo
lu
tio
n 
de
s 
pr
ix 
au
co
m
pt
an
t d
u 
bi
en
 s
ur
 le
qu
el
 il
s 
po
rte
nt
, l
e 
so
us
-ja
ce
nt
. [
...
] "
Si
 le
s
co
nt
ra
ts
 à
 te
rm
e 
so
nt
 in
iti
al
em
en
t p
ré
vu
s 
po
ur
 s
e 
co
uv
rir
 c
on
tre
 d
es
va
ria
tio
ns
 d
e 
pr
ix,
 à
 l'
im
ag
e 
de
s 
op
tio
ns
 e
t d
es
 w
ar
ra
nt
s,
 il
s 
co
nc
en
tre
nt
dé
so
rm
ai
s 
un
e 
gr
an
de
 p
ar
t d
e 
la
 s
pé
cu
la
tio
n.
 L
es
 c
on
tra
ts
 v
on
t
ra
re
m
en
t à
 le
ur
 te
rm
e 
m
ai
s 
so
nt
 u
til
isé
s 
co
m
m
e 
de
 p
ur
s 
in
st
ru
m
en
ts
fin
an
cie
rs
 d
'in
ve
st
iss
em
en
t."
- "
Lo
rs
qu
e 
vo
us
 a
ch
et
ez
 s
ur
 u
n 
m
ar
ch
é 
or
ga
ni
sé
 u
n 
co
nt
ra
t à
 te
rm
e 
su
r
de
vis
e 
(fu
tu
re
), 
vo
us
 a
ch
et
ez
 la
 p
ro
m
es
se
 q
u'
un
 m
on
ta
nt
 d
on
né
 d
'u
ne
m
on
na
ie
 v
ou
s 
se
ra
 li
vr
é 
à 
un
e 
da
te
 d
on
né
e 
da
ns
 le
 fu
tu
r. 
Il 
es
t p
os
sib
le
d'
ob
te
ni
r l
e 
m
êm
e 
m
on
ta
nt
 à
 la
 m
êm
e 
da
te
 e
n 
co
nc
lu
an
t u
n 
co
nt
ra
t à
te
rm
e 
av
ec
 u
ne
 c
on
tre
pa
rti
e 
pr
ivé
e 
: o
n 
pa
rle
 a
lo
rs
 d
e 
co
nt
ra
t f
or
w
ar
d.
Le
s 
fo
rw
ar
ds
 o
nt
 l'
av
an
ta
ge
 s
ur
 le
s 
fu
tu
re
s 
d'
êt
re
 é
la
bo
ré
s 
"s
ur
 m
es
ur
e"
,
ta
nd
is 
qu
e 
ce
s 
de
rn
ie
rs
 o
nt
 d
es
 c
ar
ac
té
ris
tiq
ue
s 
st
an
da
rd
 (e
n 
te
rm
es
 d
e
du
ré
e,
 d
e 
m
on
ta
nt
, e
tc
.).
 E
n 
re
va
nc
he
, l
es
 fo
rw
ar
ds
 n
e 
pe
uv
en
t ê
tre
re
ve
nd
us
, a
lo
rs
 q
ue
 le
s 
fu
tu
re
s,
 é
ch
an
gé
s 
su
r u
n 
m
ar
ch
é 
or
ga
ni
sé
,
pe
uv
en
t l
'ê
tre
 fa
cil
em
en
t. 
La
 re
ve
nt
e 
pe
rm
et
 d
e 
ré
al
ise
r u
n 
pr
of
it 
ou
 u
ne
pe
rte
, s
an
s 
at
te
nd
re
 l'
éc
hé
an
ce
 d
u 
co
nt
ra
t, 
ce
 q
ui
 e
st
 a
pp
ré
cia
bl
e
fin
an
ce
sp
éc
ifi
qu
e
2 3
se
m
em
a 
1:
- "
Ve
rs
io
ne
 s
of
ist
ica
ta
 e
 s
ta
nd
ar
di
zz
at
a 
de
i t
ra
di
zio
na
li 
co
nt
ra
tti
 a
 te
rm
in
e 
[..
.] 
di
 c
om
pr
av
en
di
ta
 d
i b
en
i, 
co
m
e 
i
co
m
m
od
ity
 fu
tu
re
s 
[..
.],
 o
 d
i a
tti
vit
à 
fin
an
zia
rie
 (f
in
an
cia
l f
ut
ur
es
 s
u 
tit
ol
i, 
va
lu
te
 o
 in
di
ci 
az
io
na
ri)
 a
 p
re
zz
i e
 q
ua
nt
ità
pr
ef
iss
at
i, 
la
 c
ui
 e
se
cu
zio
ne
 è
 s
ta
bi
lit
a 
pe
r u
na
 d
at
a 
fu
tu
ra
. S
on
o 
co
nt
ra
tti
 n
eg
oz
ia
ti 
in
 m
er
ca
ti 
or
ga
ni
zz
at
i (
bo
rs
e 
fu
tu
re
s
sp
ec
ia
liz
za
te
), 
co
n 
un
a 
ist
itu
zio
ne
 te
rz
a 
ris
pe
tto
 a
lle
 p
ar
ti,
 la
 c
le
ar
in
g 
ho
us
e ,
 in
 It
al
ia
 la
 C
as
sa
 d
i c
om
pe
ns
az
io
ne
 e
ga
ra
nz
ia
 [.
..]
, c
he
 g
ar
an
tis
ce
 l’
ad
em
pi
m
en
to
 d
i a
m
be
du
e 
i c
on
tra
en
ti.
Co
nt
ra
tti
 a
 te
rm
in
e 
e 
co
nt
ra
tti
 fu
tu
re
s.
 S
i d
ice
 c
he
 l’
ac
qu
ire
nt
e 
è 
in
 p
os
izi
on
e 
lu
ng
a 
e 
il 
ve
nd
ito
re
 in
 p
os
izi
on
e 
co
rta
,
co
m
e 
ne
i c
on
tra
tti
 a
 te
rm
in
e.
 L
a 
da
ta
 d
i c
on
se
gn
a 
no
n 
è 
de
te
rm
in
at
a 
co
n 
pr
ec
isi
on
e,
 m
a 
si 
es
te
nd
e 
a 
un
 c
er
to
 a
rc
o
te
m
po
ra
le
 a
ll’i
nt
er
no
 d
i u
n 
m
es
e 
(ta
lvo
lta
 l’
in
te
ro
 m
es
e)
, d
et
to
 m
es
e 
di
 c
on
se
gn
a.
 Il
 c
on
tra
en
te
 in
 p
os
izi
on
e 
co
rta
 p
uò
sc
eg
lie
re
 il
 m
om
en
to
 p
re
cis
o 
de
lla
 c
on
se
gn
a 
al
l’in
te
rn
o 
di
 ta
le
 in
te
rv
al
lo
. M
a 
la
 fo
nd
am
en
ta
le
 d
iff
er
en
za
 fr
a 
co
nt
ra
tti
 a
te
rm
in
e 
e 
co
nt
ra
tti
 fu
tu
re
s 
è 
ne
lle
 m
od
al
ità
 d
i c
hi
us
ur
a.
 M
en
tre
 il
 c
on
tra
tto
 a
 te
rm
in
e 
si 
co
nc
lu
de
 ti
pi
ca
m
en
te
 c
on
 la
co
ns
eg
na
 d
el
 b
en
e 
o 
de
l t
ito
lo
 c
on
tro
 p
ag
am
en
to
 d
el
la
 s
om
m
a 
pa
ttu
ita
, q
ue
llo
 fu
tu
re
s 
vie
ne
 c
hi
us
o 
an
tic
ip
at
am
en
te
 d
a
al
m
en
o 
un
o 
de
i d
ue
 c
on
tra
en
ti 
ne
lla
 m
ag
gi
or
an
za
 d
ei
 c
as
i. 
La
 p
re
se
nz
a 
de
lla
 c
le
ar
in
g 
ho
us
e 
e 
il 
m
ec
ca
ni
sm
o 
de
l
m
ar
kin
g 
to
 m
ar
ke
t [
...
], 
un
ita
m
en
te
 a
lla
 s
ta
nd
ar
di
zz
az
io
ne
 d
ei
 c
on
tra
tti
, d
et
er
m
in
an
o 
in
fa
tti
 la
 p
ar
te
cip
az
io
ne
 a
l m
er
ca
to
de
i f
ut
ur
es
 d
i u
na
 m
ol
tit
ud
in
e 
di
 c
on
tra
en
ti 
(s
pe
cu
la
to
ri 
e 
ar
bi
tra
gg
ist
i),
 e
no
rm
em
en
te
 p
iù
 a
m
pi
a 
de
i c
on
tra
en
ti 
sp
in
ti 
da
m
ot
iva
zio
ni
 d
i c
op
er
tu
ra
 d
el
 ri
sc
hi
o 
di
 m
ov
im
en
ti 
sf
av
or
ev
ol
i d
ei
 p
re
zz
i (
i c
os
id
de
tti
 h
ed
ge
rs
). 
Qu
es
ti 
ul
tim
i s
on
o 
i s
ol
i
op
er
at
or
i e
ffe
tti
va
m
en
te
 in
te
re
ss
at
i a
lla
 n
at
ur
al
e 
co
nc
lu
sio
ne
 d
el
 c
on
tra
tto
 a
 s
ca
de
nz
a;
 s
pe
cu
la
to
ri 
e 
ar
bi
tra
gg
ist
i
co
nf
id
an
o,
 in
ve
ce
, d
i r
ea
liz
za
re
 g
ua
da
gn
i i
n 
un
 o
riz
zo
nt
e 
te
m
po
ra
le
 p
iù
 c
or
to
 d
el
la
 s
ca
de
nz
a 
de
ll’o
pe
ra
zio
ne
 e
,
so
dd
isf
at
ti 
o 
de
lu
si 
ch
e 
sia
no
 in
 q
ue
st
a 
as
pe
tta
tiv
a,
 te
nd
on
o 
a 
ch
iu
de
re
 la
 lo
ro
 p
os
izi
on
e 
in
 te
m
pi
 m
ol
to
 p
iù
 ra
pi
di
 c
on
un
’o
pe
ra
zio
ne
 d
i s
eg
no
 o
pp
os
to
. P
er
 ra
gg
iu
ng
er
e 
ta
le
 o
bi
et
tiv
o 
no
n 
è 
in
fa
tti
 n
ec
es
sa
ria
 l’
ad
es
io
ne
 d
i u
na
 c
on
tro
pa
rte
sp
ec
ifi
ca
, m
a 
se
m
pl
ice
m
en
te
 q
ue
lla
 d
el
la
 c
le
ar
in
g 
ho
us
e.
 E
ss
a 
a 
su
a 
vo
lta
 u
til
izz
a 
al
lo
 s
co
po
 i 
du
e 
m
ec
ca
ni
sm
i d
el
m
ar
kin
g 
to
 m
ar
ke
t e
 d
el
 m
ar
gi
ne
 d
i g
ar
an
zia
."
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LE
 T
ER
M
E:
 F
ut
ur
es
Le do
m
ai
ne
Le re
gi
st
re
Le
s
so
ur
ce
s
IL
 T
RA
DU
CE
NT
E 
: C
on
tr
at
to
 fu
tu
re
s
Il do
m
in
io
Il re
gi
st
ro
d'
us
o
Le
 fo
nt
i
lo
rs
qu
e 
le
s 
an
tic
ip
at
io
ns
 s
ur
 le
s 
ta
ux
 a
u 
co
m
pt
an
t c
ha
ng
en
t"
.
- "
Co
nt
ra
t à
 te
rm
e 
fe
rm
e.
 C
on
tra
t à
 te
rm
e 
co
m
po
rta
nt
 l'
en
ga
ge
m
en
t
fe
rm
e 
d'
ac
he
te
r o
u 
de
 v
en
dr
e,
 à
 u
ne
 d
at
e 
dé
te
rm
in
ée
 (j
ou
r
d'
ex
pl
oi
ta
tio
n 
ou
 d
e 
liv
ra
iso
n)
, u
ne
 c
er
ta
in
e 
qu
an
tit
é 
d'
un
 a
ct
if 
(s
ou
s-
ja
ce
nt
 b
ie
n 
dé
te
rm
in
é,
 à
 u
n 
pr
ix 
fix
é 
lo
rs
 d
e 
la
 c
on
clu
sio
n 
du
 c
on
tra
ct
. I
l
co
nv
ie
nt
 d
e 
di
st
in
gu
er
 :
1.
 le
 c
on
tra
t f
or
w
ar
d 
qu
i n
'e
st
 p
as
 s
ta
nd
ar
di
sé
 ; 
il 
es
t n
ég
ot
ié
 s
ur
 u
n
m
ar
ch
é 
gr
é 
à 
gr
é 
;
[..
.]
2.
 le
 c
on
tra
t d
e 
fu
tu
re
 q
ui
 e
st
 s
ta
nd
ar
di
sé
 a
fin
 d
'as
su
re
r l
a 
fo
ng
ib
ilit
é,
co
nd
iti
on
 s
in
e 
qu
a 
no
n 
po
ur
 l'
ét
ab
lis
se
m
en
t d
'u
n 
ve
rit
ab
le
 m
ar
ch
é 
; i
l e
st
co
té
 s
ur
 u
n 
m
ar
ch
é 
or
ga
ni
sé
"
An
al
ys
e 
en
 /
sè
m
es
/ 
: [
+
fin
an
ce
][
+
in
st
ru
m
en
t f
in
an
ci
er
]
[+
co
nt
ra
t à
 te
rm
e]
[+
en
ga
ge
m
en
t f
er
m
e]
[+
né
go
tia
tio
n]
[+
ac
ha
t]
[+
ve
nt
e]
[+
fu
tu
r]
[+
pr
od
ui
ts
 d
ér
iv
és
][
+
pr
ix
fix
é]
[+
ac
tif
][
+
so
us
-j
ac
en
t]
[+
co
uv
er
tu
re
 c
on
tr
e 
le
s 
va
ria
tio
ns
de
 p
rix
][
+
/-
 s
pé
cu
la
tio
n]
[+
in
ve
st
is
se
m
en
t]
[+
il 
va
 ra
re
m
en
t à
so
n 
te
rm
e]
[+
m
ar
ch
é 
or
ga
ni
sé
][
+
de
vi
se
][
+
pr
om
es
se
]
[+
m
on
ta
nt
][
+
m
on
na
ie
][
+
liv
re
r]
[+
da
te
 d
on
né
e]
[+
ca
ra
ct
ér
is
tiq
ue
s 
st
an
da
rd
][
+
st
an
da
rd
is
é]
[+
éc
ha
ng
er
]
[+
po
ss
ib
ili
té
 d
e 
re
ve
nt
e]
[+
/-
 p
ro
fit
][
+
/-
 p
er
te
][
+
po
ss
ib
ili
té
 d
e
ne
 p
as
 a
tt
en
dr
e 
l'é
ch
éa
nc
e 
du
 c
on
tr
at
][
-c
on
tr
at
 fo
rw
ar
d]
4
- "
Qu
an
do
 s
i a
cq
ui
st
a 
un
 c
on
tra
tto
 fu
tu
re
, s
ia
 a
cq
ui
st
a 
la
 p
ro
m
es
sa
 c
he
 u
n 
ce
rto
 a
m
m
on
ta
re
 d
i v
al
ut
a 
es
te
ra
 s
ar
à
co
ns
eg
na
to
 a
 u
na
 c
er
ta
 d
at
a 
fu
tu
ra
. U
n 
co
nt
ra
tto
 a
 te
rm
in
e 
co
n 
un
a 
co
nt
ro
pa
rte
 p
riv
at
a 
è 
un
 m
od
o 
al
te
rn
at
ivo
 d
i
as
sic
ur
ar
e 
ch
e 
si 
po
trà
 ri
ce
ve
re
 lo
 s
te
ss
o 
am
m
on
ta
re
 d
i v
al
ut
a 
ne
lla
 d
at
a 
st
ab
ilit
a.
 M
a 
m
en
tre
 c
on
 il
 c
on
tra
tto
 a
 te
rm
in
e
no
n 
è 
po
ss
ib
ile
 c
om
pl
et
ar
e 
la
 tr
an
sa
zio
ne
 a
lla
 s
ca
de
nz
a,
 u
n 
co
nt
ra
tto
 fu
tu
re
 s
i p
uò
 ri
ve
nd
er
e 
su
l m
er
ca
to
 o
rg
an
izz
at
o
de
i f
ut
ur
e,
 re
al
izz
an
do
 s
ub
ito
 u
n 
gu
ad
ag
no
 e
 o
 u
na
 p
er
di
ta
. L
a 
ve
nd
ita
 p
uò
 e
ss
er
e 
va
nt
ag
gi
os
a 
se
 s
i p
en
sa
 c
he
 il
 ta
ss
o
di
 c
am
bi
o 
a 
pr
on
ti 
fu
tu
ro
 c
am
bi
er
à.
"
- "
Il 
fu
tu
re
s 
è 
un
 c
on
tra
tto
 c
he
 im
pe
gn
a 
ad
 a
cq
ui
st
ar
e 
o 
ve
nd
er
e,
 a
d 
un
a 
da
ta
 fu
tu
ra
, u
na
 d
et
er
m
in
at
a 
qu
an
tit
à 
di
m
er
ce
 o
 a
tti
vit
à 
fin
an
zia
ria
 a
d 
un
 p
re
zz
o 
pr
ef
iss
at
o.
 S
e 
l'a
tti
vit
à 
so
tto
st
an
te
 è
 u
na
 m
er
ce
, i
l f
ut
ur
es
 s
i d
ef
in
isc
e
co
m
m
od
ity
 fu
tu
re
s,
 m
en
tre
 s
e 
è 
un
o 
st
ru
m
en
to
 fi
na
nz
ia
rio
 fi
na
nc
ia
l f
ut
ur
es
.
Il 
fu
tu
re
s,
 p
ur
 e
ss
en
do
 u
no
 s
tru
m
en
to
 a
 te
rm
in
e,
 s
i d
ist
in
gu
e 
da
l c
on
tra
tto
 fo
rw
ar
d 
in
 q
ua
nt
o 
vie
ne
 n
eg
oz
ia
to
 in
 m
er
ca
ti
re
go
la
m
en
ta
ti.
 L
'es
ist
en
za
 d
i o
rg
an
i d
i c
on
tro
llo
 e
 d
i r
eg
ol
e 
di
 fu
nz
io
na
lit
à 
ga
ra
nt
isc
e 
la
 s
ol
vib
ilit
à 
de
gl
i a
ge
nt
i d
el
m
er
ca
to
. I
l c
on
tra
tto
 a
 te
rm
in
e,
 a
l c
on
tra
rio
, p
re
ve
de
 il
 c
on
ta
tto
 d
ire
tto
 e
 n
on
 is
tit
uz
io
na
liz
za
to
 d
eg
li 
op
er
at
or
i. 
[..
.] 
I
co
nt
ra
tti
 c
on
clu
si 
ne
lle
 B
or
se
 re
go
la
m
en
ta
te
 d
ev
on
o 
ris
po
nd
er
e 
a 
de
i r
eq
ui
sit
i a
lta
m
en
te
 s
ta
nd
ar
d 
sia
 in
 te
rm
in
i d
i
qu
an
tit
à 
ch
e 
di
 q
ua
lit
à 
de
llo
 s
tru
m
en
to
 s
ot
to
st
an
te
"
An
al
is
i i
n 
/s
em
i/
: [
+
fin
an
za
][
+
de
riv
at
i]
[+
st
ru
m
en
o 
fin
an
zi
ar
io
][
+
co
nt
ra
tt
o 
a 
te
rm
in
e]
[+
co
m
pr
av
en
di
ta
di
 b
en
i]
[+
at
tiv
ità
 fi
na
nz
ia
rie
][
+
pr
ez
zi
 p
re
fis
sa
ti]
[+
qu
an
tit
à 
pr
ef
is
sa
te
][
+
da
ta
 fu
tu
ra
][
+
ne
go
zi
az
io
ne
]
[+
m
er
ca
ti 
or
ga
ni
zz
at
i]
[+
co
nt
ra
tt
o 
ch
iu
so
 s
ol
ita
m
en
te
 a
nt
ic
ip
at
am
en
te
][
+
st
an
da
rd
iz
za
zi
on
e]
[+
/-
sp
ec
ul
at
or
i]
[+
/-
ar
bi
tr
ag
gi
st
i]
[+
cl
ea
ri
ng
 h
ou
se
][
+
va
lu
ta
 e
st
er
a]
[+
am
m
on
ta
re
][
+
po
ss
ib
ili
tà
 d
i
ri
ve
nd
ita
][
+
/-
gu
ad
ag
no
][
+
/-
pe
rd
ita
][
+
sc
am
bi
ar
e]
[+
m
er
ca
ti 
re
go
la
m
en
ta
ti]
[-
fo
rw
ar
d]
[+
or
ga
ni
 d
i
co
nt
ro
llo
][
+
re
go
le
][
+
so
tt
os
ta
nt
e]
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m
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Co
nt
ex
te
s 
tir
és
 d
u 
te
xt
e 
à 
tra
du
ire
 (t
er
m
e 
ob
se
rv
é)
1.
 "C
e 
te
rm
e,
 fo
rg
é 
da
ns
 le
s 
an
né
es
 1
97
0,
 d
és
ig
ne
 d
es
 d
ép
ôt
s 
en
 d
ol
la
rs
dé
te
nu
s 
ho
rs
 d
es
 É
ta
ts
-U
ni
s,
 e
t p
ar
 e
xt
en
sio
n,
 d
es
 fu
tu
re
s 
su
r L
ib
or
do
lla
r."
Pr
op
os
te
 d
i t
ra
du
zi
on
e
(t
ra
du
ce
nt
e)
1.
 "Q
ue
st
o 
te
rm
in
e,
 c
re
at
o 
ne
gl
i a
nn
i ’
70
, i
nd
ica
 d
ei
 d
ep
os
iti
 in
 d
ol
la
ri 
de
te
nu
ti 
al
 d
i f
uo
ri 
de
gl
i S
ta
ti 
Un
iti
 e
, p
er
es
te
ns
io
ne
, d
ei
 c
on
tr
at
ti 
fu
tu
re
s 
su
l t
as
so
 L
IB
OR
 U
SD
"
Il
lu
st
ra
tio
ns
 o
nt
ol
og
iq
ue
s 
- 
en
cy
cl
op
éd
iq
ue
s 
(li
ée
s 
ou
 in
co
rp
or
ée
s)
 (c
ha
m
p
fra
nç
ai
s)
Im
ag
es
 d
e 
Go
og
le.
fr 
:
so
ur
ce
s
ar
br
e 
du
do
m
ai
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10/09/2018. 
http://www.treccani.it/vocabolario/ribasso/  Treccani. Dernière consultation : 
10/09/2018. 
http://www.treccani.it/vocabolario/calo/  Treccani. Dernière consultation : 10/09/2018. 
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https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/23873-monnaie-scripturale-definition.  
Droit-finances. Dernière consultation : 10/09/2018. 
http://www.treccani.it/vocabolario/divisa/  Treccani.  Dernière consultation : 
10/09/2018. 
http://www.treccani.it/vocabolario/stima/ Treccani.  Dernière consultation : 10/09/2018. 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/estimation/31185?q=estimation#31109 
Dictionnaire de français Larousse. Dernière consultation : 10/09/2018. 
http://www.cnrtl.fr/definition/quota   CNRTL (Centre National de Ressources Tex-
tuelles et Lexicales). Dernière consultation : 10/09/2018. 
https://www.wto.org/french/thewto_f/glossary_f/madrid-agreement_f.htm  Organisation 
Mondiale du Commerce. Dernière consultation : 10/09/2018. 
http://maroc-diplomatique.net/y-a-41-ans-laccord-de-madrid-decolonisation-sahara-
marocain/   Maroc Diplomatique. Dernière consultation : 10/09/2018. 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/particulier/58385  Dictionnaire de français 
Larousse. Dernière consultation : 10/09/2018. 
http://www.cnrtl.fr/definition/particulier  CNRTL (Centre National de Ressources Tex-
tuelles et Lexicales). Dernière consultation: 10/09/2018. 
http://www.unilat.org/SG/Etats_membres/fr  Union Latine. Dernière consultation : 
10/09/2018. 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F13662.php Dictionnaire historique de la Suisse. 
Dernière consultation : 10/09/2018. 
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Résumé en italien 
 
 
Fin dal lancio del progetto nel gennaio 2001, Wikipedia non ha mai smesso di cre-
scere, fino ad arrivare ad essere considerata al giorno d’oggi la più grande enciclopedia 
del mondo.  
In particolare, essa si definisce “enciclopedia libera e collaborativa”, multilingue, on-
line, universale e funzionante sul principio del wiki. Il suo obiettivo principale è la dif-
fusione del sapere a livello mondiale. Per far in modo che una stessa informazione sia 
accessibile a un numero massimo di persone possibili, allo stato attuale, esistono ben 
302 Wikipedia in lingue diverse. L’inglese occupa la prima posizione per il numero di 
articoli, mentre il francese e l’italiano si trovano rispettivamente al quinto e al nono po-
sto. Inoltre, l’enciclopedia offre la possibilità di tradurre articoli già esistenti nelle altre 
lingue, grazie a una sezione dedicata esclusivamente alla traduzione.  
Il lavoro presentato in questa tesi ha quindi come obiettivo principale la partecipa-
zione alla diffusione di questo grande progetto mondiale attraverso la traduzione. In 
particolare, sono stati selezionati 8 articoli francesi senza versione italiana e 8 articoli 
italiani senza versione francese appartenenti all’ambito economico in generale. Infatti, 
per contribuire al meglio alla diffusione di un maggior numero di argomenti diversi, gli 
articoli scelti non appartengono esclusivamente a una sottocategoria specifica 
dell’economia, bensì a diversi ambiti. In particolare, il corpus degli articoli francesi da 
tradurre in italiano è composto dalle seguenti pagine di Wikipedia: 
• Euromonnaie; 
• Euro/dollar; 
• Eurosystème;  
• Fraude sur le marché des changes; 
• Paire de devises; 
• Accords de la Jamaïque; 
• Changes flottants; 
• Discrimination par les prix. 
Il corpus di testi italiani da tradurre in francese contiene invece questi altri articoli: 
• Valore di mercato; 
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• Made in Italy; 
• Commissione nazionale per le società e la Borsa; 
• Ciclo del maiale; 
• Economia italiana del XIX secolo;    
• Il sorpasso (economia); 
• Curva BP; 
• Bilancia commerciale dell’Italia. 
Inoltre, dal momento che le pagine di Wikipedia possono essere modificate in qual-
siasi momento, è necessario specificare che il corpus dei testi da tradurre si basa sulla 
versione degli articoli alla data del 10 settembre 2018.  
L’ambito economico del corpus di articoli e lo stesso contesto di Wikipedia hanno 
profondamente influenzato il risultato finale delle traduzioni.  
Per quanto riguarda il primo aspetto, sia i testi originali che le loro traduzioni conte-
nevano una grande quantità di lessico appartenente al vocabolario specifico economico. 
Per questo motivo, è stato necessario effettuare un’analisi approfondita dei termini eco-
nomici la cui traduzione poteva porre eventuali problemi. In particolare, nel corpus con-
siderato, tre aspetti sono stati esaminati con un’attenzione speciale: le sigle, gli anglici-
smi e i termini economici italiani e francesi che costituivano una sfida per la traduzione.  
Per quanto riguarda le sigle, la loro presenza nell’ambito economico è molto forte, 
visto che permettono di facilitare e accelerare la comunicazione. Infatti, anche gli artico-
li da tradurre ne contenevano in abbondanza. In particolare, le sigle in esame sono state 
divise in invariabili e variabili. Le sigle invariabili sono quelle abbreviazioni che, per 
diversi motivi, non hanno subito nessuna modifica durante il processo di traduzione.  
Inoltre, al loro interno, è stato possibile applicare un’ulteriore differenziazione. In primo 
luogo, tra esse ci sono le sigle universali, le quali restano invariate in qualsiasi lingua 
del mondo, soprattutto per la necessità di avere dei riferimenti comuni, come è il caso 
dei codici delle diverse valute. In secondo luogo, alcune sigle che derivano dall’inglese 
non vengono tradotte in italiano e in francese, come “Forex” (“Foreign Exchange Mar-
ket”), “ECU” (“European Currency Unit” o “LIBOR” (“London Interbank Offered Ra-
te”). Nonostante esista una possibile traduzione dell’intera espressione, viene tuttavia 
utilizzata la sigla inglese, anche per una necessità di universalità, visto che la traduzione 
dell’abbreviazione in francese o in italiano potrebbe causare malintesi e riferirsi ad altre 
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istituzioni od organizzazioni. In terzo luogo, le sigle possono rimanere invariate dopo la 
traduzione per il loro carattere geograficamente limitato. Le varie organizzazioni nazio-
nali non hanno infatti necessariamente bisogno di una sigla corrispondente nelle altre 
lingue. Per esempio, le sigle “CONSOB” (“Commissione nazionale per le società e la 
Borsa”) o “AMF” (“Autorité des Marchés Financiers”) non hanno subito modifiche nel 
testo finale. Tuttavia, per una maggiore chiarezza, si è comunque preferito proporre 
sempre una traduzione dell’intera espressione nella lingua di arrivo. Infine, altre sigle 
restano invariate solamente per la prossimità linguistica tra il francese e l’italiano. A 
dimostrazione di questo fatto, le stesse abbreviazioni che nelle due lingue in esame re-
stano invariate cambierebbero se fossero in inglese. Per esempio, “BCE” (“Banca Cen-
trale Europea” o “Banque Centrale Européenne”) diventa “ECB” in inglese (“European 
Central Bank”).  
Anche all’interno delle sigle variabili è possibile effettuare una differenziazione. Un 
primo gruppo riguarda le abbreviazioni che cambiano per la differenza linguistica tra il 
francese e l’italiano, come “PIB” (“Produit Intérieur Brut”) che diventa “PIL” (“Prodot-
to Interno Lordo”) oppure “DTS” (“Droits de Tirage Spéciaux) che viene tradotto con 
“DSP” (“Diritti Speciali di Prelievo”). Il secondo insieme comprende invece quelle si-
gle inglesi che vengono mantenute tali in italiano, ma che vengono tradotte in francese. 
Per esempio, “UNCTAD” (“United Nations Conference on Trade and Development”) 
diventa “CNUCED” (“Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Dévelop-
pement”) in francese.  
In tutti questi casi, la traduzione ha sempre utilizzato la sigla più diffusa nella lingua 
di destinazione. Inoltre, talvolta, per evitare ogni malinteso e per rendere la lettura del 
testo finale più naturale e più chiara, si è dovuto specificare l’intera locuzione. 
Un altro aspetto che è stato preso in esame in questa analisi riguarda gli anglicismi. 
Questi ultimi erano presenti in gran numero nel corpus considerato, vista la posizione 
dominante dell’inglese nel contesto economico. In particolare, essi sono i prestiti dalla 
lingua inglese (più precisamente l’anglo-americano) che sono entrati a far parte del si-
stema linguistico francese o italiano, subendo modificazioni più o meno importanti. 
Inoltre, nel vocabolario economico, si usa spesso utilizzare un linguaggio chiamato 
“franglais” o “itagliano”, che prevede un utilizzo insistente di termini inglesi o derivati 
morfologicamente dall’inglese, spesso in modo superfluo e arbitrario. Per esempio, nel 
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corpus considerato, si trova il participio passato “tradée”, la cui traduzione letterale in 
italiano è “tradata”. In particolare, si tratta di un neologismo coniato a partire dal verbo 
inglese “to trade”, il quale è stato quindi trasformato nei verbi “trader” (francese) e “tra-
dare” (italiano), che sono stati così coniugati rispettivamente secondo le regole della 
grammatica francese e italiana. Tuttavia, per rendere la lettura finale più comprensibile 
al pubblico vasto ed eterogeneo di Wikipedia, si è preferito tradurre questo lessema con 
il participio italiano “scambiata”, il quale è molto più diffuso nella lingua, oltre che a 
essere più facilmente intellegibile. 
Come quanto avvenuto con le sigle, gli anglicismi sono stati suddivisi in due catego-
rie principali, ovvero i prestiti di senso e i prestiti di forma.  
La prima categoria comprende tutte le parole già esistenti in lingua italiana o france-
se che però hanno assunto una nuova accezione per via dell’influenza dell’inglese. Per 
esempio, nel corpus considerato, il verbo “lister” (“listare”) ha preso l’accezione eco-
nomica dell’inglese “to list”.  
I prestiti di forma considerati riguardano invece quelle parole inglesi entrate nella 
lingua italiana o francese subendo per la maggior parte delle volte delle modifiche più o 
meno considerevoli. In questa categoria, un caso particolare è rappresentato dagli xeni-
smi, ovvero quelle parole che, al momento del loro ingresso in un’altra lingua, non subi-
scono alcuna modifica e vengono quindi percepite ancora come straniere (per esempio, 
l’espressione inglese “benign neglect”).  
All’interno dei prestiti di forma sono state prese in considerazione diverse situazioni. 
In particolare, sono stati analizzati i casi in cui il francese e l’italiano utilizzano lo stesso 
termine inglese, pur adottando qualche modifica morfologica e fonologica, come per 
quanto avviene con “trader” o “trading”. In altri contesti l’italiano utilizza un prestito 
dall’inglese, mentre il francese preferisce usare un lessema appartenente al suo vocabo-
lario (per esempio il termine “standard” viene tradotto con “étalon”). Allo stesso modo, 
sebbene più raramente, in altre situazioni il francese fa uso di un anglicismo che non 
viene impiegato in italiano. Per esempio, “package” viene tradotto in italiano con “pac-
chetto”. Inoltre, in alcuni casi, l’utilizzo di un anglicismo deriva principalmente dalla 
volontà dell’autore di utilizzare quel determinato prestito, in sostituzione del lessema 
corrispondente in lingua. Questa attitudine viene molto spesso attuata nel gergo econo-
mico ed è anche tipica del linguaggio chiamato “franglais” o “itanglese”. Altre volte 
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invece si preferisce optare per un lessema in lingua italiana o francese rispetto al prestito 
in lingua straniera. Questa decisione dell’autore potrebbe derivare dal fatto che il termi-
ne italiano (o francese) risulta comunque molto frequente nella lingua e l’uso 
dell’anglicismo diventa quindi superfluo. Inoltre, questa situazione è particolarmente 
adatta al pubblico variegato di Wikipedia, il quale potrebbe avere delle difficoltà di 
comprensione di alcune nozioni espresse in inglese. La presenza o assenza di prestiti di 
forma dipende quindi da diverse varianti, come la volontà dell’autore, la frequenza 
d’uso, l’appartenenza al gergo economico o l’utilizzo di un particolare registro linguisti-
co.  
L’ultima categoria riguardante gli anglicismi presenti negli articoli considerati ri-
guarda le forme ibride. Queste ultime sono locuzioni composte sia da termini francesi (o 
italiani) che inglesi, come per esempio “fondi hedge” in italiano o “livre sterling” in 
francese.  
Un altro aspetto che è stato oggetto di studio della presente analisi riguarda le diffi-
coltà incontrate nella traduzione di alcuni termini francesi in italiano e viceversa. Nello 
specifico, sono stati presi in esame le situazioni di particolari sfumature di significato 
tra l’italiano e il francese, i falsi amici e quei termini maggiormente conosciuti con un 
nome diverso nelle due lingue. In particolare, i lessemi considerati sono stati raggruppa-
ti in diversi insiemi, secondo i diversi argomenti economici. 
Per quanto riguarda le sfumature di significato, due o più termini francesi analizzati 
contenevano delle accezioni presenti invece in un unico termine italiano. Per esempio, 
“credito” comprende le due accezioni dei lessemi francesi “crédit” e “créance” e “presti-
to” comprende le due sfumature di significato di “prêt” e “emprunt”.  
I falsi amici sono invece quelle parole che per un’affinità formale o fonetica con un 
altro lessema potrebbero portare a una traduzione erronea della parola considerata. Per 
esempio, nel contesto economico, il termine francese “stima” andrebbe tradotto con 
“estimation”, invece di “estime”. Allo stesso modo, la locuzione “mercato mobiliare” si 
traduce con “marché des valeurs mobilières”. Infatti, la traduzione affrettata “marché 
mobilier” indicherebbe il mercato del mobile. Anche l’espressione “Accordo di Madrid” 
non può essere tradotta semplicemente con “Accord de Madrid” perché si farebbe rife-
rimento a un’altra collaborazione internazionale. 
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Un ulteriore aspetto preso in considerazione riguarda quei termini economici più co-
nosciuti con una denominazione in francese e con un’altra in italiano. Nella traduzione 
si è quindi cercato di utilizzare sempre l’espressione più diffusa in lingua. Ad esempio, 
proprio per questo motivo, la nozione di “triangle de Mundell” è stata tradotta con “tri-
nità impossibile”, nonostante in italiano esista anche la variante “triangolo di Mundell”. 
Inoltre, per la redazione degli articoli, oltre alle sfide riguardanti il lessico economi-
co, è stato necessario prendere in considerazione anche il contesto della stessa enciclo-
pedia di Wikipedia. Infatti, prima di iniziare il processo di traduzione vero e proprio, 
sono state apportate delle modifiche ai testi originali. Questi ultimi infatti contenevano 
alcuni errori grammaticali e tipografici che sono stati quindi oggetto di correzione da 
parte della traduttrice. Inoltre, sono state effettuate delle modifiche di contenuto laddove 
gli articoli contenevano delle informazioni non aggiornate o non sufficientemente com-
plete. Per esempio, l’articolo “Paire de devises” si limitava ad elencare i soprannomi 
delle principali coppie valutarie e delle valute, senza indicarne la ragione. Per questo 
motivo, la traduttrice ha modificato l’articolo in questione prima di iniziare a tradurlo, 
includendo quindi i cambiamenti apportati anche nella traduzione finale. Inoltre, è stato 
necessario controllare le varie fonti dei testi al fine di verificare la loro attendibilità e 
validità, per poi poter apportare le eventuali modifiche ai riferimenti iniziali. Solamente 
dopo aver migliorato e corretto i testi di partenza, è stato quindi possibile iniziare il vero 
lavoro di traduzione degli articoli. Questi ultimi sono stati infine pubblicati on line, por-
tando quindi alla creazione di 8 nuovi articoli in francese e 8 nuovi articoli in italiano. 
Successivamente, le pagine redatte sono state standardizzate secondo le caratteristiche 
visuali tipiche dell’enciclopedia. Per esempio, sono stati creati i link verso le altre pagi-
ne di Wikipedia già esistenti, sono state messe in evidenza le pagine mancanti e sono 
stati aggiunti i portali, le categorie e le eventuali nuove fonti. Inoltre, in alcuni casi è 
stato modificato l’ordine delle sezioni in fondo alla pagina secondo quanto richiesto 
dalla stessa Wikipedia.  
Tuttavia, anche nello stesso processo di traduzione degli articoli, il contesto di questa 
enciclopedia ha svolto un ruolo fondamentale. Infatti, i testi tradotti rispondono alle 
necessità di localizzazione e di adattamento al pubblico vasto ed eterogeneo di Wikipe-
dia.  
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Per quanto concerne la localizzazione, il compito della traduttrice di Wikipedia con-
sisteva nel cercare di rendere la lettura dell’articolo tradotto il più naturale possibile. In 
particolare, doveva fare in modo che i lettori non si rendessero conto che l’articolo fina-
le fosse in realtà una traduzione. Per questo motivo, sono state applicate delle modifiche 
al testo tradotto. Per esempio, l’articolo “Fraude sur le marché des changes” conteneva 
degli esempi relativi alla situazione francese. Per rendere la traduzione più vicina al 
lettore italiano, è stata aggiunta una parte che spiegava quali fossero gli organismi corri-
spondenti in Italia e che mostrava alcuni dati italiani sul fenomeno. Inoltre, è stata in-
trodotta una proposizione che permetteva di collegare le modifiche attuate con gli 
esempi francesi (“Questo tipo di frodi non riguarda ovviamente solo l’Italia”). 
Per quanto riguarda l’adattamento al pubblico, nella maggior parte dei casi, la deci-
sione del termine da utilizzare nella traduzione derivava non solamente dalla sua fre-
quenza d’uso, ma anche dal registro linguistico. Infatti, in alcuni casi, i lessemi più spe-
cifici sono stati tradotti con termini dall’uso più corrente, come è il caso di “billet de 
banque” tradotto con “banconota” invece di “biglietto di banca”. In altri casi, i termini 
appartenenti al “franglais” o all’itanglese sono stati sostituiti con degli equivalenti in 
lingua (come per quanto avvenuto con l’esempio già citato di “tradée” tradotto con 
scambiata invece di “tradata”). Inoltre, è stato necessario anche apportare delle modifi-
che dal punto di vista sintattico al fine di rendere più semplici le varie spiegazioni al 
pubblico di Wikipedia.  
Il traduttore di Wikipedia deve dunque affrontare diverse sfide quando si dedica alla  
creazione di un nuovo articolo a partire da un altro già esistente in una diversa lingua. 
Di conseguenza, egli diviene un vero e proprio “traduttore-redattore”, che, come tutti gli 
altri utenti di Wikipedia, deve contribuire al suo arricchimento e alla suo miglioramento. 
Infatti, solo in questo modo risulta perfettamente in linea con il grande obiettivo di que-
sta enciclopedia, ovvero la volgarizzazione del sapere a livello mondiale  
 
 
 
